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?????», «??????????? ?????» ?? ?????????? ??????. ????????? ??
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??????», «??????????????????????????????????????????» ????. ???
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6?????????????, ????????????????????? ?? ??????????????? ???????.
????????????????????????????? ??????? ?????????. ???????? ??????
????????????????. ???????????????????????????????????????????
?????? ?????. ?????? ????????? ????????? ?????????????? ?????
????????????????, ?????????????? ?????????? ??????????
????????????????, ?????????????????????, ??????????????????????
??????????? ??????????? ?????, ??????????????? ????????? ?
?????????????????????.
??????? ??????????? ??????????? ????????????? ??????? (??
???????? ???????? ??.: [2. ?. 17]), ??????????????? ?? ?????????
?????????; ?????????????? ?? ??????????????? ???????,
????????????????????????????????????????????????????????????,
??????????????? ??????????????? ??????????????????? ???????????
?????????.
???? ???, ???? ????????, ?????????? ???????? ??????????
???. ????????? «???????????? ??????? ????????????? ???????
????????????????????????????» ??????????????????????????????
???????? ?????????????, ??????????? ???????????? ?????????
?????????, ??????????? ?????? ?????, ???????????? ???????
??????????????? ??????, ??? ???????????????. ??????? ??????
???????????? ?????? ?? ????????? ??????? ?? ???????? ?? ?????? ????
?????????????????????????????????????.
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???????????????? ?????????? ?????????, ???? ?????? ?????????
?????????????? ?? ????????????????????? ?????????? ????????????
???????? ????????? ???????? ????, ?? ?????? ???????, ?
???????????????????????????, ????????.
??????? ??????????? ?? ?? ????????????? ??????????
??????????, ???????? ???????????? ???, ???? ??????????? ???????? ?
??????????? ?????? ?? ???????? ???????????????????? ?? ???????????
???????. ???? ?????? ?????? ???? ?????????? ?????? ??????????? ??????
???? ?????????? ?? ??????????, ?????????? ??? ?????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????, ??????
???? ?? ???????? ????????,  ???? ?? ?? ????????????????????????? ??????
??????????, ????????????, ???????????.
???? ???????? ????????, ?????????????? ?? ????????????
?????????? ?????? ???. ?????????? ??????? ????????????? ?????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????
7???? ????????? ???????????? ???????????? – ??????????-
????????????? – ?????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ????????????. ???????????? ??????? ????????????? ???????
????????????????????????????: ??????????. – ???????????: ????????
????????????) ???????????????????????, 2012. – 480 ?.
2. ???????????. ??????? ???????? ????????????? ?? ???????????. – ?.:
??????????? «????????», 2012. – 144 ?.
3. ????????????. ???????????, ?????, ????????? ?? ??????????? ???????






?? ????????????? ?? ?????? ???????? ??????????,
??????????????? ?? ???????????? ???????????? ?? ????? XX ?., ????
???????????????? ???????????????? ???? ????????, ??????????
???????? ?? ?????????? ??????????? ?????????? ????????
????????????????. ???, ????????????????????????????????????????
????????? ??? ???? ???????? ???????????? ?????????, ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????. ???????????????. ??????????. ?????????
??????????? ?????? «????????, ????????? ??? ?????», «????????
??? ????? ?????? ????????? ??????????, ???????????????
?????????» [1. ?. 208]. ?????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????, ???????????? ?? ?????? ?????????????? ?? ?????
??????????????????????. ??????????????????????????????????????
????????? ??????? ?????????? ?????????????,  ?? ??? ?????? ???? ?????
??????????? – ??????? ??????. ????????? ???????????? ???????,
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????, ?????????? ???????? ??????????????
??????????????? ??????, ??????????????? ?? ?????. ???
???????????????? ???????????????? ????????? ??????????
?????????????? ???? ??????????????? ?? ????????? ?????????? ?????
?????? ?????? ?????? ?????? ???????????? ???????, ???????? ?????
???????????? ????????????? ????????: «X – ??? Y» [2. ?. 198].
8?????????????????????????????????????????????????????????????
?????, ?????? ???????????????????????????? ?????, ???? ???????????
????????????????????????, ???????????????????????????????????.
???????? ?????????????? ????????? ???????, ??????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????.
?? ??????? ??????? ????????????? ?????????? ?????
??????????????? ??????????, ?? ??????? ???????? ??????????
????????????? ????????????? ?? ?????????????????? ???????.
?????????????? ???????? ?? ?????? ??????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????. ??????, ????????
?? . ????????, ??????????? ????? ??? «???????????? ???????
?????????????? ?????? ???? ???????????? ?????, ????????????
????? – ?????????????????????????? – ???????????????????????????
???????????? ???????? ??????? ???? ????????????» [3. ?. 31–32].
?????????????? ??????? – ???????? ?????? ?????? ?????????????,
?. ?. ?????, ??????????????????????????????????? «??????», ??????
?????????. ?????? ??????? ??????? ????????? ?????????
???????????????? ?????????? ????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????. ???? ????? ??????????????? ??????????????? ??????????
????????????? ????? ???? ????????????? ??????????????????
????????, ?????????????????????????????? ????????????????????
??????????? ?? ??????????? ???????????? ??????????? ????????????
???????? ???? ????? ??? ????????????????? ????????? ????????????
?????????????????????.
?? ????? ???????? ??????? ????????????? ????????? ????????
?????? ??????????????? ??????????? ????? ???????? 52 ????????-
???????. ???????, ????????????????????????????????????????????
?? ???????? ????????. ?? ????????? ???????? ???????? ?????????? ???
????? (tools), ???????????????????? (Easter egg).
?? ????????????? ?? ????????????? ????????????, ??????????
????????????? ???????????? «??????????????? ??????????» ?
??????????? ?????? ??????????????? ?????????????? ????????? ?????
????????????? ?????????? ????????, ???? ????????????? ???????? ?
??????????????????????? (software, programs, systems), ???????????
(bucket, black box), ????????????????????????????????????? (Internet,
surf, build).
?? ????????? ????????? ??????????????? ????? ?????????
?????????????????????????, ??????????????????????????????????
??????????? ????????????????, ????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????.
91. ???????????? ??????????? – ???????, ?? ?????? ???? ???
???????????? (messenger, security, binder, blackbody, Big Mother, life-
cycle, agnostic). ???, ????????:
AGNOSTIC – ??? (??????????????? ?????????????????
????????) «ability of a program to function without “knowing” the un-
derlying details of a system that it is working within» [4] (???????? –
???????????? ?????????? ???????????????, ????????? ??? ????????
????????????????????????, ???????????????????????????????);
AGNOSTIC – ?? (??????? ????????) «someone who believes
that people can’t know whether God exists or not» [5] (???????? –
???????,  ???????? ??? ?????? ?? ?????????????? ????? ?? ??????? ???? ??
???????????????????????????????????????).
?????? ???????, ?????????????? ??????? ??????????? ??
?????????? ??????????????? ????????, ?????????????? ?? ???? ?????-
????????? ?????????? ?? ?????????????? ??????? ????????,
?????????????????????????????????.
2. ???????????? ??????????? – ?????????, ???? ???????????
??????????????????.
2.1. ???????????????????? (map, hat, fabric, tools), ????????:
MAP – (???) «is a massive table, in effect a database, that com-
prises complete information about how the memory is structured in a
computer system» [4] (???????????? – ???????????, ????????????????
??????? ??????????? ?? ???, ???? ??????? ???????????????? ?
????????????????????);
MAP – (??) «is a drawing of a particular area for example a city
or country, which shows its main features, such as its roads, rivers, moun-
tains, etc.» [5] (????? – ???? ???????, ????? ??????????? ??????????,
????????? ??????????, ??????, ??????? ???. ?., ???? ????????? ??
???????????????????).
??????????????? ???????? ??????????? ?????? ????????????
?????????????????????????, ????????????????????????????????????
?????????????, ??????????????????????????????????????.
2.2. ?????????? ?? ???? ???????? (drive, bus, transfer, anchor),
????????:
BUS – (???) «(back-side / front-side bus) is the program accord-
ing to which data path and physical interface between the processor and
the  main  memory»  [4]  (???? (??????????? ????? ????????? ?????? /
???????? ????? ????????? ??????)  –  ?????????,  ?? ????????????? ?
???????? ?????? ????????? ??????? ?? ??????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????);
10
BUS – (??) «a large vehicle people pay to travel on» [5]
???????? – ???????? ????????????? ????????, ???????????????? ???
????????????????????????).
?????????????, ??????????????????????????????????????????
???????, ?????????????? ?? ???????????? ????????????????? ?
?????????????????????.
2.3. ??????????????????????? (backdoor, workbench, window,
gates). ???, ????????:
WORKBENCH – (???) «a set of programs, a visual database de-
sign tool that integrates SQL development, administration, database de-
sign, creation and maintenance in to a single integrated development en-
vironment for database systems» [4] (??????????????????? ???????
????? – ??????????????? ????????? ???????????? ?? ???????????
???????, ???????????????? ???? ?????????????? ?????????????????
???????????????????? ?????????????????????????, ??????????????,
???????? ?????????? ??????????????????????????? ????????????????
??????);
WORKBENCH  –  (??)  «a  sturdy  table  at  which  manual  work  is





2.4. ??????????, ????????? (locker, black box, bucket).
????????,  BASKET  –  (???)  «the  data  which  has  been  lost  or
thrown away that has gone» [4] (??????? – ??????, ???????? ????
????????????????????);
BASKET – (??) «an open container with a handle, used for carry-
ing and holding things, especially liquids» [5] (????? – ???????? ???
????????? ??????????? ??????????? ?? ???????????????? ??? ??
????????????????????).
?????? ???????, ??????????? ???? ?????????????? ??????
???????????????????????, ?????????????????????????????????.
3. ??????????: ???????????? (fish, bison, birdie) ?
?????????????? (tree, bean, Easter Egg, Big Bang, torrent). ????????:
BIRDIE – (???) «a false, or phantom, signal that appears in a su-
perheterodyne wireless receiver» [4] (?????? ???? ????????? – ??????
??????, ???????? ??????????? ?? ?????????????????? ????????????
?????????);
11
BIRDIE – (??) «a word meaning a little bird, used especially by
or  to  children»  [5]  (?????? –  ?????????? ?????,  ????????????? ?
?????????????????????????).
?????????????? ????????? ??? ?????? ????????? ??????, ???
???????????? ????????? ????????????? ???????????????? ????????
??????.
EASTER EGG – (???) «an undocumented procedure of unau-
thorized feature that occurs during system’s operating» [4] («??????????
????» – ??????????? ?? ???????????????????? ????????? ?
???????????????????????);
EASTER EGG – (??) «1. an egg served for Easter commemorat-
ing the fact of Christ’s rising; 2. an unexpected surprise» [5] (??????????
???? – 1. ????, ??????????????????????????????; 2. ???????????
???????).
?????????????? ???????????? ?????? ?????????? ???????
??????????????, ???????????????????????????????????.
BLACK BOX – (???) «devise whose working is not understood
or accessible to by its users» [4] (??????????? – ???????, ???????????
???????????????????????????????????????????????????????);
BLACK BOX – (??) «a piece of equipment on an aircraft that re-
cords what happens on a flight and can be used to discover the cause of
accidents»[5] (??????? ???? – ??????? ??? ?????? ??????????? ?????,
??????????????????????, ??????????????????????????????, ???????
?????????????????????????).
?????????????? ????????? ??? ????????, ???????????????
???????????? ?????????? ??????????????? ???? ???????????? ???????
??????.
4. ????????, ????? (threat, attack, bomb, war dialer, spy).
????????:
BOMB – (???) «(XML bomb) is a small but dangerous program
message that is composed and sent with the intent of overwhelming the
program that parses XML files» [4] (????? – ?????????, ??? ???????
?????????, ????????????? ?? ?????????? ?? ?????? ?????????
?????????, ????????????????????????????? XML ??????);
BOMB – (??) «a weapon made of material that will explode» [5]
?????? – ??????, ?????????????????????????????????????????).
?????????????, ?????????????? ??????????? ??? ?????????





??????????????? ?????????????????????? ???? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????, ?? ????????????? ?? ????????? ?????? ????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????.
???????????????? ???????? ?? ????????? ??? ??? ?????????
??????????????? ??????,  ??? ?????? ??????? ?? ??????,  ???? ?
???????????? ???????? ????????????? ?????????? ??? ??????? ???????
????????? ??????? ???????? ?? ??????????? ?????, ??????? ??? ??????
??????? ??????????? ????. ?????? ????????????, ???? ???? ???????? ?
???, ???? ?????? ??????????????? ??????????? ????????? ??????? ????
??????????? ???????? ?????. ?????? ???????, ???? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????? ???????? ???????? ??????????? ?????,
????????????? ?? ?????? ??????????????? ?????????? ????????????
????????????, ?. ?. ??????????? ????????????? ???????. ?? ??? ??
?????? ????????????? ?? ????????? ???? ???????????????
?????????????, ?????????????, ?????????????? ???????????????
??????? ?? ?????????????, ???????????? ?????????, ???? ?? ???????
??????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ?????????., ???????? . ????????, ????????? ??? ????? // ??????
????????. –?., 1990. – ?. 387–415.
2. ???????????. ??????????????? ???????? ?? ???????????? ????????????
????????????: ??????????. – ????????????: ??????? ?????, 2003. –
248 ?.
3. ????????? . ??????????????: ???????, ??????, ?????????. ???. 4-?. –
?.: ??????????? «????????», 2009. – 256 ?.
4. Computer Glossary, Computer Terms [????]. 1999–2014. URL:
http://whatis.techtarget.com/ (??????????????: 15.05.2014).
5. Longman. Dictionary of contemporary English [????]. URL:
http://www.ldoceonline.com/ (??????????????: 15.05.2014).







?? ?????????? ????????????? ??????????????? ????????? ?
???????????? ?????? ????????????????????? ????????????????????, ?
?????? ?? ????? ?????? ??????????? ???? ??????? ??????????????? ????,
???????? ???? ????? ???????????? ?? ????????????????? ?? ???????
???????.
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????? ????? ???????????? ??????? ?? ????
?????????? ?? ?????? ??????, ???? ????????? ???? ???????????????
?????????????????????????????????.
?? ????? ????????????? ????? ????????? ?????? ??????? ?? ????? ?
?????????? ????????? ?? ???????????? ???. ?? ?????????? ?????
B.C. ????????? «???????????? ???? ????????????? ????????????
??????????????» [1]. ?? ??????? ?????????? ????? ???????????
?????????? ????????, ?????? ??? «?????? ????????? ?????????????»,
?????????? ?????????????», ?????????????? ???????»,
?????????????????????????????». ????????????????????????, ?????
????????, ????????????????? – ??????????????, ????????????????????
??????????????????????????????????????? [2].
??????????? ??????? «?????? ????????? ?????????????» ?
???????????????????????», ?? ??????????????????????????? ??????
???????? field (????????????? [3]), (Seilor role driving the construction
of Gas Field Facilities within a leading EPCM team) [4], ????????????
???????????????????? «folda». ????????????????????, ????????????,
??? ?????? ???????? ?? ??????????????? ?????????????,  ?.  ?.  ???
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?? ?????? ?????. ?????????????????????? ????? geology
(A wide range of expertise goes into the discovery, production, and
distribution of petroleum products, and petroleum Geology plays a
central role in the exploration and production process) [4], ???????
??????????????????????????????????????????????????????????, ?. ?.
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????? ????????? (geo – ?????, logy –
???????, ??????????? ???????? ???????? [3]). ????? filter
????????????, ??????????? [3]) (Of our interest in particular is the use
of the oil filter in internal-combustion engines in motor vehicles) [4]
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?????? ?????????????? ?? ???????? ???????? ??????????????. ??????
??????? ??????? ?? ??????????? ????? ??? ?????????? filtrum
???????????) ???????????????????, ?????????????????????, ?????? ?
??????? ??????? ?????????????, ???? ???????????????? ?????????
??????????????.
??????????????????????? «????????????????????», ???????
????? maintenance (???????????? [3]) (Industry leade in the oil and gas
service field requires and experienced maintenance planner in their prill
rigs division) [4]. ???? ?????????? ??? ???????? ???????????? (mainte-
nance – ??????????, ???????, ??????) ????????????? ????????
?????????????. ???? ?????? ?????????? ???, ???? ???? ?????? ???????
?????????????? ???????????? ??????? ????????? ?????? ????????
???????, ???????????????????????????.
?? ????????? ???????? ??????????????? ?????????????
??????????? ?????? drill (?????? [3]), ??? ????????????? ???????????
????? (drill – ??????? [3]). ??????? ?????? ????????? ?? ??????????
????, ????????????????????????????????????? (In the process of well
drilling impermeable isolating rock, caps are disturbed causing protential
inter-formation cross flows) [4].
?? ?????????? ??????, ???????? ???? ??????????, ???
????????????????? ?????? ?? ????». ?? ????? ???????? ?????
??????????????????? tank – ???????? (The final gauging of a full tank
is made by the pipeline company preparatory to running the oil from the
tank into the pipeline). ??????????????????????????????, ??????????
(tankh – ????????????????????????????), ???????????????????? tank
???????? «?????, ??????» [3]. ??????? ?????, ???? ?? ??????? ??????,
??????????????????????????????, ?. ?. ???????????????????????????
????????. ???????????? – engine (????????? [3]) (Motor oil or engine
oil is an oU used for lubrication of various internal combustion engines),
?????????????????????????????? «engine», ????????????????????,
???? ????????????? ?? ??????????? ?????? ?????? ?????????????,
???????? «????????????», ??????? ???? ????????? ?????? ????????
???????, ???????????????????????????????????. ?????????????????
oil (?????, ????? [3]) (At the gathering center, the oil is treated to bring
it up, pipeline and refinery specification) [4]. ??????????? ????
???????????? ???? ?? ??????????? ????? (ileum). ??????? ?????, ????
??????? ?????????????? ????????? ??????????????, ?. ?. ?????
??????????? ???????? ?????, ??? ???? ????? ???????? ?? ????????




????? ???????????? ?????????????, ??? ??? ???????? ????
????????????. ?????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ????, ??? ?? ????????? ???????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????, ???
????????? ????????? ?? ?????????? ?????? ???????. ?????? ???????,
?????? ???????, ???? ???? ????? ?????????????? ?????? ?? ??????????
?????, ?. ?. ??????????????????????????????????????????????????
???????,  ?? ?????? ???? ??????? ?????????? ?,  ???????? ??,
????????????, ???????? ???? ??????????? ?????????????? ???????? ?
???????????, ???????????????????????.
????????????????????????????????
1. ????????????. ???????????? ???? ????????????? ????????????
??????????????. – ?., 2009. – 656 ?.
2. ?????????. ?????????????????????????. – ?., 1956. – ?. 46–117.
3. ???????????????? ??????? // Dictionary.com. URL:
http://dictionary.reference.com (??????????????: 22.04.2014).






????????, ???? ???????? ????????????? ?????? ????????
?????????????????????, ?????????????????????????????????????.
??????????????, ??????? ????????????????? ???????? ??????????
????????? ????????, ?? ??????? ??????????????? ??? ????????????, ?
?????????? ????????? ?? ?????????????????, ?? ???????????????????
????????.
???????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????? ??????, ???????????????? ?????????
???????? ????, ????????????? ?? ????????? ????????????. ??????
?????????????????????????????????????????????????????, ???????
??????????????? ?????????, ??????? ?? ??????????? ???
????????????????? ????????????,  ???? ??????? ?? ?????? ?
????????????????????????? [1. ?. 29].




????????????????? ????????. ???? ??????????????? ??????????? ?
???????????????????????????????????????????????.
?? ???????? ???. ??????? «????????????. ?????????????.
????????? ????» ????????????????? ????????????? ???? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????.
????? ???????? ??????????????? ?? ?????????? ??????. ?????? ???????
?????? ????????????? ?????, ???? ??????????? ????????????
???????????, ????, ?????????????? ?????? ?? ????????? ?????????,
???????? ???????????? ????????? ?? ???????? ???? ???????
???????????????????????????????????, ????????, ????????, ???????
???. ?. [2. ?. 60].
????????? ????????? ????????? ????????
???????????????????? ????? ?? ???????????? ???????? ????????
??????????????? ??????? – ???????? ????????? ??????? ????????? ??
??????? ??? ??????? ??? ???????? (??? ?????,  ???????,  ?????????,
????????, ??????????, ????, ????????). ????????: ???????????????
???????????.) pocket – ????. ?????? ??????????????????), ????. gas /
oil collector – ????. ?????????; ????. conductor – ????????????
?????, ????.???? ???????????????????????); ????. production string –
????. ????????????????, ????. ????????????????????? (???????????
???????), ????. production tubing – ????????????????? ???????-
?????????????? ??????? [2. C. 61]. ????????????? ??????? ????????
????????? ????? ??????? ????????????? ???????? ??????????????
??????? – ??????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? (??? ????????, ???????, ????????????? ????.), ?? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ???????? – ?????????. ????????: ????. engine –
?????????? ?? ??????????; ????. ????????????????? – ????.
?????????????????,  ?????????????????????????????????????? (????
???????????? ???? ?????? ?? ??????); ????. spoilage –  ????? ?
????????????? ????? (?????????? ??? ???????, ????? ?????? ????????
???????? ?? ????????? ???? ??? ?????????); ????. management –
??????????????????????????????????????????? (?????????????????
???? ????????? ?? ?????? ???? ?????, ??????????????? ???? ????????)
[3. ?. 128–133]. ???? ????? ?????????? ?????????, ?????? ???
???. ???????, ?? . ???????????., ????????, ??????????????????????
????????????? ?????? ?????? ????????? ????????????????? ???????
[4. ?. 51–53].
?????? ??????????? ????????, ???? ????????????? ????????
??????????????????? ????????? ??,  ???,  ???? ???????,  ???? ???????? ?
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??????????????????????? ????????????? ???????????????????, ????
?????????????????????????????????????????????????? [5. ?. 37].
???????????? ?? ????????? ????????????????? ??????????????
????????? ??????? – ?????????????????? – ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????,
???? ??????????? ??? ????? ??????????? ???????? ????????????
?????????????????? [6. ?. 48].
??? ??????? ???. ???????????, ???. ??????????,
???. ??????????, ????????????????? ???????? ?????????? ??????
????? ?? ??????????? ??????????? ???????? ?????????????????? ?????.
???????? 90 % ?????????? – ???????????????????????????????????
[7. ?. 134].
??????? ??????? ?????????? ????????? ??????????????????
???????????. ?????????? ?????????? ??????????????? ??????, ???
?????????????????? – ???? ?????????? ???????????? ???????? ?
???????????????????? ?????, ???? ???? ???????? ???????????
??????????????? ????????, ??????????????????????????????????????
?????????? ?????????? ??????????, ?? ??? ?????????
(A.B. ???????????, ???. ?????????, ???. ??????????, ???. ???????
????.) [7. ?. 135].
??????? ??????, ????????????? ?????????? ????????????,
????????????? ????????????? ?????? ????????????????»,
????????????? ???????, ?? ????????? ????????? ???????????? ???????
???????? ??? ???????? ??????????????????? ????? ?? ??????????? ????
????????, ?????????????????????????????????, ??????????????????
???????????? ??????????????????? ????????? ????????????
????????????? [8. ?. 20].
???. ????????? ??????????, ???? ???? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
[9. ?. 43]. ???. ???????? ??????????????? ??????? «????????????-
???» ? «??????????????????» ?? ???????? ?? ???????????????? ????
????????? [10. ?. 16].
?? ????????????? ????????? ??????????????????
????????????????? ??????? ???. ????????? ?????????????? ????
???????? ??? «?????? ???????? ??? ???????? ??????????????????????
????????????», ?????????????? ?????????? ??????????????
?????????????? ???????????? ??????? ?? ?????????????? ??????????.
?????????????????????????????????????????????????????: ??????
?????????????????????????????????????,  ???????? –  ????????????
???????? [11. ?. 107–123]. ?????? ????? ???? ???????????? ?????
????????????????? ?? ????????????????? ???? ??????????????
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?????????????, ??????????????????????????????????, ????????????
?????? ????????????? ?? ?????????????? ??????? ???? ?? ??????????
????????? ?? ?????????? ??????????????? ??????????? ????????,
?????????? ???. ?., ???? ?? ?? ?????? ??????????????? ????????? ???
???????????????, ?????????????????????????????????? [3. ?. 35].
?? ?????? ??????? ???????? ?????????????? ???????????
???????? ?? ?????????????? ?????, ?? ??????? ????, ???? ??? ?????????
????? ????????? ????????, ????????????? ??? ???????????????
????????????????? ??????, ???????? ???????? ??????? ?? ??????????
?????? ????????????????? ??????? ???????, ??? ??? ?? ??????????
??????????????????. ??? ????????????????????????????????????
???????? ??? ????????? ???????? ???????????? ???????? ?
???????????????????? ???????, ???? ????? ??????????? ??????????
??????????????? ??????? ???????? ?? ????????????? ??????
??????????????? ????????? ?? ??????????? ?? ?????????? ????????
[1. ?. 31]. ???????????????????? ???????????? ????????????????????
?? ?????????????? ??????, ???? ????????? ????????????? ??????? ???




??????????????, ????????????????????????????????? [12. ?. 82–93].
???????? ??????????? ????????? ??????????????????
????????????????? ???????? ???????? ??? ???????? ????????? ???? ???
????? ????????????????? ?????? ?? ?????????? ?????? ????????, ???
?????? ??????? ??????????? ???? ????????? ?????
?????????????????????????????????????????? [13. ?. 16].
???????? ????????, ???? ???????? ????????? ??????? ????
????????????, ???????????????????????????. ?????????, ?????????
????? ????????? ????????????????? ???????? ?? ????????? ??????
???????????? ?? ?? ????????????? ???????????? ????????. ???, ??-
??????, ???? ?????? ????? ????????????? ??????? ???????
????????????????? ???????? ?? ?????????? ??????????? ?? ??????????
???????) ?????????????????????? [2. ?. 30].
???????? ????, ???????? ????????, ???? ????????
??????????????????? ?? ????????????????? ?????????????
???????????????????? ???????????????????? ?? ???????????
???????, ?? ?????? ????????????????????????? ????????????? ?????
???????????????????????????, ??????????????, ?????????????????
?????? ???????????????? ???????? [7. ?. 203]. ?????? ???????,
????????????????????????????????????????????????????????????
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????,  ?? ????? ???????,  ?????? ??????? ???????????? –  ?
????????????????? ???????, ???? ???????? ?????? ??????????,




1. ????????? . ?????? ?? ???????? ????????? ??????????????? ?????? //
???????????????????. – 1986. – ? 6. – ?. 28–43.
2. ??????????. ????????????. ?????????????. ????????? ????. – ?.,
1974. – 352 ?.
3. ???????????????. ???????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????. – ???, 1999. – 222 ?.
4. ???????????., ????????? . ???????????????? ??????? ??????? ?
????????. – ?., 1987. – 104 ?.
5. ???????????? . ????????? ???????? ?? ??????????????????. – ?????,
1998. – 120 ?.
6. ?????????????. ?????????? ????????????????? ?? ?????????????????
??????? // ??????????????? ?? ????????????????? ?????????. – 1993. –
? 1. – ?. 47–55.
7. ???????????????. ??????????????????. ??????????????. – ?., 2007. –
248 ?.
8. ????? ??. ?????????????????????????? – ????????????????????????
???????? ????????????? ????? (??? ?????????? ???? 70–80-?? ?????):
???????. ???. ... ????. ?????. ????. – ?., 1994. – 21 ?.
9. ????????????. ????? ?????? ???? ?????????? ?? ????????? ???????? //
????????????????? ?? ???????????? ????????? ???????????? ?
?????????????????. – ???????????, 1984. – ?. 42–56.
10. ?????????. ?. ???????????????????????????????????????????: ???????.
???. … ????. ?????. ????. – ?????????, 1993. – 16 ?.
11. ????????????. ??????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????? // ???????????? ????????? ?? ???????
????????????. – ?., 1986. – ?. 107–123.
12. ????????????. ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????? // ???????? ???????????????????? ?
????????????. – ?., 2003. – ?. 82–93.
13. ?????????????. ????????????????? ??????????????????? ????????? ?
????????????????: ???????. ???. ... ????. ?????. ????. – ?., 1984. – 18 ?.







???????????????? ????????????. ????????? ????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ???????????? ?????????????, ??? ?? ?????????? ?????
???????? ????????, ???????????? ????????? ????????????
??????????? ???????? ??????. ????????????? ?????????? ?? ????????
????????? ???????? ????????, ????????? ?? ?????????? ???????????
???????? ???????? ?? ???????????? ????????. ????? ??????????
??????????? ???????? ?? ????????????? ????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????.
???????????? – ???? ??????? ???????????, ???????? ?????????
????????? ????, ?????????? ?? ???????? ?????????? ?????????? ????
????????. ?? ?????????????????? ??????????????? ?????????
????????, ??????????? ????????? ???????????? ??????, ???????
?????????, ????????, ????????????????????? [1. ?. 3].
?? ????????? ??????????????????? ???????? ?? ????????
????????? ???????? ???????? ?????????? ????????? ????????????? ?
????????????? ????????? ???????? ?? ???????. ????????????? ????????
??????????????? ????????? ???????? ???????????? ???? ??????, ???
???????, ??????????? ???????????? ????????????, ???????????
?????????????????? ????????. ??????????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????.
?? ????? ??????? ????????????? ????? ????????,  ???
???????????? ??????????????? ?? ??????????????????? ????????
?????? ?????????? ??? ???? ??????. ?? ??????? ??????? ?????????
???????, ???????????? ????????? ???????? ?????????? ?????????????
??????????? (???????????????????????? ???????). ??? ??????
??????? ???????????? ????????????? ???????????? ??????? (?? ???
?????????? ??????????? ???????, ???? ?????, ?????????
??????????????? ????????). ?? ???????? ??????? ?????????? ???????,
???????????? ????????? ???????? ??? ?????????????? ???????????
[2. ?. 90–91].
???????????? ?????????????? ????? ?? ?????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????,
???????? ?????? ???????? ??????? ?????????? ????????????????
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???????. ???????? ??????????? ???? ??????? ?? ?????????
????????????? ?????? ??????? ?????????? ??? ????????? ?????????
??????????????????, ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????.
?????????????????? ??????????????? ?????????? ?? ????
?????????????? ??????? ??? ??????????????? ????????? ?? ?????????
????????. ????????? ???. ??????, ??????????? ????????????
??????????? ?? ?????????????? ??????????, ???????? ??????
???????????????? ??????: 1) ??????????? ????????????? ?????
???????????? ?? ??????????? ?????????? ???????; 2) ???????????




??????????????? ????????? ?????????????????? ???????????
??????????????????????????? ?????????????????????????? ???????,
?????????????, ???????????????????????????????. ???????????????-




2) ????????? ???? ???????? ????????? ????????????????? ???,
??????????????????????????????????????;
3) ??????????? ????????? ??????? (??????? ??????? ?????, ??
????????????????????????????) ???????????;
4) ????????????? ???????????????????? ?????????????????
??????????;
5) ?????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ????????? ??????????? ???
?????????????????? ??????????, ?????? ??? ????????????? ???
??????????????????????????????????????? (?????????????????????
?? ????? ????????, ????????? ???????? ?????????? ?? ?????????????
?????????????) [2. ?. 109].
?????? ???????, ?? ????? ????????????? ??? ????????, ???
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ?????????????? ?????? ??????. ?? ?????????
?????? ?? ??????????? ??????????? ???????????? ?????? ????????
????????. ????????? ??????????????????, ?????????????? ?




1. ?????????????., ???. ?????. ??????????????????????????????????????:
????. ???????. – ???????????: ???, 1980. – 72 ?.
2. ???????????????????. ??????????????: ????. ???????. – ?.: ????????,
2008. – 304 ?.
3. ??????????. ????. ????????????????? ????????? ??????????????. –
?????: ????? ????, 1998. – 152 ?.









????????? ??????????????? ???????? – ????? ??
??????????????? ???????? ??????????? [1]. ???????????
????????????????? ?????? (??) ???? ????????? ?????????
???????????? ????? ???????? ?? ???, ???? ????? ???????? ??
????????????????, ?? ??????????????? [2]. ??????? ???????
???????????? ?? ?????????? ?????????, ?. ?. ?? ????????????
????????????????? ???????? ??????, ???????????? ?? ?????,
?????????????? ????????. ??????? ???????? ????????????? ?????
???????? ?????????? ?????????, ?? ??????????? ???????? ?????????,
?????????? ??? ??????????? ????, ??????? ??? ???????? ?????? ?
?????????? ???????? ???????????? ????????, ???????????? ?????
??????????? ????????, ??? ??????????? ?????????????? ????????
???????????? ??????? ??? ??????? ????????????????? ?? [3]. ?????
??????, ??????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????
?????????????????????????????????? – ???????????????????????? ?,
???????????? ???????? ????????? ?????? ????????? ??????? –
???????????????? [4], ???????????????? ??????? ???????? ???
???????????????????????????????, ????????????? ??????????????
???. ????????????????????????????????? [5].
???? ????????? ??????????????? ???? ?????????????? ????????
??????????????????????????, ?????????????????????????????????
?????????? ????? ?????????????? ?????????, ????????????
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???. ???????, ??????????? ???? ???????????????? ?????????????
??????????????? ???????????? ????????? ????????? ?????????
?????????? ?????????????, ?????????? ????????????????
?????????? [6].
?????????? ????? ????????????????? ???????? ?? ??????????
??????????? go, ?????? ????? ?????????? ???? ????????
????????????????, ???????????????? ???? ?????????????????
?????????. ?????????????????????????????????????, ???????????,
????????????????, ?. ?. ????????? ??? ?????????????? ?????????? ??
????????????? ?????????? ?????? ??, ?. ?., ????? ?????? ?????????
????????????????????????????????????????????????, ???????????
??????? ?? ????????? ?????? ?????????????: go all round the houses –
????. ??????? ??????? ?????, ??? ??????????? ????????? ??????? ????
???????? ??????? ??? ?????, ????????? ????????? ?? ?????????» (??.
????? [7]), ??? have a Hobson's choice – ????. ???????????????????,
???????????? «????????????????????????????» ????.
??????????, ?????????????, ??????????????? ??? ??????
???????? ??????????????? ?????????????? ???????, ????????? ?????
??????????????, ?. ?. ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? [8], ????.: go
bananas – ??????????????? ???????? ?????? ???????? «????
????????», ??? ?? ??????????? ?????????? ?????????? ???
??????????????? ???????????? ???????? «?????????, ???????» (????.
????.), ??? have kittens –  ????.  ???????????,  ???????????? «???????
??????????????????????????????????, ?????????» ????.
???? ??????????? ????????????????? ??????? ?????????????
????? ??, ???????????? ??????? ????????? ??? ?????????
?????????????????? ???????? ??? ?????????????? ?????????? ???? –
???????????? ???????????? ??, ?. ?. ?????????????? ?????? ?????




????????????????? ???????????? ?? ??????? ?????, ?? ?????? ???
????????? ???????????? ???? ????????? ???? ?????? ?? ?????????
???????????????? ??????: have bats in the belfry –  (????.  ?????
???????????????????????????) – ??????????????????, ???????????,
?????????.
???? ?????????? ??????????????? ?????????????? ?????????




???????????????? ??????????? ??? ????????????? ?? ?????????????
?????????????? ?????????? ???????? ???????? ???????? ??????????
?????????: go one's own way –  ????? ?????? ?????,  ?????????? ????
??????????, have a black eye – ??????????????????????, ????.
?????????? ????????? ????????????????, ???????????
??????????? ?? ????????? ?????????? ?????????? ?????????? ????????,
?????????, ?????????, ?????????, ??????????. ?. [9]. ??????????????
??????????????? ???????? ?????? ??????????, ???? ??????????????
??????????????? ????????? ?????? ????????????????? ?????
??????????????. ??????????????? ?????????????? – ???? ???????
????????????? ?? ??????????????????? ??????, ?????????????? ?????,
??????????????????????????????????????????????. ????????????????
?? ?????? ??????? ??????????????? ??? ??????? ????????? ????????:
1) ??????????????? ???????? ??? ??????? ????????? ??? ??????????
????????: go on the hook for (sth) – ????. ????. ???????????????????
??????. (??????????.), (????. ????????? ????????????????.); have one's
day – ????????? ??????; 2) ??????????????? ???????? ??? ??????
????????? ??? ?????????? ????????: go over the edge – 1) ????????
?????????????; 2) ??????????? (????. ??????????????????); have a fair
crack of the whip –?????????????????????????????????????????????.
????, ????.
???????????????? ??, ??????????? ??? ??????????????
?????????????????, ???????????????????????????????????????????
?????????. ???, ????????, ?? ??????????? ????????????? ????
????????? ?????????? ????????????? ??????: ?) ????? / ?????? (?
?????): go to town – ????????? ??????, ?????????; ?) ?????????
???????? (????????, ?????????????, ??????????): go all to pieces –
????????? ???????????? ????; ?) ?????????? ?????? ??????: go to
somebody,s head – ???????? ?????????? ?????. ????????; ?) ??????
?????????: go about with one s head in the air – ?????????;
??????????; ????????????.
?????????, ???? ??????? ??????????????? ???????? ?????
???????????????? ????????, ????????? ????????? ????????????????
????????????? [10]: go dead on smb, go haywire, go crackers, go great
guns, have eyes at the back of one's head, have enough luggage to sink a
battleship, have a frog in one's throat ????.
?????????????? ??????, ??????????? ??? ?????????,
???????????????? ????????????? ????????????? ????? ???? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????,
?. ?. ??? ????????? ??? ?????? ?? ????????????????. ??????????
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?????????? ????, ???????? ???????????? ???? ???? ???? ????? ???????
????????????????? ????????? ???? ?????????, ????????????? ?
?????????????????????? ????????????? ???????????????? ???????.
??????? ??????????, ???? ??????????????? ????????? ???????????? ?
??????????????????????????????????????????, ??????????????????,
?? ?????? ?????????? ?????????? ????? ??: 1) ??, ??????????? ??
????????? ?????????, ?? ?? ????? ??????? ????????????? ????????
???????????????????????????????????????????: go out of smb's mind –
?????????? ??? ??????, ??? ??????? ?? ?????????; 2) ??? ?????????????
??????????????????????????????????: go out like a Bondi – ???????.
????. ????????????????, ??????, ???????? (????????????????, ??????
??????? ?? ???????????? ?????, ??????????? ??????); 3) ??
??????????????? ????????? ????????????: go easy – ??
?????????????, ?????????????????????, have a bun in the oven –?????
??????????.
?????????????????????: ????????????????????????????????
??????????? ???????? ??????????? ???????????? ??????????, ???
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????????????????? ????? – ???? ???? ?????????? ?? ??????
??????, ???????? ?????????? ????????? ?????? ?????? ?? ????????
[1. ?. 37]. ?????????? ?????????????? ?????????? ????????
????????, ???????????????????????????? – ????????????????????.
???, ????????, ????????????? ????? ?????????? ???? ????????????,
?????????, ??? ??????????????????????????????????, ? ???????? –
??????????. ???? ?? ????? ?????????? ???????? ?????, ???
????????????????. ???????????????????????????????????????????;
?????????????????????????? ????????????????????????????, ???????
???????????? ?? ?????? ??? ????????? ????????, ??? ???? «???????»
???????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????? (?. ?. ???????????, ???????????????????????????
? ?????????) ??????????????????????????.
??????? ????????? ????? ??????????? ?????????????
??????????????? ????????? ?? ???????? ??????????? ???????
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????????? ???????? ??? ?????????????????? ????????? ?? ??? ??????,
???????????? ???????????? ?????????????? ????????? ??? ?????
??????????????? ????????????????, ??????????????? ????? ?????; ?
?????? ???????????? ????????? ??????????????? ??????? ???????.
???????? ??????????????? ????????????? ???, ?????????? ???????
?????????????????????, ???????, ???????????, ???????????????????
??????????, ???????? ?? ??????????????, ?? ????????????? ????????,
?????????????? ????????????? ?????????? ?? ??????????? ?????? ?
????????????????.
?????????? ???????? ????????? ??????? – ???? ?????, ???? ?
??????????????, ????????? ??? ??? ?????????? ????????????????? ?
?????????????????.
???????????? ?????????? ???????, ?????????,
???????????????? ?????????????????? ???????» ???? ?????????
???. ????????? [2], ?????????, «???????????????????????????????»
?????????????????. ??????? [3]. ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????, ???????
???????? ?? ????????????? ?????? ?? ????????????????? ?????? ???????
?????????????? ????????. «??????????????? ?????????????????
???????» ????????? ???????? 3500 ??????, ???? ????????, ?? ?????
????????????????????????????????? 53 ????????????.
????,  ????? ??? ????????? ??????,  ??? ????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????, ?? «?????», ????????????????????????????????????????????
????? ???????? ????????????? – ????????, ??? ??, ???? ??? ?????,
??????????????????????????, ????, ???????????????????????????????,
?? ??????, ???? ???? ????????? ???????, ?????? ??????????? ???????
?????????????? ??????????? ???????? ?? ??????????????? ?????, ????
??????, ???? ???????????? ????? ??. ???? ???????, ??????????
???????????, ????????? ?????????? ??????? ?????????? ????? ????,
???????,  ???? ?????????? ???????,  ???????? ???????? ?????? ?
??????????? ???? ????? ?????? ????????, ?????????? ?????????
?????????? ?????????????. (?????? ??????? ??? ???????? ?????? ?????
???????», ??????????????????????????????????????????????????? «???
???????», «???? ????????». ???? ???????? ?????? ????????????
?????????, ?????????? ???? ????????? ?????????? ????????????? ????,
???????? ????????????? ????? ????????????????? ????????.
??????????? ???????? ?????.) ???? ???? ?????? ??????? ????????????? ?
??????????????????????????????. ???????, ???????????????, ???
??? ??????? ?????????? ?????????????? ?????? ?????????? ?????????
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????????? ??????» [2], ??????? «????????????? ?????? ??????????
???????????????????????????????????????????????».
????????, ??????????????????????, ?????????????????????,
????????????????????????????????????? ?????. ???????????? ??????
??????? ?????,  ??? ?????????? ??????? ????,  ???? ?????,  ?? ????.
?????????? ??, ??????? ????????? ????????????? ?? ?????, ??????, ??
????? ????????? ?????, ???????????, ?? ?????? ????? ????, ?????.
???????????? ?? ??????, ?????? ???????, ?????? ??????????? ?????
?????????????? ?????????? ?????????????????? ?? ????????????», ?. ?.
???? ?????????? «??????????????? ????????», ??? «???????????
???????????». ?? ??????? ??????? ??????? ????????? ?????? ????????
??????????, ?????????? ????????? ????????? ???????????? ??? ???? –
??????? ??????????????????. ?????????????????????????????????
?????? ????????, ??? ???????? ????, ???????? ??????, ?????????
??????. ??????? ???????? ????, ????????, ?? ???? ??????????????
???????????? ???, ???? ???? ????? ??????????????????? ?????????
???????? ?? ??????? ???????????. ???? ???? ??????????????????
?????????????????,  ??? ??????? ?? ?????????????,  ?????????????????
???????, ????????? ????? ?? ??????. ???????? ?????? – ???
????????????? ???????????????? ???????????? ?? ???????????
????????????, ???????? ????????, ???? ?????, ???????? ??? ???????.
?????????? ??????? ??????????? ?? ?????????? ????, ?????? ??
????????????? ????????? ?????????? ?????? ??????????? ????????? ?
????????? ???????, ???? ???? ??????????? ??????, ????????????,
?????????????, ??????. ????????????????????????????????????????
?? ??, ???? ???????, ???????? ?????, ??? ??????????????? ???????,
??????????? ????????????? ?????? (???? ?????????, ????????),
???????????????????????????????????????????????????.
???????? ?????? ?????????? ???????. ???? ???????, ???????
????????????? ??????????????? ?????? ?????? (????? ?????????
???????) ?? ?? ????? ???????????? ?????????????? ?????? ????
??????????????????????, ?. ?., ???????????????????, ???????, ???????.
??????????????.  ?????? ???? ?????,  ??????????? ????????,  ????? ????,
?????? ??????????? ?? ??????????????? ????, ????????? ???? ???????
?????? ?????????, ?????? ???????????????. ?????? ?????????? ???? ??
??????, ???????? ???? ?????, ?? ??????? ????, ?? ?????? ???????????
??????? ?????? ?????. ??? ????? ??? ?????????? ?? ??????????? ??
????????????? ??????????? ?????????? ????????, ?? ????? ???
????????? –  ????????? ?????????.  ??????????? ????,  ???? ????? ????
????? ??? ????? ?????????? ??? ???????????? ????, ???? ????????? ???
????????? (?? ???????? ??? ???????, ???????? ????? ????? ????????,
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???????? ??????????? ??? ????, ????????? ???? ????????, ??????
??????),  ??,  ???? ??? ?????,  ??? ??????????? ?? ?????? ??????? ?????:
??????????????????????????????. ?????????????????????????????
?????????? ???: ?????????? ?????????, ????????, ???????? ???????,
?????????? ?????, ??????? ???????? ???. ?. (?????? ????????????
??????????????????????????????????.) ????????????????????????
???????, ???????????? ?????????? ?? ???????? ???????????? ???????
???? ?????????? ??????????? ??????????? ?????????. ???????????
?????????????????????, ???????????????????????????????????, ????
???, ???????????????????, ????????, ?????????? «????????».
?????, ??????????? ?????? ????????.  ???? ?????? ????
??????????? ????????????????? ??????? ??? ???????????????
?????????. ??????????????????????????? ??????, ???????? ?????????
?????????, ????????????????. ??????????????????????. ???????????
?????????????????????, ??????, ??????????????????????????????
????????. «???????? ????? ???? ????? ????????????????? ??????????
??????????????????? ???????????????????????, ????? ?????????? ?
?????????????? ?????????? ???????? ??????? ???? ?????????????
????????? ????????????? ??????????????? ???????, ?. ?. ????????
??????????? ???????, ????????????, ??????, ????? ???. ?., ???
????????????? ?????????? ?? ???????» [2]. ???? ???? ????
??????????????? ?? ??????? ???????????, ???? ??????????? ??????????
??????? ?????? ??????????, ?????????? ???? ????????? ?????? (???
????????? ?????????????? ????), ???? ?? ????????????????
????????? (????????? ????????, ?????????, ????????????
???????????????????. ?.).
??? ???????????????? ?????, ???? ??????? ???????, ?????????
????, ???? ??? ???? ????????, ???????????????, ??????????
????????????? ????????? ???????? ????) ??????? ?????? ???????? ?
?????? ?????????? ??????????????? ?????? ?? ???????????? ?
???????????? ??????????. ?????????????? ????????????? ????????? –
??????????????????????????????????????????????, ???, ??????????
????, ???????. ?????? ?????????? ?????? ????????? ?????? ???????
???????????????????????.
????????, ??????????, ?? ?????????????, ????? ??? ???
????????, ?????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????? ??????????? ??? ?????? ??????? ?????????????? ?
?????????????????.
1. ?????????????, ??????????:
?) ?????? ????????????? ???????????????: ?????????
?????????, ??????????????? ????????, ????????????, ????????
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?????????, ???????? ???????, ????????, ???????? ???????, ?????????
?????, ?????????? ?????????????, ??????? ???????, ?????????
?????????, ???????, ?????????????????, ??????????????, ?????;
?) ???????????????: ?????????????????, ?????????????????;
?) ?????? ???????????????? ?? ??????????????: ?????????????
???, ????????????, ???????????, ??????????????? ??????, ???????
??????, ????????, ?????????? ?????????, ???????? ???????,
????????? ???????????, ????????? ?????????, ?????????, ???????,
??????, ??????????, ??????????, ?????????????????????, ???????
??????, ????????????, ??????????.
2. ???? (?????) ??????????: ??????, ??????????????, ????.
3. ???? (?????) ?????????: ??????????????? ???????, ??????,
???????? ??????, ?????????? ???????, ?????????? ??????,
??????????? ??????, ???????? ????, ?????, ?????????? ????, ????,
????, ????, ?????.
???? ????????, ???? ?? ??????????? ????????????????
?????????????? ?????????? ??????? ???????? ?)?????? ????????,
??????????? ?????? ???????????????? ?? ??????????????. ??????????
?????? ?????????????? ???. ??????? ?????, ????????? ???????????? ?
???,  ???? ????????? ???,  ?? ??????,  ???? ????????? ?????? ????????,
???????,  «???? ??»,  ?????? ???? ??? ??? ???? ?????????? ????????
???????, ??????????????). ??? ???????? ??? ????? ???????? ?? ??????
???????, ??????????? ??????? ?????????» ???????? ??????? ????????,
???????????????????????????????????????????????????????????????,
???????????????????????????????????????????????????????????????,
??????? ????? ??? ??? ??????? ???? ??? ????????? ???? ???. ???? ??? ?
????????????, ???????????, ?????????? ???. ?. ??? ???
???????????????. ?????????????????????????????????????????????
?? ?????????, ????? ???? ???????? ?, ??????????????, ?????? ???????
????????????????????????????????. ???????????????????????????????
???????. ??????????????????????????????????????????????????????,
???????????? ????? ????, ??? ????? ?????????? ?? ?????????
???????????? ?????, ???????? ??? ?????? ????????????????? ?? ?????
????????????? ??? ????????? ?????????, ?????????? ?? ?????
???????????????????, ???????????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ???????????. ????????????????????????: ??????????. – ?????: ??????
?????????, 2007. – 394 ?.
2. ??????????????? ?????????????????? ??????? / ??. ???.
???. ????????. – ?.: ???????????????????????????????, 1995. – 845 ?.
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3. ????????? ???????? ????????? ????? /  ???? ???.  ???.  ???????.  –  ?.:
????????????????????????????????????????????????????????????????,
1935–1940.
4. ????????,  ????????? ??? ?????:  ???? ?? ????.  /  ???? ???.  ?? ?? ???????.
???. ????????. – ?.: ??????????????, 2004. – 256 ?.






??????? ??????? ?????????? ???????? ??????????????
????????????????? ????????? ????????????? ??????????????
????????????????????????????.
????????????????? ????????? ?????? ??? ??????????? ???????
????????????????????????????????, ????????????????. ???????????
??, ???? ??????? ????? ??????? ???????? ???????, ???? ???? ?????
?????????????????????????????: «???????????????????????????????
?????? ????????, ?? ??? ??????? ?????? ???????? ??????????
?????????????? ?????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????, ????????????».
?????? ????????? ??????????, ????????????? ?????? ??????
??????????? ?? ???????? ????????????? ?????, ?????? ?????? ?????
????????????? ???????? ????? ??????????? ?????. ?? ???????? ??????
????? ????????????, ???????????? ????????? ???????? ????. ????????
???????? ???? – ???? ?????????? ?? ????????? ????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????, ???????, ??????
???????, ?????????????????????????????????, ?????????????????.
????????? ???????? ????? ????????? ?????????? ??????????????
?????????? ??? ??????? ??????????? ?????, ???????? ???????? ????
???????????? ?????? ??????? ????? – ???????, ???? ?????????
??????????? ??? ????? ?????????? ?????? ???????? ??????, ??? ??????
????????? ??????? ?? ?????????????, ?. ?. ????? – ???? ??????????,
??????? ??????, ???????? ??? ?????? ????? ????????????????? ??-
???????.  ??? ????????????? ???????? ????? ??????? ??? ???????,  ?.  ?.
????????????????????????????????????????????, ??????, ????????
????????????????? ??????????? ?????. ??????????? ??????????????
???????????????? ??????????? ???????????? ?????????????????????
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???????, ??????????, ?? ????? ???????, ??????????? ????????? ???
??????????? [3].
???????? ???????? ????? ????????????? ???????????????
??????????? ???????????????? ?? ?????????????. ???????? ???????





??????????? ???????? ???? ????????, ?. ?. ????????, ???????, ?????
??????? [1].
???? ???????????????????????? ????????? ??????????????
????????????????? ?????? ????????????? ????????. ????????? ???
????????, ??????????????????????????????????????????????, ?????
?????? ?????????? ???????????? ????????. ?????????? ??????, ?????
?????? ???????? ?????? ??????????????????????? ???????? ????????
??????? ???????????????? ??????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ????????. ???? ?????? ??????????? ?????, ?
?????????????????????????????????????????????, ???????????????,
?????????????????????????????.
???????? ???????? ????????????? ????????? ???????????
????????? ????????????????? ?????????? ????????? ?? ?????????? ?
?????????????????????????????????????.
??????????? ???????? ?????????? ???????? ????????? ?
??????????? ??????? ????????????? ??????????????, ?? ??????????
????????? – «???????? ??????????????????????? ???????? ??? ?????»
(The Comprehensive Russian-English-Chinese Dictionary of Petroleum
????????) ?? ????????????????, ??????????? ????????
????????????? ?????????????? [2, 11, 12]. ???????? ????????
???????? ??? ??????? ??????????? ????? ???????? 30 ?????????????
???????????????????????.
????????,  ???? ???????? ?? ?????????? ?????? ?????????? ?
?????????? ???????? ??????. ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????. ????????????????????????
?? j?zuò «??????» ????????? ?????? ????????????? ????? ??????????
???????????) ?????????????????????????????????????????. ?? ??
??zuò «???????» ???????????????????????????? (??????????, ?????
????????? ?????????????), ????? ?????????? ????????? (??????????
???, ???) [12]. ??????? ??????? ????????? ?????????????
?????????????? – ??????? ? j?????????? «?????????,  ?????», ? ?
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zuò  –  «???????,  ?????????»,  ?? ?????? ???????? ?????? ???? ???????
???????? (?????? ???? ????,  ??????,  ?????).  ?? ??????????? ???
??????????? ?????? ???????? «???????????????? ??????????», ???
????????? ??????????? ???? ???????????????? ????????. ?? ???????
??????????????? ???????????????? ??????????? ????????????
???????? «??????», ?. ?. ??????????? ????????????? ????? ?????? ??
?????????????????????.
??????? ?????? «??????» ????????? ??? ????????????
??????????????? ??????????? ???????????? ???????????????
?????????????? ????????? ????????????? ??????????????? ?? ????
????????????? ??????. ?????? «gu?nglán – ?????????», ???????? ??
?????? «????, ????» gu?ng ??? «?????, ???» lán ?, ?? – ???????,
???????? ?????????? ?????????? ????. ?? ???????? ??????????????
????????????? – «?????????» – ??????????????????????????????-
??????????????? ????????, ?????????? ??????????????
???????????? ???????? ????????????? ??????????????? ????????
???????????????, ????????????????, ???????????????????????????
???????? ???????? ?? ???????????? ?? ??????????? ??? ?????
??????? [6].
??????? ??? ???? ???????? ???????????? ??? ?????????
??????????????? ????????????????? ?? ????????????? ??????.
????????, ?????????????? ??????????????? ?? ?????????
????????????? ??????????????? ?????? ?? g?ngniú «???» ????????
?????????,  ??????????,  ???? ????? ??? ?????? ?????? ?????,  ?
??????????????? ??? ??????? ?????????? ?????????? ????? ?????????.
????????? ????????? ??? ???????, ???????? ????????? ??? ???????
???. ?.) [9]. ??????????????? ?????????????? ???? «???? ????????? –
???? ?????????», ?????????? ????????? – ????????, ?????????
???????? ?????????. ?? ???????? ??????????????? ??? ?????????
????????????????????????????? –  «???»,  ??? «??????????????????
????? ?????????, ??????????? ???????????? ????????? ??? ???????
??????????????», ?. ?. ???????????????? ???????????? ???????
?????????????? ?????????. ??????? ?? ??????? ??????? ??????????
??????????????? ????????? ????????????? ???, ???? ???? ????????
??????????????? ????????? ????????????????? ?????????????
???????.
?????? «???????» xióng ?? ??????, ????? «???» ?? g?ngniú
????????? ???????? ?? ???????????? ???????. ?? ?????????? «????»,
????????»  –  ???? ????????,  ????????? ????? ?????????? ?? ???????? ??
?????????????, ???? ?????? ?? ?????? ???? ????????? ??????? ?????
????????????? [9]. ????????????????????????????????? «?????????»,
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???? ??? ???? ?? ??????? «?????????? ??????? ?????»,  ???? ????????? ?
????????????????????? «?????».
????????? ?????????????? ?????????? ???????????? ?
???????? «?????» ? wéig?n ??. «?????» – ???? ?????????
??????????, ??????????????? ??????????, ???? ????????? ???????,
????????????? ???? ???????? ???? ???? ????????????? ???????
??????? [9]. ?? ????????? ???????? ????????????? ???? ???????????? ?
??????????????????????????????????????????????, ??????????????
??? «?????» wéi ?? ? «?????, ????» g?n ?,  ?????? ????????????? ??
??????????????????????????????????????.
????????? ???????????? ?????????? ?????? ?????????
??????????? ????????» ? c?iyóushù ???,  ????????? ??????? –
???????????????????????????????????????????????????????????????,
?????? ???????? ??????????????? ??????» [10]. ???? ??????????
????????? ??????????? ???????? ??? ??????????? ??????????, ???? ???
???????, ???????? ????????? ?????» – «????????; ??????» ? c?i,
??????, ?????» ? yóu, «??????» ? shù. ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????. ?? ???????????????? ?????????????? ???????
??????????????? ?????????? ???????? ???????????????? ?????? ??
?????????? ????????? ?????, ??????? ???????????? ?????????? ?????
?????????????????????????? – ??????.
??????????? ???????????? ??????????????? ?????????
?????????? ?? ????????? «???????? ?????» ?? qìmà?,
??????????????» dìmàoxué ???????????????????????????????.
?????? ?? qìmà?? ?? ?????????? ??????????????? ????????
??????? ?????????? ???? ?? ?????????? ?????????, ????????????? ?
?????????????????? ???? ???????????????????????, ????????? ?????
?????? [9, 10]. ?????????????????????????????????? ? qì «???» ?
mà? «?????». ??????????????????????????????????????????????????
????????? ?????» ???????????? ?? ???????? ????????? ???? ?? ???????
?????, ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????.
??????? «?????» ? dì «??????????, ?????» ? mà?, «?????»
? xué, ??????????? ?? ????? ?????, ????????? ?????? dìmàoxué ???,
????????? ???????? – ?????? ?? ???????? ???????????? ????? (?
???????????? ?????????? ????????? ???????????, ???????? ????????,
????????? ???????? (?? ?????? ?????????? ?????????? ?????????????? ?
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?????????????? ????????)) [10], ???????????????? ??????????????
??????? «?????????????».
?????? ???????, ??? ?????????? ????????????? ????????????
?????? ???????? ?????? ?? ???, ???? ????????? ?????????? ?????????
????????? ????????? ????????????? ???????? ???????????? ????? ??
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?? ?????????? ?????? ?? ???????? ??????????? ?????? ??????,
???????????, ???????? ??????????? ??????????, ????????. ???? ????
??????????????????????????? – ??????????.
????? ??????? ?????? – ??????? ????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????. ???????????
????????? ??????????, ?. ?. ?? ?????????? ?????? ??????????? ????????
?????????????????????????????????????????????.
??????????? ?????? ????? ??????????? ???????? ?????????.
??????????? ???????????? ??????????. ???? ?????? ??????????,
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????. ??????? ?????? ??????????? ?????????????
??????????: ??????????????, ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????.
?????? ??????????? ?????????? ?? ???????????? ??? ???????
????????. ?????? ??????????? ?????? ????? ??????????, ?. ?. ??
?????????????? ??? ???????? ?? ??????? ?????????, ?? ?????????????-
?????????, ?. ?. ??????????, ?????????? ?? ????????????
??????????????????.
???????? ????????? ??????????? ???????? ??? ????????????? ??-
????????, ???????? ????????? ????????????? ????????, ?
??????????????? ??????????, ?????????? ????????? ??????????????
?????????, ???????? ???? ?????? ????????. ??? ?????????? ?? ?????
??????????????????????????? (?????????????), ???????????????
????? ?? ?????????????? ??? ????? ??????????, ?? ??????????????? –
??????????, ?????????????? ?? ????????????? ?????????? ????? ????
??? [1].
?????? ???? ???????? ???????????? ????????? ????????? ??
???????????? ?????. ??????? ??????? ????????? ?????? ????
????????????????, ???? ?????????? (???????) – ????? ?????? ?????-
??????????, ???????????????????? ?????; ?????????????
???????????) – ????????? ?????? ????????? ??? ????????? ???? ??????
????????????????) ????? ????????? ??????????? ???? ?????????




??????????? ???? ??????? ??????? ?????????? ????????? ??????
?????? ?????????????????? [3–5]. ??????????????????? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????, ?. ?. ???????
???????????????????????????????????????????????.
?????? ????????, ???? ??????? ??? ??????????????????
???????????? ????????? ????????????, ??????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????, ???????. ?
?????????, ???? ????????????????????????????, ??????, ???????? ???
?????????? ?? ????????? ???????????. ??????? ??? ???? ??????
???????????????????????????????????????.
Junked well – when equipment is lost down a well and cannot be
retrieved economically, the well is junked, i.e. plugged and abandoned.
??????????? ?????????????? ?????? ???????? – ????????,
?????? ????????????? ????????? ?? ????????? ?? ??? ?????? ????
??????????, ????????? ????????, ?. ?. ??????????? ?? ???????? [6].
????? junked? ??????????? ??? ??????? to junk – ???????????? ???
????????, ????????????????????? junk??????????????? – ???????,  ?
?? ??????? ??????? ????????? ??????????????, ????? well? ???????????
???? ????????. ????? ??????????? ???? ??????????????? ????????, ??
???????? ?????????? ??????? ?? ??????????? ?????????????? ?????
????????.  ??? ?????? ????????????,  ???? ?? ??????? ??????? ?
????????? ?????????????? ????????? ????????, ?? ??????????? ????
??????????????????????.
?????????? ??????????????? ??????????????????????????????,
?? ??????? ???????????????? ????????????????, ?. ?. ????????
???????????????????????????????????????????.
Jacket platform – a platform constructed entirely of steel, such
platforms are generally kept in position by means of steel piles driven
intothe sea bed.
?????????? ????????????????????? – ????????? ?????????,
?????? ?????????? ??????? ????????????? ??? ?????? ?? ???????
????????? ????? ??? ???????? ??? [6]. ????? jacket? ?????? ????????
?????, ??????, ????? platform? ???????????? ??? ??????, ?????????,
????????. ????????? ??????? ??????????????? ?????? ?????????? ???
?????????? ?????????, ???? ?????? ??????? ??? ?????????? ???????
?????????? (???????????????????????????????).
??????? ?????????? ????????? ?????????? ?????????????????,
?. ?. ?????????????????????????????????????????.
Dogleg – an abrupt change in the direction of awell bore.
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?????????????????? – ???????????????????????????????????
???????? [7]. ????? dogleg? ??????????? ?????? ??????????????????
???????????????, ??????????????? dog??????????????? –  ??????,  ?
??????????????? leg –  ????.  ????? ??????????? ????? ?????????
????????, ?????????????????????????????????????????? ????????????.
??? ????? ???????????,  ?? ??????? ?????? ??????? ??????????? (dogleg)
?????????????????????????????????????, ?. ?. ?????????????????????
??????????.
?? ??????????????? ??????????????? ?????????????
????????????????, ???????????????????????????????????????, ?. ?.
????????? ?????? ????????????? ?? ??????????? ???? ??????????????,
??????????????????????????????????????????????.
Salt pillow – a mass of salt that has risen up under overlying for-
mations, causing them to bulge upwards, but which has not actually bro-
ken through.
???????? ??????? – ???????? ?????, ?????????????? ?????
????????????????, ??????????????????????????, ???????????? [7].
??????? ??????????????? ??????????? ?????????? ????? ?????
?????????????????: ?????????????? salt??????????????? – ???????,
???????, ??????????????? pillow – ???????.
?? ?????? ??????????????? ?????????????? ???????????????
????????????????. ????????? ??????????????? ??????????? ??
?????????????????????????????.
Smart pig – ??????????????? ????????????????????????
?????? [7]. ??????? ??????????????? ???????? ??? ????? ?????
??????????????? ????, ?????????????????????????????. ?????????
??????? – ?????? ??????. ??? ?????? ????? ????? pig? ?????? ?????
????????? ??????, ?????????????, ?????? ?????????? ???? ?????
??????. ????????, ????? ??????? ???????? ?????????? ??????????
????????????????????????? ?????, ???????? ??????????
?????????????? «?????».
?? ???????? ??????????????? ????????????????? ??????????, ?
??????? ???????????????, ?. ?. ????????? ?????? ????????? ??? ???
?????? (smart – ?????, ????????????????????, pig – ??????).
Elephant oilfield – ????????????????????????????????? [7].
Elephant oilfield – ??????????????, ???????? ??????? ??
????????????. Elephant – ????, oilfield – ?????????????? ?????.
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????, ?????????????? ?????? ?????. ??? ?? ??????? ??????????????
???????????????????????: ???? – ???????, ???????????????????, ???
??????? ??????? ???? ??????? ??????? ????????? ????, ?. ?. ?????????
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???????? ???????? ?????? ??? ?????? ??????, ???? ???????????????
?????», ????????????????????, ???????????????? «????????».
??????? ?????????? ????????? ?????????? (??????????????)
?????????????????, ?. ?. ?? ????? ??????????????? ?????????????
????????, ??????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????,  ??????????????????????
??? ??????? ?? ?????? ?????? ??????????????????) ??????? ???
?????????????????????????????????????????. ???????????????????
??????????? ?????????? ?? ??????? ???????????? ???????????. ???
???????? ?? ???,  ???? ????????????? ???????? ????????????? ???
???????????? ?????? ???????, ????????? ?? ??????? ?? ?????
??????????????????. ???????? ?????????? ?????, ???????? ?????? ??
?????????????? ?? ????. ????? ?????? ?????? ??????????? ??????????
?????????????????? ????? ????????????? ?? ??????????????? ???
????????????????????????????.
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?????? ????????? ?????? ??? ?????????? ?????????? ???????
????????. ???? ????????? ?? ????? ???? ?????????????? ????????????,
????????????? ??? ?????????? ??????? ??????, ???? ?? ?????????? ????
???????????? – ?????? ??????????? ???????? ??????, ???????
????????? ?? ????????????? ???????? ???????? ????. ??????,
??????????? ?? ??????????? ???????? ????????????, ????????????? ?
???????????. ????????????????????????????????????????????????
???????????????????? [1. ?. 3–11].
?????? – ???? ?????? ???? ??????????????, ???????? ??????????
??? ???? ????? ???????? ??? ??????????????????????? ????????????????
??????? ???? ????????????? ???????????? [2. ?. 224]. ???????,
????????????? ?? ??????? ????????????? ???????? ???????, ????????
?????????????????????????, ??????????????????.
?????? ??? ?????? ???????????? ???????????? ????????
????????????? ?????????????. ?? ?????????? ?????? ?????????
???????????? ?? ????????? ?????? ????????. ???? ??? ???????????
??????????? ????????????? ???????? ????????????????. ???????
??????????, ?????????????? ?? ???????, – ???? ?????????????. ?????
???? ????????????? ???????? ??????????? ?? ?????????????? ?????,
????????????????? ?? ?????. ?????? ??? ??????????? ???????????
???????? ????????? ??????????????? ??????????? ????????? ?????
???????????????????.
????????????? ??????????????? ????????????????? ???????
???????????????????????????, ?. ?. ???????????????????????????????-
??? ???????? ???????????? ?? ???????????? ????????. ??????
????????????? ?????????????? ???????????? ??????????????????????
?? ????????? ???????? ????? ?? ?????????? ?????????? ?????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????.
???????? ??????????????? ????????????????? ????????
???????? ??????????, ??????????????? ?? ??????? ??????, ????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ????. ??????????? ?????????, ???? ?????
????????? ???????, ???? ??????, ????????? ??? ??????? ???????,
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???????????, ???????? ????????, ??? ?? ??????, ???????? ?????
?????????????????????????????????.
??????? ??????? ??????? ???????? ?? ?????????? ??????????????
????????????????? ????????????? ???????? ??????????? ?? ????????-
???? ?????? ?????????????? ????????? ?? ?????????? ???????????
????????????????.
????????????? ???????????? ??? ?????????? ?????????????
????????, ???????????? ????????? «???????? ????????? ???????
??????????» (???) [3] ? «???????? ?????????????? ???????
????????????? ????????? ?????????????? ?????» (???) [4]. ?????? ?




???? ?????????????????????? ????????????????: ????? ??????
???????????? ?????? ??????????????, ??? ????????????? ????????????
??????? ?????????????? ??????????????? ?????. ?? ????????? ???????
??????????? ?????? ?????????? ?????????????. ?? ??????
??????????????? ????? ?????????????? ??? ????????? ?????????????
??????????????, ???????? ???????? ????????????? ??????? ?????
?????????: ?????????????????????????????????????, ????????????
????????????????????????????????????.
???? ???????? ??????, ?? ???????? ??????????? ???????? ????
??????????????????? ??? ?????????? ?????????????? ?????? ?? ?????? ?
??????????????????????.
??????????????????????????, ????????????????????????????
??? ?????????? ????????? ?? ???????????? ?? ??????????? ????????,
????????? 12,9 % ??? ??????? ??????????? ??????????????????
????????. ?????? ????????????? ?? ????????? ??????????? ?? ???????
??????????????? ?????????? ????????? ????????? ??????????????
???????? ?? ????????????? ??? ????? ???????????????? ??????????.
????????? ????????????? ????????? ???? ???????? ?????????????
???????? ????????. ????????? ??????? – ???? ???????? ??????????,
?????????????????????????????????????????????, ????????????????
??????????? ?????? ? «???????? ????????? ?????????????? ?????».
????????????????????????????????????, ????????, ????????????????
???????????? ??? ??????????? ?? ???????? ?? ?????? ????????, ???
????????? ???? ???????????????????????????), ???????????????????
???????????, ????????????????? ????????? ???????? ??? ??????????
??????? ???????? ??????????), ????????? ??????? (???????,
????????????????? ???????? ???????? ??? ??????????? ??????? ??????
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???????) ? ?????????? ????????????????????????????????????????
?? ??????? ??????????? ??????????????? ?????????? ??? ???????
???????).? ?????? ????????, ???? ???????? ????????? ??? ??????
????????????????????????????, ??????????????????????????????????
????????????, ???????????????. ????????, ????????????????????????
????? ????? ????? ?? ?????? ??????????, ?? ???????? ?????????? ??????
???????? ???????? ?? ??????????? ???????, ?. ?. ???????? ??? ????? ?????
??????????, ??????????, ?????????????????.
??????? ????????? ???????????? ??? ?????????? ????????? ?
???????????? ?? ??????????? ????????? ????????? ?????? ???????????
????????? ??????????? ???????????? ???????? ???????,
?????????????? ?????????????? ??????? ???????????? ?? ?????????
??????? ?????????? ???? ?????????????). ?? ????????????? ?????
????????? – ???????????????????????????????????????, ??????????
????????????, ????????????. ?. ????????????????????????????????-
??? ????????????????? ???????????? ??????? ??????????? ????????????
?????????? ????????, ???????? ?????? ?????? ?????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????.
?????? ??????????? ???????, ????????? ???????? ??????????
?????????? ????????. ?? ???? ????????? 14,8 % ?????????????
??????????????? ????????. ??????????????? ?????? ???????????
?????????????? ??????? (??????????? ??????????? ?????????????
???????? ?? ??????????? ???? ??????????? ????????????? ??????,
???????????? ???????? ???????? ?? ???????????? ??????
?????????????? ???????? ?? ??????????? ?????): ??????????????
???????????? ????????? ?????? ?? ??????? ????????????? ????????,
??????? ????????????? ??? ??????? ???????????????? ???????????? ?
?????????, ??????????????????????????????????????????.
??????? ????????? ???????, ???????????????? ?????????? ?
?????????????? ??????????, ????????? ?????? ???????????
?????????? (???????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ????????? ??????????? ????).  ?? ????????????? ?????
????????? ????? ???????????? ????????? ?????????: ??????????
???????? ???? ???????? ?? ?????????; ??????????? ?????????????,
???????????????????; ??????????????????????????????; ?????????,
?????????? ??????????? ???????? ????????????; ????????; ??????





?????? ???????? ????? ?????? (??????????????? ????? 1,8 %),
?????????????? ??????????????? ??? ?????????? ????????? ?? ??????
???????????????????????, – ?????????????????????? ?????????????
?????? ???? ???????? ???????, ???????????? ????????????, ???????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????? ?????????, ????????????? ???????
??????????????? ?? ??????? ????????? ?? ?????? ???????? ??????????
????????????? ???? ??????? ????????, ??????????????, ??????????,
?????? ?? ????????????? ?? ?????? ????????????? ???? ??????????
???????????? ?? ????? ??????? ??????????????? ??????????? ???????).
???????????????????????????, ??????????????????????????????????
???????, ?????????????? ????????????? ?????????????? ??????,
????????????????????????????????????.
???????????? ???????????? ?????????????? ????????
???????? ??????????? ????????????? ??? ?????????? ????????? ?
??????????? ????? ????????. ?????? ???????? 61,1 %. ???
???????????????? ?? ???, ???? ???? ????????? ????????? ???????
?????????????? ??? ?????, ??????????? ????????? ??????????? ???
?????????????????????.
??????? ???????????????? ?? ????????????????? ?? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????. ?? ??????? ??????????????? ???? 8 ????????,
?????????????? ??????????????? ??? ?????????? ???????????
???????? ?????????????? ????????? ?????: ????????????????
??????? (??????????, ?????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ??????), ??????????? ??????? (???????
?????????? ???????????? ??????? ????????? ????? ????????), ???????
?????????? ??????? (??????????? ???? ????????? ????????? ??
??????????????? ??????? ??????? ?????? ?????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????, ?????????
?????????? ???????), ????????? ?????????? ??????? (??????????? ???
????????? ????????? ??? ??????????????? ??????? ??????? ?????
??????????? ????????? ???? ???????????? ??? ??????? ??????, ???
???????? ???????? ??????????), ??????????????? ???????
???????????, ?????????? ??? ???????? ?????????? ?????? ?????
????????????), ???????? ?? ???????????? ??????? (??????????, ?
???????? ???? ????????? ??????? ??????? ?????? ??????? ????????????
????????????? ????, ???????????? ???? ????????? ??????? ??????
???, ???????? ???????????? ????????? ?? ???????? ???????????
??????????????? ????), ?????????? ??????? ?????????????
?????????? ?????, ??????????????? ??????????? ?????????
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??????????? ??????? ?? ????????????? ??????? ????????????) ?
????????????? ??????? (????????? ???????? ?? ??????????
??????????? ??????????? ??????). ?? ????????????? ?????? ???????
????????????? ?????? ??????????????? ???? ????? (?. ?. ?????????)
????? ?? ??????, ?? ??????????????? ??????????, ????????????
?????????, ???????????? ????? «???????», ?????? ?????????????
????????????????????????????, ???????????????????????, ????????,
???????????????????, ?. ?. ????????????????????????????????????.
?? ????? ??????? ????? ?? ??????? ???????, ????????? ???????
????????????? ????????? ????????? ????, ???, ????????,? ?????????
?????????????? ??????? (??????????, ???????????????? ???
???????????? ???????? ???? ????????????? ?????????????? ???????),
??????????????????????????????? (?????????????????????????????
??????????????????????, ??????????????????????????????????????
???? ??????????? ???? ?? ??????????????? ??????? ??????????????
???????????), ???????? ????????? ???????? (??????????,
??????????????? ???? ?? ????????? ????????? ???????? ????????? ??
???????????? ?????????????), ???????? ????????? ????
??????????????????????????????, ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????) ????.
?????? ??????????? ???????, ????????? ???????
?????????????? ????????????? ??? ?????????? ???????? ?????,
????????, ?????????? (????????, ???????????????????????????????
?? ??????????? ?? ????? ??? ????????????????? ?????????;
????????????? ?? ?????? ?? ?????? ???????????? ??????????? ??????? ?
?????????????????????) ? ?????????????? (???????????????????????
???? ??????????? ????????????? ???????? ?? ?????????? ?? ???????
??????????, ??? ???????? ?????????????? ?????????????? ?????,
??????????? ?????????? ????????????, ?????????????? ???????,
??????????? ?????, ?? ?????? ??????? ??????????????? ??????????
?????????).
???????? ????????, ???? ???????? ?? ??????? ??????????????
????????????? ??? ??????? ??? ??????? ???????????? ?????????? ?
??????????????????. ????????????????????????, ????????????????
????, ????????????? ??? ??????? ???????????? ????????? ???????.
???????????????, ?????????????????????????????????????????????
????????, ??, ?? ??????? ???????, ???? ??????????? ?????????, ?. ?.
??????? ??? ???????????? ?? ????????????? ??? ?? ?????? ????????? ?,
??????????????,  ?????.  ?? ????? ??????? ??? ?????? ?????? 9,2  %
????????? ????????. ???? ???????? ??????????? ?????? ??????, ???
??????????? ????? (?????? ?????????, ????????????? ???? ???????
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???????). ?? ????????????? ?????? ????? ????? ?? ??????? ????????
??????????????????????????????????????????.
?????? 54 ????????????????????????????????????????????
??????????, ?????? ???????? ?????????? ??????????????.
???????????? ??????????? (90,7 % ??? ??????? ??????????
??????????????????????) ????????????????????, ???????????????
??????????? ?? ?????????, ?. ?. ???????, ????????????? ?? ???? ????,
?????????, ??????????????????????????????????????????, ????????
?????? ????? ???????? ???????.  ?????? ????????? ??????? ????,
????????? ????????????? ???????, ????????????? ?????? ????????
????. ??????, ??????????????????????, ???????????????????????
???????, ??????????????????????????, ??, ?????????????, ??????????
?? ?????? ?????????? ????????.  ?????? ???????,  ??? ?????? ??????,
?????? ???????? ???????? ??? ?????????????????? ?????????
???????????????????????.
????????????????????????????????
1. ????????????. ????????? ???????? ????? ???? ???????????
?????????????????????????. 2-?????., ????. ?????. – ?.: ????, 2003. –
349 ?.
2. ???????????. ???????????????: ????. ???????. – ?., 2004. – 336 ?.
3. ???????? ???????? ?????????? // ???????? ?????????????. 2010. URL:
http://enc-dic.com/atom/A/ (??????????????: 15.05.2014).
4. ???????????????????????????????????????????? ?????. – ?. 1–17. – ?.;
?., 1950–1965.






???? – ???? ??????????? ??????????? ????????? ??????????
?????, ???????? ??????????? ??????? ????????. ?????????????????? –
???????????? ??????? ???, ?????????????? ?????? ???????? ??????.
?????????? ??? ???????? ?????????? ?????, ??????????? ??? ????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????
????, ???????????????????, ???????????, ??????????. ?????????????
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?????? ??? ?????????? ????????. ??? ???????? ????????? ??????????,
???????????????????????????????.
??????? XIX ?. ??????????????????????, ???????????????????
????????????. ???? ?????? ?????????????? ?????? ?????? ?? ??????
????????? ????? ?? ????????????? ????????????? ????????? ?
??????????????????.
????????????? (??? ????. onomasia – ????????????; logos –
??????) – ???????????????????, ???????????????????????????????
?????, ?. ?. ???????? ????????????, ???????? ?????????. ??????
???????? ?? ????? ??????? ?????????? ??? ???? – ?????, ????????,
????????????? ?????????? ????????????? ???? ???????????????? /
?????????????????????????????????? [1. ?. 873].
?? ?????????? ??????? ?????????????? ???????????????????
????????????, ?. ?. ???? ???????????? «??? ????????? ??
?????????????? ????????? ?? ?????????? ???? ???????????», ?. ?. – ??
??????????????????.
??????????? ?? ?????? ???????? ?????????? ????????????? –
??????? ??? ???????????? ???????????? ????????? ?? ??????????????
?????????????????????? [2. ?. 242].
?????? ???????? ???????????? ??, ???? ??????????????????
????????? ???????? ?? ????? ?????????????????????? ?????
??????????????? ?????) ???????????? ???????????? ??????, ???
?????????????????. ????????????, ?????????? ???????????????????
????????????????????????????.
?? ?????????????????, ?? ??????????????????? ????????,
??????????, ?????? ???? ????????? ???????????? ??????, ?? ?????? ???
????????? ??????????????? ????????? ???????. ???? ????? ?????????
????????????, ??????????????????????? ????????????????????????,
?????????????????????????????.
????? ??????? ?????? – ???????? ???????? ???????????? ??????
????????????????????????.
???????? ????? ?????????? ??????? ???????? ?? ??????? ?????.
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????.
?? ??????????? ?????? ???? ???????????? ?????? ????? ?????
???????????????????????????????????????.
???????? 14 ????????, ???????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????.
White, mulatto, and negro boys and girls were always there wait-
ing their turns, resting, trading playthings, quarrelling, fighting, skylark-
ing [3. ?. 4]. – ?????? ?? ?????? ?????????? ?? ????????? ?????
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???????? ???, ?????????? ?????? ???????, ????????, ????????
?????????, ?????????, ???????, ?????????? (?????????????????).
He picked up and inspected several large semi-cylinders of the
thin white bark  of  a sycamore, and finally chose two which seemed to
suit him [3. ?. 4]. – ??? ????????? ?? ???????????, ????? ??? ??????,
?????????????????????? ????? ?????????? ???? ?, ???????, ??????
???????????????????? (?????????????????).
They were perfectly round white things  a  trifle  smaller  than  an
English walnut [3. ?. 4]. – ???? ????? ??????????????, ?????, ????
????????????????????? (?????????????????).
??????????????????????????????????????????????, ????????:
Sighing, he dipped his brush and passed it along the topmost plank; re-
peated the operation; did it again; compared the insignificant white-
washed streak with the far-reaching continent of unwhitewashed fence,
and sat down on a tree-box discouraged [3. ?. 4]. – ???????, ?????????
?????? ?? ?????? ?? ??????? ??? ??? ???????? ?????? ??????,  ????????? ???
????????, ????????? ???? ?????, ???????? ????????? ??????????
???????? ?? ???????????? ????????? ??? ???????????? ?????? ?
??????? ??? ?????????? ???? ??????? ?? ??????? ?????? (?????????
???????).
?????????? ?? ???? ????, ???? ????????? ???????????? ?????
???????????????? white ?????????????????????????????, ????????:
And so the little girl grew up; her skin was a white as snow, her cheeks
as rosy as blood, and her hair as black as ebony; and she was called
Snow-White [4. ?. 32]. – ???????? ?????; ?????, ????????, ???????,
???? ?????,  ?? ????????????;  ?? ????? ??? ????? ???????? ???????
??????????? ??????????? ???????); It was all dark overhead; before
her was another long passage, and the White Rabbit was still in sight,
hurrying down it [5. ?. 44]. – ????? ????????????????; ????? ???????
???????????????????????????????????,  ????????????????????????????
?????? ??????? ???????, ???????? ??????????? ??? ????? ???
??????????????????).
????????????,  ??????????????????????????????????????????
??????? ?????? white, ??? ?? ????????????? ????????? ??????
????????????? ????, ??????????? ????????? ???????, ????????,
grey, blond, beige.
A pink-faced girl with blonde pigtails stumbled out of line, put on
the  hat,  which  fell  right  down  over  her  eyes  and  sat  down  [6.  ?.  85].  –
???????????? ???????? ?? ????????? ?????????? ?????? ??? ?????,
??????? ?????, ???????? ???? ??? ???????? ??? ??? ????? (?????????
???????).
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???? ???????????? ??????? ?????? ?? ??????????? ?????
????????????? ??????? ?????? ????: ???????????????,
??????????????, ?????????, ???????. ?? ?????????? ????
?????????????? ???????????? ??????? ??????????????? ?? ?????????,
???????? ????????? ??? ????. ?????? ????????, ???? ??????????????
white?????????????????????????????????????????.
?????? ???????, ???? ???????????? ??????? ?????, ???????????
????? ?? ???????????? ??????????? ?????????????, ???????? ?
?????????????????.
????????????????????????????????
1. ?????????????????????????????????. – ???.: ??????, 2000. – 1456 ?.
2. ????????????. ??????????????????????. – ?.: ?????, 2008. – 703 ?.
3. Twain M. The adventures of Tom Sawyer // ????????????????????????????
???????? ????????????? ?????????. URL:
http://getparalleltranslations.com/book/???????????????????????/85 (??-
????????????: 16.05.2014).
4. Grimm Brother. Little Snow White // EngTeacher. URL:
http://engteacher.org/32-skazka-belosnezhka-i-sem-gnomov-bratev-grimm-s-
perevodom-na-russkiy-yazyk.html (??????????????: 16.05.2014).
5. Carroll L. Alice's Adventures in Wonderland // ??????????????????????????
?? ???????? ????????????? ?????????. URL:
http://getparalleltranslations.com/book/????????????????????/91 (????? ????-
?????: 16.05.2014).








????????????????? ????? ??????? ?????? ??????? ?? ????
????????????? ????????????? ??????, ????????? ?????????-
????????????? ?????????, ???????? ?????? ?? ??????? ???????
????????? ????????. ????????????????? ???????? ????????? ????????
???????, ???????? ??????????????? ???????????? ??? ??????? ????? ???
?????? ?????, ??? ?? ???? ?????????, ??? ?????? ???, ?????? ????????.
???????? ???????, ???????????? ???????? ?????????? ?????????
??????? ??????????, ?? ??????? ???????, ??????????? ??? ???????
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????????????? ??? ???????????? ??????????? ?????????? ?? ????????,
?????????????? ?? ?????????? ?????? ????????????????? ??????? ?
???????????????.
???????????? ????? ?????? ????????????? ???????. ??? ???
?????? ?? ???? ??????????? ???????? ??????????? ?????????, ???????
????? ?????? ????????, ???????? ?? ?????????, ???? ?????????
????????????????? ?? ?????????? ?????????? ?? ???. ???????????
????????????????? ?????? «??????????????? ??????? ?????
???????????? ??????????????????????? ?????????? ??????? ????,
???????????» [1].
???????????????? ????????????? ????????????? ?????? ???????
????????????, ?? ??????? ??????? ???? ????????????, ??????????,
?????????????????????????????. ?????????????????????? ??????,
??? ???? ??????, ????????? ????????? ????????????? ??????????????,
?????????? ???????????? ?????? ???????? ?? ?????????, ?
??????????????? ???????? ???? ????????????. ?????? ????, ???????
?????????? ????????? ?????????????????????? ???????????????????
????, ????????????????????????????.
?? ??????? ??????? ????????? ??????? ?????????? ????????????
?????????? ????????????????? ??????? ?? ??????????? «??????» ??
???????????? ?????. ???? ???????? ????? ????????? ?????? ????????
??????? 34 ????????????????? ???????? ?? ??????????? «??????»
???u”, ??????????? ???????? ????????? ???????? ????????????????
????????????????????????? [2].
????????????? ?????????????? ????????????? ?????, ???????,
???? ??????? ?????? ???????????? ??? ????? ??????????: ?????
????????????????????????????.
???? ?????????????? ?? ??????????? «??????» ?????? ????
????????????????? ??? ???? ??????. ??????? ??????? ??????????
????????????????? ???????, ?? ??????? ???????? ??????? ???????
???????», ???????????????????????????????????????: «??u tr?m ?uôi
???p» (??????? ????????, ?????? ??????????). ??? ??????? ??????
??????????? ?????????????? ?? ??????????? «??????»,
????????????? ?????? ????? ?????????, ????, ????? ???????
??????????: «??u gà còn h?n ?uôi ph??ng» (??????? ??????? ?????,
?????????????????), «??u gà má l?n» (?????????????, ???????????),
???u cá chép, mép cá trôi, môi cá mè!» (????????????, ?????????????,
????? ????), «??u cua tai nheo» (??????? ?????, ???? ????). ??????
??????? ????????? ????????? ??????????????, ???????
???????????????? ????????? ?????????? ??????? ?????? ????????? ?
??????????????? ????????? ????, ???? ??????, ????, ??????, ??????,
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??????, ??????, ????, ????. ???????? ????? ????????, ?? ?????? ???
??????????????????????????, ?. ?. ???????????????????????????????
??????? ????????????? ?????????. ?? ??????? ??????? ?????
?????????????? ?? ??????????? «??????», ????????????? ???????
?????? ?????????: «??u sóng ng?n gió» (??????? ?????, ????????
?????).
??????? ?????? ??????????? ???????? ??? ????????????
????????????????????????????????????: ????????????????????????,
??????????? ??????????? ?????????? ????????; ??????,
?????????????????????????????????????, ????????????????????????,
??????????? ??????, ?? ?????? ?????????????, ???????????
?????????????????????.
???????????? «??u hai th? tóc» (??? ??????? ??????? ????
??????) ????????????????????? ?????????? ???????? «???????» ?????
??????????? ????????? ?????????? «?????? / ???????? ???????».
??????????????? ????????? ??? ???????????????? ?????????? ?????
???????????????????????????? – ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????.
????? ????? ????????? ??????, ???????????? ?????? ?????
?????????? ?? ?????????????? ????????? ????????, ???? ????????,
?????????, ????????????????????????, ?????????. ?????????????
????????????? «??u chó vó ng?a» (??????? ??????, ??????? ??????)
?????????????????????? «????????????????????». ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????,
???????? ??????? ????,  ?? ????????????? ??????,  ???? ??????? ??????
???????? ?? ???????? ??????? ?????????, ?. ?. ???? ??? ?????????? ?? ??
???????? ????????. B?? ???????????? ?????? ???????????
???????????? «??u bò ??u b??u» (??????? ??????, ????? ????????),
????????????? ????????? ???? ???????????? ????? ????????. ??????
???u trâu m?t ng?a» (??????????????, ???????????) ?????????????
????????? ?????????? ??????? ?????????????????????».
??????????????? ???????????? ????? ??????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????. ???????????????????????, ????????????????????
??????????????»: «??u tr?m ?uôi c??p» (??????? ????????, ?????
??????????).
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????? «??u gà còn h?n ?uôi ph??ng» (???????????????????,
???? ?????? ???????). ????????? ????? ??????? ????????????????? ??
???????????? ????????? ?????????? ??????? – ????
???????????????????????????????, ?????????????????????, ??????
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????? ?????? ????????? ???????????? ?????? ??????????, ?? ??????,
?????????????????????????????????, ???????????.
??????????????????????????????????? «??????» ??????????,
???? ???? ??? ????????????? ???? ??????????????? ????????? ?????
???????????? ????????????????? ????????. ???? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????? – ??????
???????????????? ???? ?????? ????, ?????????? ??? ??????? ?? ??????.
????????? ????????????? ??????????????? ????????? ????????, ???
?????????, ??????? ??? ???? ????????????? ?? ???????????. ????????
???????: «Trí nh? c?a chính mình là vui trong ??u» (??????? – ??????
??????),  «M?t  cái  ??u  ?ã  t?t,  hai  cái  thì  t?t  h?n»  (????? ?????? –
??????,  ?? ????? ??? ??????),  «B?y  nhiêu  cái  ??u  b?y  nhiêu  trí  thông
minh» (?????????????, ????????????).
??????? ?? ?????????????? ????????????????? ??????? ???
??????????????? ????????, ???? ?????????, ????????????, ???? ?????
????????????????????????????????????????????????, ??????.
?????? ??????????????? ?? ??????????? «??????» ????
????????? ?????????????? ??????????? ????????????. ???,
????????????? «??u cá chép, mép cá trôi, môi cá mè» (????????????,
??????? ??????, ????? ????), «??u gà má l?n» (??????? ??????, ????
??????) ?????????????? ???????? «???????». ?? ??????
?????????????? ?????? ???????, ????????????? ????????????? ???
??????????????????????????, ??????????????????????????????????
????????? ?? ??????????? ????????? ??????? ????? ?????. ??????
????????? ??????? ????????, ???? ????, ???????????? ??????????????
«Trong ??u ch? toàn bánh m?» (?????????????????????).
???? ????????? ????????????, ???????????? ??????????????
???????????? ?????????? ?? ?????? ????????????. ????? ????? ????
????????????,  ??????,  ?????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????? «??u xuôi ?uôi
??t» (????? ??????? ???????, ??? ?????? ????). ????????, ?? ???????
???????? ??????????? ??????????? ?????????????? ????? ????????
????????? ????????, ????????????? ??????? «??u voi ?uôi chu?t»
???????? ?????, ?????? ????). ???????? «?????????????????
???????? / ????? ??? ????????» ???????????? ?????????????? «??u
Ngô mình S?» (??????? ???, ????? ??), ?? ??????? ????????? ?????
?????????????????????????????, ??????, ?????????????????????????
???????????????????? ?.
?? ??????????? ???????, ???? ???????????? ?????? ??????
????????? ???????? ??????????? ??????????????? ?? ???????????
???????». ??????? ??????? ?????? ????? ??????????? ???????????-
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??????????? ?????????, ???????? ????????? ?????????????? ?????,
????????? ????? ????????. ???????????? ????????????? ?????????
???????????????????, ???????????????????????????????????????????
??????????? ???????. ??????????? ??????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ???????????. ????????????????????. – ???.: ?????, 1997. – 510 ?.
2. ???????? ??????????????? ????????????? ?????: T?? ???n Thành Ng? Và
??c Ng? Vi?t Nam Tác gi?. – Giáo s? Nguy?n Lân, 2011.






???????????? ????????? ?????????????? ?????, ???? ????????
???????? ??????, ???????????? ????????? ?? ?????????????? ????,
???????, ?????? ?????????? ?? ?????? ????????. ?? ??????? ????????
??????????? ???????????, ????????? ???? ??????????????, ???????
???????, ?????????????????????????????????????????????????????
????????????. ?????? ?????????, ?????????????? ????? ???????? ?
???????? ??????????? ????? ?????? ?? ???????,  ????????.
?????????????????????????????????????????????????, ????????????
?? ?????????.  ??? ??????? ???.  ??????,  «?? ???????? ?????,  ???? ?
???????? ?????????? ????????? ??????, ??????????????? ??????
?????? ???????????? ??????????????????????? ?????????? ??????
????, ???????????» [1].
????????? ??????? ????????????? ????????? ????????????????
???????? ????????????? ?????, ?? ???????? ???????? ????????????
????????? «?????» (m?t). ????? ?????? – ?????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????? 38 ??????????????? ?? ??????????? «?????»
(m?t),  ??????????? ???????? ????????? ???????.  ?? ????????
?????????? ????????????? «???????? ??????????????? ????????????
?????» [2].
???? ???????????? ????????????? ????????????? ?????? ?????? ?
????????????, ?? ??????? ??????? ???? ????????????, ??????????,
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???????????? ????????? ????????. ?????????, ?????????????? ?
??????????? ??????? ?????????????? ????, ?????????? ?? ??????? ??
??????????? ???????? ???????????? ?? ??????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????? «?????» ???????????????????
????? ????????????? ?????.  ???? –  ?????????? ?????? ????????,  «????
??? ???????? ????????????? ?????????, ??????????????? ?????????
????????? ??????? ????????????? ?????????? (????, ?????,
???????????? ????.) ??? ??????????? ????» [3]. ?? ????????? ?????
????????????????????? 90 % ??????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? «?????» (m?t) ?????????????????????, ???????
?????? ????? ????????????????? ?? ????????????? ?? ??? ?????????? ??
?????????? ?????????????? ????????????? ?? ?????????? ????????.
??????????? ??????? ??????????????? ????????? ????????,
???????????????? ?????????? ?? ?????????? ????? (????????, ??????,
???????, ?????????????????????????????????. ?.), ?????????????.
? ??????? ??????? ?????? ???????? ?????????????
????????????? ?????, ???????? ????????????? ???????????????
??????????????????. ???????????? «M?t loà chân ch?m» (???????????
?????, ????? ??????? ????) ?????????????? ???? ??????????????
????????? ???????? – ????????. ?? ??????? ????????? ????? «M?t  c?
chong chong» (?????? ??? ?????????) ? «M?t dính vào nhau» (?????
?????????) ????????????????????????????????????: ?????????????
???? ???????????, ???? ???????????? ???????????. ?????? ???????,
???????????? «M?t  c? chong chong» ?????????????? ????????,
???????????????????????, ????????????????????????????????????
?????? «M?t dính vào nhau», ????????????????????? «?????????????
?????». ????????????????????????????????????????????? «??????»
??? ????????????????? ?????? ????????????? ?????. ?????????????? ?
??????? ????????????? ???????????? ?? ?????????? ???????? ???????? –
«Nh?m m?t xuôi tay» (?????????????????, ?????????????????). ??????
????? ???????? ????? ?? ???????? ????????? ????? ??????????????, ??
?????? ????????? ????????, ?????????, ????????????? ?????????
??????? ????????? ???????????? ??????? ????????? ???? – «Ch?t không
nh?m m?t» (????????????????????????????????????).
??????? ??????? ??????????????? ????????? ????????
??????????????? ?? ????????????? ?????? ?????????? ?? ?????????
????????. ???, ????????????, ?? ???????? ????????? ??????? «?????»
??????????? ??? ?????? «?????», ??????????????? ???????? «??????,
??????????»  –  «M?t  tr?ng  dã,  môi  thâm  sì»  (?????? ?????,  ??????
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????). ???????????????????????? «?????» ??????????? «???????» ?
?????????» ???????????????????? «????, ??????» – «?? nh? m?t cá
chày» (???????, ???? ?????? ???????????), «M?t n?y l?a» (????????
?????).
????????????? «N??c m?t cá s?u» (???????????????????????) ?
«M?t cú da l??n» (?????? ????, ????? ????), ??????? ????????,





?????, ???????????????????????. ???????????, ???????????????????
?????????????. ????????????????, ????????????????, ??????????????
??????????????????????. ??????????????????????????????????????
???????????????, ???????.
???? ??????????? ????????? ??????????????? «Nh?m m?t làm
ng?» (?????????? ?????? ??? ????????) ? «B?t tai che m?t» (?????????
???, ?????????? ?????) ???????????????? ??????? «?????????? ??
??????????????????». ??????????????????????????????????????????
??????????????? – ???????????????????, ???????????????????????. ??





????????,  ???????????? ????????????? «?? m? hôi  sôi  n??c  m?t»
???????????????????? ?????? ?????)  ? «B?n  t?i  m?t  t?i  m?i»  (??????
?????, ??????????).
??????? ??????? ??????????????? ?????????? ?????????-
???????????? ????????? ????????. ?????? ???????? ????????
???????????? ?????????? ?????? «Con  m?t  to  h?n  cái  ??u»  (?????
??????, ???? ??????). ?? ??????? ????????? ????????? ?????
?????????????? ???????? ??????? ?? ?????. ?? ????????? ?????? – ???,
????????????, ?????, ?????????????????????????, ??????????????
???????????????????????. ?????????????????????????????????????
?? ?????????? ????????? ???????????, ?????????????, ???????, ???
??????? ??????????????? ???????? ??? ???????, ???? ????, ?????? ????
??????????????????? «??????????????».
????? ??????????????? ?? ??????????? «?????» (m?t)
?????????????? ?? ?????????? ????????, ????????????? ???? ???
????????????????, ???????????, ?????????? ?????????? ?????????»:
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«M?t nh?m m?t m?» (????????????????, ?????????????), «M?t ?? sau
gáy» (?????? ??? ???????), «M?t th? hai, tai th? b?y» (?????? ?
???????????,  ???? ?? ???????),  Có  m?t  nh? mù  (????? ?????,  ?? ???
??????), «Không ?? m?t» (???????????????). ???????????????????????
?????? ??????? ???????: ????????????? ????????? ??????? ???????,
??????????????, ??????????????????, ???????????????????????????,
?????? ?????????? ??????? ???. ?., ???? ???????? ???????????
??????????????? ?? ?????????????? ?? ?????????, ????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????? ?????????, ???? ???????????????? ?
?????????: «????? ?????????????????????????» ????????
???????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????, ?????????????????????????????????
???????, ??????????????????????????? «N??c m?t l?ng tròng» (???????
???????? ?????) ? «Khóc s?ng c? m?t» (???????????????????).
?? ??????????? ?? ??????????????? ?????????,
???????????????? ????????, ????? ????? ????????? ??????,
?????????????????????????????????????????????????: «M?t th?y
tai nghe» (?????? ?????, ???? ??????) – ?????????? ???? ???????????
????????????? ?????,  «??p  vào  m?t»  (?????????? ?? ?????)  –  ????
???????? / ??????????? ??? ????? ??????? ?????????, «Hoa c? m?t»
???????????????) – ?????????????????????????.
?? ??????????? ???????, ???? ???????????? ?????? ??????
????????? ?????? ????????????????? ??????? ?? ??????????? «?????»
(m?t), ???????, ???? ????????? ????? ????????????, ?????? ????
??????????? ??????????????????????? ?????????. ????????
?????????????, ??????????? ???????????????? ?? ???????????
??????»  (m?t),  ????????? ?????? ??? ?????? ?? ????? ????????????
??????, ?????????????? ????????, ?? ?????? ?????????? ???
????????????????????.
????????????????????????????????
1. ?????????. ?????????????? ????????????????? ???????. – ?.: ???????
????, 1984. – 944 ?.
2. ?????????????????????????????????????????.  – T?????n Thành Ng? Và
??c Ng? Vi?t Nam Tác gi?. – Giáo s? Nguy?n Lân, 2011.
3. ???????????. ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? // ????????????
???????? ????????». 20.05.2008. URL: http://koleso.mostinfo.ru/
sciencediscoveries_374_705 (??????????????: 09.04.2014).







?? ?????????? ?????? ?????????? ???????????? ????????
???????????? ??????? ????????? ?????. ??????? ???????? ??????????
??????????????????????, ??????????????????????????????????????
?????. ??????????, ??????????????????, ????????????????????????
??????????? ????????, ?? ?????? ??????????? ????????? ?????????
??????????, ?. ?. ???????????.
????????????? ??????? ??????? ???????????? ?? ????????
?????????????, ???????? ?????????? ???? ??????? ???????????
???????????. ????????? ????????????? ?????????? ??????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????.
????? ??????? ?????? – ????????? ??????? ?????????????
???????????? ?? ???????? ?????? ??? ???????? ???????? ????????????
???????. ??????????? ????????????? ?????????? ????????????
????????????????????????????????????????.
?? ???????? ?????? ??????????? ?????? ?????????????. ???
?????????? ?????????????? ?????????, ??????????????? ??????????? ?
????????? ?? ???????????? ????????? ?????. ?????, ????????????? ?
????????? ?????? ?????? ?????????????? ?????? ??????????????
???????????????????????. ?????? ????????, ??????????????????????
?????????????? ?????????????? ??? ??????? ????????? ????????????
?????????????????.
????????????? – ???? ??????????? (??????? ????????? ?
????????) ?????? ???? ?????????? ??? ??????? ?????? ?? ??????.
??????????????????????????????????????????????????????? [1].
?? ??????? ????????????? ????? ????????? ???? ???????
?????????????????????????.
1. ????????????? – ???????? ???????????? ???????
?????????????? ?????? ?????? ?????????? ??? ????????????
???????????? ????????????????? ????????????? ?????????? ?? ?????
???????? [2].
2. ????????????????? – ??????????? ???????????? ?????,
?????????? ??? ?????? ?????????,  ??????? ?????,  ????????????? ?
??????????????? [3. ?. 220].
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3. ?????????????????? – ?????????????????????????????. ?
???????????? ???????? ????????? ???? ????????? ?????, ???? ??
??????????????????????????????????????? [3. ?. 234].
??????? ?????????????????????????????????? ????????? ??????
????????????????????????, ???????????????????????????????? «Oil
and Gas Journal», ????????????????????????????????????????? «Off-
shoretecnology.com», ??? ?????????? «British petroleum» ?? ???????
????????, ?????????????????? «Deloitte.com».
???????????? ????????? ????????? ??????????, ???? ??????? ?
??????? ????????????????????????????????????? ?????????, ?????
???????? ????????????? ?????????????. ??????? ??
???????????????????? ????? ?????????? ???????, ???? ???????????
???????????? ????????????? ?????? ?????????????? ??? ???????????
?????. ?????????????????????????????.
1.? ???? – ??????? ?????????????? ???????? ?? ???????? ????
???????????? ?????????????????? ??? ???????????? ????? – packer.
?????????? ?????? ?????? ????? ??????? ????????? ???????? ??????????:
???????????? ???? ??????????? ?????????? ???? ?? ?????????».
?????????? ?????????????????? ?????? ??????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????? [4].
2.? ??? –  ??????? ?????????????? ???????? ?? ???????? ??
?????????????????????????????????????????????? – pores. ????????
????????????????????????????????????????, ????????????????????
???????. ?????????????? ????????? ????? – ???????? ???? ?????????




???????????? ????? – Gas-oil. ?????????????? ????????? ????? –
?????????????? ???????? ?????? ????????? ?????????? ?
?????????????????????????. ?????????????????????????????????,
???? ??????? ?????????????? ????????????? ????????????? ?? ????????
???????? ?????? ??????????????????. ???? ?????????????? ???
??????????????????????????????????? [6].
4.?????????? – ??????? ?????????????? ?????????????? ???????
??????????????? ??? ???????????? ????? – Detergent. ?????????????
????????? ?????? ?? ???????? ????? – ????????? ???? ???????
?????????????? [7].
5.??????????? – ??????? ?????????????? ??????? ?? ???????
????????????????????????? – Doodlebugger. ???????????????????? –
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?????????????????. ?????????????? ????????? ????????????? –
???????????????????????????? [8].
6.???????????? – ??????? ?????????????? ??????????? ??
???????????? ????? – Conservation. ??????? ????????????? –
?????????????. ?????????????? ????????? ????????????? –
?????????????????? [9].
7.? ?????? – ???????????????????????????????????????????
???????????? ??????? – overshot. ??????? ????????????? –
??????????????. ?????????????? ????????? ????? – ??????? ?? ????
????????, ????????????????????????????????????????????????????
?????????????? [10].
8.? ?????? – ??????? ?????????????? ??????????? ??
???????????? ????? – Paraffin. ??????? ????????????? –
??????????????. ?? ????? ????????????? ????? ????????, ???? ??????
?????? ????????????? ?? ???????? ????????????
?????????????????????? ???????, ?????? ?? ????????? ???????
??????????????????????????? [11].
9.???????? – ?????????????????????????????????????????????
????????????????? – retort. ???????????????????? – ?????????????.
?????????????? ????????? ????? – ?????, ????????????? ???
???????????. ????????????? ?? ???????? ????????????
?????????????????????? ???????, ?????? ?? ????????? ???????
??????????????????????????? [12].
10.?????? – ??????????????????????????????????????????????
????? – Sonar. ??????? ????????????? – ?????????????????.
???????????????????????????? – ?????????????????????????. ??????
?????? ????????????? ?? ???????? ???????????, ?????? ????????????? ?
????????????????????????????????????????? [13].
?????? ???????, ??? ?????????? ???????????????????
?????????? ?????? ???????? ?????? ?? ???, ???? ???????? ??????????
??????????????????????, ??????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????. ??????????? ??????????????????




1. ???????????. ?????????????????????????????????????????????????? //
??????? ????????. URL: http://filologdirect.narod.ru/sra/sra_2006_19.html
???????????????: 13.04.2012).
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2. ????????????, ??????????????? ?? ?????????????? ???? ???????? // ????
????????? LingvoPlus. 2010. URL: http://www.lingvo-plus.ru/transkripc
???????????????: 13.04.2012).
3. ?????????????. ????????? ?? ???????????????: ????. ???????? ???? ????.
?????. ???????. ???. ????. ????. ?????????. – ???.: ??????????????
???????????????; ?.: ????????, 2004. – 352 ?.
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?? ?????????? ?????? ????????????? ????????? ?????????
????????????????????,  ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????.
?????? ??? ??????????? ????????? ???????? ?? ???????? ????
?????? ???????? ?????????????? ??????????????????????????
???????. ???, ??????????????, ??????????????????????????????????
????????????. ?? ?????? ?? ????? ???? ????????? ???? ????????????,
????????????? ??? ?????????? ?????????????? ????????????
????????????????.
???? ????????????? – ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????. ?????????????????
????????? ???????? ???????? ??????????? ????????????, ?. ?.
????????????????????????????????????????????. ????????????, ??-
??????????????????????????????????????????????????????????????,
?.  ?.  ?????? ????????? ????????,  ??????????? ??? ???????? ????????? ?
????????????? ?????????????? ???????? ?????????????? ??????? ????.
??????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??, ?????? ??????? ?????????? ???????????????? ??????????.
????????????? ???????????? ????????????? ???????? ????, ?? ?????? ?
??????????? ????????????? ??????? ?? ??????? ???? ?????????
??????????????????????.
?????????????? ???????? ???????????? ???????? ???????
???????????? ????? ?????????? ??????? ???. ??????? [1],
?. ???????? [2], ?????????????? ?? ?????????? ??????? – ?????
???. ?????????? [3], ???. ?????????? [4], ???. ????? [5],
????????????? ????????????????? ?????????? ???????????? ????
??????? ?? ?????? – ????????????? ???. ??????? [6],
???. ?????????? [7].
????????? ???????????? – ???????????, ?????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????.
????? ????????????????? ????? ??????? ???????, ??????????? ????? ?
????? – 7999. ???????????????????????? – 57 ????? 15 ??????.
????????????, ????????????? ??? ?????????? ?????????????
????????????? ?????????? ??????, ??????????? ?? ??????????????
???????? «???????????????», «???????????», «???????????????».
??????? ???????? ?????????????? ?????????????? ?? ?????????????
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???????????? ??????????????? ?? ?????? ???????????????? ???????. ??
???????????????????????????, ???????????????????????????????????.
???, ???????????????????????????????????????????????????????, ???
?????????????? ??????? – ???? ?????, ???????? ??????????
?????????? ??????????? ?????????????? ????????????, ?? ??? ?????
???? ?????????????? ??????? – ???? ?????, ??????????? ???????
??????????? ??????, ??????????? (?????, ?????, ??????,
???????????, ?????????????, ?????????????? ???. ?.) [8]. ?????
???????, ?????????????? ???????? ???????????????????
?????????????????????????: ?????????????????????????????????????
???? ??????????? ?????? ???????? ???????? ?? ?????? ?????? ?? ??????
?????????????????????????????????????????????, ???????????? – ??
?????????? ????? ??????. ???? ????????? ????????????? ??????
???????????? ???????????????? ??? ????????? ????????????, ?. ?.
??????????????????????????.
??????????? ?????????? ?????????????? ????? ????? ???????? ?
????????????????, ??????????????????????????.
??? ?? ??????? ????????????? ?????????? ??? ???????????
???????????????, ???????????????????. ?????????? «?????????????
?????????????????????????????????» [3]. ??????????????????????????
???????, ?? ?????????????? ???????????????? ???? ?????
???????????????, ???? ?????????? ??????? ?? ????????. ???, ???
?????????????? ???????????????? ??? ??????? ???? ??????? ?????????
?????????, ??? ?? ???? ??????? ??????????????? ????, ???????? ?
????????????? ???? ??????????????? ???????, ??????? ?? ???????
??????? ??????????, ???????? ?????????? ?? ?????? ????????, ????????,
??????????? = ?????? + ??????, ????????????? ????????, ???
???????. ????????? = ?????????????????, ??????????????????????,
?????????? (?????. ??????), ???????????????????????????? [3. ?. 27].
???? ???? ??????? ??????????? ??????????? ?? ?????????? ????,
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????, ??????????????? ????? ?????? ??????? ????????????
?????????????????????????????????????.
????????? ??????, ??????, ??????????? (?????? ????
???????,  ???????,  ????,  ??????»).  ???? ???? ??? ?????????? ??
?????????????????. ?????????? [3. ?. 27], ??????????????????????
???????????????????????????????????????,  ??????,  ????????????????
????????????????, ??????, ??????????????????, ?. ?. ???? «??????»
????????????????????????????????????.
?????, ???????????????? ?????? ??????? ???? «??????»,
????????»).  ?????? ????????? ?????????? ????????????,  ??????,  ???
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???? ?????? ?? ????? ??????? ?????????? ????????, ???????
?????????????? ?????????, ????????????? ?? ????????
???????????????? ???? ?????????????? ???????. ?????? ???????, ???
???????????????????????, ???????????????, ?????????????????????
???????? ?????? ????????? ????????????????. ????????, ???????» –
???????????????????, ???????????????????? «??????».
??????????????? (???? «?????», «???????»). ?????????????
?????????? ?????, ????????????? ???????? ???????? ??????????
????????, ?? ???? ??????????? ?????????????? ???????? ????????, ???
?????? ?????????????, ???????? ????????? ???????? ?????????.
????????,? ????? «????» ??? «?????» ???.  ?.  ??? ?? ?????? ??????
?????????????????????????????????????????.
????????????????????.????. ???????????????????????????
??????????????????????????. ?????????? – ?????????????????, ??
??? ??????????, ?? ??? ?????? ???? ??????? – ????? ?????????? ?????,
????????? ??????????? ???????? ???????? ????? ?? ??????????????
????????. ???? ??? ?????, ???. ?????????? ???????? ?????? ?????, ???
???????», «????», «?????», «?????»? ?? ????????????, ???????? ??
?????????????. ??? ?????? ????????? ??? ?? ????? ?????????????
??????.
???????? ????????? (???????, ?????????, ???????????).
????????? ??????? ?? ?????????? ?????????? ???????????????? ?????????
???????????????????????????????: ???? ?????, ???????????????????.
????????? ?????????????? ??????? ??????????? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????, ??
??????????? ???????????? ?????????????? ???????? ?????????
?????????????? ?????????, ?? ???????? ??????? ??? ??????? ???????
???????, ??????????, ????????????????????????????????.
??????? ?????? ?????????? ??????? «????????? ????????
?????????? ???????????????», ?. ?. ???? ???????? ???? ???????????
????, ??? ?????? ?????????? ?????? ??????????? ??????? ??????.
????????? ????????? ?????????? ??????????????? – ???? ??? ???????,
?????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ????, ??? ?? ????? ???? ??????. ????????, ?????? ???????
???????? ???????????????????????? ??????????????», ????????????
??????? ???????, ???????????? ????? ?????????? ???? ????????, ??
?????? ???????? ????? ??????? ???? ??????? ?????????», ?????
??????????? ????????? ??? ??????????? ????? (?? ?????? ??????,
????????????? ???????), ??? ??? ??? ??????? ?????????? ????? ???????
????, ??? ?? ??????????? ????? ??????? ?????????????? ?????????? ?
???????????????.
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?? ????????? ???????? ?????????? ??????????? ?????? ?????????
???????? ??????? ????????? ???????: ???????????, ???????-
??????????????, ??????????????, ????????????, ?? ??????????
???? – ???????????.
?????????? ???????????? ????????? ?????????
???????????????.
1. ?????????????????????????????????????????:
– ?????????? – ??????????, ??? ???? (????) ??????? ??????
?? (...) ????????????;
– ??????? – ???? ??????. ???, ????????? ????, ???????,
?????? ?????????. ??????????????????????????????, ?????????????
??????? ????????????? ????, ???? ???????? ??? ?????????. ????????? ???
????????? ?????? ????,  ??? «??????»  ? «??????»,  ?.  ?.  ???? ?????
????????????????????????????????????;
– ???????????, ????????????? ??????? ??????, ?????) –
????????, ???? – ???? (????. ???????.) ????. ?????????????????!
??????. ???????.).???? ????????. ???????) ??????????????.
2. ???????? ?????????? ?????? ???????????? (?????????????
?????????????????????):
– ???????????? – ???, ??????????????????????, ????????
??????????, ???, ?????????????????. ???????. ??????. ??????????
???????. ?????????, ??????, ?????????? ??????? ??????????? ???
????????????????.
3. ?????????????????????????????????????????????:
– ?????????????????????? – ?????, ???, ?????????????????-
????????, ???? ??????. ??????. ??? ????? ??????? ???????, (???.
?????) ??? ???????????????!
– ?????? ?? ???????? ?????????????? ???????????
????????? – ???, ??????, ??????????? ??? ??????? ????????????, ?
??????????????... ????????????? ?????????????????.
4. ? ????????????????? ????????? ?????????
???????????????? ???????? ??????????? ?????????? ???
??????????????, ?????? ???????? ??? ???????? ??? ????????
????????????? ???? ????, ????????, ????? ????? ????? ?????,  ??
?????????????????, ???? (???. ?????) ?????????, ????????. ????????
???????, ??????????????? ???????????????.
5. ???????????????? ??????? ?????? ???????????? ?????
?????????????: ????????????????????, ???????????????????, ????-
????. ?????? ??????????? ??????? ?????????????? ??????, ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????,  ?.  ?.
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??????????????? ??????, ???? ????????? ???????????? ???? ???????
???????????????.
6. ?????????: ???????????????????????????. – ??????????
????????????
? ??????????????????????? ????????? ?????????
???????????????????????:
– ???????????????????????????????? – ??? ??????? ????;
– ??????????????????????????????????? – ????????????????
?????? ??,???????????;








?? ??????? 1 ????????????? ??????????? ???????????????
???????? ?????????????? ??????? ??????? ??????? ?? ????? ????????
????????. ??????? ???????? ?????????? ??????? ??????????? (? 1,











????????. ????????? 21 19 19
??????? 20 24 7
????????. ??????????? 9 14 5
??????????? 6 12 5
?????????? 7 11 17
??????????? 1 1 6
???. ????????? 4 6 7
????????????. ????? 3 0 1
?????????? 3 8 5
???????????????????????????? 4 6 8
????????? 0 1 0
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?????? ???????, ???, ?? ?????, ??????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????? ????????. ????????????? ??????????????? 30 %,
39,63 %, 30,7 %. ??????? ??????????? ???????? ???? ?? ???, ???? ????
?????????????????????????????????????????????????. ????????????,
???????? ????????, ???? ??? ??????? ?????????? ?????? ????????
????????, ???????? ???????? ?? ?????????? ???????????????
????????????, ??????????????????????????????.
???????????? ? 2, ????????, ????????????? ????????????
????????????????????? ??????????? (19) ?? ?????????? (12). ???
?????????????? ??????? ?????????? ???????????????? ??????? ?????-
??. ???????????? ??????????????????????????? ?????????? ???????
??????????????????????????? ??? ????, ????????, ???????, ??????,
????????, ???? ???????? ?????, ?????????????, ???????, ?? ???????,
??????????, ???????, ????????????????????????.
?????? ????????, ???? ??????????????????????????? ???????
??? ??????? ????????? ??????????????, ?? ?????? ?????? ??????????
???????????????? ???????? [9]. ???? ???????????? ? 3 ?????? ??
??????????? ????????? ?????????? ??????????????? (17) ????????
??????????. ?????? ???????, ????????? ??? ?????????? ?????????? ?
??????????????????????, ?????????????????????????????????????
???????.
????????? ??? ??????????????? ????????, ??????? ??? ????????
?????? ????????? ?? ?????????? ???????????????? ?? ??????? ????????.
????????? ??????? ????? ?????????? 260 ????? ?? ?????????????
??????????, ?????????????? 3,25 % ?????????????????????????.
?? ??????? 2 ????????????? ??????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????.




????????? ??? ???????????? ????????? ?????? ??????,  ???
?????????????????????????????????????????????.
??????? ???????????????? ??? ?????? ??????????? ??????
















































































































10 13,46 6,54 22,69 23,85 6,92 5,77 10,77 1,54
* ?? ?????? «????????????? ?????» ?????? ?????? ??????, ???
??????????, ????????????????????, ????????????????????????, ?. ?. ?????
?????? ??????? ?????? ?? ????? ??????????????? ???????? ?? ?????????
???????????????????????????????????.
????????????? ?????. ????????????? ??????? «??????»




?????? ????? ??????? ?? ?????? ?????????? ???????, ????????: ???,
????… (???????? ??????. + ????.), ????, ??????? ??? ???? ???
?????. + ??????. ??????? + ???????.), ??????? ??????????!
???????. ??????? + ???. ???????), ????? ?????? (??????.
??????? + ???. ???????), ??? ????????????? (??????. ????. + ???.
???????), ???????? ???? (???. ??????? + ??????. ???????), ????
????????? ???? (??????? + ???. ???????), ???? ??????? ????
????????. + ????. ???????), ????, ??? ?????? ???? (????.  +
???????), ??????? ??????? ?????? (??????. + ??????. ???????),
??????? ?????? ?????? (??????? + ???????), ??, ?????????????,
???????, ?????? ????????? (+ ??????). ?????? ????????, ???
??????? ???????? ?????? ?????????? ???? ?????????????? ??????? ?
??????,  ???? ?? ?????????????.  ??? ??????? (???? ??????? ????) ??
???????? ???????????? ?? ????????? (??????? ??????????!; ????
?????????????).
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?????????? ????????? ?????? ??????? ?????????? ??????????,
???????? ???????????? ??? ????? ?????????????? ????????????? ?
???????????????? ???????????. ?????? ???????? ??????????? ?????
?????????? ?? ???????? ????. ????????:? ?????????, ????? ??????.
???????. = ?????????.) ?????????? ??? ?????????, ?????? ??
????????????, ????????????. ????????, ???? – ???? (????. ???????.
= ???????.) ???? (?????? ?????????? ?????????? ??????????? ?
???????????????? ?????????). ??????????? ?????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????. ??????
?? ????? ??????? ??????? ????????????? ?????? ????? «????????»
???????????????? ?? ????? ?????, ???????? ???? ??????????.
?????????????? ??? ?????? ?????? ?????????????? ???????? ??????????
?????????? ????????. ????????: ????? ?????? – ?????? ????????
??????. ???????. + ???. ???????), ?????? ????????? (???????. +
????. ????. ????). ???? ????????? ????????? ??????????? ?????????
????????????????????????????????????????????.
??????????????????????.????????????????????????????????
??????????? ?? ???????? ???????. ???, ????????, ????? ?????????
???? ??? ????????? ???? ?????????? ??????????, ?? ?????????????? ?
????????? ???????? ???????????, ??????????, ???????? ??????
?????????. ???????????????????????????????????????????????????
??????. ????????: ??????? ???? ??????, ???????? (??????.
??????? + ??????? = ??????); ??? ??????????? ?????? (???.
??????? = ??????); ?????? ????? ?????????? ??????. (??????.
??????? =???????); ???????????, ??????? (?????????); ???? ?????,
???? (?????? + ??????. ??????? = ?????????); ?????? ????????
???????. ??????? = ??????????); ??????? ?????? (??????. ???????
= ??????. / ?????????) ???, ????????, ???????????; ??????????????
???????. ????? = ????????????).
????????? ??? ???????????? ?????????? ?????????? ??????
?????? ?????? ??????, ??? ??????????? ?? ?????? ??
?????????????????????? ?????????????. ??????? ???????
?????????? ??????? ????????? ???????????? ???? ????????? ?????,
????????????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????? ??????????? ???????
?????. ??????? ??????????? ?????????? ???????????, ????????????
?????????????? ?????, ?? ??????? ???? ??????? ?????????????-
?????????????? ????????. ???? ??? ?????, ???????????? ?????
????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????? – ?????.
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??????????.???????????????????????????? ????????...), ???
????????????? ?????????? ?? ??????, ???? ?? ?? ?????????? ?? ???????
?????????????????????????????????? ?????????. ????????, ???,
????… (??????. ??????? + ????.); ???!? ???? ????? (????.  +
???????. ???????) ???????????????!; ???????????????? ?????????!
?????. + ??????? + ??????. ???????); ????? ????? (????.  +
?????. ???????.); …??, ???.. (????. + ???. ???????); …????,
????????????????? (????. + ??????. ??????? + ???????.); ??, ???
?????. + ????????????????????) ?????????????? (????.).
???????? ???????????????????????????? ??????? ?? ??????
?????????? ????? ??????????? ??????? ??????????. ?????
????????????, ???? ????????? ?????? ????????? ?????
??????????????? ????????? ????????, ??????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????,
????????????? ?????????????????, ?????? ????????????, ????????-
?????? ???????????????????. ??????????? ????????? ?? ????? ????
??????????????????????, ????????????????????????????????????????
??????? ???????????? ????? ????,  ???? ?? ????? ??????,  ?? ?????
???????, ???? ???? ?????? ????????? ??????????????? ????????????
?????????????????????????.
??????????? ????????, ???????????????? ?????
????????????? ??????? ?????????? ???????????????, ????????
?????????? ??????????????? ?????? ????? ???? ????. ??????
???????? ??????????? ???????????????? ????????? ????????????? ?
????????????????????????????????????????, ????????, ?????????
??? ??? ??????? ??, ?????????? (????????? 3 ????? ?? 1); ?????
????????????????????? ??????? ???????????????????????????????
????); ?????, ????? (????????. ???????. + ??????????????. ????).
?????? ???????, ??? ?????? ???????? ?????? ?? ???, ???? ????
???????????????? ?? ?????????? ?????? ?????????????? ??????? ????
????????? ??????????, ?. ?. ???? ????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????. ????????????????????
?? ???, ?????? ???????? ??????????? ???????????????, ?. ?. ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????????. ???,
?? ???????? ???????????? ????? ????? ????????????? ?? ???????????
?????????? ???????????????. ???? ??????? ???????????? ??????????
??????????????????????, ??????????? – ????????????????????????.
????????????????????, ??????????????????, ????????? ???????, ???
??????? ?? ????? ??? ????????????? ?????? ??????????? ??????????
?????????????????????. ???, ??????????????????????????????????
?????? ????????? ???? ?????,  ?????????,  ???? ?? ??????,  ???? ?????
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??????????? ???? ???????????? ????. ?????? ????, ?????????????
???????????????????????????????????????, ??????????????????????
??????????, ?????? ??? ???????????? ????????? ???????? ?? ????????
??????. ???? ???? ??????? ????? ????????? ??????????
????????????????, ??? ?????? «?????» ??????? ?????????: ?????
???????? ???????? ?????????? ?????????? ?????? ??????? ?? ?????????
???. ????????, ??????????? ??????????? ??????????? ??????????
???????????, ?? ??????????????? ??????????? ?????: ????? ?????!
?????? ???????? ?????????? ???????????????? ?????? ??????????
??????????? ?????????????, ???? ????????? ?????????? ????
???????????????? ?????????????, ????????: ????????! ????
???????? ????? ????????!? ?????? ???????? ??????????? ????????
????????????????????.
????????????????????????????????
1. ???????????. ???????? ???????????? ????: ???????????????? ??????? ?
?????????????????. – ?.: ????????????, 1979. – 240 ?.
2. ?????????. ????????????????????? / ???. ??????. // ????????????? «??» ?
???????». – ?.: ????????, 1975. – ?. 193–230.
3. ?????????????. ?????????????? ???????? ????????????? ????????????
???????????????????). – ???????????: ?????, 1986. – 227 ?.
4. ?????????????. ????? ????????? ????????: ??????. ???????. ????. –
?.: ?????, 1988. – 341 ?.
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?.: ?????, 1986. – 141 ?.
6. ???????????. ?????????????????: ??????????????????? // ???????????
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??????????????, 1999. –189 ?.
8. ??????????????????? ???????????????? ???????? / ?????????????.,
?????????? ??. ???. 2-?. – ?.: ???????????. 1976
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9. ????????????. ???????? ????????????? ?????????? ?? ??????????
?????????? ?????? // ???????? ????????? ????: ??????????? ?? ?????? ?
??????. – ?????: ??????????. ?????, 2005. – ?. 194–231.
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????????? ???????? ????????, ???????? ??????? ?? ???????????? ?
?????????? ???????????? ????????? ????????? ???????????? ????
???????????? ?????. ??????? ?????????? ?? ?????????? ????????
?????????????????, ???????????????, ???????, ???????????, ??????
?????????? ?????????? ???????? ?????? ?? ?????????????
??????????????????????????????.
??????????????????????????? ???????? ???????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????? (???. ???????, ???. ???????, ???. ????????,
???. ???????, ???. ?????, ???. ?????, ???. ????????,
???. ??????????????.).
??????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????? ??????????, ?? ?????? ??????? ????? ?
??????????????????????????????????????????????????.
??? ?????????? ?????????????? ?????????????? ???????
???. ??????????? ???? ????????????? ??????????? ????????
???? [1]. ?? ???????? ??????? ???????????? ??????? ?????? ????
????????? ??????????????????? ?????????? ???????????.
???????????????, ??? ??????? ???. ??????? ?? ???. ???, ?????????
??????? ?????????? ????????? ??????????????? ?? ???????, ???????
??????????????????????????????????? [2].
???? ???????????? ?????????? ??????????????,
?????????????, ?????????????? “???????” ?? ?????????? ????????,
?????????? ?????? ??????? ???????» [3]. ?????? ??????????? ?????
????????? ??????? ?????????????: ????????????? (??????,
??????????), ?????????????????????? (??????????, ??????,
??????, ???????),  ???????? (?????, ??????), ?????????????? (???,
???, ????).
?? ??????????? ????????????????? ????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????? ??????????? ????????????
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????????. ?? ??????? ?????? ??????? – ?????? ??????????????? ????,
?. ?. ??????????? ?????? ?????????, ???? ????????????????. ???
??????????? ???. ???????, ??????????????? ?????? ????????? ?
?????????????????????????????????? [4].
?? ??????? ??????? ????? ?? ???? ??? ???????? ??????????? ??-
???????, ?????????????, ??????????? ??????????? ?????? ?? ??????
????????? ??????? ??????. ?? ???????? ?????? ?????? ??????????????
????????? ????? ??????????? ????????? (??? ??????? ???????
??????????????????????????????????????????????. ????????? [5]):
– ??????, ???????, ???????, ?????????????, ????????????,
??????????, ????? (?????????????????????????????, ??????????????
??????? ???? ???????? ??????); ??????????????, ??? ?????????? ?????
?????????????????? der Kuckuck, die Krähe;
–  ?????? ???????,  ?????? ????,  ??????????,  ?????? ?? ??????
?????, ??????, ???????? ??????? (??? ???????); ??? ?????????:
der Seidenschwanz – ?????????? (?????????? ??????? – «????????
?????»), die Kaiserkrone – ?????? (?????????? ??????? –
???????????????????») – ????????????????;
– ???????????, ????????????, ??????? (?????) ?????, ???????
???????????????);
– ??????, ?????????, ???????????????, ?????????? – ???????
???? ??????? ?????????); ??? ?????????: der Taucher – ??????
?????????????????? – «?????????»);
– ?????????????, ?????????????, ?????????????????? – ???????
???? ?????? ????????); ??? ?????????: der Schlammläufer – ?????
?????????????????? – «???????????????»).
?????? ??????????? ?????????????????????????????? ??????
???????? ?? ????????? ????????? ?? ?????????? ?? ???????? ?????????
????????????????????????????????????????.
??? ??????? ???????????? ??????????? ????? ????????,  ???? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????: ??????, ?????, ???????, ?????? (????????), ????????,
????, ????, ??????, ??????, ???????, ?????, ??????, ????.
???????????? ?????????? ???, ???? ??????? ??????????? ?? ???????
?????? ????????? ?????????????? ?????????, ???????? ????????
???????????????????????????.
????????, ????? «??????» ?? ??????????? ???????? – ??????,
??????? (?? ????????), ??????? ?? ???? ????????? «?????? ???????» –
???????? «?????????????». ?????????????, ?? ???????? ?????
?????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????
????????. ????????? «??????» ?? ??????? ?????????? ???????????? ?
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???????? ????????? «??????? ??? ????? ??????, ?? ???? ??? ???????»
(«?????? ???????? ?????,  ?? ????????? ????»)  [6.  ?.  27].  ?????????????
????????????????????, ?????????????????????????????? (????????, ??
???????), ??? ???????????? ???????? ?????????, ??? ???????????
?????, ??? ????????? ??????? ??????. ??????????? ?????? ??????????
????????????????????????? –  Flög’  eine  Gans  über’s  Meer,  käm eine
Gans wieder her ??? es flag ein Gänschen übern Rhein und kam als
Gickgack wieder heim [6. ?. 27]. ????????? ???? ?????????
???????????? ?? ?????????? ?????????? ???????: ????? ??? ????? ?????,
?????????????; ???????????????????????????????????????????? (?????
??????????????????? – ???.).
????????? ?????????? ?????? ???????????? ?? ????????
??????????? ?? ???????????? ?????????? ????? «????» («???????»),
??????, ??????? ?????????? ?? ????????? ?????? ????????
?????????????? ???????? ?? ???? ?????????????? ????????. ????
?????????????? ??????? ?? ????????? ???????: ????? «????»
???????????????????????????????????????????? – So eine blöde Gans
[7. ?. 389]! – ?????????????!
?? ???????? ??????????? ???????????? ????????? «????»,
????????, ?? ????????? «?? ????? ???? ?? ????? ????» [6. ?. 21]. ???
?????????? ?????????? ??? ????????, ????????? ?????? ??? ???????
????????.). ?????????? ?????????? ??? ????, ???? ????? ?????? ??????? ?
???????? ??????, ???????? ????????? ?????????? ??? ?????????
????????. ??????, ????????????????????????????????? «????» ?????
??????????????????????????????????????, ?????????????????????????
????????????????????. ????????????????????????????????????????
«Er schüttelt es ab, wieder Hund die Flöhe» [6. ?. 21] (?????????????
???, ???????????????). ?????????????????????????????????????? der
Hund (??????).
?? ??????? ???????? ?????????? ???????????? ??????? «??????»
??????????? ??????? ???? ??????? ?????????,  ????:  «???????? ??????? ?
?????? ??????» [8. ?. 73]. ?????? ????? ?????????? ??????????? ?? ???,
???? ???????, ???????? ???????? ???????? ?????, ????????? ???????
????? ???? ?????, ???????? ?????? ??? ????????????? ???????? ??????.
???????? ?????????? ?????????????? ?????????? ?????????? ?????:
«gebranntes Kind scheut das Feuer» (??????????? ???????? ??????
????), «beschossene Hase flieht vor jedem Gebüsch» [8. C. 73]
??????????? ????? ?????? ??? ???????? ?????). ?????????????, ?
????????? ??????????????????????? ?????????????? ?????????????.
??????? ?? ?????????????? ??????????? ?????? «der Hase» (????), ???
???????????????????????????????????. ???????????????????? «Eine
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Krähe hackt der anderen kein Auge aus» – «??????????????????????????
???????» ????????? «??????» ????????? ?????????????
??????????? (???????. ?? ?????? ?? ??????? ??????????). ????????
??????????????????????????????: «????????????????????????????».
?????????? ????????? «????????», ?. ?. ??? ?????????? ?? ?
???????, ?? ?? ????????? ?????????: «????? ????????? ??? ??????
?????» – «eine Schwalbe macht <noch> keinen Sommer» [8. ?. 38]
?????? ????????? ??? ??????? ????). ?????????, ???? ?? ????
?????????????? ????? ????????????????? ????????????? ??????? ??????
????????? «????????» (die Schwalbe), ??? ??????? ???????? ???? –
????? (???.) ?????? (???.) – der Sommer. ??????????????????????????
?? ???, ???? ???????? ???????? ?????????? ???? ??? ???????? ?? ???????
??????????. ????????, ?? ???????? ?? ????????? ?????????? ?????
?????????????????????????????????????????????, ?????????????????,
?????????? ???? ??????????? ?????, ???????? ????????????? ??????, ?
?????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????
???????». «??? ???? ??????? ??????? ???????» [6. ?. 30], ???????
???????,  ??? ???? ???????,  ?????????????????,  ???????? ????????,  ???
??? ?????? ???????????????????????, ???????????????????. «Die Gans
will den Schwan singen lehren» [6. ?. 30] – «???????????????????????
??????» – ???? ????????? ??????????? ???????????? ????? ???????
?????????. ?????????????????????, «????» – ?????????, ?????????
????????? ?????? ?????? ?????????????? ?????? ?? ???? ?????????????
???????? (?? ??????? ????????). ?????????????, ?? ????????
???????????????????? «????» ? «??????» ??????????????????????
?????.  ??????,  ???????????????? (der Schwan) ???????????????????,
???? ?? ?? ????????? ??????? ?????????????? ??????? ?? ?????????????
????????. ???????????, ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????.
????????????? ???????????????????????????????? ????????? ?
???,  ???? ?? ????????? ?? ???????? ??????? ??????????? ???????
??????????? ????????? ?? ?????????, ??????????? ??????????,
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????. ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????? ???????????? ?? ????
????????????????????. ???? ??????????? ????????????? ???????, ??
????????????????????????????????????????????????????????.
?????????????? ??????? ???????????? ???????? ?? ???????????
??????????? ?????? ?? ?????? ??????. ???? ???????? «??????» ???
???????? ????????? ?? ???????? ?????????? ????????????? ?????????
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???????»,  ?? ?? ???????? «????».  ?? ??????? ???????,  ????? «????»  ?
???????? ??????????????? ????????? ??????? ?????????????
?????????, ????????????? ????????????? ????????. ?? ???????????
?????????? ?????????????? ???????? ???????????? ??????? ????
??????? ?????? ??????? ??????? ????????????, ???????? ?? ??????
????????? ?? ?????????? ?????. ??????? ?? ???????????? «??????»
???????????????????????????, ? «????» ??????????????????????????
?????????????????????????????????. ????????????????. ????????,
????? ???????? ?? ???????? ????????? ????????? ????? ?? ???????????
???????? ?? ????????????? ????????? ?????, ??? ??????? ?????
???????????? – ?????????????????????????? – ????????????????????
????????????? ??????? ?????????????? ???????. ?????? ????,
???????????, ???? ???????????? ????? ?????????? ?? ??????? ??????????,
?????????????? ???????????? ????????, ?????????? ???????????
??????? – «???????????????»). ??????????????????????????????????,
???????? ???????? ???? ???????? ???????????? – ??????:  ?
??????????????????? ????????? ???? ?????, ?????????? ??? ???????,
???????? ?? ??????,  ??? ?? ?????????? ???? –  ??????? ??????????.
????????? ??? ??? ?????????? ????????? ??????????? ?? ??????????
????????? ?????? ????????, ??????? ?? ????, ?? ?????? ?
????????????? ?????????, ??? ????? ?????? ?????? ??????
??????????????????????? – ???????? ???? [9].
??? ??????? ??????????? ?? ?????????????? ??????????
?????????, ???? ????????? ????????? ?????????????? ???????
????????????? ????????????? ????. ???? ????? ????????? ?????,
???????????? ?????????????? ????????? ??????????? «????????» ?
???????» (?????????????? ???? ?? ??????, ???? ?? ??? ??????),
??????????? ?? ???????? ?? ????????? ??????????. ?????????????
????????? ???????????? ?? ???????? ?? ????????? ??????? ?????????,
????????, ??????, ???? ??????????? ??????????? ????????????????
??????????? ????? ??????? ?? ?????????? ????????? ?????????, ??????,
??????????????????????????????????????????????????. ???, ????????
???????? ???? ?? ??????????, ???? ?? ?? ????????? ?????????????
????????, ?? ??????? ?????? ????; ??????, ????????, ????? ????????
???????? ???? ?????? ???????? ?????????? ??????? ???????????
???????????????. ????????????????????????????????????????????
???????????????: «????????» ????????????????????, ????????????,
?????.  ?? ????????????? ???????? –  ??????? ???????????,  ?.  ?.,
???????????? ?? ????????? ?????, ???? ????????? ?????? ?????.
??????????????? ?????? ?????? – ???? ???????, ??????????? ?? ??????
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????? ?????. ???? ????????????? ?????? ?????????????? ?????????
????????????????????????????????? [9].
??????? ?????? ?????????????? ??????????? ?? ??????????? ?
????????????? ?????????????? ????????? ?????????? ?? ?????????? ?
????????? (???????????????????). ????????, ???????????????????
????????????? ????????? «??????» (?? ?????????????
???????????????????????), ?????? ???? ??????????? ??????????? ????
?????????? ??? ?????????????, ??????? ???, ??????, ??? ????
??????????? ???? ??????? ????????? ????????, ??? «??????????», ????
????????????????? «????», ????????????????????????????????.
?????????????????????????????????, ??????????????????????
????????? ?????? ??? ?????? ?????????????? ????????? ????????
????????????????????????????????, ????????????????????.
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?????????????.
4. ?????????????? ???????? – ????????????? ????????,
???????????????????????????????:
?????) ?????????????? – ????????????;
?????) ?????????????? – ????????????;
???????????) ??? – ????????;
??????????????????) ??? – ??????????;
???????????????) ?????? – ???????????;
?????????????) ????????? – ??????????????;
?????????????????????? – ?????????????;
????????) ??????????????? – ???????????????;
???? (?????) ????????? – ??????????????;
???????????????????????????? – ??????????????????;
????? (???????) ???????????????????? – ??????????????????
???????;
??????????? ?????????????? (????????????) –
?????????????????????????.
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5. ??????????????? ???????? – ????????????? ?????????





















??????? – ???????? – ??????????;
??????????? – ??????? – ???????;
???????? – ??????????? – ??????;
??????? – ?????? – ?????;
????????????? – ?????????? – ????????????????.
????????????? ??????????? ?????????????????? ?????????? ?
????????????, ???? ??????????????????? ????: ??????? – ???????;
??????? – ??????; ?????????????????? ????: ???????
???????????? – ??????; ?????? – ??????; ??????????? – ????????;
????????? ?????? – ???????; ?????? – ???????; ??????????????
?????????? – 4WD; ???????????????????????? – ????????; ??????-
?????????????: ????????????????????????? – ??????.
?????????????? ????????????? ?????????????????? ?? ???????


























???????? ????????? ???????????? – ???????? ????????????
????????????;
??????????????????? ??????? – ????????????????????
???????;
?????????? ?????????????????? ??????? – ???????
????????????;
????????????????? – ????????????????????????????????.
??? ?????????? ????????????? ???????? ?????? ??????????????,
??????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????? ??????? ???????????? ?????????????????? ?
??????????????????? ????????????????, ???????????? ?
??????????????? ?????????? ???? ?? ????????????? ?????????, ?????
???????????.
?????????????? ???????? ????????? ?????? ?????????????
?????? ??????????????????, ???? ???????? ??? ???????????? ?????? ?
????????;  ?? ????????????? ???? ???????????? ?? ????? ??????? ?????
????????????????????????????????????.
??????????????, ???????????????????????????????????????
????????????? ?? ?????????????????? ???????, ???? ????????
??????????? ???????????? ???? ????????? ??????? ?? ??????????








?? ?????????? ??????????? XX  –  ??????? ??I  ??.
????????????????? ???????????? ????????? ????????????? ????????
?????, ????????? ???????? ?????????????. ????????? ????????? ????
?????????? ?????????????? ????????? ??????????????? ?????
??????????, ?????????????, ????????????, ??????????? ?? ???????
???????????????????????, ???????????????????????????.
?????????? ?????????????? ?? ???????????? ???????????
?????????? ??????? ?????????????? ????????????. ???????????
?????????????? ???????????????? ??????????? ???? ????????? ?????
?????????? ??????????? XX ?? ?????? XXI ??. ??????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????, ???, ?? ????? ???????, ??????????
?????????????? ??? ???????? (???. ???????, ???. ??????????,
???. ??????, ?? . ???????, ???. ???????, ???. ????????,
?. ???????, ???. ?????????, ???. ?????, ???. ???????????,
???. ????????, ???. ????????, ???. ?????????, ???. ????????
(2003), ???. ?????? (2005), ???. ???????? (2008), ???. ???????????
(2011), ?. ???????????? (2013) ????.).
???????? ????????? ??? ??????? ?????????????? ??????? ????????
?????????? ?????????????, ??? ?? ???????????? ????????????????? ?
????? ?????????? ????????? ?????? ?????? ??????????????? ????
[1. ?. 56]. ???????? ???? ????????????? ????????????? ?????????
???????? ????????? ?????????? ??????????????: ?????????????? ?
?????????????????????, ????????????????????????????????????????
???????????????????????????? (????????????????????????????????
??????????, ????????????????????? ??????? ????????????????
????????????? (???. ??????, ???. ???????????, ?. ????,
???. ?????????, ???. ???????????.)).
????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ????????? ???????? ?? ????? ?????????????
???????? ?? ????????? ????????????. ?????????? ????????????
?????????????? ????????? ?? ?????? ????., ?? ?????????????
???????????? ???????????? ?????????? ???????? ?? ????????? ???
?????????????????. ??????????????????. ??????? ???????????????
????? ????????? ???????? (??): ??????????? (?????? ??????????
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?????, ?????????? ??? ??????? ?????), ??? ????????????
?????????????????? – ?????? ?????), ? ???????????, ???
?????????????? (??????????????????) ???????? (???. ????????);
???????????? ? ??????????? ????????? ???????? (????????
?????????????? ???????????? ???????????????? ?????? ??????
???????????? ????????); ?????????????????? ???????? –
????????????? ?? ?????????????? ???????? ?????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????. ????????); ??????? (?????????)????????? – ????????????????
?????????????????????????; «??????????????????????????????????
?? ??????????????? ????, ??????????? ?? ?????????? ??? ???????»
[2. ?. 139]; ?????????????? ???????? –  ????????????,  ?? ???????
????????? ?????????????? ?????????? ??????????????? «??????»,
?????????????? ?????????? ??????? «??????», ???????? ?????????
?????? ???? (???. ???????); ???????? ???????? (???? ????????????)
???????? (???. ????????); ???????? ????????? ????????? ?
????????????????? ????. ??????) ???. ?. ????????????????????????
????????? ????????? ????? ???. ????????, ???????? ????????
???????????? ????????? ?? ?????????????? ??????????????? ?????????
??????? ??????? ????????? ????????? ??? ????? ???????: ?????????-
??????????????, ????????????, ???????????????.
???????????????? ????????? ????????? ????????? ????????
?????????????, ????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ??? ??????? ?????? ?? ???????? ???????????????
??????????? ?? ?????????????????, ?? ???????????????????? ???????.
????????????? ????????? ??????????? ?????????????? ?????????
?????????? ??????? ?????????? ???????, ?????????? ??, ???? ???????,
??????????????????????????????????????????, ?????????, ????????
??????????????????????????????.
??? ????????? ???????? ?????????? ??????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????. ???
?????????? ??????????????????? ????????????????????????. ??? ???
???? ????? ????????? ?????????? ?? ?????? ????????????? ???????????
???????. ??????? ???????? ???????? ?????????? ????????? ????????
????????? ???????????? (??????) ?? ???????? ?????????????????
????????????. ???????? ????? ????????? ?????????? ????????
????????? ??????????? ????????????? ??????????? ??????? ????????
?????????????????????????????.
???. ????????? ?????????????????? ???????? ?
?????????????????. «???????? ????????? ????????? ???????????????




?????????? ?? ???????? ?? ???????? ???????????????,  ??? ?? ?????? ?????
?????? ????? ???????????. ????????? ???????? – ??????????????????
?????????????????????????????????????????????» [3. ?. 7].
???????????? ??????????? ???????????? ?????? ???????
?????????????????, ??????????????????, ?????????????????????????
?? ???????? ??????. ????????????? ???? ???????? ????????? ????????
????????????? ?????? ???????? ???????? ???? ????????, ?. ?. ??????
????????? ???????? ????? ?????????? ??? ?????????? ?? ?????? ?
??????????? ??????????? ??? ?? ?????? ????. ????????????? ????????
?????????????????????????????????. ??????. «?????????????????
???????? ?????????, ???????????? ?? ?????? ?? ??????? ??? ??????
2012 ?., – 100 000 ???????, ???? ??????????? ????? 20 % ??? ????
???????? ??????» [4]. ??????? ????? ???????? ???? ????????? ?
?????????? ???????????? ????? ????????????????? ???????? ?
???????????????????????????????????????????????????????. ??????,
??????????? ????????????? ??? ?????????? ?????? ?? ??????????
?????????????????????????.
?????? ??????? ??????? ????????? ????????????? ?????????????
???????, ?????????? ?? ?????????? ????????????????? ????????
????????????? ?? ????? ???????? ?????????????????? ????????? ??????
?????.
???? ???????????? ??????? ???????????? ?????????????,
???????????????? ?? ???????? ?????? ?????????? ????? ???????????,
?????? ????????? ????????????? ?????????????????? ?????????
??????????? ?????, ?????? ???????????? ?????????????.  ?????? ??
???. ???????? ?? ????????? ??????????? ?????????? ??? ?????????? ?
??????? ?????????? ????????? ??? ??????????? ???????????? ??????
???????????? (????. ????? ‘?????’). ?????? ????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????.  ?? ?????? ??????? ????????????? ??????? ?????? ???????????
?????????????, ???????????????????????????????, ????????????????
??????? ???????????? ?? ???????????????? (???????????? ?????):
??????????? ??????????, ???????????? ????? (??????????),
?????????, ???????????????????? (?????????????????????????????
?????????? ??????????? ????????? ????????????? ?????).
??????????? ????????????? ?????????? ?????? ???????????
?????????????, ???????????? ?? ???????? ?????? ?? ?????????????
??????, ?. ?. ????? 1990 ?. ??? ?????????? ?? ?????? ?????????
?????????? ????????? ???????????? ???? ?????????????? ?
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???????????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ?????????
??????????? ??????????, ?? ???????? ????????? ??????? ???????
????????????????????????????? [5].
????????? ?????????????? ???????? ?????? ??????????
????????? ??????, ???????? ?????????????? ???????? ?????
????????????, ??? ??? ??????? ????????? ?????????? ??????????
?????????????. ??????????????????????????????????????????????,
??? ??????????????? ??, ???? ????????? ?? ??????????????? ??
????????????????????????????????????????????. ???????????????
?????????????? ???????? ?????? ?????????? ???? ???????????????,
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????? ??????, ???? ?. ??????, ?. ?????,
?. ????????, ?. ?????????, ?. ???????, ?. ?????????,
?. ????????????, ?. ????????, ?. ????????????? ????. ???????
?????????????? ???????? ?????? ??????????? ?. ?????? (1916). ??
??????? ?????????????????????????????:
1)????????????????, ???????? ????????????? ???????? ?????
????????????????;
2)?????????????? –  ????? ??? ????????? ???????? ?????,
?????????????????????????, ????????????????????????????????????
????????, ??????????? ??????? ???????. ?????????????? ???????
????? ?????? ?????????? ?????? ????????? ?????, ???? ????????????-
?????????????;
3)?????????????????,  ?????????????????????????,  ????????
??????? ?????????? ??????????? ?? ?????????? ?????. ?????????
????????????????????????????????????????????????;
4)????????????, ?????????? ???????? ?????? ??????????
?????????????????, ?????????????????????????. ?. [6. ?. 264].
?. ????? (1934) ?????????? ?????????????? ????? ????????
?????????????: ????????????? (????????????????????????????????
??????????????????????????????????, ??????????????????????????
?? ????????????? ?????????? ?? ????????? ????????????????),
???????????? (???????? ???????, ??????????? ?? ???? ???? ????
?????????), ????????????????, ??? ???????????? (???????
?????????) [7. ?. 10].
???. ??????????, ???. ???????? (1970) ????????? ???
?????????????????????, ???????????????????:
1) ??????????? ????????????, ?. ?. ???????? ?????????,
??????????? – ?? ?????? ?????? (?? ???????? ??? ?????? ???????????-
????????????????????????);
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2) ????????????? (???????????? ??? ?????????) – ???????




4) ?????????????? ???????,  ????? ???????? ???????? ?
???????????? ????????? ?????????????? ?? ???????????? ?????,
????????????????????????;
5) ??????????? ???????, ????????????, ??????????? ?????? ?
?????????? ?????? ??????????? ??????????? ????????????????; ???
??????????????????????????????????????????????;
6) ??????????????????????, ????????????? ???? ????????
??????????????????????? (???????) («???», «?????» ????.);
7) ??????????????, ??????????????????? ???????????? ???????
????? ?????????? ????????? ?? ????? ???????????? ?? ????????
???????????? (????????, ??????? ?????????? ???????? ?????????
???? ??????!», ?????!»? ?? ??????????? ??? ????????????????
??????);
8) ???????? ????????????, ?????????? ?? ?????????????
???????????? – ????, ????????? ???? (???????, ????,
???????????????????????);
9) ???????????????, ????????? ???? ?????????? ????????,
?????????, ?????????;
10) ????????????, ???????????? ???? ???????????
????????????? ?????????; ?????????????? ???? ???????????
????????????? ????????? – ????? (???????): ???????, ??????,
???????????. ?.;
11) ????????????, ?. ?. ??????????? ???????????
????????????????????????????????????????????;
12) ??????????, ?. ?. ???????? ????????? («?????» ??
??????????, ????????????????????????????????????. ?.);
13) ????????????? – ???????????????;
14) ??????????, ?????????????????????????????????????? [8, 9].
????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????.
?. ??????? (1975) ?? ?????? ?????????????? ????????? ?????
???????? ?????: ?????????????, ?????????????, ??????????,
???????????, ????????????, ??????????. ??????? ???????, ??
???. ????????, ???????????????????????????????????????????????
????? ???????? ????????????: ????????????? (???????? ?????????
??????) – ??? ?????????, ????????????? ????????? ???????????
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???????? ????????????????) – ??? ?????????, ?????????? (???????
???????????????????) – ???????????, ??????????? (???????????????
?????????? ???? ???????), ??????????????, ??? ?????????,
???????????? (???????? ?? ????) – ??? ????, ?????????? ?????????
??????) – ??????????????????????????????? [10. ?. 347].
???. ????????? (1997) ???????????? ????? ????????? ??
???????????????????????????????:
1) ??????????????? (???????????????);




4) ???????????? (???????? ???????????????????????????????
?????) [11. ?. 564].
???. ???????? (2005), ???????????? ??? ?????????????
?. ??????, ???????, ???? ?????????? ?? ????????? ?????????????
?????????? ?????? ???????? ???????????????, ???????????? ?
????????????? [12].
?????????????. ??????? (2001) [13. ?. 158–201] ??????????????
???. ???????????? (2003) [14] ???????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????;
???????? ???????? ????? ????????????? ?????? ????????: ???????
????????????????????, ??????????????????????????????, ???????
??????????????????????. ????????????????????????????????????
?? ?????? ????????????? ????????????????? ??????????? ???????? ?
????? ??????. ????? ????????? ?????????? ????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????.
1. ???????????????????????????.
????????????????????????????????????? «???? – ???????» ?
????????? ?? ????? ?????????? ???????: ?????????????????,
?????????????, ??????????????.
1.1. ?????????????? ???????? ????????? ?? ????
??????????????, ?????????????????????????,
???????????????????.
1.2. ?????????????????? ???????? ???????????? ?? ???????????
???????????? ???????, ????????????? ?? ????????????? ?????
????????????
1.3. ??????????????? ???????? ????????? ??????? ????????? ?
????? ?????????????????????????, ?????????????. ????????-




???????? ??????? ???? ??????? ?????????? ????? ???????????
?????????????.
2. ??????? ??????????????? ???????. ???? ??????
?????????????? ??? ????????? «??????? – ????» ?? ????????????
?????????????????.
2.1. ?????????????? ???????? ????????? ?? ????? ?????????
???????? ???????: ?????????, ???????????? (??????????? ?
??????????, ?????????????????????????????? / ?????????).
2.1.1. ?????????? ??????? – ?????????? ??????????? ?
??????????????? ?????????? ????????? ????? ?? ????, ???? ??????????
??? ???????? ?? ??????????? ???? ????? ????; ?????????????? ??????
???????: ???????????? (??????????? ??????????) ??????????????
??????????????????????????????????? / ?????????).
2.1.2. ???????????? (???. attrahere ‘??????????’) ???????
?????? ?????????????: ????????????, ????????????, ???????
?????????? ????). ???? ????????? ?????? ??????????? ??????????
???????????????.
2.2. ???????????????? ???????? ???????????? ?? ???? ???????,
?????? ???????????? ???????? ???????????? ?????????????
??????????» ??????????? ???????? ???? ??? ???????????, ????????
?????????????? ???????, ??????????? ??????????? ??????, ?????
?????????, ????, ??????????.
2.3. ???????????????????????? ??????? (??????????????
?????? ????? ?????????? ???????????? ?????????? ?????? ??????????)
??????????????????????? (?????????????????), ??????????????.
2.4. ???????????????????? ??????? (?????????????)? ??
??????????????????????, ???????????????????????????????????????,
??????????????; ???????? ??????????? ??????? ???????: ?????????-
???????????, ???????????????????????????.
3. ??? ???????????????? ?????????? ??????????
??????????????????????????????????.
????????? ???????? ??????????? ???????? ?? ????? ??????
?????????????????????.
?? ?????? ???????? ????, ???? ???????, ???????????? ?????
?????????????????????????????????, ?????????, ?????????????.
?? ??????????? ???????? ?????????? ??? ??????? ?? ??????
?????????????? ???????? ?????. ???????????????? ??????????????
?????????????? ???????? ?????, ?????? ???????? ?????? ?? ???, ???
????????????? (????????????????????) ????????
???????????????, ???????????, ?????????? ???????, ???????
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???????????? ?? ?????? ?????????????? – ?????????????????????
????????. ??????? ?????????? ?????????????? ????????? ???????
??????????? ?????????????????????? ???????: ???????
????????????????? ?????, ?????????????? ??? ????????? ?? ????
?????????.
????? 1. ?????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????? ???????????????? ?? ??????




1. ????????????. ??????????????????. ??????? ??????? ????????
????????. – ?????: ??????????. ???. ?????, 2010. – 158 ?.
2. ???????????????? ??????? ??????: ???????????????????? ???????????:
????. ???????. 2-?????., ????. ?????. – ?.: ????????????, 2005. – 341 ?.
3. ????????????. ????????????????????????????? (?????????????????????
???. ????????): ???????. ???. … ????. ?????. ????. – ?????????, 2005. –
22 ?.
4. ????????? 2010 [????]. URL: www. 70rus.org.
5. ??????????. ????????? ????????????? ?? ???????? ???? XXI ????: ?
???????????? ??????? ??????? // ???????? ?????? ??????. ????? 9.
?????????. ??????????. 2012. – ? 1(2). – ?. 278–286. [???????????
??????]. URL: http://sjs.tpu.ru/journal/article/view/237/234.
6. ????????.  ?????????????????????? /  ???.  ?.  ?????????.  ????;  ???.  ?
?????. ?. ????????, ?. ??? ????. ???? ???. ???. ???. ???. –
????????????: ???????????. ?????, 1999. – 432 ?.
7. ???????. ????????????. – ?.: ????????, 2001. – 504 ?.
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8. ??????????????. ??????? ?????? ??????????. – ???.: ?????, 2002. –
720 ?.
9. ????????????. ????????????????????? ?????????? ???? // ?????
???????????. – ?.: ?????, 1970. – ?. 341–375.
10. ???????????. ???????????? ?? ??????? // ?????????????: «??» ?
???????». – ?.: ????????, 1975. – ?. 193–230.
11. ?????????????. ???????? ????? // ???????????. ???????
?????????????????? ??????? / ??. ???. ???. ??????. – ?.: ???????
???????????????????????; 1998. – ?. 564–565.
12. ????????? ??. ?????????: ???????? ???? ????. ?????. ???. ????. ????.
?????????. – ?.: ????????, 2005. – 352 ?.
13. ??????????. ?????????????? ??????????? ???????????? ?? ???????? ?????
????? XX ?????????????????????????????: ???. … ????. ?????. ????. –
???????????, 2001. – 291 ?.
14. ????????????????. ??????????? ?? ???????? ??????????? ??????????????
20 ????: ???. … ????. ?????. ????. – ?????????, 2003. – 183 ?.
????????????????????????. ??????, ?. ?????. ?., ?????????????
?????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ? ?????? ???????
????????????????????????????????????
?????? ??????? ??????? ????????? ?????????? ????????? ?
????????????? ????????? ??????????? ???????????? ?????
?????????????????????????.
??????????? ???? ????????????? ?????????? ????????????
??????? ??? ???????? ?? ??????????? ??????, ???????? ?????
????????????????. ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????.
??? ??????? ???. ??????????, «??????? – ???? ????????????,
???????? ???????????? ?? ???????????? ?????????????,
???????????????? ??????, ???????????????? ???????????, ?? ????????
??????? ?????, ??????????????? ????????????, ???????? ?????????
????????? ???????? ?? ???????????? ??? ???????????? ????????? ?????,
????? ????????, ?????? ????????, ????? ??????? ?? ???? ????????????
???????????? ????????????????; ??????? – ???? ?????? ?????????
???????????????????????????» [1. C. 7].
?.-?. ????? ?? ?. ?????????? ?? ?????? ?????? «???????????
???????? ????????» ??????????????? ?????? (??????????) ?
???????? (?????????) ???????. ?? ???????? ????????? ???? ???????
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???? ????????? ???????: ?????????????, ?????????????, ?????????
???????. ?????????????????????????? – ????????????, ?????????,
????????????, ?????????. ?? ????????? ????????? ??????????
???????????, ????????????? ???????????? ??????????,
????????????? ???????? ???????? ????????. ???????????? ?????????
??? ??????? ??? ???,  ?? ?????? ??????????? ???????????? ???????
????????, ??????????? ?? ????? ??????? ?????????????? ??????
[2. C. 157–167].
??????????????????????????????????????????????????? ????,
??????? ??? ?????????? ????????? ????????????? ??????????
???????????, ?????? ??????, ??????? ?? ???? ?????, ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????? ??? ??????????. ????????????? ?????
?????????? ?????????? ???????? ??? ??????????? ?? ????????? ??????
??????. ???? ???????? ??? ????, ???? ??????????? ???????? ??????????
???????????????????????? [3].
??????????? ???????????? ?????????????? ???? ??????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????? ?????.  ?????????? ?????? (????????????? – ??????????????
??????? ?????? ?? ??????) ?????????????? ??????????????? ??????
?????????????????????? ???????? ????????????? ?????. ???
?????????????? ???? ???????? ????????? ??? ??????????? ??????????
??????????? ???????? ?????? ????????, ?? ????????????? ?????????? ?
????????????????????????????????????? – ?????????????????????
?????.
?????????????? ???? ????? ??? ????????? ????????? ???????
?????????????????????????????????????????.
???????????? – ????????????????????????????????????
????????? ?? ????????????? ?????? ?????? ???????????? ???? ?????? ?
???????? ???????????? ???????? ???????? ?????. ???? ????????????
???????????????? ????????? ?????? ???????????? ?????: re-
engineering – ????????????.
?????????????? – ???? ??????? ????????? ??????????? ?
??????? ?????? ?????? ???????????? ???? ?????? ?? ???????? ????
?????????????. ???? ??????????????? ??????????? ?????????????????
??????????????????????: chipset – ??????, blender – blender.
????????????????. ?????????????????????????????
??????????, ???????? ?? ????? ???????? ????????? ??????????
??????????? (???? ????????? ??? ??????????? ???????? ?? ?????????
?????), ????????????? ?????? ?????????????? ?????????????
?????????? ???????????? ??????????? ?? ???????? ??????. ????????,
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?????? ?????, ??? iPhone, USB, Bluetooth, Windows, ??????????? ??
????????????????????????????????????????; ??????????????????
iPhone, USB, Bluetooth, Windows? ????????? ???????????
????????????, ?. ?. ???? ????????? ??? ???????? ????? ???????????? ??
????????????? ?????????. ??????? ???????? ????????? ?????
?????????, ?. ?. ??????????? ???????????? iPhone, USB, Bluetooth,
Windows???????????????????????????.
????????????? – ??????? ????????? ???????????
???????????????????????????????????????????? (???????????????)
??? ????????????? ??????????????. ????????? ?????????????
???????????? ?? ????????? ??????? ?????? ???? ???????????
??????????????????????????????, ????????????????????????????????
??????????????????????????????????? – ???????????????????????.
?? ??????????? ?????????????? ??????????? ???????????? ??????
?????????????????????? ?? ??????????????), ?? ?????? ?????????????
??????. ????????????????????????????????????????????????????????
[4. C. 15].
?????????????? ??????. ??? ?????????????? ?????? ?? ?????
?????????????? ?????? ??????????? ?????? ????????? ??? ????????? ?
??????????? ???????????????????. ???? ????? ????????
???????????????? ?????, ???????? ????????????? ?? ???????????????,
?????? ?????? ????????, ????????? ??????????????? ?????????? ?????,
????????? ?????????????? ????????? ???????????????? ????? [5].
????????: mouse – ????. ??????????? ???????????? mouse
??????????? ??? ???????? ????? ???? ??????? ??????????????
?????????????? ?? ????????????? ?? ???????? ?????? ???????? ???????
?????? ????; ???? ????????? ??? ???????? ????? ??????? ????
??????????????????????? – ?????????????????.
?????????? – ??????? ????????? ???????????? ??????????
?????? ???????? ???????????? ????????? ????????????? ?? ?????
????????, ??????? ?????????????? ??????????? ??????? ?????
???????????? ??????????. ????????: flash memory – ???????????.
??????? ????????? ???????????? ??????????? ??????? flash memory? ??
???????? ???? – ?????????????, ?? ??????????? ????????? ??????????
??????????, ?. ?. ???? ????????? ??????????? ??? ???????? ????? ??????
???????????????? (memory) ??????????????????????????????????????
???????????? (??????);  ??????? ??? ????? (flash) ?????????? ????
??????????? ?????????????? ?? ??????????? ????????? ????????????,
???????????????????????????????????????????????????????????????
([a] => ?; [sh] => ?]).
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?????????? ??????? –  ???? ???????,  ???? ???????
???????? ???? – ???????????? ??????????? ??????????????????
?????????????? – ??? ?????? ?????????? ???????????, ?? ?????
???????????? ??????? ?? ?????? ????????? ????????, ?????????????? ?
?????????. ????????: multi-mode chipset – ????????????? ??????.
??????????? ?????????????? multi-mode chipset? ??????????? ??
???????? ????? ??? ?????????????? ??????. ???????? ???????? ??
????????? ??, ???? ???? ????????? ??????? ??????????? ???????????
???????????????????????? ????????? ?????????????????????????????
multi-mode (????????????) chipset (??????).  ?????? ????,  ??????
????????????????????????????????????????????????????????, ?. ?.
????? chipset? ??????????? ??? ???????? ????? ???? ??????
??????????????, ?. ?. ??????????????????????????????????????????
??????????????????????.
????????????? ?????? – ????????????, ???????????
?????????? ??? ???????????? ?????? ??????????????? ?????
???????????????? ???? ????????????? ????????, ???????
????????????? ????????? ??????????: multi touch display – ???????? ?
????????? ?????????. (????????? (?????????????? ???????) –
???????? ?????????? ??????? ????? (?????????? ?????, ?????????
??????), ??????????????? ?????????????? ???????????? ?????????
??????????????????????????.) ??????????????????????????????????
?????????????? ???????.
???????????? – ??????? ????????, ???? ???????
??????????? ??????? ?????? ?????? ?????? ????? ??? ??????, ??????
?????? ?????? ?????????? ??? ????????. ????? ??????? ?????
???????????? ???? ???? ????????,  ???? ?? ?? ????????? ??????? ?????.
????????: 3D-printed – ?????????????? ?? 3D-????????.
??????????? ????????? 3D-printed? ??????????? ??? ???????? ????
??????????? ???????? ?????????????? ?? 3D-????????, ??? 3D-
printed? ?? ???????? ?????? ?????? ??????????????? 3D-???????,
??????????????????????????????????????????? ???????????????? 3D-
????????. ??????????????, ???? ????????? ??????????? 3D-printed
???? ???????????? ??????? ????????? ????????????, ???? ???????,
????????? ??? ?????????? ???????????? ??????????????? ???????????
???????????? ???? ????????? ??? ???????? ????, ?????? ???????????
????????????????????????????????????????????.
????????? – ????????????? ?????????, ????? ?????
???????? ?????? ?????????? ????? ???? ?????? ??????. ????? ??????
???????????, ?????? ?????, ???? ?????????? ???? ????
?????????????????? ???????? ????????? ?? ?????????????
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???????????? ????????????, ??? ???????????????? ????? ?????
????????. ????????: CMOS image sensing chips – ??????? CMOS.
??????????????????????????????????????????? CMOS image sensing
chips??????????????????????????????????????????????????????. ???
?????????????????????????????? CMOS image sensing chips????????
?????? ??? CMOS, ???????????????????????. ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???,
?????????????????????????????? ??????,  ?????????????????????
????????????????????????????????????????????? image sensing chips.
????????????. ?? ??????? ????? ???? ??????? ?????????
????? ?? ??? ??? ????????, ??? ???? ????? ????????????? ?????????
??????? ???????????? ?? ??????????????? ????????, ??????????
?????????? ?? ????????????. ????????? ?????????? ????????????
????????????????????????????: ????. Too many cooks spoil the broth
?????????: ?????????????????????????????) – ???. ?????????????????
?????????. ?????????????????????????????????????????????????????:
?????????? Xbox Kinect, a game device with gesture-recognition
features [6]  ?? ?? ???????? ????? Xbox Kinect – ???????? ??????????,
??????????????????????? ???? [7] ????????????????????????????,
???????? ??????????? ????????????, ?. ?. ?????????? (Xbox Kinect) a
game device with gesture-recognition features???????????????????????
??? ???????? ?????? ???????? ??? ??? ???????? ??????????? ?? ???????
?????????????? ??????, ??? ???? ????????????? ????????? ??????????
??????????? ????????? ??? ????????????? ?????????? ???????????
????????, ????????????? ???????????? ?????? ???????, ?????? ???
?????????? ??????????? ?????? ??? ???????? ?????? ?? ???????????????
??????? ?????? ????????: Xbox Kinect – ???????? ??????????,
?????????? ????????????? ?????. ?????? ????, ??????????? ???????
Xbox Kinect????????????????????????????????, ???????????????????
??????????????????????????????.
?????????, ??? ??????? ?.-?. ????? ?? ?. ?????????,
????????? ???????? ????????? ?? ????????? ????????. ????? ??????
?????????????????????????????????, ??????????????, ??????????????
????? ?? ???????????????, ??? ??????????? ?? ?????? ????????. ???????
???? ??????? ????? ??????????? ?????? ??????????? ??????? ?????????,




???? ????????????????? ?????????? ????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
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????? (???????????) ??? ????? ???????? (???????) ??????????
?????????????????????????????.
??????? ????????? + ????????? (??????????).? ????????:
CMOS image sensing chips – ??????? CMOS. ??????????????????????
??????? (CMOS) ??????????? ??? ???????? ????? ????????? ???????
???????????????????????????????????, ??????????????, ????????????
????????????????? ?? ???????? ??????????? (image sensing chips),
??????????? ??? ???????? ????? ???????? ?????????, ?? ?????????
??????????, ???? ??????? ???????? ????????? ????? ??????. ?????
??????????? ??????????? ?? ??????? ??????? ?????????? ???????:
????????????????????????????????????????????????? image sensing
chips? ????????? ??????? ????? ??????????? ??? ???????? ????? ??? ???,
???????????? ???????????; ?? ?????? ????????? ???? ??????????
???????????? ??????.
????????????? + ????????????? ???????.? ????????:
cyberweapons – ??????????????????????????????????. ??????????
????????? cyberweapons ??????????? ??? ???????? ????? ???? ??????
?????????????, ?. ?. ???????????????????????????????? cyberweapons
????????? ????????????? ?????????????? ?? ???????? ?????: cyber =>
?????; weapons => ?????????????????????????????; ? ?????????????
????????, ?. ?. ??????? ?????? ???????????? ?????????? weapon
?????????????? ???????? ????? ??? ??? ???????????? ??????? ?? ???????
?????, ?? ?????? ????????????? ???????????? ??????????????
??????????????.
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??????????? ???????????? ???????????? ???????? ?? ????????
????????? ??????????? ????????????? ???????????? ???????
????????????????? ?????? ?? ???? ????????? ???? ????????? ???????
????????? ?????? ??????????. ???? ????????????????????
????????????? ??????????? ???? ????????? ??????????????????????? ?
??????????????????????? ???????? ?????. ?? ?????? ?? ???, ???
?????????????????????????????????????????????????, ????????????,
??????????????????? ?? ??????????? ????? ????????????? ????????,
??????????? ?????????? ?????????????? ????????????? ????????
????????? ?? ???????????????? ?????????? ?? ??? ??????????????
??????????????. ????????????????? ?????????????? ??????? ???????
????????? ?? ?????? ?? ?????????????? ????????? ?? ???????????????
????????? ??????????. ??? ???????????? ????? ????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????.
???????? ????, ???? ?????? «?????????» ??? ??? (???




??????? ??????? «?????????» ?????? ?? ???????????? ???????????
????????????? ?? ?????????? ???????? ??? ??????????? ???????:
????????????????», ??????????». ??????? ????????
????????????????? ?? ???????????????? ?????????? ??????? ??
?????????????????????? – «?????????».
???? ??????? «?????????» ?? ?????????????? ?? ??????????
???????????? ??????????? ???? ???????????, ?? ?????????????
????????? ???? ??????????: «????????? (??? ????. neos –  ?????? ?
logos – ?????) – ???????????????? (????????????????????????) ?????
???? ?????????, ??????????? ?????????? ?? ?????? ?????? ?????
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???????, ???????? ???? ???????????? ???????????????? ????. ?.
??????????? ???? ??? ??????? ????????????? ????, ?? ????????????? ?
????????? ?????, ???? ?? ?????? ?????????????. ?. ????????????? ?
??????????????? ??????? ???? ???????????? ????????? ??????????????
???????????????» – ????? ??? ?????? ?????????? ?? ??????????
???????????? ??????????, ???????????? ?? ???????
????????????????????????????????. ??????????? [1].
?? ???????????? ? «????????????? ???????? ???????????»
????????????» ???????????????? «???????????, ??????????????????,
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????» [2]. ??????????????????????????????????????????????????




????? ????????? ??????????? – ??????????? (????????????)
???????????????????? ???????. ??????????? ???????????? ?????????
?????? ?? ??????????? ?? ????????. ???????????? ?????????? ?????,
???????? ?????? «?????? ????????» [3]. ?????? ?????????? ????
???????????, ????? ???????? ????????? ??????????? ?? ?????????
??????????????????????????????????????????????.
??????????? ????????? ????????????? ??????? ???????
????????????? ????????? ?? ???????????? ??????. ??? ????, ????? ?? ???
????????? ????? ??? ???? ??? ????????????? ???? ???????????. ???
???????? ?? ???,  ???? ?????? ?????? ???????? ?????????????? ?????
????????????. ??????????????????? ??????????????????, ?????????
?????? ???????????? ??????? ??????????????, ??????????? ??????
????????????????????????.
?? ??????? ??????? ?????????? ???????? ????????? ??????????,
??????? ???????? ????????? ???????? ??? ??????????????????
?????????? ????????????? ??????.  ????????????????? ?????????????
?????????????: ?????????????????????, ???????????????? (??????-
???????), ??????????????????????.
??????????????????????? ??????????????????????????????
?????????? ?? ??????????? ??????: ?????????????, ??????????????? ?
????????, ???????????????????????????? [4].
???????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????? ???????? ?? ?????????? ??????????????? ????,
????????: ????? ?????? ??????????? ??? ????? ??????????
???????????? ?????? chip – «???, ??????????»? ? set – «?????», –
?????????????? «???????????????, ?????????????????????????????
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?????». «?????? ???? ???? ????????????????? ???????? ??? ?????????
???????????? ??????????? ??? ????????? ???????????? ??????????,
Intel ???????? ???? ???? ??????? ?? ??????????? ????? ???????????
????????????????????????????????????????????».
???????? ????????? ??????????? ?????????? ?? ????????????)
????? ??????????????? ?? ????????? ?? ?????? ?? ??????????? ?????
??????? ???? ???????? ?????? ?????????????????? ?????????
????????: ????????? ????? ?????? ?? ?????????? ?????
?????????????, ??????????? ?????? ????????. ?????? ??????? ??
??????? ???????? ???????????? ??????????? ?????????? ??????????
?????????, ??? ? «?????? ??????? ??? ????????? ?????????????
??????????? ???? ?? ??????? ???????? ?? ????????? ??????». «??????
??????? ????? dvd-????????? ????????????? ???? ??????
???????????????????????????…».
?????????? ?????? ?????????????? (??????????????? ?
??????? ????) ?? ??????????? ????????? ?????? ????????? ?????
?????????????? ????? – ??????????????. ????????? ??????: blam-
estorm – ????????? ???? ???? ?????? ?????? ?????????????? ?? ?????
???????????????? (?????????????????? brainstorm) – «Group discus-
sion regarding the assignment of responsibility for a failure or mistake»
(«?????????? ?????????? ?? ???????????? ?? ??????????? ??????»). «The
idiots in Marketing got together to blamestorm over the failure of the
new product launch» («??????? ??? ??????????? ?? ??????????? ????
?????????? ??????, ????? ??????????????????? ???? ????? ?????????
?????????????????????»).
??? ?????????????? ????? ???????? ????????
????????????????? ?? ????????????? ???? ????????? ?????? ?????????
?????????????, ?. ?. ?? ?????? ?? ?????????? ??????? ????????? ???????
??????? ????????? ??????????????????????? ?????????????? ????????
?????? ???? ??????????????? ?? ??????????? ???? ???????. ????? ???
???????????? ?????? ????????? ????????????? ????????? ?????
??????????????? ?? ?????????????, ?. ?. ?????? ?????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????.
?????????? ??????? ?????????????? ????????????
????????????? ???????????? ?? ?????? ?????? ?????????????? ??
??????????????. ???? ???????? ???????????? ???????? ??
??????????????? ?? ????????????????. ????????? ??????
?????????????? ???? ????????? ?????? ????????? ??? ??????????? ?




?? ???????,? ???????????? – ???????????? ?????? ?? ????????
??????. ?????? ???????? «?????????, ????????, ??????????????
??????? ?? ??????????». ???? ?????? ????? ????????????? ??
??????????????? ?????, ???????????? ??? ????? ?????. «?? ???? ??
????????????? ?? ????, ???? ????? ????? ??????! ??????????? ??
???????!».
? ?????????????? ??? ???????????? ?????? (?? ????????? ??
???????????).
??????? – ??????????????????????????????????????????????
??????????, ??????? ??????????? ??? ?????????????? ??????????-
???????? ??????, ???????; ?????? ??????? ??????????. ?????????
??????? ??????????: ?????? ??????????, ??????? 99 % ???????
?????????? ?? ???????, ?? ?????????? 1 % ?????? ???, ???????
????????». ???? ??? ?????????????? ???? ?????? ???????? ???????,
???, ???? ??????????? ?????? ??????, ????????????? ???????? ??????
??? ????????????. ?????????????, ?? ??????????????? ?????? ??
?????????????????? «???????», ???, ???????, ?? ??????? ??????????.
????????? ???? ????????????????????, ??? ????????????????????????
????????????????????????.
?? ?????? ?? ?????????????? ?? ????? ???? ?? ??????????? ????
????????????? ???????????? ??????????? ????. ????????? ???????
??????? ?????????? ??????????, ????????? ?????? ?????? ???????? ?????
?????????????? ????????? ??????? ??? ????. ??, ??????????, ??????
???????????? ??????????, ???? ???????? ??????????? ???? ?????
???????????????????????????????????. ??????????????????????????
????????????????????????????????????????: graphics – ???????????
???????????? ???? ???????; ??????????? ??????????, ????????????
???? ?????????? ??? ??????????. ???? ?????? ????? ????????????? ??
??????????? ????? (????,  ???????? –  ??????????,  ??? ????.  ????? —
????),  ?? ?????? ??????????????? ?????? ????? ?????????????? ?
????????????????????????: «The student could describe various projec-
tions that are commonly used in computer graphics and explain what
they have to do with projective space» («???????????????????????,
?????? ???????? ??????? ????????, ????????????? ?? ????????????
???????,?????????????????????????????????????????????»).
??????? ??????? ?????????????, ?????? ???????????????? ?
??????,  – ??? ???????? ???????????? ????. ?????? ????????
?????????? ???????? ???????????? ???????????: ?????????????,
?????????, ?????????????????????????.
? ?????????????? ??????????? ????????????? ?????? ???? ??
??????? ?? ?????????????????? ????????, ?? ???????? ?????. ?
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???????, copypaste – ?????, ????????????? ??? ????? copy –
???????????» ? paste – «?????????», ?????????? «???????????????
?????????????, ???????????». «Copypaste in thesis is strictly prohib-
ited, try to rewrite everything» («??????? ?????????? ?? ????????
?????????????? ?????, ??????????? ???? ????????????? ??????
???????»).
? ????????? – ????????? ????????????? ??????? ???
???????????? ?????. ???? ????????, google – ??????????? ?????????
???????. To google – ??????????? ???????, ???????. «Don't ask me!
Google it!» («?????????????????, ???????!»).
? ???????????? ?? ??????????? ??????????? ???? ????????
?????? ???? ?? ???????????? ????,  ???? ?? ?? ????????????????? ??????.
????????: ???????? – ??????????????? ?????, ??????????
?????????? ??? ????, ?????, ?????????? ????????», ????????? ???????
??- ?? ??????????? ??????? ????,? ???????????? ?? ???????????? ?????
?????????? – ????????????????????????????????.
?????? ???????, ????? ????????????????? ??????????? ?
???????? ?? ??????????? ??????? ??? ????? ????????? ????????:  ??
??????? ???????????, ??? ?????????????, ??? ???????? ???????????.
????? ????????, ????????????? ????????????????? ????????????????
???????????? ?? ???????? ????? – ???? ?????????????? ??? ???????????
?????, ?? ?????????? – ??????????????. ???????? ?????
??????????? – IT-?????, ?. ?. ??????? ?? ???? ??? ???????????? ????
??????????????????????????????????????????, ??????????????????,
?????????? ????????????. ????????, ???? ???? ???????????? ????
????????, ?????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ??????????????. ???????? ???????????????????? ???????? / ????.
???. ??????????. – ???.: ???????, 2007. – 320 ?.
2. Oxford Dictionary of Abbreviations. – Oxford: Oxford University Press, Inc.,
New York, 2008. – 790 ?.
3. ????????????. ?????? ?????? ?? ????????. ??????????????????? ??
??????????? ??????? ?? ?????????? 60-????. – ?.: ?????????
????????????, 1971. – 808 ?.
4. ???????????????. ????????????????????????????????????????????????:
????. ???????. – ?.: ??????, 2011. – 168 ?.










????????? ???????????????? ??????????? ??????????? – ????
??? ??????????? ???????? ???????????? ???????????. ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?? ??????????, ???? ???????? ?????, ?????? ????????????
???????????, ?? ??????? ??????? ?? ???????? ???????????, ????? ????
????? ?? ??????????????? ??????????. ?????? ????, ?????????
?????????????? ?? ???????????? ?????????? ?????????????????
?????????? ???? ????????? ??? ???????????? ?????? ??????
?????????????????????????????? [1].
???????????????????????????????????????, ??????????????,
???? ????????????????? ??????? – ???, ??????? ?????, ???????
????????????????? ???????. ?????????????, ???? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????, ??????
?????, ?????????? ?? ?????????? ??????????????? ??????
?????????????????? ??????? [2] ?? ????????????? ???? ???????
????????????????? ????????????? [3] ?? ?????????????????
???????? [4]. ????????? ??? ????????? ?????????? ????????????????
??????? ???? ?????????? ?????? ?????????? ?????????, ????????
???????????????? [5] ?????????????.
?????????? ??????????? ???????? ???????????????-
??????????????????????????????????????????????????, ????????????,
????????????, ???????????? ?? ??????????????? ????????????




?????????????? ?????????? ????????????????? ??????? ?? ??????
??????. ????????? ?????? ?????????????? ??????????????
?????????????????? ???????? ???????????, ???? ?) ????????????????,








5) ??????????? ???????? ???????? ??????????? ??? ?????????
???????????????????????,
6) ?????????????????????????????????????????????????,
7) ????????? ????????????????? ??????????? ?????
???????????????????????,
8) ????????? ????????????????? ??????????? ???????????
???????????????????????,
9) ?????????? ????????????????? ???????? ?? ??????????-
??????????????????????????????,
10) ???????? ????????????????? ??????????? ????????????????
?????? [7].
???? ???? ??? «???????? ?????????????» ??? ????? ???????????
???????? ???????????????????, ??? ??????? ????????? (1967),
???????????????, ????????????????????????????????????????????
?????? ??????, ????????? ???????? ??????????? ???????? ???? ?????? ?
??????????????????????????????, ??????????, ???????????????????
????? ??????? ??????, ?? ??????? ?????? – ??????????, ???????????.
???? ????? ??????? ????????? ???????? ??? ???????????
?????????????????????????, ?. ?. ????????????????????????? [8]
????? ???????????? ??????????? ?????????? ?????? ?????????, ??
?????????? ???????? ?????? ?????? ??????????? ??????????????
?????????????????????????????????.
?????????? ????????? ????????????, ????????? ??
????????????? ???????????????? ????????????? ?? ???????
???????????? ?? ?????????, ?? ?????? ??? ???? ????????, ????????
?????????? ??????????? ?????? ?????????? ?? ?????? ?? ????????
????????????????????????????????????????. ????????????????????
???????? ?????????: ??????????? / ???????????? / ?????????????
????????????? ????????????????? ??????, ??????????? /
???????????? / ??????????? ????????? ????????????????? ??????,
????????????????? ??????????, ?????????????? / ????????????
??????????? ??, ????????????? ??????????? ??, ??????????????
??????????? [9] ????.
????????? ?? ????????? ???????????? ??????? ??????????????
???????????? ????????????? ???????????? ?????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ?????????? ?? ????? ?????????????? ???????????? ??
?????????????????????: ????. to send smb to Coventry (????.: ???????
??????. ?? ????????) – to punish someone by not speaking to him
????????????????., ???????????????????????????????); ???. Salaman-
der reiben (????.: ?????????????????) – an der Studentenzecherei teil-
nehmen (?????????????????????????????????????????????????????);
????. ha en räv bakom örat (????.: ???????????????????) – ????????:
vara slug och opålitlig (????? ?????? ??????, ??????????). ???
?????????, ????????? ??????????????? ???????????? ?? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????.
????????????? ????????? ?????????????? ?????????-
?????????????????? ???????? ??, ???????? ????????? ??????? ??? ???
?????????????? ?????????????, ??????????? ????? ????????????
????????????????? ????????????, ????????? ?????????????
??????????? ?? ???????? ???????????? ?? ?????????? ??????? ?????
??????????, ???? ?? . ??????, ???. ??????, ???. ??????????,
???. ??????, ???????????. ?????, ???. ????????????, ???. ????????,
???. ???????, ???. ??????????????., ????????, ??????????????????
??????? ?????????? ?????????? ???? ???????????????? ???????,
????????????????? ???. ???????? [10], ???? ?????????????
?????????????? ?? ????????????? ?????????????????? ?????????
?????? ?????????? ?????? ????????????? ????????????? ?
?????????????????????????, ?????????????. ????????? [11].
??????????, ???????????????? ??????? ??????????? ??
????????? ?????? ??? ????????? ?????????????? ????????? ?
???????????? ???????????, ?. ?. ??? ???????? ?????? ???????? ???????
???????????? ??????? ???????????. ??????????? pros and cons
?????????? ??????????? ????????????????? ???????? ??????????????
?????????????? ???????? ?????????? ??????????? ??? ??????
????????????????? ??????? [12, 13]. ?? ??????????? ??????????????,
???? ??? ????????????????? ???????? ?????????? ?????????????? ????
????????????? ???????? –  ????? –  ???? ?? ??????????,  ???? ?? ?
??????????????? ?????, ???????????, ??????? ?????, ?????????
?????????????? ???? ???????????, ?????????? ?? ?????????? ??????
???????:
?) ??????????????????????????????????????????? ?,
?) ???????? ???????????? ????????????? ?????????
????????????????,
?) ???????? ???????????? ????????????? ??????????????
?????????? ?,
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?) ???????????????????????????????????? ? [14].
?? ??????????? ???????????, ???? ?????????? ??????????????
?????????? ?? ?????????????? ???????? ??? ????????? ??????
????????? ?? ????????? ???????????? ?? ?????? ?????????????-
???????????????????.
????????????????????????????????
1. ???????????????. ??????????? ?? ?????????? ??????? ?? ??????????,
????????? ?? ????????? ???????????: ??????????. – ???????????:
?????????????. ????, 2006. – 196 ?.
2. ?????????. ????? ???????????? ????????????? ???????????? ?????: ????.
????????????????.  ??????.  ??.  – 2-?????.,  ???????.  – ?.:  ????????????,
?????: ???. ????? «??????», 1996. – 381 ?.
3. ?????????. ??????????????????????: ??????????????????. – ?.: ????.
??., 1970. – 344 ?.
4. ?????????. ??????????? ?? ?????? ??????????? // ???????
???????????. – ?., 1988. – ? 3. – ?. 98–107.
5. ???????????????. ???????????? ???????????? ??????? ?? ????????
??????????? // ????????????? ?????? VII: ??????? ??????? ?? ???????? ?
?????????????????????????: ?????????????. ????. ????. – ?????????:
?????????. ???. ????, 2004. – ?. 43–45.
6. ???????????????. ???????????? ??????????? ?????????????????-
???????????????? ??????????? ?? ????????????????? ???????? //
?????????? ??????? ?????????????? ??????. – ??????????:
??????????????? ???. ???. ????? ??. ?. ??????????, 1991. – ?. 1. –
?. 120–121.
7. ???????????????. C???????????????? ???????????? ???????????,
????????????????????????????: ???????????. – ?.: ????????????????
???????????????????????, 2012. – 220 ?.
8. ??????????. ?????????? ??????? ?? ????????? ??????????? // ???????
???????????. – 1976. – ? 2. – ?. 6–16.
9. ?????????????? . ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????, ???????????? ???????????????): ???????. ???.
… ??????????. ????. – ????????????, 2006. – 35 ?.
10. ??????????. ?????????????????????????????????????????????????????
?????? (???????? ???????????????????????????????? ???????? ??????):
???????. ???. ... ??????????. ?????????????????. ????. – ?., 1983. – 38 ?.
11. ???????????. ?????????????? ????????????? ?????????????
????????????????? ??????? ?? ???????????? ?????????????????? ??????:
???????. ???. … ????. ?????. ????. – ?., 1976. – 25 ?.
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12. ???????????????. ??????????? ???????????: ????? ??????. –
???????????: ?????????????. ????, 2000. – 132 ?.
13. ???????????????. ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????, ????????????????????????????) / ????. ???.
???. ????. – ?., 2004. – 259 ?. – ????????????. ????????????  58843
?? 31.08.2004 ?.
14. ???????????????. ??????????? ?? ???????????? ?? ??????????
??????????? (??? ?????????? ???????????, ?????????? ?? ?????????
??????): ???. … ??????????. ????. – ????????????, 2006. – 544 ?.
15. ???????????. ??????? ???????? ????????????? ?? ???????????. – ?.:





?? ???????????? ?????? ?????????? ????????????? ????????
?????????????????? ??????????????????????. ???????????????????,
???? ????? ??????? «??????» ????????????? ?????? ???????
???????????????? ???????, ???????? ?????????? ??? ?????? ??????????
????? ???????????????????????? ?? ??????? ????????. ????????? ?????
????????? ????????? ????????????? ?????????? ?????????? ?? ????????-
????????????, ?? ???????, ?? ???????? ??? ??????? ????, ?????
??????????????????????????. ???????????????????????????????????
???????????? ????? ??????? ??????? ?? ???????? ??????????????????
??????????.
?? ??????? ??????? ????????????? ????????? ???????????? ????
??????? ??????? ??? ??????????? ????????? ???????????
???????????????? ??? ??????? ?????????????? ?????????????
????????????? ???????????????? ?? ????????????? ???????? ???????
???????. ?????? ???????? ????????? ???????????????? ????????? ??????
???? ????????? ???????????????????? ???????, ???????? ????????????
???? ????, ?????? ????? ?????????? ????????? ???? ???????????? ????
??????? ?????????? ????????????? ?????????. ?? ????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????.
??????? ??????? ???????????? – ???????????? ???????? ?
??????????????????????????????????????????????????. ??????? –
??????????? ??????????? ???????????????? ????? ?? ????????
??????????????????????.
???? – ????????????? ??????????? ???????????? ????? ?
???????????????????????????????.
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???????????? ???? ?????? ??????? ?????????? ???????????
?????? ?????????????????????, ?????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????. ??????????
????????????? ?????????? ?????????????, ????????????? 5
????????? ? 5 ????????, ?? ?????????? 100 ?????????? ???????
??????, ???????? ?? 50 ?? 250 ????????. ???????? ???????????
?????????????? 17 ?? 22 ???, ???????????????????? – ????????.
?????????? (??????????????) ??????????? ???????
??????????????? ??????? ?????????? ????? ???????????? ?? ????????
???????????????? ?????????? ??????? (????? ??????? ??????????????
??????????? ????? ???????????? ?????? (?? ?????…; ?? ????? ???…
????????…)), ???? ????? ????????????????? ??????????? ??? ????????
????????????????????????????.
?????? ??????????? ???????????? ?? ????? ??????????? ?????
??????, ???? ???. ???????, ???. ????????, ???. ????????,
???. ?????????? ????. ??? ????????????? ???????????? ??? ??????????
????? ??????????????? ???????, ????? ???????????? ????. ??????
???????? ?????? ?????????? ????????????? ???????????????? ?




????????????? ?????????? ????????? ???????????? ?????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ???????????????? ?? ????. ????????????? ?????
???????? ?????????? ?????????? ????????? ?????? ??????????
?????????????? ???????????? ???????? ?? ???????? ????? ?? ????????
??????????????????????????????????.
??? ??????? ?????? ????????????? ?????? ????? ??????? ??????
?????????? ??????????? ???????? ?????????? ??????????????? ????
????. ???? ???????????? ?????????? ???????????????? ?? ????????? ??
??????????????????????????????????????????????????. ??????????,
???????? ?? ?????? ?????????????? ????????? ?????????????? ????
????????????? ??????? ?????. ??? ??? ?????????????? ??????? ?
????????????? ???????????????? ?? ?????????????? ??????, ??
?????????????????????????????????????????????????. ?? . ?????????
?? ?????????????? ???????????? ????????? ???????
????????????????????????????? (???????, ????????), ?????????????
???????? (?????????????????????????? ???) ?? ?????????????, ?. ?.
??? ??????????????? ??? ???????????????????, ??? ????????????
(???????, ?????), ??????????? ????????????? ??????????? ??????
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???????. ?????? ???????? ??? ???????? ?????????????? ???????? ?????,
??????????? ???????, ?????? (??????, ??????, ??????????), ?????,
??????????? ?????? (??????, ????????), ?? ????????????
???????????? ????????? (?????, ??????, ??????), ??????? ??? ?? ?????
??????????? ????????????? ???????????? ??????. ?? . ?????????
?????? ???????,  ???? ?????????? (??, ??, ????) ????????? ????
????????????? ??????, ?? ??? ??????????? ??????????????
?????????????????????? [1].
?? ??????? ??????? ??? ????????? ???????????? ?? ????????
???. ??????????, ????????? ??????? ???????????????? ?? ????????
?????????????? ??????. ???? ???????? ?????????????? ???????
?????????????) ?? ??????????? ???????? ??? ??????????
?????????????? ????????? ??????, ??????????? ????????????-
?????????????? ???? ???????? ?? ???????? ????? ?? ???????????
????????????.
??? ??????? ?????? ??? ?????????????? ?? ???????????
??????????? ????????, ?? ?????? ???????????? ????????? ?? ??????
?????????? ???????????????, ?. ?. ??? ?????? ????? ?? ??????? ?????
??????, ????????? ???????????? ??????? ???????? ??????????
???????????????????.
















???, …. ???????????????, ?????????????????… ?????????:)
?. ?????????????????????????????:
????????????????..:)
?? ??????? ?? ????, ???? ?? ????????????? ??? ??????? ??
????????..
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????? ?? ???… ?? ?????? ??? ?????????? ???????, ???? ????
?????. ???????? ??? ?????? ????, ??. ?????????????, ??????????,
???????????, ??????, ?????????????????, ????????????.







??????? ?????? ?? ?????????. ?????? ?????? ???. ?? ???? ????
?????????...????????????????????
?.??????????:
8.67. ??? ???????? ????? ?????????, ???? ??????? ?????
??????????, ?????)))))
?????, ??????????????????????????????????. ?? 10 ?????????
?????????????? – ??????????????????????!
3. ????????????????????????????????????.
???????????, ??????? ???????????,  ???????? ?
???????????:D
??, ????????? ???? ??? ??????, ???? ????????? ?? ?? ??? ????????
??????? ?????))))
??????????? ????, ??????? ??
4. ??????????.
?????, ??????????????????????????????? ????????, ??????,
??????????, ??????????????
5. ??????????????????????????????????????????????.
?. ?????????????? ?????????? ???? ????????? ????????????
??????????????????????????????????:
??????:)
????????????????????????????????... ??????????????, ??? ? …
^______________^




?. ????????????? Caps Lock ??????????????????????????????
????????????????:
????????… ???????????????????, ???????…, ????????????????
????? ???? ????? ???? ???? ??? ???? ??????? ?????????
???????
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???, ??? ????????? ?????????! ?? ??????????? ???????…. ?????.
??????, ???? ??? ????????, ?????????????? ???? ????????, ?? WHO
CARES.
?. ?????????????? ??????? ??????????? ?? ???????? ?????????
??????:




– ?????????????? ??????????? ?? ????????? ?????????
????????????????
???????????????????????, ????? :)
???, … ???????????????, ?????????????????…??????????:)
???????????????? ??????? ?? ??????????????? ???????, ??
??????????, ???? ?????? ??????????? ????? ???????? ?? ???????
?????????? ?????????? 17696. ?? ???????? ??????? 8512 ????, ??
??????? 793 ?????????????????????????????????????, ?????????????
???????????????????????? 9,3 %. ????????????????????? 9184 ?????,
??? ??????? 404 ?????? ?????????????????????, ???? ?? ??????????
???????????? ?????????? 4,3 %. ?????????????????????????? ???????
???????????, ???????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ???????? ????? ???????????? ?????? ?? ???? ????. ??????
?????????????? ?????? ?????? ???????? ?? ?????????????? ????? ?
??????????????????????????????????. ?????????? ?????????? 196
???? (24,7 %), ??????????? 71 ????? (17,5 %) ??????????????????????
????????????????????????.
?????????????, ?????? ?????????????? ?? ???, ??????????????
??????? ????????????? ???????????????? ?????? ????? ?????? ??
??????????? ???????????? ???????????????? ????? ?????????????? ????
???? ?????? ????. ??????? ?????????????? ??????? ???????? ???????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????? ?????????. ???????? ?? ??????????? ??
?????????? ?????? ????????? ??????????? ????????? ?? ??????? ????????
???????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ?????????????. ?????????????? ???????? ????????????? ????????????
???????????????????), – ???????????: ?????, 1986. – 227 ?.






?????????? ? ???????? ?????????? ? ?????????
?????, ???? ???????, ????????? ???????????? ????????????
??????????: ??????? ?? ??????????. ??????? ?????, ???????
??????????? ????????, ?????????????? ?? ??????????, ??????????,
??????????????, ??????????????????????? ???????????? ?????????,
??????????????????, ????????????. ?.
?? ?????????? ?????? ??????????? ???????? ?? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????,
????????????????????????????????????????? (???. ?????????, 2007),
?? ?????????????? ????????? ???? ?????????????? ??????????????
???????? (?? . ????????, ?? . ?????????, 2007). ?? ?????? ?? ????
????????? ????????, ???????? ???????? ??????????????? ????????;
?????????????? ?? ?????? ??????? ??? ???????, ???????, ????? ?
???????? ?????????? ?????????? ??????; ??????????? ????????????-
?????????? ??????????, ???????????? ?????????? ?????? ????????? ?
?????????????????????????????, ???????????????????????????????.
?????? – ???? ?????????????? ???????? (??????, ?????) ???
???????????? ??? (??????) (?????, ??????) ?????????. ??????
??????? ???????????? ???? ???????????? ????? ??????, ???????? ?
?????????????? ?????????? ?????????? ???????? «????????
?????????», ???????? ????????????? ?????? ??????? ?????????.
???????????????? ?????????? ????????? ??????????????? ?????????
?????????????????, ????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ?????????? ??????? (???????), ???????
??????????, ???????? ?????????????? ?????? ???????? ????????????
????????? ?????????. ????? ????????????, ??????????? ???? ????????,
???? ????????????? ????????, ???? ?????????? ?????????? ????????????
??????? ???? ???????? ??????????? ???????. ?????? ?????????? ???
???????????? ??????? ???????? («?????», «?????????????»,
?????»), ???? ?? ??????? ?????? ??????: «????????? ????????? ?
?????», «??????????????», «??????, ?????????????????????????»
????., ?????????????????????????????: ??????, ?????????????. ?.
?? ???????? ??????? ?????? ????? ???????? ????????????? ?????
??????? ?????????????? ?????. ???? ????????? ????????? ?







????????? ???? (?????????? ???????), ??????????? ??????????
??????????? (?????????????), ????????, ?????????, ???????????????
??????, ???, ??????), ???????? (??????, ????????).
?? ??????? ???????? ??? ????????????? ????????? ?????? ?????
?????????? ?????????? ?? ????????.  ???? ?????????,  ?? ??????? ???
??????????? ???? ?????????????? ????????. ???? ?????? ????
????????????, ????????? ????????????? ?? ??????????????? ??
?????? ?????????. ?? ????????? ?? ???????? ?????????? ??????? ?????
?????????? ??????????? ?????????????? ???????, ?????? ?????????? ?
????????, ??????????, ?????, ??????????????? ??????????? ?
??????????????????.
??????????????? ?????????, ???? ???????????, ?????????
??????????????, ?????????????? ????????? ????????? ???????? ???
?????????; ???? ?????????????, ?????????????, ??????????????
???????? ?? ?????????? ????????? ?????, ?????????? ?????? ??????
?????????????????????? [1].
??????????? ?????????? ??????????????? ?????????????
????????. ??????????? ??????? ?????????????? (???????? – ??
??????? ???????, ?? ?????? ???????), ???????????????????????
(«??????????» – ?????? ????????, ?? ??????????? ?? ???????????),
????????? («????» – ???????????????????????????, ?????????????
???????: ?????? ????????, ????? ???????), ??????????????? («???»,
???????», «???????», «????).
??????????? ???????? ???. ???? «?????????? ?? ?????????
????????? ??????» [2], ?? ?????? ?????????? ???????????????? ??
??????????? ?????????? ????????? ?? ?????????, ??? ????????, ???
?????? ???? ???????????? ?????? ?????? ?????????????? ??????,
??????????? ???????. ????????? ?????? ?????? ???????? ????????? ?
?????????? ??????????? ?????????? ????????????? ????????:
??????, ?????, ????, ??????, ???? (??????, ??????), ?????, ?????
?????), ?????? (???????, ??????), ???, ????? ????. ??????? ?????
????????? ??????? ??????????????? ??????????. ???????, ?????? ??
???????????????????????????????, ??????????????????????????, ??
???????????????????????????????????????????????????????????.
??????????? ???????? ?????? «??????». ?? ????????? ???????
???????, ??????? ?????????, ????? ?????? ????????? ????? «??????»:
?????. ???????, ??????????? ???????; ?????. ?????? ??????
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??????????? (?????. ????.) [3]. ??????????????????????????????????
????? ?????? ?????????????? ??????.  ?? ????????? «?? ?????? ??????
????? ??????????» (??????????????? – ????????????????????? ?????
????) ??????????????,  ????????????,  ???????????????????????????????
???????, ????? ?????? ????? ??????????, ?????? ?? ??????????????.
? «????????? ???????? ?? ???????????? ?????, ????????, ?????????,
???????????? ?????????? ?? ?????????? ????» ???. ??????????
?????????, ??????????????????????????????????????????, ???????????
???????????????????????????????????????????????????, ?????????
??? ??????? ???? ??? ??????.  ??? ????? ?? ????,  ???? ??????? ????? ??????
?????? (???????? ??????), ???????? ??????????????? ????? ?????? ?????
?????????????, ??????????????????????? [3].
?? ????????? ???????????? ?????????? ???, ????? ????? ??
?????????? ???????? ?? ????????: «vom argen (räudigen) Hund
wenigstens einen Fetzen Wolle». ??? ?. ?. ?????????? ????????,
??????????? ???? ??? ??? ?????, ?????????????, Hund ?? ???? ?????
????????? ?????????????? ???????, ???? ?? ?? ???????? ?????.
?????????????, ???????? Universal-Lexikon, 2012, ?????? Hund ?
????????? ?????? ????????? ?????????????? ???????????, ????
?????????????? ?? ???????????? ????????? ???????? ????????. «Ein krum-
mer Hund» ?????? ???????? ?? ??????????????, ??????????????
????????. ?? ??????? «der neue Trainer gilt als harter Hund», harter
Hund ???????????????????????? «Schinder» (???????) [4].
???????????????????????????? «???? ?????????? ????, ???????
???? ?? ??????? ??? ????»,  ???????? ??? ????????? ??????? ??? «wie  des
Gärtners Hund» (???????? – ???? ????????????????), ??????????, ???
????????????? ???????????????????????????????????. ???????????
?????????? ?? ???,  ???? ?????? ????????,  ?? ???? ???? ??????? ???
??????????, ??????????????????????????????????????????????. ???
???????????????????????????????????????????.
??? ??????????????????? ?????? ???????? ?????,  ???? ?? ?
????????, ?????????????????????????????????????????? «???????» /
«der Hund» ??????????????????????? ?????????????? ??????????? ?
?????????????? ??? ?????????? ?? ?????? ?? ???????????? ???????
????????????????????????????????.
??????????? ?????? ?????? «Schwein», «??????». ??
??????????, ???????????????? ? Universal-Lexikon, 2012,
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ????????? ???, ???? ?????????? ????????
??????????????, ???????????? ?? ?????????? ???????????, ?????
???????, ??????????, ??? ??????????? ????????? ??? ???????? ?????,
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???????, ???????, ????????, ???? ?????? ??????? ?? ????????? ???????
?????????? [4]. ??????????????????????????????? «Das Schwein fuehlt
sich  im  Dreck  am  wohlsten».  ?????????? ?????:  «?????????????? ?????
??????».??????????????????????????????????, ???????????, ????????
?? ???????????????? ?????????? ?? ?????? ???????????????? ??????
????????????????? ????? ????????, ???????? ????? ?? ??????? ?????.
????????? ???? ???????? ???????, ?? ?????, ????????????????
????????. ?? ???????? ???????? ????? ??????????? ??????, ???
???????????? ????????, ????????????? ????????????? ????????????
?????????, ??????? [3].
????, ???????????????? ??????? ????????????? ???????
???????»,  ??? ?????,  ???? ??????????? ????????? ???????? ?????? ?? ?
????????, ?? ?? ???????? ??????? ??????????? ?????? ????? ?? ??? ??.
????????????? ?????? ???? ????? ???????????? ??? ????????. ??? ????
??????? «??????» ????????? ????????, ??????????????????????
??????????????????????, ??????????????????????????????, ???????,
???????????????????????????????.
????????????????????? «???» («?????»). ???, ????????????
????????, ????????????????????????????????????. ??????????????
??????? ???????? ?????? ???????? ????, ?????? ?????, ???. ?????
?????, ?? ?????? ?????????? ??????????????????????. ????????, ?
??????? ?????? ???????: ????? ??????? ?????? ??????? ????????? – ?
?????????; ????? ???????, ???? ?? ????? 9 ??????, ???. ?.
?????????????, ??????????????????????? «die Katze hat neun Leben»,
???? ??? ??????? – ?????? ??????? ???????? ??????? ?????? (?????
???????? ??????? ????????) (?????? ?? «????????? ????????? ??????»
????), ???? ????????? – ?? ?????? ??????? ??????. ???? ?????????
??????????, ???? ??????? ?????????????? ?????????? ????? ??????
??????. ????? ?????? ??????? ????????? ?? ????????? ?????? ?? ?????.
????????, «?????? ???????, ?? ?????? ?????» ?? ????????? ??????:
«des einen Tod, des ändern Brot», ????????????????????. ?????????
???????? ????????: ??, ???? ???? ????????? ????????? ????????????,
???????? ?????????? ?????????. ?? ??????? ????????? ??? ?????, ???
?????????? ??????? ????????? ?????????????? ???????????, ???????
???????????, ???? ??????, ?????? ???????? ????????? ???????,
???????????????????.
??????????? ??????? ???????????? ????????????? ?????
???????? ?? ??????????. ????? ????????? ????????? «??? ???? ????
?????????, ?????????????????????». ?????????????????? «Es ist nicht
alle Tage Sonntag», ??????, ???? ??????? «Katze», ?? ??????????
???????? ?????? «??? ??????? ????? ???????????». ??????? ?????
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????????? ???????: ??? ??????? ???????? ???????? ?? ??????????,
?????????????????????????, ?????????, ????????. «???» ????????
????????? ???????????, ??????????, ???????, ????????????
???????? ?????????? ???????? ?? ??????????:  ???????? ???????? ????
??????????, ????????, ?????????????????????????????????.
?????? ???????, ??????? «???, ?????» ????????? ?????
?????????????? ??????????.  ?? ?????? ?????? ?????????? ?? ????? ?
????????? ?????????????? ???????, ???????????????? ???????????
???????????????????????.
??????????????? ???????? ????????????? ??????? «??????».
??????????? ???????? ???????? ????????????? ????????????????
??????????? ?????????, ???????, ?? ?????, ?????????????
??????????: ???????? ???????? – ????????? ?????????????
????????, ????????????? ?????????; ?????????? ????????, ?. ?. ?????
???????; ?????? ?????? ??????? «??????? ???????» – ?????? ????????
?????????????????????????, ??????????? [5].
????? ?????? ???????????? ??????????????? ?????????, ??? wie
ein  Pferd  arbeiten  (????????? ???? ??????),  das  beste  Pferd  im  Stall
????????????????), das hält kein Pferd aus (????????????????????????
???????), ????????????????, ???????????????????????????????????
?????????????? ???????????, ?? ?????????????? ???????. ?
????????, ?? ?????????? «????, ??????» ?????? ?????
????????????????????????. ?????????????????????????????.
??????????? «???????????????????????????????» – «Mit altem
Hunde sicherste Jagd» ?????????? ?? ???, ???????????????????? ?????,
??????????????????????, ?????????????????????????????. ??????????
??????? «????? ?? ?? ???????? ?????, ??? ???????????», «auch der
geschickteste Fuhrmann fährt zuweilen aus dem Gleis», ???? ?????? ?
????, ?????????????????????????????????, ?, ???????????, ?????????
??????? ???? ????????? ????????????. ????????????????? ????????
????????? ???????????? ???????, ??? ?????? ???????????. ????? ??
??????????????????????????? «Pferd», ?????????????????????????
???????????????. ?????????????: «Auf der Reise ein guter Gefährte ist
so  gut,  wie  ein  Pferd»,  ???? ??? ???????? ?????? ???????? «????????
??????? ????????. ?????? ??????? – ????????? ??????. ??????
????? –  ?? ??????? ???????».  ?? ???????? ?????????? ????? ?? ???,  ???
?????????????????????????????????????????????, ?????????????????
??????????,  ?????????? ?????,  ?,  ???? ????????,  ?????? ??????
?????????? ?????, ???? ?????????? ?????????. ????? ????????
?????????? ????????? ??????????, «?? ???????????? ???????
??????????? ???? ??? ?????,  ???? ?? ??????»,  ??? ?????,  ???? ?????
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??????, ???? ????????? ???? ??????? ????????????, ????????????? ?
????????????, ??????? ???? ?????? ?????? ?????????????
?????????????????????????????????.
????, ????????? ??? ????????? ??????????? ???????? ???????
???????, ????», ?????? ???????, ???? ??? ????????? ?????????????
??????????????????????, ????????? ???????????? ?? ???????
?????????.
?????????, ??????????????????????????????????????????????
????????????? – ??????????????????. ??????????????????????????
????????? ??????????? ?????????, ???????? ????????????? ?
???????????? ????? ???????, ????????????????? ???? ?????????.
???????? ?????? ????????? ???????? ???? ?????????? ???????,
???????? ??? ??????»  ?????? ???????? ?? ?????????? ????????,  «???? ??
??????? ?????? ?????» – ??? ??????, ???????? ??? ????????, ??
?????????, ???????????????. ?. ????????????????????????? – ??????
???????, ?????????, ?????? [5].
?? ??? «???»  ?? ???????? ????????? ???????? ????????? –  ???
???????, ????????, ???????? ? (???) ???????? ???????. «???????
???? ???», ?. ?. ??????, ??????????, «??????? ???? ???» ???????? ?
???????????????????????????? [6].
???? ????????? ????????? ????????, ??, ??? ????? ?????????,
?????? ???????????? ????? «??????» ?????? ?????????,
????????????????. ???????????????? ???? ?????????: «eine bunte
Kuh»  ?????? ???????? ???????????? ???????,  «eine  dumme  Kuh»  –
????, «das glaubt keine Kuh» ????????????? «??????????????????????
???????».
??????? ?? ?????????? ??????? ?????????? ?????????? ??????
????????:  «man  wird  so  alt  wie  eine  Kuh  und  lernt  doch  noch  dazu»,
????????????? ????????? ??????? «???????? – ???? ?????». ????????
??? ??????:  «????? ?????? ???????? ??????????, ???? ??????, ???? ?????
????????????????????????». ???????????, ??????????????????????
???????????? «Kuh» ?????????? «???????????????», ????????????????
??????? ????????? ?????? ???????. ??? ????????????? ?? ?????????? ?
?????????????????????????????, ????????.
??????? ?? ???? ?? ????????? «????????? ??????? ??? ?????? ??
????», «Es ist dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel
wachsen» ????????????????????????, ????????????, ??????????????
?????????? ??????? ??????, ?????? ???????????? ??? ??????????????.
??????????? ????????? ???? ???????, ??????? ???????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????,
???? ???, ?????? ?? ???????, ????????? ??? ????? ?????????? ??????
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????????, ??? ???? ??? ???????. ????????? ???? ????? ?????????: «????
?????? ??? ?????????». ??? ????????? ???? ???????????? ??? «das Kalb
kommt doch an den Strick» ???????????????????????????, ????????????
??????? ?????? ??????, ???????? ??? ?????????, ????????? ????????? ??
??????????????, ?????????????????????????????????????????????. ??
???? «??????» ????????? ???, ???? ????????? ??????? ?????????,
?????????????, ?????? ???????? ?????????????, ???? ?? ????????
????????? ??????? ?????? ?????????????? ??????????, ?
???????????????????????.
?????? ???????, ?? ????? ??????????????????????????????
???????? ????????? ?? ?????????? ?? ??????????????? ????????
????????? ?? ???????? ?? ????????? ??????? ????? ????????????????
?????????????????????????????????: ?????? (der Hund), ?????? (das
Schwein),  ?????? ???? ??? (die  Katze  oder  der  Kater),  ?????? (das
Pferd), ??????? ???? ??? (die Kuh oder der Stiefel). ?????? ???????
?????????? ??????:  ?? ?????????? ??????????? ?? ?? ???????,  ?? ?
??????????????????????????????????????????????????, ???????????
????????? ?????? ?? ????????? ?????? ??????? ????????? ?? ??????????? ??
????????? ??????,  ?? ??????? ?? ???????? ??? ??????? ???????
??????????????. ?????, ????????????????????????????????????????
??????????, ???? ???????, ?????????????? ?? ??????????? ???
??????????, ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????, ?. ?. ???????????????????????
?????????? ??????????, ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????, ????????????????????????
?????? ??????????? ????????? ???? ???????????? ?????? ??????
????????. ???, ?? ????? ???????, ???????????????? ?? ???, ???
?????????????? ????????? ???????? (????????????? ????????
????????) ?? ????????? ?? ???????? ??????????? ?? ??????????? ??????
????????????.
????????????????????????????????
1. ?????????????. ??????? ??? ????????? ?? ??????????? // ?????????????
??????? ????????? ????????????????? ????????????. URL:
http://portal.tpu.ru/SHARED/v/VASILYEVA/four/linguistics ?????
?????????: 17.04.2013).
2. ????????. ?????????????????????????????????????: ? 2 ?., 1853.
3. ???????? ?? ????????????? ??? ????????? [????]. URL:
http://dic.academic.ru/ (??????????????: 13.04.2014).




5. ??????????. ???????? ????????? ?????: ??. 57 000 ???? / ???? ???. ??.-
????.  ?????????? .  ???????? –  20-?????.,  ?????????.  –  ?.:  ???.  ??.,
1989 – 750 ?.
6. ????????????. ???????????????????????????????????????. – 1-???????. –
???.: ??????, 1998.





??? ???????????? ????? ??????????????? ????????????
???????????? ??????? ??????????? ??? ????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????. ??????? –
???????? ??????????? ???????, ????????????? ?????, ???????? ??
???????????????. ????????? ????????????????????????????????????
????????? ????????, ???? ????????? ?????? ??????? ????????? ?
????????????????????????????????????????.
?? ??????? ??????? ??? ???????????? ?????? ???????, ????? ??
??????????????????????????, ????????????????????????????????????
????? ?????????? ????????? ?? ???????????? ??????, ?????????????
?????????????? ?????? ???????? ????????, ??????????? ??
???????????????????????????????????????????????, ????????????
?????????????? ????????????????? ?????? (??) – ??
???????????????? ?? ????????????????? ?????????, ?? ?????
???????????????????????????????? ???????????????.
???????? ????????????? ?????????? ??????????
?????????????? ????????? ?? ???????????? ??????, ??????????
??????????????????????.
??????????? ???????????? ?????????? ????? 70 ??,
???????????????? ??????? «???????» ?? ???????????? ???????
????????????? ???????? ??? ????????????????? ????????? ????????? ?
?????????????????? [1–3].
?? ??????? ????????? ?????????????? ?? ???? ??????????
????????? ?????????». ??? ??????????? ?????????????? ??????
??????????????, ???????? ?? ?????? ???????? ???????????????????? ?




???? ??????????? ????????????? ???????????? ?? ????????????
?????????? ??????? ???????? ?? ???????? ?? ??????????
????????????????? ??????, ???????????? ???????????? ???????????
???????? «???????» ?? ???????? ?? ??????????? ???????????????,
??????????????????????????????????????????????.
??????? – ?????????? ????????????, ?????????????, ?? ???
????? ???????? ???????? ???? ??? ??????????. ?????????? ????????
??????????? ???????? ?? ?????????????? ?????????, ???????,
??????????, ?????????????, ?? ???? ?????? ??? ????? ?????? ????? ????
????????????????????????????????.
???????? ?? ?????????????? ?????? ??????? ???????? ???
??????????? ???. ??????????????????????? ? 1928 ?. ??????
???????????????????????????????????????????, ??????????????????
????????? ?????? ??????????????? ?????????? ?????????, ????????,
??????????????????????????????????????????.
???. ?????????? ??????????? ?????? ???????????? ????????:
???????? – ???????????? ???????? ??????, ???????????? ?????????,
??????????????? ???????? ?? ???????????, ????? ????????????, ?????
??????. ??????????????????????????????????????» [4].
???? ????? ?????????????? ?????????, ?????????????
????????? ?????????? ??????? ???????, ?????????? ??????????? ??
?????????????? ?? ?????????????? ??????????????. ??????? ????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????
??, ??????????? ??????????? ?????????? ??????, ?????????????
?????????????????????????????????????????????? [5].
????????????????? ??????? – ???? ??????????? ?????????,
??????????? ?? ?????? ???????? ?? ?????????, ?????????? ??? ????????
??????????????, ??????????????????????????????????????????????.
??????????? ????????, ???? ?? ??????????? ?? ????????????
???????????? ?????? ?????????????? ????????? ??? ??????
?????????????????? ???????» (phraseological unit), ?? ??????????????




?????????: ??????????? ??????????? ?? ?????????????? (?? ???? ?????
?????????) [6].
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????. ???????? ??????????? ?,
??????????????, ???????? ???????? ??? ???????? ?? ????? ???????? ??
?????????? ????????????? ??????: 1) ????????? ?? ??????, ???????,
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??????; 2) ????????????????????? (????????, ??????, ??????????. ?.);
3) ??, ?????????? ????????????? ?????????? (?????, ??????, ??????
???. ?.); 4) ?????????????, ?????????????????????????????????.
???????????? ?????» – ?????????? ?? ????????, ???????? ??
?????????? ?????? ????????? ???? ????????? ???? (???????). ??? ????
???????????? ??????? ???????? ???????? ???????????? ??? ??????
??????,  ??????????????????? ?????? –  ??????? ??????????????????;
?????????? ?????? ????? ?????????? ??????????? ??? ?????????? ?????,
????????, ???? ????? ????????? ???? ?????? ??????? ??????, ?. ?.
??????????? «?????????????????».
????????? ??????????????? ????????». ?????????????
??????? – ????????????????????? 30 ?? 40 ???. ??????????????????
???? ????????? ????????????? ?. ????????, ?????????? ???????
????????? ???????? ??????? ????????. ?? ????????? ????????????
??????? ?????? ?????? ?????????? ??????? ???????? «??????????????
???????» (1842).
??????????????? ??? ??????????????? ??? ???????? ??????? ?
??????????? ??????????? ?? ??? ??????????????? ??? ??????? ??????.
????????? ??? ????????? ?? ???????????? ?????? ?????? ???????
????????????? ???????????????????» (????????????????, ???????
?????????? ?? ?????? ???????? ????????????? ?? ?????? ??? ????
???????????); ????????????? ????????» –  ?????? ???????????? ?
????????? ???????? ?????????. ?? ??????? – ?????? ?????????»
?????????] (?????. ???????, ??????? ?????????? ?????
????????????, ??????????????????).
????????? ??????????????? ?????????? ?????, ??
??????????????? ?? ??????????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ?
???????????, ?????????????????????????.
– ???????:????????????????????????????????????????. ???
??????????? ????? ?? ?? ???????????? ?????????? ???????
???????????, ??????????, ???????????????????????????????????.
– ??????????:? ???????? ????? –  ??????,  ????????????.  ???
???????????????????????????????????????????????????????????????.
– ???????????:? ?????????? ??????????????? ????? ???
????????? ?? ???????????????? ??? ??????????????? ???????
???????????.
– ?????????????:? ?????????????? ??????????? ????????? ?? ?
????????????????????????????????????????????????.
????????? ??????????? ?? ???????????????????????? ?????????




??????? ??????????? A woman of the streets
?????????? ?????????????? Play the woman
??????????? ????????) ?????? A glamour rgirl
?? ?????????????? ???????????????????????????? ????????
???????????????????????????????.
???????????????: ????????? ????? – ????????? ??????????,
??????? ????, ??????????? ?? ??????? –  ?????? ??? ????????? ?????,
?????????????.
???????? ???????: a  bachelor  girl  – ????????? ???????,
???????? ??????????????, «??????????», the  girl  next  door  –
???????, ??????, ??????????, ?? «??????» ?? ?????????? ??? ???
???????????????????????????.
????????? ???????????? ?????? (?????????): my good
woman – ????. (???) ???????? (???????????????????? ?????????),
old girl – ????. ????. 1) «???????», «????????»; ?????????, ???????,
2) «????????» (?? ??????????????????), one’s young woman – ????.
????????????, one’s best girl – ??????? (???????), ????????????,
??????????? – ?????????????? (??????????????).
?????????????????? ?????????: ?? ????? ?????? ?????, ??? ??
??????? – long hair and short wit, ?????????????? – (????., ????.) ?
?????????, ????????????? ??????????????????????, ?????????????
??? ????????????????, ????? ???????,? ????????????? – (?????????.) ?
?????????, ????????, ???????????? ????????, play the woman –
???????,  ???????,  ?????? ????? ???? ??? ????????? ???????,  ????
??????», ?????????????????????, ?????? (????) ?????? / ????????
?????????, (???) ?????? (????) ?????? – some prefer trouble of their
own making/you made your bed, now you’re lying in it/the woman’s life
was easy, dancing a jig, until she made it busy by buying a pig.
??????????????: a woman of pleasure – ?????????????????,
??????????, a woman of the streets – ???????? ?????, ???????????,
scarlet woman – ????????, ?????? (????, ???????) ???????
????????? – ?????????????, ???????, ?????????????????? – (?????.)
?????????????????????????????????????, ?????????????.
?????????: a glamour girl – (????.) ????????; ????????
??????, ????????) ?????? – ???????????? ???????, a pin-up girl –
??????????? ????????, ??????????, ??????????? ??? ??????? ???
??????? (????????. ????.).
??????? ?????????? ??????, ???? ??????? «???????» ??????
??????????????????????????. ???????????????????????????????????,
???? ??????????? ?????????????? ?????? ??? ?? ?????? ?????????
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???????????? ?????????????? ?????????? ????. ????????????
??????????? ???????????? ?????????? «??????? – ???????»,
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????. ??????????????????????????????????????????
??????, ????????????????????? «???????????». ??????????????????
?????? ???????? ?????? ?????????? ?? ?????? – ??????? ????????
?????????? ?????????? ?? ???????? ?? ???????????? ????? ??? ????, ???
?????????? ?? ?????? ?????? ??????? – ????????? ???????,
??????????????????????? [7].
??????? ?? ??????????????? ?????????????, ???????? ????????,
???? ?? ?? ???????, ?? ?? ??????????? ??????? ???????????? ???????
?????????????. ??? ???????????????? ?????????????? ????? ??? ????
????????????????? ???????????? ???? ?????????? ??????????? ??? ?
??????????????????. ?????, ??????, ????????, ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????,  ???????-
?????????, ?. ?. ?????? ??????? ??????? ????????? ?? ???????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????? ?.
?????? ???????, ????????????????? ??????? ??????????????,
???????????????? ??????????? ??????????? ???????? ????
??????????????????????,  ?????????????????????????????,  ????????
?????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ?????????. ???????? ?????????????? ????????????????? ???????. – ?.:
??????????, 2005. – 944 ?.
2. ???????????. ?????????????????? ????????????????? ???????
??????????? / Translators' Russian-English Phraseological Dictionary. – 2-?
???., ????. – ?.: ??????: ?????, 2006. – 776 ?.
3. ???????????. (???.) ??????????????????????????????????????????????
???????????????????. ?. 1 (???). – ?.: ??????, ?????, 2004. – 832 ?.
4. ??????????., ???????????. ???????????? ???????????. – ?.: ???:
?????? – ?????, 2007. – 314 ?.
5. ????????????. ??????? «???????» ?? ???????? ?? ??????????
???????????: ??? ?????????? ??????????? ??????????????, ?????????
??????: ???. … ????. ?????. ????. – ?????????, 2005. – 250 ?.
6. ?????????. ????? ???????????? ????????????? ???????????? ?????:
???????? ???? ??????????? ?????????????? ????????????? ?????.– 2-?? ???.,
???????. – ?.: ????. ??., ?????: ???. ????? «??????», 1996. – 381 ?.
7. ????????????. ??????????????????? ????????????? ????????
????????» ?? ?????????? ????????????????? ??????: ??? ?????????
??????????? ?? ???????? ???????????: ???. … ????. ?????. ????. –






???????????? ?? ??????????????? ???????????
???????
?? ?????????? ?????? ?????????? ???????????? ?????? ???????? ?
???????????? ?????? ???????? ????? ?? ???????????? ????????????, ?
???????????? ?????? ???????, ?? ????????? ?????????????
???????????????, ?????????????????????????????????????????.
??????????, ????????????????????????, ???????????????????
???????????? ?????????. ?????? ?????? ???????????? ?????????
??????, ??????????? ??????????, ???? ??????? ??????????
??????????? ?? ?????. ????? ??????? ?????? – ???????? ???????? ?
???????????? ??????????????? ???????? ???????????? ???????????? ??
????????????????????????????????????.
????????????? ??????????? ?????, ???????????? ???????
????????, ???????. ?????? «?????????» ??????? ?? ??????????????
??????? «?????? ?????»: ???? ?????????? ?????? ????? ?????????? ??
?????????????????????????????????????????? [2].
??? ???????? ???????????? ????????? ?????????? ????
???????????.
1. ???????????? ??????????, ???????? ?????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????.
2. ?????????????? ??????????, ???????? ?????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????,
???????????????? ??????????????? ???????, ?????????? ??? ?????????
????????????????.
1. To fish [3] (???????? «???????????» (????????????????????-
???? ???????? ??? –  ???.)) – ???????????? ?????????? ??????? ??
????????????????????, ??????????????????????.
??????? ?????????? ?????????? ??? ??????????????? ???????,
?. ?. ????????? ?????? ???????? «???????????? ?????????? ??????? ??
??????????? ?????????, ???????????? ?? ????????».
????????????????? ???????? ??????????? ??????, ?. ?. ?????
????????? ????????? ?? ?????????? ????????? «??????? ????».
???????????????????????????????????????????????, ?????????????
?????????: ??????????? ?????????? ??? ???????, ????????????? ???
????????.
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2. Paper barrels [4] (???????? «????????? ???????») –
????????????????????????????????????????.
??????? ?????????? ?????????? ??? ??????????????? ???????,
?. ?. ??????????????????????? «?????????????????????????????????
??????». ???????????????????????????????????????. «Paper» ?????
???????? «??????». ?????? ?????????, ??? «paper barrels»,
??????????? ???? ???????? ?????? ???? ???? ?????, ???????????
????????.
3. Christmas tree [5] (???????? «??????????????? ??????») –
??????????????????.
??????? ?????????? ?????????? ??? ??????????????? ???????,
?. ?. ????????? ?????? ???????? «?????????? ????????».
????????????????? ???????? ??????????? ??????, ?. ?. ?????
????????? ????????? ?? ?????????? ?????????. ?????????? ????????
??????????? ???????,  ?? ??? ?????? ?????? ???????? ?????,  ???
??????????????????, ???????????????.
4. Turnaround [6] (???????? «????????????») – ??????
?????????????????????????????????????????.
??????? ?????????? ?????????? ??? ??????????????? ???????,
?. ?. ????????? ?????? ???????? «??????? ?????????? ??
?????????????????????? ??????». ????????????????? ?????????,
?. ?. ?????????????????????????????? «????????????».
5. Blowout [7] (???????? «??????») – ?????????????????????
?????????????.
??????? ?????????? ?????????? ??? ??????????????? ???????,
?. ?. ????????? ?????? ???????? «??????? ??? ????????? ??? ?????
???????». ????????????????? ??????, ?. ?. ?????????? ????????
??????????????????????????????????????????.
6. Killing a well [8] (???????? «????????? ????????») –
????????.
??????? ?????????? ?????????? ??? ??????????????? ???????,
?. ?. ????????? ?????? ???????? «????????». ????????????????
???????? ???????? ??????, ?. ?. ????? «????????» ???????? «???????
?????????».
7. Wildcat [9] (???????? «???????????») – ????????.
??????? ?????????? ?????????? ??? ??????????????? ???????,
?. ?. ????????? ?????? ???????? «????????». ????????????????
??????, ?. ?. ????? ??????????? ????????? ?????? ?????? ?? ????????? ?
??????????????.
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?????? ???????, ??? ?????????? ??????? ????????????? ?????
???????? ?????????? ??????? ??? ???????????? ???????????? ?
??????????????????????????????????????????????.
1. ???? ?????????????? ????? ??????????? ????????? ??????
?????????????????, ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????.
2. ???????????? ??????? ????????? ?? ?????? ???????
????????????????????? ????????? ????????????. ???????????????????
???????????????????????????????????????????: turnaround, blowout,
wildcat.
3. ?????? ?????????? ???????? ???????????
????????????????: paper barrels, Christmas tree, killing a well.
4. ??????? ???? ???????????? ???????????? ???????????
??????????? ?????, ?. ?. ?????? ????????????? ???????? ??? ??????
?????????? ???? ?????????, ???????? ?????? ???????, ???? ???????
??????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ???????????. ?????????????? ?? ?????????????????
????????????????????? ???????. – ??????: ?????????????????
?????????????. ????????. 1999. – 798 ?.
2. ?????????. ??????????? ????????? ?????: ????. ???????. – ?.: ?????;
???????????, 1997.  448 ?.
3. DRILLING NOT TO BLAME FOR FISHING COLLAPSE // Oil and Gas
Journal. 23.01.1995. URL: http://www.ogj.com/articles/print/volume-93/issue-
4/in-this-issue/editorial/drilling-not-to-blame-for-fishing-collapse.html (????
?????????: 20.04.2014).
4. Jawboning crude prices down gets into high gear // Oil and Gas Journal.
02.06.2000. URL: http://www.ogj.com/articles/2000/06/jawboning-crude-
prices-down-gets-into-high-gear.html (??????????????: 22.04.2014).
5. DELIVERING THE LIMIT' WORK-FLOW PROCESS ADVANCES
INDUSTRY'S PUSH FOR CONTINUOUS PERFORMANCE





6. ITALIAN REFINER LOWERS TURNAROUND MAINTENANCE




7. Dittrick P. POOR DECISIONS, BARRIER FAILURE LED TO MACONDO





8. Snow N. GOVERNMENT, INDUSTRY CITE OFFSHORE
REGULATORY GAPS // Oil and Gas Journal. 23.08.2010. URL:
http://www.ogj.com/articles/print/volume-108/issue-31/general-interest/
government--industry.html (??????????????: 25.04.2014).
9. Wilkinson Rick (OGJ Correspondent) Apache’s Bianchi wildcat finds gas off
W.  Australia  //  Oil  and  Gas  Journal.  16.07.2013.  URL:
http://www.ogj.com/articles/2013/07/apache-s-bianchi-wildcat-finds-gas-off-
w-australia.html (??????????????: 25.04.2014).





???????? ????????? ????????? ?????? ??? ????????? ?????
?????????????? ????. ???? ???????????? ????????????? ????????
??????????? ?????? ??? ??????????????? ???????????? ????????????
?????????. ???? ??????? ?????? ?????????? ????????? ??????? ???
???????? – ???????? ?????????????? ???????, ???????? ?????????? ?
?????????????????????????? ??????????????????? ????. ???????
?????????????? ???????? ?????? ??? ??? ???????????, ???? ?? ???????
???????, ???????????????????????????????????, ??????????????????
?????? ?????????? ????????? ???? ?? ?????????? ???.  ????? ?? ??????
????????? ??????? ????? ?????????????? ??????????? ?? ????????? ?
???????????? ?????????? ??????, ???????? ???????????, ?? ???? ?????,
????????????????????????????????.
????????? ??????? ???????????????? ??????????? ?? ?????????-
???? ????????????? ??????????????? ????????, ????????????????
???????????????????????????????????.
??????????? ???? ????????????? ????????? 250 ????????,
??????????? ???????? ????????? ???????? ??? ???????? ????????
??????????????? ????????. ???? ???????? ????? ?????????? ??
????????????????, ??? «?????????????????????????????????????
??????????», ?? ?????????????????, ???? ???????, ??????????
??????????? ?????????? ??????????? ???????? ???? ??????? ????? ?
?????? ????????????????? ?? ??????????? ?????????? [1. ?. 13]. ???
????? ????? ????????, ???? ??????????? ????????????????? ?
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?????????????????? ????????? ??????????????? ????????? ?
??????????? ???????????? ?????????? 65 % ? 35 %. ??????????
????????????????? ???????? (97) ?????????? ??????????
???????????????? (53) ???????????????? 1,8 ????.
????????????????? ??????? ????? ???????????
????????????????? ???????, ???????????????? ?????????
?????????????? ???????????????? ?????????? ?????, ?
????????????????? – ???????????????????????, ????????????????
?????????? ?????????? ?? ???????????? ?????????? ?????
????????????????????????????????????????.
??????? ??????? ?????????????????? ????????? ??????????
??????????? (40 ????????) ??????????? ???????, ??????????? ??
?????????????? ??????, ?????? ???????? ??????? ?? ??????????????
????????? ???????????????. ???? ????? ?????? ????????? ?? ?????
???????????? ???????? ?????????????????? ????????? ?? ???????
??????????????????????:
1) «????. + ???.» – 40 ???????? (?????????????? ??????,
?????????????? ??????????, ???????? ????????, ?????????????
???????????, ????????????? ????.);
2) «???. + ???. ?????. ??????» – 4 ??????? (????????: ?????
??????, ??????????, ??????????????????);
3) «????. + ???. + ???. ??????. ??????» – 3 ??????? (?????-
???: ??????????????????????????, ?????????????????????????);
4)  «???.  +  ???.  ?? ???.  ?????? +  ???.  ?? ????.  ??????»  –  1
?????? (???????????????????????);
5) «????. + ????. + ???.» – 3 ??????? (????????: ?????????
????????????????????, ???????????????????????????????);
6) «???. + ????. + ???. ?????. ??????» – 4 ??????? (????????:
???????? ???????? ????, ?????????? ??????? ?????, ???????? ???????
???).
??????????? ???????????? ??????????????????? ????????
????????? ??????????????? ????????? ???????????????????? «????. +
???.».
?? ?????? ??????? ?????????????? ?????? ?????? ?????
?????????????? ??????????????????? ???????, ???
????????????????????????????????????????????????????????:
1) ?????????????????? ???????, ???????????? ??? ??????
???????????????????????????????, – 43 ???????;
2) ?????????????????? ???????, ????????????? ??? ??????
??????????, – 5;
3) ????????????? – 7 [1. ?. 15].
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?????? ???????, ??????????? ???????????
??????????????????? ?? ??????? ??????? ????????? ????????
???????????????????????????????????????????? «????. + ???.».
???????????????? ??????? ??????? ????????????????
????????????????, ??????????????????????????????????????????????
????????????? ?? ???????? ????????? ?????, ?? ???????? ???????????
????? ????????? ???????????????? ????????????? [2. ?. 94]. ???,
????? 97 ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????, ???????? ????????
??????????????, – ?????. ??????????????, ????????????????????
?????????????????? 96.
?? ?????? ??????? ??????????? ???????? ????????????????
????????? ??????????????? ????????, ???????????? ????????, ?
?????? 63, ????????? ?????????????, ?. ?. ?????????????????? ?????
(???, ????, ?????, ???, ????????, ??????). 35 ???????? –
????????????? (????????????, ???????????, ??????????,
?????????????, ??????????). ?????? ????????? ?????????? ???????
????????????????????????????????:
1) «??????? – ?????? – ???????» – 2 ??????? (?????????,
???????????);
2) «??????? – ??????» – 7 ???????? (???????, ???????,
?????? ????.);
3) «?????? – ???????» – 18 ???????? (????????: ???????,
???????????, ??????, ?????????, ???????, ??????);
4) «?????? – ?????????» – 56 ???????? (???, ????, ?????,
?????, ???????????.).
???? ????? ?????? ????????? ??????????????????? ?????????
????????????? ?? ??????? ??????? ????????????????? ???????




1. ??????????? ??. ?????????????????? ???????? ?????????? ?????? ??
?????????????????????????????: ???????. ???. … ????. ?????. ????. – ?.
????????????????????????, 2007. – 23 ?.
2. ??????????????. ??????? ??? ???????????? // ???????????? ?????????
???. URL: http://docs.gsu.by/DocLib10/Forms/AllItems.aspx (????
?????????: 15.05.2014).









?? ?????????? ?????? ?? ?????? ?? ??????????? ?????? ?? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ????????? ??????????? ??????, ?????????
????????????????? ????????? ????????? ??????
?????????????????????????????. ????????????, ??????????????, ???
??????????? ????????????, ???????????? ???????? ???????,
????????????????????????????????????????????????????????????
????????.
????????????? ???????????? ???????? ?? ?????? ??????
????????????????? ?????? ??????? ????????? ???? ????????????, ?. ?.
?????????? ???????????????? ???????????? ????????? ????????? ?
??????????????????????????????????????.
???????????? ????????????? ?? ???????? ????????????? ?
???????????? ???????????????, ???? ??????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????. ?????? ?? ????????????? ???????, ???? ????????? ?
???????????? ????????????? ?????? ??????????? ???? ????????????
?????????????????????????, ??????????????, ?????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????? ???????????? ???????????? ???????????
????????????? ???????, ???????? ?? ????????? ????????????????????
????????????? ????????? ??????? ???????????. ??????????? ??????
?????? ?????????? ?????????? ???????? ?????????? ?? ??????????
????????????. ??????? ????????? ?????? ?? ??????????? ????? ???
????????? ????????????????????????? ?????????? ?????????????
????????????? ??????? ??????, ????????????? ??? ????????????
????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????? ??????????? ?? ??????????????, ???
???????» ? «????????????????». ???? ????????? ??? ????????
????????????? ?????? ???? ??????????????, ????????? ?
????????????????? ????????????? ?? ???????????????? ?? ??????
????????» [1. ?. 14]. ???? ???????, ???????? ???????????
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?????????????, ????????, ?????????? ?????????? ????????,
???????????, ??????????? ?????????, ????????? ?? ????????????-
?????????????? ???????. ????????????? ????????, ?????????? ?????
?????? ???????? ??????,  ?????????????? ?? ???? ???? ????? ?????,  ?
?????? ?? ????????????? ?????? ????????????, ??????????
????????????? [2].
????????????????, ?? ????? ???????, – ??????? ????????
??????? ?????, ???????????? ????????? ?????????????????????? ???
????????, ????????, ??????????????? ?? ?????????????? ?
????????????? ??????? [3.  ?.  37].  ???? ?????? ?????? ???????? ??
????????????????? ?? ??????????????. ????????????????? ????? –
???? ?????, ???????? ????????????? ????????????????.
??????????????? ????? – ???? ?????, ????????????? ?????????? ??
?????????????? ?????. ??????????????? ?????? ?????? ????????
?????????, ????????????? ?????? ????????? ?????????? ????????,
???????????. ???????? ????????, ???? ????? ????????? ?????? ?????
?????????? ???????????. ?? ???????????? ??? ?????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????.
???????????????? ???????????????? – ???? ?????
????????????????, ???? ???????? ????????? ?????????????? ?????
???????? ??????????? ?? ????????? ???????? [3–5]. ???, ????????,
???????????? ??????? ????????? ????????????????? ???????
??????????????? ???????? ?? ?????? ??????, ?????????? ????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????, ?. ?. ????? ???????????????????????????????????????????????.
??? ?????? ??????????? ?? ???????????? ?????????, ?? ???????
????????? ??? ?????? ??????????, ?? ?????? ?????? ????? ?????????
????????. ???????????? ???????????? ????? ???????? ????????
???????. ?????? ??????? ????-? ?????????? ???? ??? ??,  ???? ?????
????????? ???????????????, ????????????? ??? ???????, ?? ?????????
???????????????????.
???? ??????????????? ????????????????? ????????
????????????? ?????? ????????????? ??? ??????????? ????????
??????????. ???, ????????, ???????????????????? ??????? ???????,
??????????? ??????, ????????????? ??????????? ?????????????,
??????????????, ?????????????????? ????????, ?????????????
????????? ?????????????, ?????????????? ???????????, ?. ?.
????????????? ?? ???????????????? ???? ?????? ???? ???????? ?????????.
???? ???????????? ???????????????? ???????????? ????????? ?????




????????????????. ?, ????????? ??? ??, ???? ????? ??????? ??????
???????????????? ????????????????? ????????? ????????????
???????», ?? ????????? ????????????? ??? ?????? ????????? ?
???????????????? ?????????????????, ?????????? ?????? – ???? ??
????????????, ???????????????????.




????? [8]. ?????? ????? ???????????????? 657 ????????. ?? ????
???????? ??????????, ???? ?? ????????????? ????????????? ???????
???????????????? ????????????????? ???????????? ???
??????????????. ?????? ??????????? ?????????????
??????????????? ????????? ?????????? 43, ????????????????
???????? 45 ???????????????????????????????? ???????? 569. ??
????? ???????, ???? ?????????????? ??????????????? ???????
?????????? 6 % ?????????????????????????????, ????????????????
?????????????? – 87 %.
?????????? ?????????????? ??????????????? ???????? ??
????????????????????????????? – ????????????????????????. ?????
?????????? ?????? – 19, ?????????????? – 24. ?? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????: ????????? ??????????????? ?? ?????????? ??????????????.
????????? ??????????????? ?????????? ??????? – ???? ???????,
???????? ?????? ??????? ???????????? ?????????, ?? ?????????
??????????????, ??????????????, ?????????????????????????????,
?????????????.
??????? ?????????? ??????????????? ?????????? ??????? –
????? ?????????????, ????????????????????????????????????????????
???????????? ???????? ??????????? ?????????? ???????????????
?????????? ?? ???????? ??????????? ???????? ?? ?????????? ?????????.
??????? ??????? ????????? ????????????, ?. ?. ????? ?????????????
?????? ???????????????????? ????????, ???????????? ?? ????????????
?????; ????????????? – ????????? ????????, ???????? ???????? ??
????????????? ??? ?????????, ???????. ????????????? ?? ????????
?????????? ????????? ????????? ??????????????? ???????????
???????????? ??????? ??????????????», ?. ?. ????????? ???????
????????????? ?? ??????????? ????????. ???????????? ??????????
??????? ????????????? – ????? ????????????????, ????????????,
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???????????,???????????? ?????-????????????????,  ????????????????
????????????????????????, ??????????????????????????????.
????????? ????????? ??????????????? ?????????? ???????
????????? ?????? ?????. ?? ??????????????? ????????????? ?????,
?????? ??????????? ?????????? ????????? ?????????? ????? ??? ????????
??????????????. ???????????? ??????????????? ????????? – ?????
?????, ???????? ?? ??????? ??????????????? ????????? ??????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????. ????????, ???? ????????? ?????????? ????? ??????????
??????????????? ?????, ??????? ???????? ?????????. ???????????
?????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????, ??
???? ?????? ??????????????,  ?? ???????? ???? ?????,  ????????? ?? ??
??????, ????????? ???????????????. ????????, ?????? ???????
?????. ????? ??????? – ???????????????????????????????????. ???
???????????? ????????? – ???,  ?? ??????????? – ????????.
???????????? ??????? ????? – ?????????????? ??????????????
??????, ?. ?. ????????????? ?????????? ?? ????????? ??????????
????? – ???????????????. ??????????????, ??????????????????????
???????????? ???????????? ??????? ????? ?????, ???????????
??????????????????????????????????? ?????.
??????????? ??????? ????????? ???????????????
?????????????? – ???????????? ????. ?? ????????????? ????????????
??????? ??????? ??????????? ????, ???????????? ?????, ???????? ?
?????????????. ????? ???? ??????????????????????????, ??????????
??? ??????????? – ?????????????? ??????????????? ??????.
???????????? ????????? ????? ????????????? ?? ?????????????
??????????????????.
??? ???????????? ?????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????:
? ?????????? ?? ???????????, ?. ?. ??????????, ??????????
????????? (??????, ??????, ???????? ????, ???? ????????
???????????.);
? ?????????? ?? ????????????, ?. ?. ?????????? ???? ??????????
??????? (????????, ????? ?????????????.);
? ?????????????????????? (??????, ????????????.);





1) ???????????????????????????: ??????????????? ?????? /
????????????????? ??????, ???????????????????????? / ????????
?????????????????????;
2) ??? ????? ???????????????? ???????: ?????????? ??????? /
??????????????;
3) ??? ????? ????????????????: ?????????????
?????????????? / ????????????????????????????????????;
4) ??? ????? ?????????????? ?????????? ???????????????
???????: ?????????? ?? ??????????? / ???????????? / ?????????? /
??????????.
?? ???????????? ??????????????? ???????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????.
????????? 1 (???. 1) ??????????, ??????????????????????????
????????????????????.
???. 1
??????? ??? ?????, ???? ?? ??????????? ???????????? ???????
????????????????? ????????? ???????????? ?????????? ???????:
87 % – ?????????????????????????????????? 6 % – ??????????????.
????????? 7 % ???????????????????????????????????.
??????????? 2 (???. 2) ???????????????, ??????????????????
????????????? ???????????? ?????????????, ????????????
?????????? ?? ??????????? (18 ????????). ?????? ????? ?????????? ?
?????????? – 12 ????????, ???????????? – 9, ?????????? – 4.
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???. 2
?? ??????????? ????????????? ???? ?????????? ??????????????
?????????????? ??????????????? ????????, ?? ??? ???????????? ?
??????????????????????????????.




1. ???????????????., ??????????????., ?????????????. ?????
????????????. – ?., 2003. – 14 ?.
2. ????????????. ????????? ?? ????????????: ???????? ???? ?????. – ?.:
?????, 2008. – ?. 334–340.
3. ???????????. ????????????????????????. – ?????, 2007. – 394 ?.
4. ???????????? . ????????????????? ?? ?????????????? ????? ?
???????????? ???????? ?????: ????????????? ????????????. –
?????????: ????????????? ??? «????????????? ???????????», 2006. –
17 ?.
5. ?????????????. ?????????????????????????????????????. – ?.: ?????,
1977. – 167 ?.
6. ???????. ???????? ??? ??? // Neftegaz.Ru. 2000–2014. URL:
http://neftegaz.ru/dictionary/ctg/ngk (??????????????: 10.03.2014)
7. ?????????. ???????? ????????? ???????? ??? ????? ?? ?????. – ?.,
???????, 2008. – 154 ?.
8. ??????????., ?????????? . ???????????????????????????????: 80 000
?????????????????????????????????. – ?., 1997. – 944 ?.






?????????? ????????????? ?????????? ?????????? ?? ????????
?????????? ?? ??????? ??????????? ??????, ????????????????? ?
?????????????? ????????. ????????????? ????? ????????????
??????????? ?????????? ????????????? ???????????? ?? ???????
????????? ???????????? (????????????????), ????????? ?????????
?????????????????????????????.
??????????? ????????????? ?????????? ??????,
????????????????????????????. ?????? – ?????????????????????
?????????????? ?? ???????????????? ?????, ?? ???????? ??? ?????????
??????????????????????. ????????????????? – ??????????????????????
??????????? ????????? ?????????? ?? ???????????????? ??????
???????, ??? ?????? ??????????? ????????? «??????????????» ?
???????????????» ?????????????? ???????????. ?????? ????? ????
?????????????????????????? 120 ?????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? (?????) ?????????? ??????????? ??????,
?????????????? ???? ?????????? ?? ??????? ?????????????? ????????-
???: ??????????????????????????? ??????????????????????????.
??????????? ??????? ?????????? ???????????? ???????????
?????????????? ?????, ??? ????? ???????? ?????????????? ?????,
?????????? ?? ??????????????? ????? ???????? ?????? ?? ???????????? ?
????.  ?? ????? ????? (?? ?????????,  ?.  ?????? ?? ?.  ??????? [Jones,
Pittman, 1982]) ???? ??????????? (????????????????) ??????????
????????????????????????????????????????????. ????????????????
??????????????, ??????????? ????? ?????? ??????? ?, ??????????????,
????? ?????????? ??? ??????????: 1) ????????? ???????????,




1. ??????? ?????????? ??????????????? – ?????????
???????????» (ingratiating) – ???? ???????? ???????????? ????
???????????????? ?? ??????? ?????? (??????? ???????). ???????? ???
???????????????????????????, ???????????????????????????????
??????????? ??????????? ???????. ????????: ?? ????? ????????
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?????? ????????????? ???????; ????? ???, ???? ????????????;
????????????????????.
??????????? ?????????? «??????????????????????» (????????
????????????????????????????????????).
2. ????? ????????? ??????????? – ???? ?????????, ????? ???????
???????? ????????, ?? ???????????????? ?????? ?????? ?????
?????????? ????????? ??? ???????? ??????? ????? (??????? ????????).
????????? ???????????? ??????? ??????????????? – ????????????
?????? ??????? ?? ??????, ???????? ??????????????, ????????, ?????
??????? «?????????? ?? ?????????? ?? ??????????»: 17  ???? ??
??????????? ?????, 17 ??? ???????!; ??????????, ????????:
??????????????????????????????????????????? 50 ???!
??????? ????????????????? ??????????? ?????? ?????????
????????????, ???????? ????????????? ???????????????
??????????, ?????? ???????, ????????, ???????? ????????,
???????????????????. ?. ???????????????????????????????????????
???????????????????????, ???????????????????. ????????:
? ?????????; ?????????????» (?? ????????? ?????????? ?????????
???????????? ?????????; ????????? ????????? ?????): ???????
??????????; ??????????????????????????;
? ?????????? ?????»: ?????? ?????? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????????????;
? ?????????? ???????????» (???? ??????? – ??????? ????
???????????; ????????????????????????????????????????):
???????????????????????????? + ?????????????? ????.
?????? ????????? ??????????????? ???????????????? ??????? ?
??????????????????????????????????????????????:
? ???????? ??? ?????????» (??????????? ????????????? ??????;
?????? ??????? ?????, ?????????????? ???????; ????????? ?
??????? ??????????????? ???. ?.): ?????? ??????? ??????
??????????; ??? ????? ?? ??????; ???? ? ??????????????
?????????!;
? ??????????? ?? ???????? ???????»: ???????????? ?????????? ?
????????; ????????????????? – ???????????.
?? ??????? ?????????? ????????????? ????????????? ?????????
???????????????????????????????????, ????????:
? ?????????» (???????????? ??? ????; ????? ??????????
??????????????): ?????????? ???? ?? ???????????? ???????? ?
???????; ???????????????…;
? ??????????? ?? ????????» (???????, ??????????? ??
???????????????? ????????, ????????????? ?? ?????? ?
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???????): ????????? ?????? ?????? ???????!; ????
??????? – ?????????????. ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????.
??????????? ?????????? ?????????? ??????????, ???
??????????? ?????????????? ????????? ?????????????? ?????
??????????? ?? ???????? ?????????????? ?????????? ?? ??????,
????????????? ??? ????????? ???????????? ??????? ?????? ?? ????????
???????, ????????????? ?????????? ?????????????????,
??????????????????????.




???? ??????? ??????? ??????????????? ??????)
????????????????????????????????????????????????????????
?????????, ????????????? ????????????? ??????????, ???????
?????????????????????????????????????????????????????? [1. ?. 32].
??????????????????????????????????????????????????????????????.
????????? ??. ?????????, ????????????????????????????????
?????????? (?????????), ???????? (?????????), ????????????????
??????????????? ?????????. ?????????? ????????? ???????????
????????????? ?????????, ????????????? ??? ??????????? ?????
?????; ??????????, ??????????????????? ?? ?????????? ??????????
???????????????? ?????????????????????? ???????? – ?? ????
???????????? ????????, ?? ?????? ?? ???????? ?????????. ?????????
????????? ????????? ???????????, ???? ???????????????? ?
??????????????? ?????????? ?? ?????????. ??????????????
????????? ??????????????????????? ???????????????? ??????????
?? ??????????? ??????????? ????????. ?????????? ??????? ????????
??????????????? ????????, ???????? ?????? ????????????? ????????.
???????? ???????, ???? ????????? ?????????? ??????, ?? ??????
???????, ???? ????????? ?? ????? ????????? ????????? – ????????
????????? [2. ?. 121].
???????????? ?????? ?? ???????????? ???????????? ????????
????????? ?????????????? ??????????? ????????????????, ??????
????? ?? ???????? ??????? ???????? – ??????????? ??????????
????????????? ?????????????? ??????. ????????? ?? ???????????
??????????????? ???????? ??????????? ??? ?????????) ??????????
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????????, ???? ??????? ????????, ?????????????, ????????????????,
????????? ??????????????? [3. C. 34]. «????????? ????????????????
????????????? ?????, ??????? ??? ??????? ????, ??? ?? ????????? ?
????????????. ????? ?????????? ??????????? ???????, ?? ??????
???????? ??? ??????? ?? ?????????, ??? ????? ?????? ???????????»
[4. ?. 25]. «??????????????????????????????????????? “?????????
?????” (?????????????????????????), ??????????????? ??????????,
?. ?. ??????????, ???????????????????????????????????» [5. ?. 9].
?? ??????? ??????? ???????????? ????????? ????????, ???????,
??????? ?? ??????? ???????? ?????? ?????????, ?????????? ?????????
???????? ?????.???????????????????????????????????????? – ????
?????? ??? ??????? ???????????????? ???????, ???? ???? –
????????????????? ?????????? ????????. ????????? ?????????
?????????? ????????? ?????? ????????? ??????? ????????, ???????
??????????? ?????? «?????» ? «???????» ???????, ?? ?????? ?????
????. ?? ??????? ??????? ??????????? ????????????? ??????????????
?????????? ????????? ?????? ?? ???????? ????????? ???????? ????? ??
???????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????, ???????????? ?? ???????????????
??????????.
? ?????????? ?????????? ???????? ?????? ?????????:
??????????? ????????? – «???????? ???????» (?????? ???????
?????????». http://www.ugra-start.ru/ugra/fevral-2013/1273),
????????» (?????????????????????????????: ????? ?????? – ?????
?????. http://www.svoboda.org/content/article/2198971.html),
?????????????» (????? –??????? ???????: ?????????????????????
??????? http://slon.ru/economics/neft_zhivaya_i_neft_mertvaya-
98702.xhtml); ???????????? (????????) ????????: «???????? ???»
(?????? ????????????? ???? ?????????, ?? ??? ??? ????? ?????
?????????? ??? ??????????.
http://top.rbc.ru/economics/18/02/2013/845532.shtml), «???????
???????? ????» (????????????? ????????????? ?????????
???????????» ????? ????? ?????.
http://inosmi.ru/usa/20100520/160046335.html).
??????????? ????????? ?? ?????????? ????????????? ????????
????????????? ??????????????????????????????: «?????????????»
(?????? ?????? ????, ??????? – ?? ??????.
http://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=2989016), ????????
?????????, ?? ??????? ??????» (????? ??????? ???????? ?? ?????
????????. http://www.vsluh.ru/news/oilgas/135848), «???????? ????»
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(??? ????? ??????? ?? ????? ??????.
http://www.novayagazeta.ru/economy/52881.html).
? ??????????????? ?????????, ??????????? ?? ?????????
???????? ?????, ?????????? ?????????? ????????: «????? –
?????????» (????? ?????? ?????????? ????????? ??? ??????.
http://quote.rbc.ru/comments/2012/11/29/33830677.html), ??????-
????????» (???? ???????????? ??????????? ?????? ??????????, ?????
????? ????? Brent ???????????? ???? $115.
http://www.finam.ru/analysis/marketnews70386/default.asp).
?????? ?? ?????????? ????????????? ????????? ????? ????????
????????????? ????????: ???? ?????????? ??????? ?? ??? ????????
???????? ?????. http://top.rbc.ru/economics/14/03/2013/849134.shtml,
?? ????? ???????? ?? ?????????? ??????????? ?? ????????
??????????????? ???????? ????????? ?????????? ????? ????????
??????????????????? ???????? ?? ????????? ???????????????
?????. http://top.rbc.ru/economics/05/04/2013/852695.shtml,  ??????? ?
?????? ???????????? 15 ???? ? ?????????? ?????? ????????? ??
????????????? ??????????? – ????.
http://top.rbc.ru/economics/26/03/2013/850844.shtml).
?????????????????????????? «???????? ???????», ???????
???????????? ???? ???????? ?????, ?????????? ???????? ‘??????’,
?????????’ ? ‘??????????’ ????????.
???? ???????? ????????? ???????? ????? ??????????
??????????????? ??????????????? ???????? «????? – ????????», ?
??????? ???????? ?????? ?????????? ???????????? ??????: «????? –
????????????????» (????????????? ?????? … ?????? ????????
??????. ?????? .  ?? ???????????? ??? ??????…),  «????? –
????????» (?????? ?????????? ??????????? ?? ???? 2006 ????, ?????
?????? ?? ??????????? ??????, ?????? ??? ?????? ??? ??????, ?? ???
???????????????. http://neftgold.blogspot.ru/), «????? – ???????????
??????» (?????? ??????. http://shafranik.ru/news/zhivaya-neft-uvata),
?????? –  ????»  (????????? ???? ?????? ??????. ?????? . ?
??????????????? ?????…).
? ?????????? ????????? ?????? ???????? ???????? ?????????:
?????????????????????? ????????????????????????????????????
?????? ???????; ????? ??????? ??????? «????????????? ??????» ?
«???????????? ??????? ??????» ?? ?????? ???: ????? 8  ???,  –
???????? – ??????? ?? 5 ?? ??????. ???????. «?? ???????????? ??
??????…».
???????????????????????????????????? ??????????????????
???????????? «??????????» (??????????????? «?????????????», ??
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???????», «?????», ?? ????????. ???????. «?? ???????????? ??
??????…»; ? 20 ?????? ??????? ????? ??????????? ??? ?????
????????? ??? ???? ?????????????? ??????.
http://www.inosmi.ru/usa/20100520/160046335.html).
?????????? ???????? ‘??????’ ? ‘?????’ ?? ????????????
????????????????????. ???????????????, ?????????????????????????,
????????????? ??????????? ????????? ???????? ????? ????????????
?????, ?? ?????????? ????????? ?? ?????????? ????????????? ????????
???????????????????????????????????????????.
???????????? ??????? ?????????? ??????????? ??????????
????????? ???????? ?????? ?? ?????????? ??????? ???????????
??????????????????????:










3. ????? – ???????:
????? – ?????????
4. ????? – ??????:
????? – ????
???? ??????????? ???????????? ??????, ???? ??????????????
????????????????????????????? «???????????????????????????????
????? ????????????? ???????????? ?????? ???? ??????????
??????????????????????» [6. ?. 55], ?? ??????????? ????? ??????????
???????????? ?????????? ??????? ????? ???? ?????? ????????, ???
?????????? ????????? ???? ????????????? ????????? ?? ??????????? ???
???????????????.
?????? ???????, ?????? ??????????, ???? ??????????
????????????? ????????? ???????????? ????????? ??????????
???????????? ???????, ?. ?. ???? ?????????????? ?? ????????????
??????????? ????????? ???????? ?? ????????????? ?????? ??????




1. ??????????., ???????????. ??????? ??? ???????????? ???????????. –
???????: ??????, 2002. – 192 ?.
2. ????????? ??. ????????????????? ????????? ?? ???????? ????????????
???? ?????????? ?? ???????? ????????? ???????? ???? // ??????????????
????? «???» ? «???????»: ???????????????????????. – ????????: ???
????????», 2005. – ?. 121–143.
3. ??????????., ???????????. ???????????? ????????????? ???????????:
???????????????. – ????????????: ????. ???. ???. ????, 2006. – 268 ?.
4. ?????????., ???????? . ????????, ????????? ??? ?????. – ?.:
?????????? ???, 2004. – 256 ?.
5. ?????????????.  ????????? ?? ??????? //  ??????? ???????? /  ???? ???.
???. ??????????, ???. ?????????. – ?.: ????????, 1990. – ?. 5–32.
6. ???????? ???????? ???????????? ???????? / ???? ???. ???.





??????? ??????? ?????????? ?????????? ???????????? ??????,
???????????????????????? «?????». ???????????????????????????
??????????? ???????? ?????????????? ???????? ?? ??????????????
???????????? ????????: ??????????????? ??????, ???????????????
??????? ?? ??????, ????????????????? ??????, ??????????????
??????, ??????????????. ???????????? ????????? ???????, ???
?????????? ?????????, ?????????????????? ??????? «?????» ?
????????? ?????????????? ???????, ????????? ???????????????? ?
??????????????. ??????????????? ?????, ?????, ?????????? ?
?????????? ?? ???????????????? ???????? ?????????????? ?????????,
??????????????????????????????????????????, ??????????????????,
??????????????????????????????? «?????».
???????? ??????????????? ?????? ?? ????????? ???????
?????????????? ?? ????????????? ??????, ???????????
????????????????? ???????? ????? (??????? ???. ????????,
???. ??????????, ?. ?????????, ???. ??????????, ???. ?????????
????.). ?? ??????? ????????? ?????????? ???????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????. ?????
??? ????????? ???????? ?????????????? ??????????? ?? ???????????
?????? ????????? ???????. «???????? ????????? ????????
?????????????????? ????????? ????????, ??????????? ????????????
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????? ?? ?????? ???? ???? ????? ??????????????? ????????? <…>
???????? ????? ??????????????????? ???????????? ?????????,
??????????????? ?????????? ??????? ??? ?????????????????????
????????. ?? ???????????? ??? ????????????, ???????????????
????????? ???????? ?????????? ??????? ?????, ????????????
??????????????????????????????» [1].
???? ?????????????? ????????? ??????????? ?????????
?????????? ????????????? ?????, ?? ???????? ??? ??????????, «??
??????? ?????? ????????? ??????????? ????, “?????????? ???”,
????????? ?? ???????? ?? ???????? ???????????? ?? ???????????? ??
??????? ?????… ????. ????????? ?????? ??????????? ????? ?? ???????
?????????????? ?????? ?????????? ?????? ??????? ????? (??
??????????? ???????????? ???? ?????????? ??? ???????? ?????????, ??
??????????????????????????????????????????????????, ????????, ??
????????????? ?? ??????? – ??? ???????????????, ????????????? ???
??? ???????????? ?? ???????? ???. ?.)» [2]. ??????? ?????????????
???????????? ????????? ?????????? ????????? ???????
??????????????? (??????? ???. ?????????, ???. ??????????,
???. ????). ??????? ??????? «?????» ?? ????????? ??????????????
?????????????????????????????????.
????????????? INNOVUS – ?????????????????????????????
?????, ??????????? ????????????? ?????????? ???? ??????????
??????????? ????????? ??????????????? ????????? ?? ???? ?????????
?????????????????????????????????????????????. ??????????????
?????? ???????? ??????? ?? ???????????? ?????????? ?????? ????????,
?????? ???? ????????????? ???????, ???????? ??????????????,
?????????????????, ??????????????, ????????. ???????
???????????? ??? ??????? ?? ????????? ??????? ?? ?????????????
???????.
???????????????? ????????????? ?? ?????????? ?????? ???????
???????????, ??????????????????????????????????????????????, ??
?? ???????? ??????? ?????? ?????????? ?????????, ?????????
?????????????????????????????????????????, ????????????????????
?????? ????????????? ??????, ????????? ??????????? ???????? ???
??????????? ???????????, ???????? ??????????????? ???????????? ?
????????????????????????????????????????????????????? (??????
???. ?????????, ???. ????????????, ???. ????????, ?. ?????,
???. ????????).
????? ??????? ?????? – ???????? ???????????? ??????????
?????????????? ???????? «?????» ?? ????????? ?????????????
???????.
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??????????? ????????????? ?????????? ??????????? ?? ??????
????? ?????????? INNOVUS, ??????? ????????????????????????????
?????????, ??????????????? ?? ????????, ???????? ?????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????, ???????
??????????????????????????????????????????????????????????.
?? ??????? ????????????????? ????????????? ???????????
????????? ?????????? ????????? ????, ????????????????? ??????
???????? ?? ?????. ????????? ???. ????????? ??????????? ?????????
????????? ?????????? ????????? ????, ?????? ???:




???? ?????????? ?? ????????? ????????? ????, ???????? ?????????
??????», ?????????? ???????????????, ???????, ??????????????. ?
??????? ??????? ???????? – ???????????????? ???? ?????? ?????????
???????????? ???????. ?? ????? ???????????????? ???????? ????
????????, ???????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????? ?????????? ?????, ?????, ?????????:
«?????, ??? ???????????? ????, ?????? ????????? ?????? ???????,
???????????? ????????? ?????, ??? ?????????????, ??????????????,
??? ?????? ?????? ???????? ?, ????????, ???? ???????? ?????? ??????,
???????, ??????????? ???????????????????????????, ????????????»;
«???? ?? ??? ????? ????, ???? ????, ???????, ??????: ???????
????????????? ?? ??????????? ?????????? ????????????
????????????».
??????????? ??? ???????????? ??????, ????????????????
???????? ?? ??????? ??????, ???????????? ??????????????? ?????,
?????? ? ?????????, ???, ?? ??????? ???????, ???????????
?????????????? ????????? ?????????????? ???????, ?? ??????
????????? ???????? ???????????? ???????? ??????????????,
??????????????? ????????? ??????. ??????????????? ?????, ?????,
?????????? ?? ?????????? ?? ??????????????? ?????????????,
?????????????, ????????????, ???????????????, ??????????????,
??????? «?????????» ???????????, ??????????????????????????????
???????????? – ???????????????.
?? ????? ????????????? ????? ????? ????????,  ???
??????????????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?????????? ????????? ?
?????????????? ?????????: ????? (?????? – ?????, ????????? –
???????????, ??????? – ??????), ??????????????? ?????????
(???????????? – ??????????, ?????????? – ?????????, ???????? –
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?????), ???????????????????????????????????????? (???????? –
????????, ??????????????? – ???????, ????????? – ?????????)
???. ?. ??????? ?????????????? ?????????? ?????? ?? ????????
?????????????? ?????????? ??? ????? ????, ???? ?? ??????????????????
???????????? ?? ???????????????? ????????? ???????????? ?
?????????????????????, ????????????????????????????????????????.
???, ????????, ??????, ????????? ?????? ????????? ????????
??????????????????????????????????????????????, ??????????????
????????? ??????? ?? ?????? ?????????????????? ??????????????
????????????: «?????????????????? ????????????? ????? ????????
??????????????????????????????????????????????, ????????????, ???
????????????? ????????????? ????????????? ???????, ?? ???? ??????
?????, –  ??????? ?????????????????????».
??????? ?????, ?????????????? ?????????? ??????????, ???
?????? ????? ?????????? ?? ???????????? ??????? ??????? ??? ??????? ???
???????????????????????????????? ???????, ??? ?? ???
???????????????? ?????, «????????» ???????? ????????? ?? ????
??????????? ????????? ??????????? ?????????, ???????? ??????,
????????? ?????????? ??????????? ?? ????????????? ?????????,
???????????? ???? ???????? ??????, ???????????, ??????????????
???. ?.
????????? ?????? ?? ?????????? «?????» ?? ?????????
?????????????? ???????? ???????? ?????????????? ??? ??????
??????????? ????????????? ???? ??????????, ?? ????????????
????????????? ????????????? ?????, ??????????????????,
???????????, ????????? ?? ?????, ?? ???????? ??????????
????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ????? ??. ?? ????????? ?????????????? ????????????? ???????? //
????????????: ??????, ??????, ????????. – ?????, 2001. – ?. 203–208.
2. ?????????????. ?????????????: ????????????????????????????????: ?????
????? ?? ???????????? ?????? ??????: ????? ?????? ?? ?????????????. – ?.:
?????????????????????????, 2004. – 560 ?.
3. ???????????. ?? ???????? ?? ??????????? ????? ???????? // ????????
????????: ????????? ????????? ?? ????????????: ??. ????. ??. –
?????????: ???????, 2001. – ?. 16–21.
4. ?????????????. ?? ????????? ??????????????? ?????? ????????????
???????? // ??????????????????????????????????. – ?.: ?????, 1980. –
?. 156–250.








????? ????????????????? ??????????? ???????????? ?? ????????
??????????????????? ??????, ???????????? ???????? ????????????
????????? ??????? ?? ?????????? ????????? ????????. ?????????????
????????? ??????????? ????????????? ?? ??????????? ?? ??? ????
???????????? ????????? ?? ????????????? ?????????? ???????????
??????, ????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????? ????????????? ??? ??????? ???? ??????,  ??? ?
????????????????????.
?????? ???????? ????????? ??????????????? ????????????
?????? ???????? ?? ???????? ???????? ????, ??????????? ??????????? ?
??????????????????????????????????????????????.
????????,  ???? ??????????? ????? ????????? ?????????????? ?
????????? ?????.  ?????? ??????????????? ?????????? ???????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????: ??????????, ????????????, ????????????-
????????????????.
??????? «??????»  ?? ?????????? ?????? ??????? ??????????? ?
?????????? ?????????????????? ?????????. ????????? ?????? ?? ????
????????? ??????? ??????????? ??? ??????? ?? ???????, ??????-
????????????????? ??????, ??? ?? ??? ???????? ??????. ????????????
????????????? ?? ????????? ?????? ????????? «??????? ??????»,
???????? ???????», «???????????????? ??????», «??????????
??????», «???????????? ??????» ????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????.
????????? ????????? ??????????? ???? ??????????????? ???????
???????????? ???????, ????????????????? ???????. ?????? ?
?????????????? ??????????? ?????? ???????????? ???????????
???????? ?? ????????? ???????? ?????????????? ?????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ???????????? ?????? ????????????? ???????? ????.
????????? ?????????? ??????????? ??????????, ????????????? ?
?????????? ??????????, ?????????? ????????? ???????? ??????
????????, ???????????? ?? ??????????? ???????. ??? ??????
???. ????????, ?? ??????? ?????????? ????????? (?????????????????)
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??????, ????????????????????????????????????, ????? «???????»
??????????????????????????????? [1. ?. 91].
??????????? ?????????? ??????. ????????? ???????? ???????
??????????? ?????????? ???????????? ??????? «??????»:
???????, -?, ?. 1. ????????????? ??????????, ???????????
????????? ??????? ?? ???????????????? ???????, ??????????? ???
??????????. ???????????????. ????????????????. ??????????????.
???????? ?.  ?????????,  ???????? ?.  ?.  ??????? (?? ???????
??????????: ??????????, ?????????? ??????????? ????????? ??? ?????
?????? ?? ??????). 2. ?????. ??? ???????????, ???????????? ???????
?????????, ?????????????????. ?????????????????. ?????????. 3. ??
??,  ??????????????.  ?????????,  ????????.  ????????????????.  4. ?
???????????: ????????, ?????????. || ????. ????????, -??, -?? (? 1
????.). ?. ??????? (???????, ??????????????? ???????????
??????????????? ???????). ????????? ????? (?? ??????????????
???????: ?????, ?????????????? ???????????? ??????????????
??????????????????????????????)» [2].
????????? ???????? ???. ????: ??????? ????????? ???.
??????, ????????; ?????????????????, ??????????????, ????????????
???? ??????????? ????, ????? ???? ??????????? ????????? ????????.
????????? ?????????? ???? ????????? ??????: ???????, ?????? ?
?????????? ???? ?????. ??? ???????????? ????, ??????? ?????????
????????, ???????, ???????, ??????, ???????????.; ?????????????
??: ??????????, ???????, ??????????? ????. ??? ?????, ??????
??????????, ???????????????????????????: ?????????????????????
????????? ?????, ?? ??????????????; ?????????????????????? ?????
????????????,  ?????????????????????????????????,  ?????????????
?????? ?? ??????. ????????? ?????? ??????? ?????????? ?????????:
??????????? ??????, ??????????? ??????????, ???????????
??????????????. | ??????, ????????, ???????????????????, ????????.
?????????????? ????????????! ????????, ????????, ?????????,
???????????, ????????????????????. – ??????, ???????. – ??????,
??? ??????, ??? ??? ????. ????????? ??????? ??????, ??? ??????.
??????????? ?. ????????? ???? ??????????????? ?????????.
????????? ?. ????????? ??????, ???????; | ????. ????????? ?????,
?????????? ??????? ?????? ???????????? ????? (??????). -???, ???
?????????????. -?????, ?? ????? ???????????. ??????????,
???????? ?? ??????? ???????????. ???????????? ????????? ???
????????? ????????, ???????????????, ?????????, ??????????????,
???????????, ????????????, ???? ??? ????? ?????? ???????????.
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?????????????? ????????, ?????????, ????????? ????????????,
?????????????????» [3].
??????? ??????? «??????» ????????????? ????????? ????????
???. ????, ???. ???????? ?? ?? . ????????? ????????? ???????
????????? ????, ???????? ????????? ?? ????? ????? «??????»:
????????????? ??????????, ???????????, ??????????,
????????????????????????, ?????????????????????????.
???? ?????????? ????????? ?? ???????????????? ??????????
????????? ?????????? ?????????? ??????? ??????, ?????????
????????????????????????????????????????????????, ????????????
??????? ???????? ???????? ??????, ?????? ??????????, ??????? ???
??????? ??????????» [4. ?. 88]. ????????????? ????? ?? ??????
?????????? ??????? ???????? ?????????? – ?????? ??????? (??????,
??????????) ???? ??????????????????????? (?????????-
????????????) ??????. ?? ??????? ??????? ?????????? ??????? ?????
??????????????????????????????????????????????,  ?????????????????
??????? ??????? ??????? ????? ?????? ??????? ???????? ?????????
????????, ????????????????????????????.
?????????? ?????????? ??? ??????? ??????????? ???????????
????????? ???????? ????? ?? «???????????? ?? ????????????
????????????? ?????????? ?????» [5. ?. 11]. ???????, ???????
?????????? ?????????????? ??????????? ????????, ?????????? ???
??????????????????, ?????????????????????????????????????????.
????????? ????? ?? ????????? ?????????? ????? ???????? ????????
????????, ???????? ????????? ?????? ??? ???????? ????????
??????????????? ??????? ?? ????????? ???????? ????. ????????
???????????? ?? ????????? ?????????? ???? ????????????? ???????? ?
????????? ?? ?????????? ?????? ?????????. ???????? ???????, ???
????????????? ?????? ??????? ??????? ????????? ????????? ??????????
??? [1. ?. 104].
??????? ?????????? ????????? ???????? ????? ????????
??????????????? ????????, ???????? ????????????? ????? «??????
????????? ?? ?????????????? ??????????, ????????? ?? ??????
????????????????????» [5. ?. 16]. ??????????????????????????????
?????????????? ?? ????????, ??????????? ????????? ??????? ??? ??????
??????, ??? ?? ????????, ????????????????? ??????, ?????, ???????
????????????? ?????? ???????? ?????????????? ??????????????
???????? [5. ?. 16] ?????????????????????????????????. ????????
??????? ?? ????????? ?????????? ???????????????? ????????? ?????????
??????? «??????».
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?????? ?????? «??????» ????????? ?? ????? ????????????
?????? ?????????? ?? ?????????????? ???????????, ???????
???????????, ?? ??????? ???????, ?? ?????????????? ???????????
????????) ??????????, ???????????????????????????? «??????».
?? ?????????? «???????? ?? ??????? ?????»,
?????????????????», «??????? ??? ??????» ??????? ??????????????
???? ?????????????? ???????, ???????? ???????, ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????.
??????????? «????????????????????, ???????????, ?????????
????????????????????????» ???????????????????????????????????
?????????? ???????, ???????????? ???????? ????????? ??, ???? ??? ?
??????????????.
???????????????????? «?????? – ???????», ??????????????
?????????????????? «?????????, ???????????, ???????????????????»,
??????, ???????? ????????????? ???????????, ?????????
?????????????????????????????????????????????????.
????????? «?? ???????, ?? ??? ??????, ????? ?????????»,
?????????? ??????????» ???????????????? ?? ???, ???? ??????? ?
????????? ????????? ??????????? ?? ????????? ???????
?????????????????????????????????.
???????????? ?????????? ?? ???????? «??????» ???????? ????
????????????????????????????????????????????????????. ???, ????
????????? ???????? ?? ????:  «???? ??? ???????,  ?? ??????,  ?? ????
??????, ?????? ???????????» [6]. ????? ??????? ???????????????? ?
???????????????????? «??????» ????????????????????????????????
????????????????????????????????.
??????? ????????? ???? ????????? ??????? ???????? ????????
???????» ??????????????????????????.
????? ??? ??????» – ?????????, ??????????? ???????????
????????? ???? ???? ????? ????????. ????????? ???????? ?
????????????????? ????????? Deus ex machina. ???????
?????????????? ?? ???????????? ??????????? ???? ???????????
????????????? ??????? ????????, ?????????????? ??? ????????????,
?????????? ?????, ?? ?? ????????????? ??????????????
?????????????. ??????? ????????? ???????????? ???????? ???? ????? ?
????????????? «????????????», ?????????????????????? «????????
?????????????» (???????????????????????????????????????????????
????? ?? ??????????, ???????????? ??? ??????). ???? ?????????
???????????????????????????????????????????. ???????????? 2010 ?.
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????????????????????????? «????????? ?? ??????» ????? ???????? ???
????????? Deus Ex Machina.
???????????????????????» – ?????, ???????? ???????????
???? ????????? ?????????? ???????????????? ??????????? ?? ?????
???????????? ?? «???????????». ?????? ??????????? ?????? ???????
?????????????????????????????????? (1588–1679), ?????????????
?? ?????? ??????????? ???????????????? ?????????? ?? ?????
??????????. ???? ??? ?????, ?????? ?????????? ?? ???????? ????????
????????, ?? ???? ???????????????? ???????? ??? ????????????? ?
??????????? ???:  «???? ???????????????? ??????? ??????????
?????????? ???? ?????? ???? ????? ?? ????????????? ???»,
???????????????????????????????????????????» [7].
?? ???????? ????????????? ?????? ??????????? ??????????
????????????????????????????????????????? – ????????????».
???? ?????? ????????? ??????????? ?????????? ?? ?????????
????? ??????? ????????????? ????????? ???????? ?????????,
??????????? ????? «??????». ?? ?????????? «?????? ??????
???????? ??????? ?????????» ? «???? ??????? ?? ??????? ???????»
??????? ?????????? ?? ????? ????? ?? ????,  ?? ???????? ??????
??????????. ????????? «??????? ??????? – ??????? ???????»
??????????????? ????????????? ?????????????? ????????? ????????? ?
?????????????????????????????????????.
?????? ????????????????? ????????????? ??????? ????????
???????», ??????????? ?????????? ??????? ??????. «??????»
???????????????????????????????.
???????????, ????????????: ??????, ?????????, ?????????,
??????, ????, ??????????, ?????, ????, ???????????????????
????????, ??????????????????, ??????.
??????????: ??????????????, ???????, ??????????????,
????????????????, ?????????????, ???????, ??????????,
??????????????, ????????????????????.
?????? ??????????????: ??????????????????,
?????????????, ?????????????, ????????????????? ??????????,
???????????????, ?????????????, ?????????, ?????, ???????????
??????????.
?????, ??????????? ???????: ??????, ???????,
????????????, ???????????????, ????????.
?????????????????????????????????????????????, ?????????
???????? ???????? ????????? ????? «??????», ??????????????? ??
?????????? ????????? «??????», ?????? ????????? ?????????????
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????????, ???????? ?????? ?? ??????? ???????????????? ????????? ???
?????????????????????????????????????????:
1) ?????? – ??????? ??????????? ??????????, ??????????
?????,
2) ?????? – ????????????????, ??????????????,
3) ?????? – ??????????????????????????, ???????,
4) ?????? – ????????????????????????,
5) ?????? – ???????????????????,
6) ?????? – ???????????????, ???????.
?????? ???????, ??????? ????? ?????????????????????
?????????????????? «??????» ????????????????? ???????????????,
???????????? ?? ????????? ????????? ????????? ???? ??????????
???????? ?????? ??????? «??????». ???????? ???????, ???????
????????? ??????? ???????? ?? ???????? ????????? ???????? ????,
????????????????????????????????????.
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?????? (??? ????????? ???????????
?? . ???????)
??????? ??????? ?????????? ????????????? ????????????????
??????????????? ????????? ?? ??????????????? ??????. ????????
?????????????, ?????????? ????????? ????????? ??
???????????????????? ???????, ????????? ????????? ???????
???????????????? ???? ???????????? ???????? ???????? ?????. ?????
????????? ?????? ??????????????????????? ??????????? ???, ???? ????
??????????? ???? ????????, ?? ???? ?????????????? ????????? ????
?????????????? ??? ???????? (??. ??????, ?. ???????, ?. ???????,
???. ?????????, ???. ?????????, ???. ?????????, ?? . ???????,
???. ???????, ???. ??????????????????.).
??????????????? ????????, ??????????? ??? ?????????
???????? ?? ????????? ?????? ?? ???????? ???????? ?? ?????????,
????????? ????????? ?????????????????? ?? ??????????????? ??????,
??????? ??? ????????? ???????????, ???? ???????????? ????????????
????????????????. ?????????????????????????????????????? – ???
?? ?????????? ??????????? ????????? ??????, ?? ??????? ??????????? ???
???????. ????????? ??? ????????? ???? ????, ???? ?????? ????????? ?
???????? ??????????? ????????????????? ?????????? ????????,
?????????????» ??????????????? ???, ?????? ?????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????,
???????? ????????, ????????? ?? ??????????????? ??????????????
????????, ?? ?????? ??????? «?????????????? ???????» ?? ????????
[1. ?. 41–43].
??????????????? ??????????????? ????????? ?
??????????????? ??????? ???????????, ?? ???? ?????, ?? ???, ???? ?? ??
??????? ?????, ???? ????????? ???. ?????????, ???????
??????????????, ????????????? (????????????? ???????? ?????
???????? ?????????? ?? ????????? ????????? ????) [2. ?. 153].
??????????????? ???????????????? ???? ????????? ????????, ???????
???????????????????????????????? [3. ?. 59]. ???????????????????
????????? ?? ????, ???? ?? ??????????? ??????????????????
??????????????? ???????? ??????????? ???????, ???????? ?????????
??????????????? ??????? ?? ????????????? ?????, ???????????
????????????? ??? ??????, ???????????? ??????????????
?????????????? ??? ????? ???????. ??????????? ?????????????? ?
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????????????????? ??????????? ?????? ??????, ??? ??????????????
??????????? ?????? ??????????????????????????? ?? ???????????
??????? [4. ?. 6].
??????? ??? ?????????? ????????????? ???????, ????????
???????????????????????????????????????????????????, ??????????
????????, ????????????????? ?? ??????????? ?????? ??????????????
???????????????????????????. ????????????????????????????????
????? ??????? ?????: ????? ????????? ????????? ????????? ?
????????????? ???????? ??????????? [3. ?. 25]. ?????????????,
?????????????? ????????????? ?????? ????????????? ???????
????????, ???????????????????????????????????????? – ?????????
?????? ????????, ?. ?. «??????????????? ???????????? ????? ?
?????????? ????? ?? ????????? ???????????? ???????? ?? ????????»
[5. ?. 142].
?? ??????? ??????? ??????????? ???? ???????? ?????????
?????????? ????????????? ?? . ???????: ?????? «????????»,
???????????????????????», ??????????? «?????????????», ????????
?????????», «????? ???????», «????? ??? ??????», «??????????
??????», «?????????????????????», «?????????», «??????, ????????
???????», «????? ?????????? ?? ??????????? ????????????», «?????
????????????», «??????», «??????????????».
?????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ?????????????????? ??????????????: ???
??????????? ???????? ?????? ??????????? ??????, ??????? ?
?????????????? ?? ????????????? ???????? – ???????? ????? (????,
????????????, ??????????), ???????????????????? (???????????????,
???????????, ??????????? ???????????, ???????????????? ???. ?.),
????????????????????? (?????????????????, ???????????????????),
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????? [6. ?. 102].
???? ????????????? ???????? ??????????????? ???????? ??
?????????? ??? ??????? ???. ?????????, ???. ????????? «???????
????????” ?? ???????? ?? ??????????? ????????? ????????? ????».
???????????????????????????????????????????????????? «???????»
?? ???????? ?? ??????????? ??????? ???????????? ???????
???????????????? ???????? ????????? ????????. ??????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????.
1. ???????????? ?????????? ??????? «???????» ?????????
???????? «???????????????????????????????, ???? ????????????
??? ?????????, ??????, ????????????; ????????????? ????????????
???????? ??? ?????». ???? ????? ???????? ??????????????? ??? ???
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??????????????? ?? ????????????? ?? ????????? ?? ????? ??????,
????????, ?????????????????????, ???????????????????????????.
2. ???????? ??????????? ??????????? ???????? «???????»
????????? ?????? ??????????????? ????????, ??????????????? ?? ????
????????????????:
? ????????????????: ????, ??????, ??????;
? ????? ?? ??????? ???????:  ?????,  ????,  ????,  ?????,  ?????,
??????, ?????;
? ????????????? ???: ????????, ??????, ?????, ??????, ????,
??????, ????;
? ????????? ???:  ?????,  ????????,  ????????? (?? ?????? ???? ??
????);
? ?????: ?????, ????, ??????, ????, ???????, ????, ?????;
? ????????? ???????: ??????????, ?????, ????, ?????, ????,
?????;
? ?????????? ??????? (?????? ??????? ????, ???? ?? ????): ????,
????, ?????, ?????; ????, ????, ????, ?????; ????, ????, ????,
????, ???????;
? ????????, ?????????? ?? ????????????? ???????????: ?????,
?????, ????????, ??????, ???????????? [7. ?. 36–45].
?????? ??????????? ????????? ????????? ?????????????
??????????????? ????????? ?? ???????, ??????????? ?? ?????????
??????. ???????? «?????????? ????????????? ???????» ?????
????????? ???? ????????? ?????? ?????????: ??????????? ????????
??????? (????????????????????????????); ???????????????????????
???????? (??????????????????????? ??????); ????????? ????????? ?
??????? (?????????????? ?????) [8]. ???? ???????? ??????????
???????? ???????? ???????, ???? ???????? ????? ??????????? ??????
???????????? ????? ???? ?????????, ????? ???????? ????????? ?
????????? ?? ???????????????????, ?????????????????????? ???????
?????????????????.
?? ??????? ??????? ???????????????? ????????????
???????????, ??????? ???????? ??????????? ??????????????,
??????????? ??????????????? ?????????, ?? ???????, ???????? ?
???????????????????????????????????? «???????».
??????????? ???????????????? ????????? ?? ????????????
???????????????? ??????????????? ?? ??????? ???????? ??? ??????
??????????????????????. ???????????????????????? – ????, ?????,
????. ?????????????????????????????????????????????, ?????????
???????????? ????????? ??????? – ??????? ??????, ??? ???????????????
? ?????. ???????? ?????. ?. 122). ????????? ????????????? (??.
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????????????????) ?????????????????????????????????????, ???????
????; ?? ????????????? ?????????? ?????????? ??????? ?????? ???????.
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ??????????????????? (??????????). ????????? ????????
??????? ??????????? – «?? ???????? ?????». ??? ???????? ???????
???????????????????????????. ?????????????????????????????????
????????? ???????? ??????? ?????? ???? ?????? ???????, ??????, ?????
???????? ????? ????. ????????? ???????????? (??????????? ?????
???????????? ????? ????????? ????????, ???? ????????? ???????? ?
?????????? ????????, ??????? ??? ???????? ???????? ????? ????? ?? ???
?????????), ???????? ?????? ????? ?????????????? ?? ???????????,
?????????, ?????????? [9. ?. 22–23]. ???????????????????, ?????
??????????,  ??????????? ??? ???????? «??????»  ??? ????? ????????
?????????????? «????????» ???????????????????. ???????????????
????????? ???????????? ????????? ????????? ?????, ?? ??????? ???,
??????? ????????? ??? ???????? ????, ??????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????, ?????? ???????????? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????.
?? ??????? ???????????????? ??????????? ?????? ????? ?
???????????????????????????????????. ?????????????????????????
???????????????; ?????, ????????????????, ???????????????; ?????
???????? ??????? (??????. ?? ??????? ????? ???? ????. ?. 276).
????????? ????? (??. ?????) ???????? «?????????? ????, ?????,
?????????????????????????????????????????». ??????? ??????????
????????? ????????? ????????????? ???? ??????????????? ????????
???????????????,  ????????????????,  ????????????;  ?????????????
??????????????? ?????????? ???????? ?? ??????????????? ?????????
????????, ???????».
?????????????????????????????? ????????????????? ???????
??????????????,  ???????????????????????.,  ?????????????????????
?????????? ???????? ???????. ?? ???????: ?????? ????????????
????????, ??????????????????????????????????????????????????
? ????????????? ? ?????. ????????????. ?. 5). ??????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ?? ???????? ??????????????? ????????, ???????????? ?
???????????????????????? «???????????????????, ???????????????
???????».
??????? ??????????? ??????????????? ???????
???????????????????????? «??????», ??????????????????????????
????? «????» ????????? ???????????? ????????. ????? ???????????
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?????, ??????, ????? ? ?????. ?????????????. ?. 265). ???? (??.
?????????? ???????)  –  ?????? ?????,  ?????????? ??? ?????? ?
??????????????? ???. ????????? ????????? ??????? ????????? –
?????, ????????????? ?????? ????? ????, ???, ???? (?? ????????)»
??????????? ?? ??????????????? ????????? ?? ??????????????
????????? «??????????, ???????? (??????, ?????? ???. ?.)». ?????
???????? ???????????????? ????????? ??????????? ?????????? ????????
????????, ?????????????????????????????????. ????????, ??? ????
??????? ????????? ???? ????????? ?????????????? ??????
???????????????? ???. ?? ????? ?????????? ????????????????
????????? ???? ?????????????? ??????????????? ????????? ????
???????????????????????????.  ????????,  ???????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????, ???????
???????, ??????? ??????????? ?? ????????, ??????????? ?????.
????????????????????????????????????????????????????????, ?????
???????????????????, ?????????????????????????? «???????????» ?
??????????????? ?? ?????????? ???????????? ????????. ?? ?????
??????? ????? ?????????????? ??????????, ????????,
?????????? [10]. ???? ??? ?????, ?????? ??????????? ????????????
?????????, ?????????????? ?????? ???????? ????? ??????, ?????
?????????????????????????????????????????????????????????, ?. ?.
?????????? ??????????? ???????? ?????, ????????? ??? ??????
??????????, ????? ???????? ????. ?????? ??????????? ?????
????????????? ?????: ????? ????????????? ???? ?????????????, ??
?????????, ????????? ???? ??????? ??????????? ?????? ?????, ??????
????????? ????????? ??????????????? ?????. ???? ??? ????? ??????
?????????????????????????????????????, ??????????, ????????????
????????????????????.
??????? ???????????? ????????, ?? ???????? ???? ????????
????????? ?? ????????????? ?????????????? ?????????????? ?????.
????? ???????????? ?????.????????, ????????????? ??? ?????????????
?????, ????? ? ?????. ??????????????????????. ?. 196). ??????
????????, ???????? ??????????????, ????????? ??? ?????????????
?????????? ???????? ????. ????? (??. ?????????? ???????) – ?????
????, ?????????? ??? ?????? ?? ??????????????? ????; ?????, ?????
???????? ???????. ??????????? ?????? ?????????????? ????????? ????,
??????????? ???????????? ???????? ?? ??????????????? ?????????
????????????? ?????? ???????? ?? ???????? (??????????? ?????? ??
????????, ?????????????????????). ?????????????????????????????
????????? ??????????????: ????????????? ?????, ?????? ?????,
???????? ?????, ???????? ?????, ?????? ?? ????, ????????? ??????????.
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?????? ?? ??????? ???????? «???????????», «?????????????». ???
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ???????. ????? «?????» ?? ??????????? ????????
????????????????????? (??????????????????); ???????????, ???????,
?????? (?????? ??????, ?????? ?????). ?? ???????????
??????????????? ?????????? ??????????? ???? «????????????????»
?????, ???????? ??????????????? ????????????? ???????????
???????? (????????? ????????: «???????????, ????? ?? ????????»),
???? (????????? ????????: «????????, ??????, ???????? (?????????)
????????????????????????, ????????»), ??????? (?????????????????:
???????????? ???????? ??????????? ?????; ?????????????????? ?
???????? ????????»). ?????? ??????????????? ???????? ?? ??????
??????????? ???????? ??????????? ???????. ???????? ???????
??????????? ?????????? ?? ????????? ???????: ?? ?????????? ?????????
???? ?????????? ???????? ??????? ???????? ?? ????????? (????????,
?????????? ?? ????.).  ?? ???????? ?????????? ?????????? ????,  ???
?????????????? ??????????? ?????????? ?? ??????????, ???????????
???? ?????????? ????????. ??????????????????? ???????? ????, ?? ????
????????? ????????, ???????? ???????? ?????, ??????? ?????, ??????
???????????????. ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????, ?????????????
????????. ????? ????????????????? ?????? ??????????????? ???????-
??????????, ?????????????????, ??????????? ???????? ????????,
????????? ?????????????????? ??????????? ?? ???????? ???????
????????? ???. ?????? ?????? ?????????????? ????????, ??? ??????? ?
???????? ???????? ?????? «????????» (1971), ???????? ??
????????????? ??????? ?? . ??????? (1965), ?? ???????? ???????
??????????» (??????, 1960), ?????????????????????????????????????.
?????? ????, ?????? ??????? – ?????? ???????? ?? ??????????????
????? – ??????, ?????????????????????????????????????? «????? –
???? ???????:  ??? ??????,  ?????? ????????,  ?????? ?????????»,  ?? ?????
???????????????????????????????????????????? «?????????????? –
??????? ?? ???????????, ???? ??????????? ?????» (??????. ???????
????), ?? ???????????? ?????? «?????, ???? ???????? ???????,
?????????? ?? ?????? ??????????…» (?. ???????????, 2011), ?? ?
?????????????????????????:  «???????????????????????,  ??????????-
??? ????????…» (?. ???????, 2004). ????????? ????????? ???????
??????? – «??????????????, ??????????????????????????????????,
????????? ?? ???????». ?????? ???????, ?? ????????????
??????????????? ??????????? ???????, ??????? ???? (?????)
???????????????????????????, ???????????, ?????????????????????.
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??????????? ?????????????????????????????? ?? . ???????
???????????? ?? ??????????????? ?????????????? ?????????????
??????: ????, ??????, ?????. ???????? ?????? ????????????? ?
?????????????? ????????????? ?? ????? ???????????????? ???????,
???? ?????????? ??????? ?????????? ?????? ?????????????, ??????
????????????? ?????????????? ?????. ???? ????? ??????????
??????????? ???????? ?????????? ??? ??????? ???????????? ?????
????????????????????????, ??????????????????????????, ??????????
?? ?????????????? ?????????. ?????, ?????? ?? ?????… ??????,
??????????, ????????? ?????????????????????. ????, ????, ??????? –
??????????? ???????. ????????????. C. 5). ?????????????????????,
?????????????????, ????????????????????, ???????????????????????
????????????????. ?????????????????????????????????????????????,
???????? ??????. ??????????????? ?????? ???????? ???????????????
?????????? ????? ?? ???????? ??????…» (??????. ???????? ????.
C. 5). ????????? «?????» (??. ????????? ???????) ??????? ???
???????????????????????????????, ?????????????????????????????
????? ??????? ????????. ???????????? ??????? «??????????» ?
????????? ????????? ???????? «???????????? ?????????????;
??????????»; ?? ??????????????? ????????? ??????????? ?
??????????????? ????????? ????????????????,
????????????????; ??????????? ???????????». ???????
??????????? ?????????? ???? ??????????????? ???????? ????????, ???
?????????????? ????????????. ???, ?? ?????? ????????? ?????
???????????? ?????? ??????????????, ??? ????????? ???? ????,
??????????? ?????????. ??????????????? ???? ???????? ?????? ?????
????? ????????? ??????? ????????????, ??? ??????????, ??????,
???????????, ????????????, ???????????, ??????????,
???????????, ?????????? ???. ?., ???????? ?????? ????? ??????????
??????????? ??????????? ?? ?????????? ??? ????????? ???????????,
???????????. ?? ????? ??????????, ?? ??????? ???????????????
??????????? ?????? ?????? ?????????? ????, ???? ???????? ??? ???????
?????????????????, ????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????? ???????? ?????????
?? ??????????????? ??????????? ?????????? ???????? ?????, ???????
????????? ???????????? ?????????? ??????. ??????? ????? (??.
????????? ???????) ???????? «????????? ??????? ???????? ?
??????????????????????????». ?????????????????????????????????
????, ?????????????????? ?? ???????????, ?? ?????? ??? ???????????
???????????????????. ??????????????????????????????????????
?????? ?????? ?????????????? ???????? ?????? ????????????
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?????????????? ????. ?????????????????????????????. ??????????
??????? ???? ?????? ???? ?????, ?? ????????? ? ?????. ???????
????. ?. 290);? ??? ????????? ????? ??????? ????? ?????. ??????
???????? ??????????? ???????: ????? ?????, ????? ?????, ?? ????? ???
??????????, ????????? ? ?????. ????????????. ?. 71);????????
???????? ????… ?? ???? ???????? ???????, ????? ?????. ??????
????????. ???????? ????? ????????? ?? ??????, ?????????? ?????
? ?????. ????????????. ?. 303). ??????????????????????????????
???????? «???????????????????????????????????????, ??????????,
????????????, ??????», ?????????????????????????????????????????
???????????, ???????». ?? ????? ??????? ????????? ??????????????
???????? ??????????????? ?????????? ????????? ???????????????? ??
???????????? ???????. ??????? ??????? (????????? ????????: «????,
???????????????????????????», ????????: ????????????????????????),
????????? (????????? ????????: «?????????? ?????, ???????? (?
?????????? ???????)») ???????????????? ?? ??????, ???????????? ?
????????????????????????????????????????????????. ?????????????
????????????????????????????????????????????????????, ??????????
??????????? ??????????? ???? ????????, ????, ????????? ??? ?????
???????????? ???? ?????????? ?????????? ??????????, ????????,
????????, ????????? ?? ??????? ????????. ?????????? ?????????
?????????, ???? ?? ???????? ????? ?????? ??????????? ?????
?????????????? ?????? ???? ?????????? ?? ??????????? ?????, ???
??????????? ???????????? ?????? ???? ???????? ???????????,
??????????????????????????????.
?????? ????????? ??????, ???????????? ?? ?????????????
???????? «???????» ?? ?????????????? ???????, ?????? ????????
??????? «????», ???????, ???????? ???????????? ????????????
?????????, ???????? ??????????????? ?????? ??????????????? ??????
??????. ??????, ?? ???, ?????? ?????? ???????? ???????, ??????
????????????????????????????????????????? ? ?????. ????????.
?. 6). ????????? ???????? ???????????? ???? ???????????? ????.
???????????????????, ??????????????????????????????????????????,
???????? ?????????????? ?????????????????????????, ?????????????
?????? ???????. ????????? ????????? ??????? ??????? –
?????????????, ??????? ???????????????; ????????». ??????????
????????, ???? ?????????????? ?????????? ?????????? ????? ???????
??????????????. ????????????????????????????????????????????,
???????? ??????????????? ?????? ?????????: ?????? ?? ?????????
????? (??????, ???????????, ??????????, ????????????), ?
???????? ?????????, ?????) ?? ?? ?????????, ???????
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???????????????? ???????????? ???????, ????????, ???????,
????????????, ????????????, ?????????, ?????????).
?????????????????? ????????, ???????? ??????????? ???????????
????????? ???????, ??????????????????????????: ????????????
????????? ?????. ????? – ??????????? ?????????, ?????????????
????????? ????????? ???? ??????????????? ?????????. ?????? ?????
???????????????? ?????? ?? ?????? ????? ???????????? ???? ??????
???????? ???????? (?????????????????: «???????????, ????????????
?????. ???????, ??????????»), ??????? ?????????? ????????:
????????????? ??? ??????? ?????; ??????????? ?? ??????»). ??-
????????, ????????????????????????????????????????????????????
???????, ???? ????????? ????, ?? ????????????? ????????. ????, ???
???????? ???????????? ?????????????? ????????? ???? ????????
???????????????????? ???????, ????????????????????????????????
?????????? ????, ?? ????????? ???????? ?????????? ????????????
???????? ????? ?? ?????? ???????????? ??? ????????????,  ?
?????????????? ??????? ?????????? ???? ??? ?????? ????:  ????? ????? ??
?????, ??????, ??????????????????, ?????????????????????????????
?????? ?? ????? ??????? ?????. ?????????????, ?????????
???????????????? ????????, ????????????? ?? ??????? ???????,  ?
????????? ????????? ?????????? ?????? ???????? ????, ???????
?????????????????????????????????????.
????? ?? ?????? ????,  ?????,  ?????,  ?????? ??????????? ?
????????? ??????????? ??????????????? ??????????, ??????
?????????????? ???????? ???????????????? ????????? ??????
????????????. ?????????? ????????????? ?????????? – ???????, ???
???????? ?? ??????? ?????????? ??????????? ????? ? ?????.
???????? ????. ?. 22). ????????? «?????» (??. ??????? ???????)
????????????????????, ????????????????????????????????????????.
????????????????????????? ???????? – «?????????????????, ??????
?????????? ????? (?? ?????); ????????» – ??????????? ?
??????????????? ?????????? ???????? ?? ??????????????? ?????????
?????? ?????????? ?? ?????». ?????, ????????? ?????, ??????????
?????????????? ????????? (????????? –  «????.  ?????????? ??
????????; ??????????»),??????????? (?????????? – «???????????
?????. ?????? ??????, ????????, ????????»). ?????? ?? ???????
?????????????????, ?????????????????, ????????? «????????» ???
???????? ?????. ?????????????? ?????? ????????? ??? ??????
???????????????? ????????? ???????? ??????????? ?????????????, ?
?????? ????????????? ????????? ?????????. ?? ?????, ???? ???????




???????? ??????????????? ?????, ???????? ??????? ?????????
????????????????????????????. ?????????????, ????????????????
???, ???? ???????????????????????????????, ?????????????????,
?????????????, ???????????, ?????????????????. ?????????: ????????
?????? ?????????? ????? – ??????????, ????????????,? ?????????
????????? ??????? ????? ?????… ? ?????. ????????. ?. 6).
??????? ????????????????????????????????????????????, ?????????
?????? ????? ????????? ?? ????????: ??????? ???????? ???????? ?
?????????????????????, ?????????????, ?????????????. ????????
?????????» ??????? ??? ?????????? ???????? ???????? ?? ???????
?????.  ???????????? ?????,  ??? ??????? ??? ?? ???? ?? ???????? ???????
???????????????????????????????????. ??????????????????????????
????????????? ?????? ??? ???? ????????? ???????? ???? ?? ???????
?????????????????????????????, ??????????????????????????????
?????????????? ????? ??? ??????? ????????? ?? ?????????, ???????
????????????? ??????? ???? ???????????? ??????, ??????????? ??
?????. ??????????????? ?????????????? ?????? ?????????????
????????? ?????? ?? ???????????? ????????? ?????????? ?????????
????????: «??? ???????? ?????? ????????; ???????????????»),
?????????? ??????? ????? ?????????? ????????: ????????, ??
??????????? ?????? ??????????? ??? ?????? (?????? ??? ?????)).
????????, ??? «????????» ??????????, ?????????????????????????
????? «?????» ????? «????????» ?????? ????, ?????, ??????????
??????? ?????????, ?????? ????????? ??? ?????? ???????, ?????
?????.
?????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????? ???? ????????????? ?????????? ????????, ??????????
????????? ??????????????? ?????????, ???????? ????????
????????????????????????????????, ???????????????????????????
???????? ????????????????????????????????. ???????????????????
???? ???????????????? ????????? ????????? ?????????????? ?????????
????????. ??????? «????? ?????????? ?? ??????????? ????????????»
??????????? ?? ???, ???? ??? ????? ???????? ?????? ???????? ?????? ?
«??????????????????????????», ?. ?. ???????????????????????????.
??? ??????? ????? ?????????? ?????? ?????? ?? ??????? ?? ??????
???????????????. ??????? ??????? ?????????? ?????????????,
???????????. ????????????????????????????????????. ????????????
????????. ?????? ???????? ???????? ??????? ??????????? ?????? ????,
?????? ???????? ?? ?????? ? ?????. ???????? ????. ?. 156). ?
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??????????????? ????????? ??????? ??????? ??????? ??????????
??????????????? ??????? (????????? ????????: «??????????????,
???????????? ?? ?????????? ??????????, ????????? ?? ???????»),
???????? ???????????? ?? ??????????????? ?????????? ???????? ?
???????????????????????? «?????, ????????????????», ???????????
??????? ??????????????? ????????? ?????? (??. ????????? ???????).? ?
?????????? ???????????????? ????????????? ??????? ???????
?????????? ?????????????? ?? ?????????????? ?????? ????????? ?
?????????? ?????, ??????????? ??????? ??????? ?? ???????? ???????
????????? ????????????? ??? ??????????????? ??????????? ?? ????????,
??? «????? – ?????????, ??????? – ???????????????».
??????????? ????????????? ????? ???????? ?????????? ???????
????????????????.
??????????????? ??????????? ???????? ?? ??????????????
?????????????? ?? . ???????? ??? ??????? ?? ???????? ????????
????????? ???????????? ????? ?? ???????????? ????????? ??? ???????? ?
??? ????????. ??????? ?????? ????????? ????????????, ???????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????,
??? ???????. ??????????????? ????????? ????????? ?? ?????????
???????????? ???????? ???????, ????????? ????????? ?????????? ?
????????? ?????????? ?????????????. ?????????????? ??????,
??????????? ?? ??????? ??????? ????? ??????????????? ??????????,
?????? ???????? ????????, ???? ???????????? ?????????????-
?????????????????????????????????.
?? ?????????????? ????????????? ????????????? ???????
???????????????? ????????? ?????????? ?????????????,
???????????????? ?? ???????????????? ????????? ????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????? ?????????? ????????. ?? ???????? «????????»
????????????? ?????????????? ??????????? ??????? ???? ???????
????????????????????????????????????????????. ??????????????
????????? ???????????????? ?? ??????????????? ?????????????
?? . ???????? ?????? ?????????????? ?????? ????????? ??????, ???
?????????, ????? (??. ????????????????), ????, ????? (??. ?????????
???????), ??????? (????), ????? (??. ?????????????? ???????), ?????
???. ?????), ?????, ?????, ???? (??. ????????? ???????), ?????? (??.
????????????????).
?????? ???????, ?????? ????????? ?? ???????????
??????????????? ??????????????? ????????? ??? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????, ??
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?? ???????? ???????, ???? ??????? ????????? ?????? ????????????
???????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ?????????. ????????? ???? ??????? ??????????????????? ?? ??
??????????????????????? ??????? // ????????? ?? ?????? ????????. – ?.:
?????, 1988. – ?. 26–52.
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?????, 1979. – ?. 147–173.
3. ??????? ?., ???????? . ????????, ????????? ??? ?????: ???. ?
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terms.ru/ (??????????????: 11.03.14).
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?., 1974 – ?. 22–23.
10. ???? // ???????? ????????. 2009–2013. URL: http://enc-
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????????????????????????. ????????, ?. ?????. ?., ??????????
???????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ????? ? ??????? ??????
????????????????????? ??????????
? INFORMATION
????????? ???????????? ???????? ????????, ????????????????
?????? ?? ???????? ????? ???? ???? ????? ??????????????? ??????? ?????
???????? ??????????. ????? ??????? ?? ????? ??????? ?? ????, ?? ???




???????????? ???????????, ???? ???????????? ???????????, ???????
?????????? ????? ?????? ?? ?????????????? ????, ?? ??????????????
?????????? ?? ?????????? ?????????????? ?????. ?? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????, ??????
?????????????????, ????????????????????????????????????.
????????? ????????? ????????????? ?? ???????????
???????????? ???????? ??????? – ????????????? ?????????, ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????? ??????? ?????????? ????????? ????????? ?????????
?????? ?? ???????? ???????? ?? ?????????? ????????? ??????????? ?
information.
?????????? ???????????? ???????????? ??????????? ?????
??????, ???? ???. ???????, ???. ??????, ???. ???????,
???. ?????????, ???. ????????? ????. ???????? ????????, ???? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????, ?? ?????? ?????????? ????????? ?? ???????????? ???????
????????».
?? ?????????? ??????? ????????????? ????????? ???????
?????????? ????????, ????????????? ???. ?????????, ?. ?. ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????.
????????? ??????? ????????? ????????????? ????????
??????????? ?? ?????????? ??????. ??????? ???? – ??????
????????????? ?????????, ?. ?. ??????????? ?????? ?????,
????????????????? ???????. ??????? ????? ???????????? ?
???????????????????????????????????????????????. ??????????? –
????????? ?????????? ?????????? ????????: ?????????? ???????? –
????????? ??????, ????????? – ????????? ?????????; ??? ?? ??????
????????? ????????????? ??????????? ????????. ?????????? ???? –
?????????? ??????????? ?????????? ?????????? ?????? ????????
????????????? ????????? ???????????????????? ????????? ???????????
???????????? ???? ?????????????? ???????????, ????????
???????????????? ????? ?????????????????????? ????????. ?????
???? – ?????????? ?????????????? ?????????? ????????. ???????
????????, ???? ??? ???? ????????? ?????? ?? ?????? ?????????
?????????????? ????????. ???? ??????????? ????? ?? ?????????,
?????????? ?? ??????????????, ???????????? ?? ???????????





?? ??????? ??????? ?????????? ?? ????????????? ????????
?????????? ?????? ?? ???????? ???????? ?? ??????????? ?????????
?????????? ? information. ??????? ????????? ????????
????????????????????????????????.
???? ??????????? ???. ????????, ????????? ?????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????? [1. ?. 86]. ?? ????????? ??????? – ?????????? ????????
??????????????? ???????? ?????????? ??????? ?? ?????? ?? ???????
???????.
???????? ?????? ???????? ????????????? ????????? ?????????
???????????????????????? (????????, ????????, ????, ?????????).
?????????????? ?????????? ????????? ????????? ????, ?????????
?????? ???????????. ????????? ???. ?????????, ????????? ?????
?????????????????????????????, ?????????????????????????????
??????????? ????????? (????????? ????????????, ???????? ???????,
???????????? ?????, ????????? ????????? ???. ?.), ????????????
???????????????????????????????????) ?????????????? (????????)
????????? [1. ?. 93].
??????? ?????, ?????????? ????????? ??????????????? ??? ???
???? –  ???????????? ??? ????? ?????? ?????????? ?? ???????????
??????? ?? ????????. ??????? ?????????????? ???????????????????,
?????? – ?????????????? [1. ?. 95].
??????????????? ????????? ????????????? ????????
??????????????? ?????????? ?? ??????????? ?????????, ???????, ?
????????????, ????????????????????????????? [1. ?. 100].
?????????????????????????????????????????????? «??????»,
?????????», «????????» ? «????????».
?? ?????????? ??????? ????? ??????????? 525 ????????
???????????? ??? ??????? – ????????????? ????????? ??????????? ?
information.? ????????? ???????????? ????? ????????????????? ??
????????????????. ???????, ?????????????????????????????????,
???????? ??? ????????? ?????????????? ??????? (www.ruscorpora.ru) ?
????????????????????????? (www.corpus.byu.edu).
?? ????? ????????????? ????? ????????, ???? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????.
?? ??????????? ?????????? ??????????? ? information? ???
????????????? ?????????? ??????? «????»: ???????????? ???????
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?????? ?????????? ??????? ?????? ???? ???????????????? ???, ?????
????????? ????????????????????????????????????????? [???????
?????????. ?????????????? ??????????? ???? – ???????? ??????? ?
?????????????? ?????????? ????????? (??????? ?? ???????
?????????) // «?????????????», 2009]; As the concept is further devel-
oped the natural flow of information is reformed into larger packages
moving at less frequent intervals [The computer-based design process.
Medland, A J. London: Kogan Page Ltd, 1986].
?? ??????????? ??????? ?????????? ?????? ???????????
?????????? ??????????? ????????: ???????? – ?????? ?????????,
?????????? ???????? ???????????? ??? ???????? ?????????? [?????
??????????,  ????? ??????????.  ??????? ??????,  ??????????? ?
???????? // «?????????????», 2009]; Meanwhile, Ken Trudel, a senior
environmental scientist with S S.L. Ross, says investigators don't have
much information about how dispersants might work under real-world
Arctic conditions [Offshore Exploration in the Arctic: Can Shell’s Oil-
Spill Response Plans Keep Up? // Environmental Health Perspectives,
2012]; ???????? –?????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????????? ??? ?????????????? ????????????,
??????? ???? ??? ????????? ??????????, ?????? ????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? // «??????????????????», 2003]; The transmit-
ter attached to her carapace sends regular signals to a satellite and pro-
vides scientists in a project affiliated with IBOY with valuable informa-
tion about the life and times of sea turtles [A Look Back at the Interna-
tional Biodiversity Observation Year // Bioscience, 2002].
??????????????????????????????????? information ???????????
?????? ?????????????????????????? ???????, ???? ?????: Ehrich and
Koehler (1975) also produced a script recognition system which did not
use real time information in  its  coding  scheme,  although  they  did  use
some sequence information [The use of orthographic and lexical informa-
tion for handwriting recognition. Wells, Cynthia Joyce].
????????????????????????








????????? ??????????? ? information? ????? ????????? ????????
????????? ?????? ???????. ????????? ??????????? ?????? ???
????????????????????????????: ????????????????????????????????
????????????? – ?? ???? ????????? ????????? ????????????
??????????? ??? ??????? ???????????? [????????????? ?? ????????
?????? ?? ?????????? ?? ?. ?????? (2004) // «???????? ??????????»,
2004.09.30]; Scientific research creates opportunities to identify and use
existing information, close knowledge gaps, and increase communica-
tion among diverse creators and users of knowledge [Top 40 Priorities
for Science to Inform US Conservation and Management Policy // Bio-
Science, 2011]; ?????????????????????????? – ??????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????,
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? [???. ???????. ?????????? SPMD-??????????? ???
??????????? ???????? ???? ??????? ?? ?????????????? ??????????? //
???????????????? ??????????», 2004]; Fahnestock (1986) noted the
loss of hedges as information moves from the research article to the
popular press, although Crismore and Farnsworth (1990) stated that the
amount of hedging remained the same when scientific research was con-
verted for an expanded audience [The Consequences of Citing Hedged
Statements in Scientific Research Articles // Bioscience, 2001].
?????? ?? ?????????? ???????????? ?????????? ?? ???????????
???????????????????????????????????????????????????: ?????????
????????? ???????? ????????? ????????????? ????????? ??????? ?
??????? ?????????? ???????, ?. ?. ????????????? ???????? ?
??????????? ?? ??? ?????? ????? ???????????? ????????????
??? . ????????. ????????????????????????????? (2004) // «???????
??????????????», 2004.11.17]; In this section, we continue to discuss
various aspects of handling X-ray diffraction data with the objective of
facilitating quantum-mechanical calculations that give information
which goes beyond that obtained from the structure analysis of the X-ray
data [Quantum crystallography, a developing area of computational
chemistry extending to macromolecules // IBM Journal of Research &
Development, 2001] ???????????????????????????, ???????????????
???????? information: A large body of information exists about the use
of play therapy for children in hospitals [Immediate Psychological Sup-
port for Children after a Disaster: A Concept // Internet Journal of Rescue














??????? ????????? ?????????? ?????? ?? ???????? ???????? ?
??????????? ????????? ??????????? ? information? ?????????? ???????
?????, ???? ??????? ????????? ?????? ???????? ?????????,
??????????? ???????? ????????? ?? ???????????? ?????????. ?? ????
??????????????????????????, ????????????????????????????, ?????
????????? ?????? ???????, ????????? ??????????? ????????????? ?
?????????? ???????? information. ?? ??????????? ???????????
?????????? ????? ????????? ?????? (?????????? ??????? «????»;
???????? ???????? «????????», «????????»; ?????????? ????????
??????????????? ?????????????», «????????»; ????????????
???????? ???) ?? ????????????????????????? (???????? ????????
??????»; ????????????? ???????? ????) ????????. ??????????? ?
??????????? ?????????? ?????????????? ????????? ????????
??????????????? ??????????, ???? ??????? ?????? ????????????? ???
??????? ??????? ??????? ??????? ?? ?????,  ???????,  ?? ????? ???????,
????????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ????????? ??., ???????????????. ????????? ?? ??????????????
????????????. – ????????: ????????????, 2005. – ???. 5. – 160 ?.





??????????????? ?????? ?? ????????? ???????? ???????????
???????????????, ??????????????? ????? ?????? ?? ???????????????
??????? ???????? ???? (??????? ???. ????????, ???. ??????????,
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?. ?????????, ???. ??????????, ???. ?????????? ????.). ?? ??????
????????? ??????????????? ???????????? ???????? ????????
?????????????????? ?? ???????????? ??? ?????????????? ?? ?????.
??????? ?????, ???????????? ????????? ??????? ????, ?????????
????????? ?? ?????????????? ? c??????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????. ?????? ??? ????????? ???????? ?????????????? ??????????
????????????????.
?? ?????? ??????? ???? ?????????? ?????????? «??????????
??????????? ???????????, ??????????? ???????? ????????
?????????????? ????? ????????, ??????????? ????????????
?????????????? ??????????? ??????????, ??????????????? ?????
?????????? ?????????????? (???????????) ????????????? ????????? ?
????????? ?? ???????? ???????????, ?????????????????
??????????? ??? ??????????? ????????? ???? ???????, ??
?????????????? ??????? ??????????? ????????????? ?????????? ?
?????????? ?????????????? ????????? ?? ???????? ???????? ???
????????» [1. ?. 18].
?????? ??????? ??????? ????????? ?????????? ?????????
??????????? ???????? «?????????» ?? ?????????????? ?
???????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????
??????? «?osmopolitan» ? «Men’s Health» ???????????????????????
??????. ????????????????????? 94 ??????, ?????????????????????
???????????? ??????????? ?? ????????? ???????????? ?? ???????
???????. ??????? ???? ??????? ???????????? ?? ???????? «???????»,
???????», «Tech Guide», «Cosmocampus (Gadgets, Apps)», «Alpha
Male (Gear)», «Men’s Health Gear Guide (Gearwork)», «Malegrams
(Gear)». ?? ???????? ????????? ???????????? ?????? ????, ???
????????, ????, ???????????????, ????????????????????. ??????????
????????????????????. ??????, ?????????????????????????????, ???
???????????? ?? ??????? ??????? ???????????? ?????????? ???????????
??????????????? ???????????, ?? ???????? ????????? ???????????
??????? ??? ?????, ?????? ??????? ??????????? ???????????? ????? ???
??????????? ?? ?????? ?? ????????? ?? ????? ????????????? ???????? ?
??????????.
??????? «?????????» ????????? ?????? ??? ????????? ???
????????????? ????????, ?. ?. ?????????? ???????????? ?? ????? ??




??????? ????? ?????????? ???????? ???????????? ??????? ????????
????????????? ?? ??? ?????????? ??????????. ????????? ????????
??????????? ????????? ?? ?????????? ?????? ?????? ??? ??????????,
??????????? ??????????? ???????? ????????????? ????????? ?
??????????????????????????????????????????????.
?????????? ???????????????????????? ?????????
??????????» ? «computer» ???????????????? «?????????» ? «com-
puter», ?. ?. ???? ????????? ????????, ????????? ???????
?????????????? ?? ?????????????? ??????????. ??????? ?? ?????? ?
?????????? ???????????? ???????, ?? ?????????? ????????????
??????????, ?? ??????? ??????? ??????????? ?? ???????????
?????????????? ??????, ??????????? ??????????????? ???????????,
???????? ??? ??????? ??????????? ??????????? ??? ?????
????????????????. ???, ???? ??????????? ???????? ????? ????
????????? ?????????? ?????????, ?????????????? ????????:
???????, ???????, ?????????, ??????, ??, K??, ??????, ??????,
??????????, notebook, netbook, laptop, tablet, ??, techy tool, gadget,
device.  ???? ????? ???? ?? ?????????????,  ???? ?? ?? ????????????
????????? ????????????? ???????,  ??????????? ????? ?? ??? ??? ????
???????????:  ???????? ? notebook,  ???????? ? tablet,  ??????? ?
netbook, ??? ?? ??, ??????, ??????????? ? gadget, ??????? ? device.
??????? ????????? ???????????? ?? ????????????? ?????? ?????????,
???? ?????????, ???, laptop ? techy tool. ?????????????
???????????????????? ???????????????, ???????????????, ????????
???????, ???????? ????????: ????????????????? ????????????
????????????????????????????????????. ?????????????????????????
?????????? ????????, ?? ?????????????? ????????? ????? ?????????
???????? ??????????? ?????????, ???? ???????????? ????????
???????????? ?? ???????? ???????, ???????? ?????????? ?????????????
???????????? ?????? (????????, ?????????? ????.), ????????????
?????????? ???????????, ???? ???? ??????????. ?? ????????????
????????? ???????, ?? ???????? ??? ???????????? ??????????????
?????, ???????????? ???????????. ?? ??????? ???????????
??????????????? ???????? ??????????. ??????????????, ???????????
?????????, ???????????????????????????????????.
????????????? ?????? ????????? «?????????» ? «computer»
?????????????????????????????.
????????????????
???????: 10 ??????? (?????? 4, ??????????? 2, ??????? Sam-
sung 900X ?????? ?? ???????, ??????? ???????? ???? 1, super-thin (the
world’s thinnest) 2, lean 1).
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???????????: 34 ?????? (???????? 3, ?????????? 3, ??????
(+  ??????????)  3,  ??????? 2,  ????? 2,  ????? 1,  Dell  XPS  13
?????????, ???????????????????????? 1, ????????????????? 1, ???
?????????????? 1, ????????????????? 1, portable (+ super-portable) 4,
perfect 2, stripped down 1, cool 1, pared-down 1, obsolete 1, no-frills
design 1 ????.).
??????????? ??????????: 26 ??????? (10-????????
????????????????? ????? 4, ????? 3, ??????????? 3, ???? ?????
?????? ?????? ??? ????, ???? ????? ??? ???????? 1, ????????????? ?
?????????????????? ????????? ?? ???????????? 1, with a 1.6 GHz
processor, an 80Gb hard drive, a full-size keyboard, and an energy-
sipping 13.3 LED display 6, 10.2-inch screen 1 ????.).
?????? ????????: 15 ??????? (11-???????? 6, ????????? 1,
?????????, ?????? ??? ??????????? ?????????????????? ??????? ??
?????????????????? 1, small 2, full-size 1, large 1 ????.).
?????: 2 ?????? (???????????????????? 1, Asus ZENBOOK ?
????????????????????????????????????????????? 1).
????:  6  ??????? (?????????????? ????? 1,  ??? ???????? ???
????? 1, ????????? 1, ??????? 1, cool colors like purple 1).
????????????? ?????: 10 ??????? (?????? 7, light (+ ballerina-
light Wi-Fi laptop, the world’s lightest) 3).
????????????????: ???????????????????????????, touchscreen
GPS bike computer.
????????? ?????:? ?? ???????? ??????? ????????????,
?????????? «??????» ???????????????????????, ?????????????????,
quiet, croak.
??? ???????????? ????????? ?????,  ???? ?? ?????????????? ?
????????????? ?????????? ????????? ????????????? ?????
???????????? ?????????? ???????????? ??????????, ??????????,
????????????? ?? ????????? ????????. ???? ????? ??????
??????????????????????????????????????????, ??????????????????
?? ???, ???? ????????????? ?????? ??????? ?????????? ???????????? ?
????????? ????????? ?????? ???????????????? ?? ??????????? ?????????
??? ??????????? ????????????????? ???? ??????? ???????? ??????.
?????????????, ???? ???? ?? ?????????????, ???? ?? ?? ????????????
?????????? ????????? ??????? «???????? ???» ????????? ????????
????????. ??? ????? ?????????, ??????? ?????? ?????????? ???????? ?
?????????? ????????????????. ???????? ?? ???, ??????????? ????????
?????????, ???????????? ??????????????? ??????????? ???????? ??
???????????, ????????????????????????????????????????????????
??????????, ???????? ????????? ??????????????? ????????????????
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??? ?????? ?? ??? ?????? ?????????? ?????????? ?? ????????? («???
??????? ???????», «???????? ?????????», no-frills design). ??????
????? ?? ???????? ????????? ?????????? ???????????????? ???
??????????? ?? ?? ??????????? ????????, ??? ?? ??????????? ?????? ??
??????? ????? ???????? ???????? «?????????????» («portable») ?
????????????, ???????????????????» («perfect»).
?????????????? ?? ????????????? ???????? ???????
?????????????? ??? ???????? ??????, ???????? ????????????
?????????? ?? ?????. ???????? ??????? ??????? ??????????? ?????
??????????????????????? ???????, ??? «????????», «?????»,
«cool».
?? ????? ???????? ????? ????????, ???? ?? ???????? ????????
???????? ????? ??????? «?????????» ?????? ??????????????? ?????
(«?????????? ??????????», «…?????? ??? ?????? ????????»).
?????????????, ???? ????????? ????????? ??????? ???????? ????????
?????, ?????????????????????.
???? ?? ?? ??????????, ?? ???????? ???????? ???????????????
??????? «???????» ?????????? («??????», «???????????», «super-
thin (the world’s thinnest)»), ????????????????????????????????????
??????? «????????» ??????????, ???? ???????????? ???, ???? ??????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????.
?? ???????? ?? ????????????? ????????? ?? ?????????
????????????? ????????? ?????? ??????? ??????? «??????????
??????????» («10-???????????????????????????????», «?????????
?????? ?????? ??? ????, ???? ????? ??? ????????», «10.2-inch screen»).
???????? ???????? ????????? ???????????? ?????????? ????????
??????????? ???????: ?????????????? ????????? ????????? ??? ?????
?????? ?????????? ????????? ?? ???? ?????? ????????????????? ?????
??????????.
???????????????, ?????????????????????????????????????????
????????? «????». ???????????????????????????????????? «??????»
(«light»).  ?????????????,  ?? ?????? ????????? ????????? ??? ???
????????????????????????????????, ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????.
?????????????, ???????????????????? «?????????» ?????????-
??????? ?? ????????????? ????????? ????? ????????? ????????,
??????????? ??????? ?? ????????????? ???? ??????? ????????. ???
????? ??????, ?? ???????? ?????????? ?????????? ?? ???????? ????????,







1. ??????????., ???????????. ???????????????????????: ????. ???????????
??????????, ????????????, ?????????????, ?????????. – ?.: ???:
????????????, 2007. – 314 ?.







???????????????? ??????? (???. ???????, ???. ??????????,
???. ????????????, ?. ??????????? ????.). ??????? ??????????
???????? ?????????? ?? ??????? ????????? ??????????? ??????????
???????. ?????????????????????????????????????????, ??????????




??????????? ?????????? ??????????? ???????, ???????????? ?
??????????? ?? ?????????? ?????????. ????? ???????????????? 76
????????????????? 65 ?????????.
??????? «?????» ?????????????????????????????????????????
???? ????????????? ???????????? ?? ??????????? ????????. ??
???????????? ?? ???????? ???????? ????????????? ?????:
?????????????????????????????, ??????????????, ???????????????,
?????????????? ?? ??????????????????. ??????????????? ????????
?????????? ????????????? «????????????????????» ????????,
???????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????? «?????», ??????????
??????????? ???????? ????????????? ??????? ???? ????? ?????????
????????????? ?? ????????????), ???? ???????? ?? ???????????????
????????? ??????????? ???????. ?? ????????? ???????? ??????,
????????????????? ??????? «?????» ?? ??????? ???????, ?????????
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???????????????: ?????, ????, ??????, ???????, ???????, ???????,
?????, ?????? ??????????? ? – ?????, ?? – ????, ?? – ????, ? –
??????, ?? – ???????, ?? – ?????, ? – ???????? ?? ?????????
?????.
??????? «?????» ?? ??????????? ???????? ???????????
???????????: «???????????? ?????????» ? «????????????
?????????»: 1. ?????? ?? ????????? –  ???? ?????? ?????????????
???????; 2.????????? – ???????,? ????? ????? ?????;
3. ?????????? – ?????? – ??????????? ???????????????,
?????? ??? ???? ?????????? ??? ????? ?????;  4. ????? ? ?,
?????? – ????, ????,? ?? ???? ?????!  ????? ???? ??????,  ????? ?
???????????????.
?? ??????? ???????? ????????????? ????? ???????????, ???????
????????? ?????? ??? ????????? ???? ??????????? ??????????? ???????
(???? ?????? ???????? ????; ??????????? ?????? ????.). ?????????
????????? ??????, ?????????????? ??????? «?????» (????, ????,
?????) ?? ????????? ???????, ?????????, ??????????, ???????? ?
???????????????? ???????, ????????????. ?????????????????????
????????? ???????? ????, ????? ?????????????? ?? ???????????? ?
???????????????????????????????????.
??? ??????? ???????? ????????????? ??????? ???????? ?????? ?
???????????????? ???????? (???????? ??? ?????????? ???????????
????????) ? ????? (?????????? ?????? ????????? ?????? ??? ????????
???????????? ??????? ???? ???????? «?????») ?? ??????????? ???????
??????????? ???????????? ?????????, ????????????? ????????? ?????,
??????????????? ?????????, ????????? ???????????????? ?????
???????????.
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????? ?? ?????. ??? ??????? ??????
???????????????????????????????????????????????? . ????, ???????
??? ?????? ???????? ???????? ?????? ????????? ??????????? ???????????.
???????? ?????????? ?????????? ?????? ?? ??????? ????? ?? ?????
????????????, ???? ???????? ?. ????, ????????????????? ?????
?????????? ??????????? (??. [9. ?. 54]). ???????????? ???????
??????, ??????, ?????, ?????????, ?????????????????????????????
???????????? ???????? ??????? ?????? ???????????? «??????????»




????, ?????? ??? ??????? ???? ???? ??????????? ?? ?????????
??????????? ???????? ????????? ????????? ??????????????
?????????. ?????????? ????????????? ?????????? ?? ???????? ?
?????????? ?????, ??????????????? ??????? «?????», ???????????
?????, ????, ????, ???????, ?????, ?? – ????, ?? – ????, ??? –
???????, ?? – ?????, ? – ????????. ??????????????????????????
????????? ?????????? ??????????????????????????. ???????????????
???????? ?????????? ?????????, ?????????????? ?? ?????????
?????????, ??????????????? ??????? «?????», ???????????
??????? ??? ????????, ?????????, ??????, ????????,
?????????????? ???????, ??????, ?????????? ???????????
?????????????? ?? ?????? ????????????? ?????? ?????????????? ??
?????????????????????: ??????????, ??????, ???????????????.
?? ?????????? ???????? ?? ?????????? ?????????,
?????????????????????? «?????», ?????????????????? ????????,
????????????, ???????????, ????????????, ????????,
?????????????? ???????, ???????, ??????????????????????????????
???????????? ????????? ??????????? ?????? ????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ??????????????. ?????????? ?? ??????????? ??????????? ????????? ??
????????????????????????????????????????: ???. ... ????. ?????. ???? –
??????, 2004. – 198 ?.
2. ?????????????. ????????? ??????????????? ???????? ???? ????????
????????????? ???????????? ??????????? ????????: ???. … ????. ?????.
????. – ??????, 2006. – 178 ?.
3. ???????????. ?????????? ???????????? ???????? ?? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????: ???????. ???. …
????. ?????. ????. – ???, 2006. – 17 ?.
4. ????????????. ???????? ??????????? // AdMe – ??????????, ???????,
?????. 2003–2014. URL: http://www.adme.ru/kreativnyj-obzor/reklama-po-
kitajski-269205/ (??????????????: 12.04.2014).
5. ????????????????. ??????????? ???????: ??????? ?? ????????: ????.
???????????????????????????. – ?.: ????????????, 2008. – 191 ?.
6. ?????????. ?????????????? ?????????? ??????????? ????????? ?????
??????????? ??????? // ????????????? ?? ???????? ???????? ????????:
????????? IV ??????. ????.-?????. ????. – ?????: ??????????. ???. ??-
??, 2011. – ?. 134–138.
7. ?????????. ???????????????????????????????????: ???. … ????. ?????.
????. – ?????, 2012. – 158 ?.
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8. ?????????. ???????? ????????? ?????? ??????????? ???????? ?? ???????
????? // ???????? ????????? ????????????????? ????????????. – 2011. –
? 349 (??????). – ?. 30–33.
9. Lang O. Chinese family and society. – New Haven, 1946.






??, ????????????????????????????????, – ????????????????.
???????? ???????????? ????????? ???????, ??? ???? ??????, ?????
????????????????, ?????????????????. ????????????????????????????
????????: ???? ?????? ???????, ?????????? ??? ??????? ???????? ???
??????? ???????? ????????? ???????, ?????? ?????????? ??????
???????????????????.
??????????? ????????? ????????? ???????? ???????,
?????????????, ????????????.
?????????????????????????????????????, «?????????????????
?? ??????????? ??????? ????????? ?????, ????????????
??????????????? ????????????, ????????? ???? ?? ???????
???. ??????????» [1. ?. 6].
???? ???????? ????????? ??????? ??? ????????? ?????????
???????????:
– «??????????? ?????????? ????????? ?? ?????????????
?????» [1. ?. 5], ?????????? ?????????????? ???????????
???????????????? ??????? ???? ???????????????? ?????????
?????????????????????;
– ????????????? – «?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????: ????????????; ?????????; ????????????????.» [4. ?. 8].
???? ?????????, ???????????? ????????? ?????????, ?????????????
????? ???? ?????? ?????????? ?????? ?? ???? ??? ????????? ???????
???????, ???????, ???????). ???? ?????????? ?? ????????? ???????
??????????????????????????;
– ???????????? –  ???????????????? ????????? ?????,  ???????
???????????? ???? ???????????????? ???????, ?? ???? ?????? ?? ?????
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???????????? ?????????????» [3. ?. 13], ????????? ????????
??????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????,
?????????????? ????????? ?? ??????????????????? ???????? ???????? ???
????? ????????? ???????, ???????????????????????????? ??????????
????????????????????.
???? ????????????? ????? ?????? ?????????? ?? ????????
??????????????????????.
?????????????????????????????? ?????????? ??????????, ????
??????????? ????????? ????????? ?????.  ??????????? ??????? –
?????????? ??????? ????????? ???????. ????????? ?????????
?????????????? ?????????? ????????? ?? ???????? ???????, ???????
?????????, ???????????????????????????????. ?. ?????????????????
????????, ???????????????????????????????????????????????????.
?????? ??????? ????????????? ????????? ?????????????
???????? ??????? ?? ?????????? ?????????????? ???????? ????????? ?
?????????????????????????????????.
?? ?????? ?? ????? ????????? ????????????? ?? ??????????
????????????????????????????????????????????????. «???????????
?????????? ???????????????? ??????????? ???? ????????? ?????
????????????????????? XX ???????? XXI ?????» [8. ?. 24].
???? ???? ??????????, ?? ???????? ????????????? ?????????? ???
????????? ???????. ?? ??????? ??????? ??????????? ????????? ??
????????????????????????????? ?? ????????????????????????
???????????????????????????????????????.
???????? ???????????? ??? ??????????? ?? ?????????? ????????
????????????????.
?????? ????? ???????????? ?????????????????????
????????????? ?????????? ?????????? ???????? ??????,
???????????????? ?? ???????????? ??? ?????????? ?? ???????????????
???????????????.
?? ?????? ?????? ??????? ????????? ????????????? ??????? ?
?????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????. ???????????????????????????
??????? ???????? ???????? ????? ????????? ???????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? XX ?. ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????.
?????? ??? ??????? ????? «??????» ????? ?? ?????? ?????




? ??? – «??????», ????, – ???, ?????????????????;
? ????????????????????????????????????? – ??????, ???????,
?????????? – ????;
? ???????????????????????????????????????????????????????;
? ??? ??????? ??????,  ??????? ????????????? ??? ????,  ?? ??????
?????,  ?? ??????????? ?????????,  ???? ?????? ???? ????????? ??
???? ??????? ???????????? ?????????, ???? ??????? ??? ????????
???????????????????.
????????????????????????????????????????????, ???????????
?????? ?????????????????. ??????????, ?????????, ???????????????
??????? ????????????? ?????, ?. ?. ???? ????????, ?, ?????????, ?
?????????? ??????? ?????? ?? ??????? ???????? ??????? ????????,
???????, ????????????, ?. ?. ???????????????????????????????????.
????????? ?????????? ?? ?????? «??? ?????» ?????
???????????? ?? ?? ?????????????? ?. ?????? ?? ?. ???????, ?????? ???
??????????? ???????????? «???????? ???????» ?? ???????? ??????
????????????? ???????», ??????????? ??????????? ?????
??????????????????????????? ?????????????? 1936 ?.
?????????, ??????????????. «???????????????» (1931):
? ??????????? ?? ????????? ????????????? ??????? ????
????????? ??????.
?????????, ??????????????. «???????????????????» (1936):




? – ??? ??????,  –  ??????? ??,  –  ???????????? ?? ???,  ???? ?? ????
????????? «????????????????????» ?????????????;
? ???????????????????. ???????????? ??????. ??????????????????
??????????????;
? ??????? ??? ?????????????????????, ???????, ?? ??????? ?????
???????????????? ?? ???,  ??????? ??????????? ??????????????? ?
???????????? ????. ???????? ????????????? ??????, ??????? ????
??????. ???????????????, ?????????????????????????????????
? ?????????? ?????????? ??????, ?????????????? ??? ?????
?????. – ??????????? ??????! ????????!
? 1-?? ?????????? (????????). ???? ????? ??? ??????? 2-?
?????????? (???????);
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? ????????, ??????? ??????, ???? ???? ???????????? ????????
??????? ?????? ????,  ??? ???? ????????,  ??????,  ???? ???-
?????????? ??? ????? ?????????? ?? ???????? ?? ???? ??, ??????
??????, ?????????????, ??????????????????????????????????, ???
?????? ??????, ?? ???? ????????? ?????? ?????? ???????? ?? ?????
?????, ???? ???? ??? ?????? ????????? ??? ?????????????
??????????? ?? ???????? ???? ??? ??????? ?????? ?????????
????????????????????.
???? ?????, ????????????? ???????????? ????? ????????????
?????????????? ???? ?????????????? ????????? ????????? ??????
?????) ??????,  ???? ????????????? ?????,  ??? ???? ??????,  ?????????
??????????????????????????????????????? ????????????? make (my)
business.  ?????????????????????????????????????,  ??????????????,
??????????????????????????????????, ??????????????????????????
??????????? ???????? ????? ??????, ???? ?????????????? ???? ????????
????????????????????????????????????????????????????????.
?? ???? ???? ????????????? ?. ?????? ?? ?. ???????, ??
?????????? ?. ?????, ??????? ???? «?????????? ???????????
??????? ??????????????????? ???????», ??? ????????? ???????????? ?
???????? ?? «????????? ???????» ? «???????????? ???????», ?
???????? ?????? ???????????? ?????????????? ?????????? ?
????????????? ?????????????? ???? ????? (?? ???? ???????,  ???? ????
?????????????, ?????????????????????????; ???????????????????.
????????????????????????????????? ????.).
???? ?????? ????????? ????????????? ??????? ??????? ?
?????????????? ??????? ????? XX ?. ????????? ?????????????
???????????? ???????????????? ????????? business as usual? ?
???????????????????? ??. ???????? «??????», ?????????? 1932 ?.
? ??????????????, ???????, ?????????? business as usual.
???? ????, ???? ?????????? ??? ?????? ??????? ?????????????? ?
???? ??????????? ????????,  ?????????? ??? ??,  ???? ???? ????????? ?????
??????? ????? XX ?. ???? ???? ??????????? ??? ?????????? ????? –
?????????????????????, ????????????????????.
?? ??????????? ???????? ???????? ?????? ???????? ??????????? ?
???, ????????? ????????????????????????????????????????????????
????? XX ?. ???????? ???? ????????? ?? ?????????????? ????????
????????, ?? ?????, ??? ??????????? ??????????? ???????????, ???? ?
????? XX ?., ????????? ?????????? ?????? ?????????? ???????? ??
???????????????????????????????????, ?????????????????????????.
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??????????????? ???????? ??????????? ?????? ???????? ?




?????????????????. ???????????????????????????. ? 2.
? ???????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ???????? ??? ?????? ???????????? ??????????
?????????, ?????????????????? ?????????? ?? ????????? ?????
??????????????? ????????, ???? ??????? ??????? ??????
?????????????????????????.
1970 ???
????????????. ????????? – EXPO’70. ? 11.
? ?????? ???????????, ???????????????????????????.
1991 ???
???????????. ?????????????? ? 7.
? ????????? ??????? ?????????????? ???????????? ????????????
???????, ????????? ???????????? ?????????????? ????????,
?????????? ?????????? ????????? ???????, ??????? ?????
??????.
? ??? ?? ????????? ???????? ????????????? ??????????? ??????,
?????? ???????????? ???????? ?????????? ?????????? ??????
???????????????.
? ?? –  ???? ???? ????? –  ???? ?????? ???????? ?? ??????,




?. ????????. ????????????????????????????. ? 8.
? ???? ???????????, ???? ?????????? ???????? ?????, ?? ???
??????????????????????
1991 ???
?????????????. ??????????????????????????. ? 3.
? ????? ???? ???????,  ?? ???????????? ?????? ?????????? ????
??????.
1993 ???
?. ????????. ??????????????????????? ??????????????????!
?????, ???????????????????????????????????????. ? 7.
? ??????????????????????????????????????.
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? ?????? ?? ??????? ?????, ?? ?????? ???????????? ?????????
???????????? ????? ??????? ???? ???… ?? ?????? ??? ???????
?????????????? ????????????????? – ???????.
?????????? ????????? ?? ????????????? ?? ?????????? ?????
??????, ?????????? ?? ???????? ???? ???????????? ????????????,
????????? «?????????????? ?????? ????????? ??????????? ???
???????????????????????????????????????»[3. ?. 32].
????? ????????? ?? ??????????? ????????????? ????? ??????, ??
???? ????????????? ????????????? ??????????????? ????????????
???????????? ??? ????????? – ????????? ????????? ???’.? ?????
??????????? ????????,  ???? ?? ??????????? ?????,  ??? ????????? ????
????????????? ??????? ?????, ???? ??????????????????? ?????????
??????? ??? ????????? –  ????????.  ???????? ???? ????????? ?? ???????
????? ??????????? ?????? ???????????? ????????????????? ??????
????????????? ?????? ?? ????????????? ?? ??????? ?????????, ??? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????, ?????????????????????????????????????????. ???
??????? ????????? ???????? ?? ???????? ?????????? ?????? ?? ???????
????, ???? ?????? ???????????? ?????????? ????????????
???????????????? ?????? ?? ?????????? ?? ???????? ???????,  ????? ?
???????? ?????? ?????? ????????? ?????????? ????? ??????????
???????????????????.
?? ?????????? ?????? ??????????? ???????? ????? ???????
?????????? ?????????? ??????? ?? ??????? ?? ??????????? ?? ? ??, ??
???????????? ?? ?????? ???????????? ????????? ????????? ?????????
????????????? ???????? ? (?????????), ?? ???????? ??? ?????????????
????????????????????? (????????, ?????????, ?????????).
??????? ??? ????????, ???? ????????????? ???????? ?? ??????
?????????? ?? ??????????????? ??????? ?????? ?? ????? ?? ?????????
???????? ??????????? ??????????. ????? ??????? ??? ??????? ?????
????????? ????????????? ????????? ?????????? (?????????), ??
????????????? ?????? ??? ??????????? ?????? ?????? ??????????????






– ???? ???????? ?????????? ??? ?????,  ??????? ???? ???? ????
?????? ??????? ??????? ??? ????????? ???? (????????? ?????????
?????????? ?????», 2002.09.12).
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?????????? ??????, ????????? ????????, – ?????????????-
??????????? ????????????? ??????????? ??????????????? ???????,
??????? ???? ????????? ??????????? ????? ???????? ??????? ??????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????, ??????????????????
???????? ?? ????????? ?? ?????????? ??????. ??????? ?????? ?????????
??????? ?????? ?????? ??? ??????? ?? ????????????? ??????????, ?
???????????? ?? ????????????? ??????????? ????????????????, ??? ?? ?
???????????????????????????????????????????????????. ????????
???????????????????????????????????????????????, ??????????????
????, ?????? ??????? ????? ????????, ???????? ?????????? ???????????
??????» [2. ?. 75].
??? ???????? ?????????????? ???? ????,  ???? ?????????? ?? ?????
??????????????????????????????????????. ???????????????????????
??????? ?????? ????????? ???????? ???? ?????????, ????????????? ?
????????????? ?????? ??????. ????? ?????????? ???????? ????????
???????? ??????, ?? ??????? ???? XX ???, ??? ??????????? ?????????,
???? ?????????? ????????? ?? ???????????? ??????????????? ?? ?????
?????????????? ?? ??????? ????????????? ?? ??????????????
??????????????????????????????.
????? ????????? ?? ??????? ??????? ??????, ??? ?? ??????? ?????
XX ?. ?????? ??????????????? ?? ??????? ???? ????????? ???? ???
?????????, ????????????????????????????????????????????????.
??????? ?? ??? ?????? ??????????? ?? ??????? ????????????? ?
?????????????? ????????, ???? ??? ?????? ??? ????????? ??? ????????
?????????????????.
??????????????????????????????????????? – ????????????? –
?? ???????? ???? ???????? ???????? ???????????? ??? ???????? 80-????.
XX ?., ?. ?. ?????????????????????????????????????????????. ?????
????? ???? ?? ??????? ???????? ??????? «???????» ???? ???????????
???????????????????? ??????, ????????????? ?????????????????????
??????? ?????, ?????, ????????, ???????????? ??????.), ?????????????
???????? ?????????? ?? ????????????? ??????????, ??? ?? ?????????? ?
??????? ?????, ???????????? ??????? ???? ??????????
????????????????, ????????? ???????? ??? ??????????????? ?
????????????, ??????????????????????????.
?? ??????? ?????????????????????? ???????? ????????
??????????? ?? ????????? ?????????????????????????? ????????????
????? ?? ?????????? ??????????, ????????????????? ???????
?????????,  ??????????????????????????????????????,  ???????????
???????????????????.
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????????? ????? ??? ??????? ?????? ????????????
????????????????? ????????????? ???? ????????????? ??????????? ?
??????????????????????????: ???????? 18–23 ?????????????????? 32
???. ??????????????????? ?????????????????????????????????????
????? ??????.
?? ?????? ????????????? ??????????? ??????????? ????????
??????, ????????????????? ?? ???????????? ???????? ????????? ????
??????????? ?????, ???? ????????? ??????? ?????????????
???????????. ????????????????????? 40 ??????????? 26 ???????????
???.
??????, ??????????? ?????? ?????????? ???????????
????????????, ??????????????????????????????????, ?????????????
?? ??????? ??????? ?? ????????? ????????? ?????? ??????????
????????????? ?????????, ?? ????????? ???????? ????????????
??????????????????????????????????????????????.
??? ??????? ??????????? ???????????? ????? ??????????
?????????????? ????? ????? ??????, ??????????? ?????????
??????????? ????????? ????????????? ????????? ?? ??????? ????? ????
??????????? ?????? ???????? ??????. ?????? ???? ?????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????.
????????????????????????????????????????? XXI ?. ?????? –
???, ????????????
? ??????, ???? ????????? ?????? ?????????? ????? ??????? (32
?????????????????);
? ??????, ????????????????????????? (20 ?????????????????);






?? ???????? (50 %) ????????????? ????????? ??????
?????????????????????????????????? ????? ??????. ??????????????
?????????? ??? ??????? ????????? ?????????? ?????????,? ?? ???? –
??????,  ?? ???? – ?????,  ?? ???? – ????????????. ????????, ???
??????? – ?????? ??? ????????? ?? ???????? ???????? ??? ???????????
?????, ????? ????????????????????????????????, ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????.
??????? ???????, ???? ???????? ?????? ??????????? ?????????
?????????? ?? ??????? ??????? ????????????, ???? ?? ???????????
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????????????? ???????????? ?????, ?????????? ??????? ????????
??????, ???????????????, ??????????????????????, ?????????????????
?? ???????????? ???,  ???? ?????? ???? ?????????? ?????????? ?
??????????. ??? ??????? ?? ??????????????, ?? ????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????.
????????????????????????????????????????? ?????? – ???






? 75 % ????????? ??????? ???????????? ???? ?????? 32 ???
??????? ?? ????????????? ??? ???????????? ????? ????????????
?????????? ????????????? ??????????? ??????????? ??? ????????????
??????. ???? ????????? ?????????, ???? ????????? ????????
?????????????? ??? ?????? ????? ???? –  ?????????? ?? ?????? ??????,  –
???????????? ???????? ??????????????? ??????????, ?????????????
(6 ?????????????????), ?????????? (5 ?????????????????),
??????? (4), ??????? (4).  ???????????? ?? ????????? ??????? ?? ?????
?????????? ??????????, ??? ????????????????, ?????????????,
???????, ?????????????, ?????????, ???????????, ??????????.
?????????????, ?? ????????? ?????? ????????? ?????????, ??
?????????????????????????????????????, ??????? ??????????????
?? ??????????????? ????????????? ??? ???????????? ??????, ???
???????????????????????????????????, ??????????????????????????
????????? ?? ?? ???????? ???????????? ?????? ??????, ?????? ???????
???????????????????????????????????????????.
?????? ???????, ?? ?????????? ?????? ??????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????, ???????? ??? ???????? ??????????? ?? ?????? ?????????????
??????????? (?????, ??????, ??????????????) ??????????????????,
??????????????, ????????????????. ????????????? ?????? ????????




1. ??????????????? . ??????????? ?????????????. – ?????: ??????? ???,
2005. – 271 ?.
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2. ???????????. ?????????????????????????????????????????????. – ?.:
?????, 2003. – 304 ?.
3. ????????????? ?? ????????????? ????????? ?? ?????: ????????????
??????????. – ?????: ??????????, 2012. – 258 ?.
4. ????????????. ???????? ???????????????? ????????. – ???????:
????????, 2010. – 348 ?.
5. ??????????., ???????????. ???????????? ???????????. – ?.: ???:
?????? – ?????, 2007. – 314 ?.
6. ????????? ??. ????????. ??????? ??????? ???????????. – ?.: ?????
??????????????????, 2007. – 586 ?.
7. ????????? ??. ??????? ?? ????????? ???????????? ???????????. – ?.:
?????, 1975. – 321 ?.
8. ??????????. ???????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????? // ???????? ???????? ????????? ?? ?????: ?????? VI
????????. ????. ????. (25–27 ????? 2010 ????). – ?????: ??????
?????????????, 2010. – ?. 24–31.






??? ??????????? ??????? ?????? ???????? ????????? ??????
????????? ????????? ??????? ????????? ?????? (?????????????,
???????????, ???????????????????? ???. ?.). ???????? ?????????????
???????, ?? ?????????? ????????????, ????????? ????????
????????????? ?? ?????????????? ????????, ???????????? ????????
?????? ?? ?????????? ?? ??????????????? ??????? ???????? ?? ???????.
?????????? ????????????? ?????????? ?? ???????
?????????????????????????? ???????? ?? ????????? ?????, ?? ??????
????????? ?????? ???????????????? ???? ????? ????????,
??????????????? ????????? ????????? ???? ????? ???? ?????? ??????
???????????????????????????.
????????? ????????????? ?????????? ???????????? ??????? (?
???????? – ????????????????????????????????), ?????????????????
??????????????? ?????????? ????????? ?? ?????, ?? ?????
????????????????? ????????????. ??? ????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????, ?????????
?????????????? ??????? ?? ?????????????? ??????????? ????????? ?
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????????????????. ?????????????????????????????????, ?????????,
???????????? ?????, ???????????? ??????? ????; ?????????,
??????????? ?? ???????? ????????? ?????????????? ???????? ???
?????????? ???? ?????????????????????????? ????????. ??????????
?????????? ?????? ?????????????? ????????; ?????? ????
???????????????? 100 ??????????.
?? ??????????? ????????????? ????????????? ????? ???????
????????????????.
??????? ??????????? ????????? ???????????????? ?? ???, ???
????????????????????????????, ???????????????????????????, ???????
????? ??? ?????? ??????? ????????????? ??????? ?????: ?????????? ??
?????????? ????????, ???????????????????????.
???????? ???? ??????? ????????????: ???????? (????????
?????, ???????????????????????????????, ???????????????????????.);
????, ??????????????????????????????????? (????????, ???????????
??????????). ?????? ??????? ?????????? ????????????? ?
??????????????, ????????????? ???? ??? ?????????????, ???? ?? ??
?????????????????????.
???? ????????? ??????? ??????, ??? ?????? ??????????? ?????
???????????? ????????? ????????????????, ?????????? ???????????,
??????, ????????, ??????????????????????????????. ??????????????
?????????? ???? ?????????????????????, ??????????????, ???? ??????
?????: ????? ???????, ??????, ????????????? ????????; ?????? –
??????, ??????????, ??? ??????? ??????????? ????????. ????????
??????? ????????????? ???????? ?? ???????? ??????????? ????????
?????????????????????????????????, ???????????????????????????
????????????, ?????????????????????.
????????????? ???????.? ???????????? ???????? ??????????
??????? ?????? ??????????????, ???????? ??????? ??? ?????
??????????????? ?????, ????? ??? ??????? – ?? ???????? ???? ?? ??????
?????: ??????????????????? «??????»???????????????????????
??????? ?????????? ??????????? ?? 4*. ???? ???????? – ????????
???????, ????????????????????????????????.
???????? ????????, ?????????????? ?? ??????, – ?????? ???????
?????????, ???????????? ???????? ???????, ????????? ??????, ?? ???
?????????????????, ??????????? ????????? ??????? (?????, ????????
????.): ????????????????? 140 ??????, ????????, ??????? ?????????.
????! ??????????! ?????????, ???????????, ?? 140 ??????, ?????
?????? 70 ?????????; ??????????????? ???????????????????????
???, ??????????????????, ??????????????????, ????????????, ????
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???????????, ????????: ??????????????????, ????????????????
?????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????? .... ???
???????? ?????????? ?? ??????????????? (?????????) ??? ?????????
??????? ??????????. ?? ??????? ???? ?????, ???????? ??? ????? ????,
????????????????.
????? ??? ?????, ?????????????????, ???????????????? «???»,
??? – ??????????????????????????????????, ???????????????????,
??? ??????????????????? ????, ??? ??????????? ??????. ??????
??????, ????????????????????.
?????? ??????????? ??????????? ?????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????, ?????
??????????????????????????????????????????: ??????????????, ???
??????? ??????? ??? ???????. ?????? ?????????? ?? ??? ?????? ????? ??
?????????????????????????????? ??????????????????????????, ???
???????????????, ?????????, ??????????????, ?????????.
????????? ???????, ????????? ?????????? ?????????? ???????,
????????????? ???????, ?? ??????? ??? ??????? ?????? ???????????? ??
???????????????, ????????????????????????????????????????????-
???: ????? ?? ???, ??? ??? ???????????? ????????? ?? ????? ??????
????????????????. ???????????????, ??????????, ??????????????????
???? ??????. ??????????????????????????????????.
??????? ??????? ???? ????? ?? ????!!!!!! ???? ????????????????
??????????????? ????. ???? ??? ????? ???????? ?????????, ???,
????????? … ??????.
???? ?????????? ???????????? ????? ??????? ?? ???????? ?????
????????, ??????????????????????????????, ??????????????????
?????,  ???????????????????????????.  ????????????????????????,
?????????????????????.  ????????????????????????????????????????
??????, ?????????????????.
??????????] ?????????? Wi-Fi,?????????????????????????? –
?????????????????????????????????????????????????????.
?????? ???????, ?? ???????? ????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????: ?????????????????
??, ????????????????????????, ??????, ????????, ?????????????????,
???????? ????????? ??????. ?????? ???????????? ??????? ???? ???
????????? ?? ?????????? ?????? ??????????, ???????? ????????????
?????????, ?????????????????????????????? ???????????????????,
????????????????, ??????????????????????????????????:
…?????????? ??? ??????????? ???????? ?? ???????????
???????. ???, ???????, ???????, ????????????????????,  ??????????
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??????????????????????????????????????. ?????????????????????
?????????? ?????? ?? ????????? ????????, ??????? ???? ???????? ???
??????????????????????????.  ??,  ?????????????????,  ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????, ?????????????????????????????
????????? ????? ?????. ???? ??????????????? ????? ????????, ???
???? ??????????? ?? ???????? ??????????? ????? ???????? ??????? ???
????????????????????????, ?????? ????????????.
???????? ??????? ???????? ??? ??????????????, ???? ??
??????? ?????? ??? ?????, ???????????? ??????? ?? ???????????
???????.
????????????????????????????????????????, ??????? – ????????,
??????????? – ????????????????????????????:
?????, ???? ??? ???????? – ???? ????, ???? ?? ????????
????????? ??????????. ???? ???? ??????????? – ???????,
?????????????????????????, ??????.
?????? ??? ????????? ??????? ????????, ?? ?????????????,
????????????.
…???? ?????????? ???????? ????????, ???????? ?????????
??????????????????.
???????????, ????????????????.
?????? ??????. ?????? ?????? ????????????? ???
??????????????? ??????? ??????????, ?? ???????????
??????????????? ?????????????? ?????????, ?????? ?? ?????????,
??????????????? ??????? ???????? ????????? – ?????????? ?
???????????: ??????? ????????? ??????? ?? ??? ?????? ?? ???, ???
??????? ?? ???????? ???????.  ??????? ??? ??????? ??? ??? ????,  ?
????????????????????????, ???? ?????????. ??????????, ?????? ?
18:00? ???????? ????????????, ????????? ?????????? ?? ????????
????????????????.  ? ?? ?????????????? ???????, ??????, ???????
?????, ???? ??? ???????????? ???????????? ?????????. ???? ???????
??????????. ???????????. ????????????????????????????????????,
???? ???????????? ?????????? ????? ????????, ?????????? ?
????????????????????? ?????? ???????: …?????????? ????????
???????????, ??? ???????? ? 8 ????????????? ???? ??????????.  ?????
??????. ??????? ?????????? ??????????? ?????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????:
??? ???? ?? ????? – ??????! ??????, ???, ?????, ????????




????????? ??????????: ?????????, ?? ?????????? ????????
?????????????? ???? ???????????, ???????????? ????????,
????????????????????????????????.
??????? ???? ???????????????, ???????????? ????????, ?
????????? ???? ???????????? ?????????? ?????????????? ????????,
????????, ????, ???????? ?????? ??????? ?????????:? ???? ???????? ?
????????? ?????? ?????????, ???? ????? ?????????? ?? ???? ??????
??????????? ??????????????? ??????????, ??????? ??????????,  ??? ?
?????????? ????? ??????????? ??????????. ?? ???????? ??? ?????????
???? ??????????? ??? ?????? ?? ??????? ?????????? ?? ?????????? ????
?????? – ?????????????????????????, ??????????????????????????
??? ???????? ?????????? ?? ???????? ??????? ??? ?????? ?? ????????.
???????? ?????? ??????????????? ????: ????????????? ???? ???
?????????????????????????????????????. <...> ????????????????
??????, ???? ???????? ???? ?????? ????????????? ??? ??????. ?????
???????, ???? ??? ?????????? ?????? ????????? ??????? ?????? ??
????????????????????. ???, ??????, ???????????????????????????
?????? ?? ?????. ???????????? ?????????????? ?? ?????? ????-
?????????? ??????, ???? ??? ?????? ?????? ?? ??????. ???????, ???
????????????????? ????????? ?????. ??????? ???? ????????????? ??
?????????? ??????????? ??????????????? ??????? ???? ?????????
??????? ?? ????????, ???? ??????? ?????? ?????????? ????, ????????,
???????? «??????». ?????????? ???? ???????? ????????? ????????
?????????????? ?????????? ????? ?????? ????????? ????? ???? ??
????????, ?????????????????????????????????????????????:
?????? ????????? ?????????????? ??????????????????????? ?
?????????????????????????????. ???????????????????????????????
????????? 5–10 % ?????????.
??????????? ??? ?? ?????? ?? ??????????? ??????? ???????? ?
?????? ???? ???????????? ???? ???? ??? ???, ??????? ??? ?????. ??????
?????? ???????? ???? ??? ??????? ?????? ???????, ?????????????????
???????????????? 2 ???????? 3 ????. ???????????????, ????????????
??????? ???????????????? ?????? ?????? ???? ??????? ????.
??????????? ??????? ??? ?????? ?? ???????? ??????????????? ?
?????????????????????????????? – ??????????????????????????????
??????.
???????????, ???? ?????????????? ? ?????????? ????????
?????? ??????????? ?? ???????? ?????? ??? ????, ???????? ???? ?????
?????????????????????.
??????? ???????? ???????, ???? ?? ????? ??????? ????? ?????
??????????? ?????????, ?????? ????????????? ???? ??????? ??????:
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??????, ???????? ???????????? ?????, ?????????? ??? ??????? ???
??????? ??????. ??? ????? ?????????? ???????????, ?, ???
?????????, ??? ????????. ??????? ?????? – ??????? ?? ????????? 200
????????, ?? ???? ??????? ????? ?????????? ?? ?????????? ??????
??????????! ???????????????????, ?????????????????????????.
???? ????? ?????? ???????, ??? ???????? ???????? ????????
???????????????, – ?????????????????????????, ??????????????? –
????????, ?????????? ?? ??????????. ??????? ???????, ???
??????????? ?????????????? ???????? ??? ??????????? ?? ?????????
???????? ??????, ???? ?? ???????????. ??????? ???????? ?????????
????????, ???????????, ????????????????????????, ??????????????
???????????:
???????????? – ????????????????, ???????????, ???????
???????????????????????????????????, ?????????????.  ??????????
?????????? ?? ???????????? ?????? ?????????, ? ????? ??? ???????
????????? ????? ??? ????? ?? ??????... ??????? ?? ??????????? ??????
????????.
??????? ???????? ??????? ???????????????????, ???????
??????? ?? ???????????? ???????????? ???. ????????? ?? ?????????
????????, ?????????????????????????, ???????????????????????,
?????????????. ????????, ??????, ??????????.
?? ???????????? ?????????? ?????? ??????????? ?????? ????, ???
???? ?????????? ????????? ?? ??????????? ??????. ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????, ????????? «?????????» ??????????????????????????
?????? «??????»: ?????????????????????????????????, ????????
???????? ??????. ?? ?? ?????? ???????, ???? ???? ??? ?????? ??????,
????????? ??? ????. ?????????????????? ??? ??????? ?? ?????
????????? ??????? ?????????, ???, ??????????? – ????? ??????.
??????, ???? ?????? ??????????» ?? ??????? – ????????!  –
?????????????????! ???????????? ??????!  <…>  ?? ??????????????
?????? ??????????? ????????? ?????, ?? ????? ????? ?? ??????? ???
???????, ????? ?? ??????. ??????? ?????? ??????! ???? ??????
????????????????????????????. ????????????????????????????? ?
???????? ???? ??????? ?? ???????, ???? ??? ??????? ??? ??????? –
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????!!! ???????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ??????????? ????????????, ??????? ?????????????
???????????????????:
???????? ??????? ?????? ?? ???????», ???????? ??????
???????, ??? ?????????? ??????? ??? ??????, ?? ???????? ???????
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??????, ????????????????????????????????? <…> ???????????????
????????? ??????? ?????????? ?????, ???? ??? ????? ??????? ????? ??
??????.
???? ??????????? ????? ???????? ??????????????, ???????
??????? ??? ????????? ????? ???? ?????? ??????, ???????, ??
??????????????? ?????????????? ??????. ?? ????? ???????????
????????????????????????????. ??????????????????????????????.
?? ??? ??? ?????? ????????? ???????????, ???????? ???????
???????????:
?????? ??????? ?? ???????) ??? ???????? ?????? ???? ?????
?????????? 1000–1200 ??????????????? (???????, ??????????????
????????????????????????????????????????????, ???????????????
????????? ?? ??????? ??? ????????). ??????? ????? 10–15 ?????,
????????????, ???????????????????????????? ??????????.
???? ?????? ?? ???????? ??? ???????? ???????? ??????? ????
????????????????????????????????????????????????? «Rosy SPA»
???????????? 10 ???. ???????? (??????????????????). ????????????
?????????????????????????????????? (1 ??? 15–20 $ ).
????, ????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ?? ??????????? ??????????? ??????????????
????? «?????????? ??? ??????»: ????????????? ???????????? ?????
????????, ???? ???????????????, ??????????????,
??????????????????, ???????????? ????????????????, ????????,
??????????????????.
????????????????????????????????
1. ??????????. ???????? ?????????? ????????? ?? ??????????? ????????
???????? ???? // ??????????????? ?????: ?????????????? ??????-




????: ???. … ????. ?????. ?. – ???????, 2011. – 177 ?.




??????? «?????» ????????????? ????????
???????????
????????????? ???????? ?? ???????? ?? ??????????? ????????
????????? ????? ????????? ???????????? ?????????? ????????,
?????????? ???????? ??? ????????? ??????? ??????. ????????,
??????????????????????, ????????, ??????, ????????????? ???????
???. ?. ????????????????????????????????????????????, ????????????
?????? ?????? ?????? ???????, ?????? ?????? ?????????? ???????? ?
???????????????, ?????????????????????????????????.
????????, ???? ?????????? ?????????, ????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????, ????????? ????????????????? ??????? (??), ??????,
?????????? ?? ?????????. ?????? ????, ???????????? ????????? ???
????????? ?????, ???????? ????????? ??? ??????? ????????? ???????
????, ??? ?? ????????, ????????, ??????? ??????? ?????.
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????, ???? ??????????, ???. ??????????, ?? . ????????????.
?? ??????? ??????? ????????????? ??? ???????????? ?? ????????
??????, ????????????????? ??????? «?????», ????????? ??
?????????????????????????????? ??????. ???????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????.
?????? ????????, ???? ????????????? ???????? «?????» ?
??????????? ?? ???????? ???????????? ?? ???? ???????????? ?????????
???????????????????????????. ????????????, ??????, ?????????????
??????? ?????????? ?????? ????????? ?????? ??????????? ??????????
???????????? ??????? ??????????? ?????. ?? ????? ??, ???????????
?????????? ??????????? ??????????????? ?? ????????? ???????? ?????
?????? ????????? ?? ????? ????????? ????????? ???? ??, ????????,
???????????????????.
??????? ???? ??????????? ?? ?????????????????? ?????????,
?????? ???????????? ???????? «???????», «????????????????
???????» ? «?????», ?? ?????? ??????????????? ??????????????
????????.
??? ???????????? ????? ??????????? ?????????? ????????? ??
?????????????, ??? «???????». ?????????????????????????????????
????????? ???. ?????????, ???. ???????, ???. ???????. ???????, ?
??????? ???????, ???????????? ???????????????? ?????????
?????????? ??????? ?? ???????? ????, ?????? ????, ??? ?????? ????????
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?????????? ????????? ?????????? ???? ???????? [1]. ?? ????? ??,
??????? – ????????????????????, ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? [2]. ???????
??? ?????? ???????????? ??????, ??????????? ????? ??????????,
??????????????????????????????? [3]. ????? – ???????????????, ???
???????, ?????????? ?????????, ?? ?????? ??????? ??????? ??????? ?
???????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????. ?? – ????????????????????,
??????????? ?? ?????? ???????? ?? ?????????, ?????????? ??? ????????
??????????????, ??????????????????????????????????????????????.
?? ?????? ??????? ?????????????? ?????????? ??? ???????? ??
????????????????????????? (?????? – ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????, ??????????????????
???????? ??? ?????????? ??? ????????? ????????????? ??? ????)  ?
????????????????????????? – ????????????????????????, ?????????
????????? ??????? (??????? ????????) ?? ???? ???? ????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????? [4].
?? ????? ???????, ??????????????? ????????? ?????????????
???????????????????????????, ????????, ????????????????????????.
??? ????????????? ??? ?????????????? ??? ?? ???????????? ?????????
??????????. ????????? ??????????????? ?????????? ?????, ??
??????????????? ?? ??????????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ?
???????????, ?????????????????????????:
1) ???????, ???? ???????? ??????? ????????? ???????????????.
???? ??????????? ????? ?? ?? ???????????? ?????????? ???????
???????????, ??????????, ???????????????????????????????????;




????????? ?? ???????????????? ??? ??????????????? ???????
???????????;
4) ?????????????? ?????????????? ??????????? ????????? ?? ?
???????????????????????????????????????????????? [5].
????????? ??????? ????? ???????????????? 9 ??????????? ? 11
?????????????. ????, ????????????????????????????????????.
??????????? ?
1. Lie through one`s teeth – ???????????.
2. Send on a wild goose chase – ???????? – ?????????????????-
?????????????????.
3. Cook the books – ????????????????????????????????.
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10. ???????? ??????? ?????? – ?????? ????????, ???????????
??????. ???????????????????????????????????????????????????????:
– ?????????? ????????? ??? ??????? ???????? ??????? ??????
??????? ??????) ???????? '???????? ????? ?????? ?? ?????' (???. ????).
???????? ?? ??????? ?????? ?????? ????????????? ?? ???????
???????????????????????????;




– ??????????? ??????, ???? ????? ????????? ??????? ????????.
???????? ???? ??????? ?? ?????? ???????????? ????? ?? ????????? ??
?????????????, ????????????????????????????????????????????;
– ????????? – ??????? ?? ?????????, ?? ???? ?????? – ?????
???????????? ????????, ????????? ?????? ?????????? ????????? – ?
?????? ??? ?????????,  ?? ?????? ??????? ??????? ?????????? (???????)
?????????????????? [6].
11. Play possum – ????????????? ?????????, ?????????????
???????, ???????? ???. ?. ??????????????? ????? ????????????




1. A pack of lies – ?????????????.
2.  ????? ?? ???????? ????? –  ???????,  ????????? ???? ??????
???????????? ????? ????? ?????????. ?????????? ????????? ?? ??????
?????????: «??????????? ???????????, ???????? ????????? ?? ???? ?
??????????????, ??????????????????????????» (??????, 7: 15) [6].
3. ??????????????.
4. ?????? ???????? – ??? ??????????? ????????. ????????,
???????????? (?????????????????? «???????»), ?????????????????




????? ????????, ????????? ???????? ?? ???????? ?? ????????? ???????
???????????????????????????????? [6].
???????????
1. Sharp practice – ?????????????.
2. Tall story – ???????.
3. ??????????????.
4. ????????????????????.
5. ????????????? ??????? – ????????, ??????? ????????????,
?????????????????. ?????????? ???????? ?? ??????? ?????
???. ?????????, ????????????????? ???????? ??????? ????????? II.
?????? ?????????????? ?????? ?? ??????? ???????????? ?????????
???????? ??? ??????????. ??? ?????????, ????????, ?????? ????????
???????????? ??????????? ???? ????, ????????? ?????????? ??? ????? ??
?????????????????????????????????????????????????? [6].
???? ??? ?????, ???? ?????? ????????? ??????? ??????????
???????? ????????? ??????????? ??????????? ??????????????,
??????????? ????????, ?? ?????? ?????? – ??????????? ??????.
??????? ??,  ?? ??????????? ?????? ???????? ?????? ?? ??????? ????? ??
??????????????? ??????????? ?? ??????????,  ?? ??? ?????? ???? ?? ???????
?????? ???????????? ??????? ?????????? ?? ???????????
???????????????? ???? ????????? (lie through one`s teeth, send on a
wild goose chase; ???????? ????, ????? ????????????). ?????? ????,
?????? ????????, ???? ??? ??????????????? ????? ?????? ???????????
?????? ????? ??????????????? ???? (lie  through  one`s  teeth,  cook  the
books, ????? ????????????, ?????? ?? ???????), ?? ???????? ??????????,
????????????????????????, ??????????????????????????? (tall story,
sharp practice, ??????????? ???, ????? ????????, ????????????
???????,  ????? ????????????).  ?????? ?????? ????????,  ???? ?
????????????????? ???????????????? ???????????? ???????? ???????-
???????????????????????????? (invent a story, cook the books, a pack
of lies). ?? ????????? ???? ???????????? ????????? ?????????
??????????????, ???????????????????????????????????.
?????? ????, ????? ???? ??? ????????? ???????? ???????
????????????, ????? ????????? ?????????????? ???????? ????????? ?





1. ?????????????. ???????? ?? ????? // ???????? ???????????: ??? ??????
??????????????????????????????. ????????? / ?????????????. ??????????.
?., ????. ???. ?????????. – M.: Academia, 1997. – ?. 267–280.
2. ???????????. ???????????????????????????? // ???????????????????: ??
?????????????????????????????????????. ????????? / ?????????????. ????
?????. ?., ????. ???. ?????????. – M.: Academia, 1997. – ?. 280–287.
3. ???????????. «????» ????? «?????»: ???? ???? ??????????? – ?.:
????? «??????», 2003. – 375 ?.
4. ?????????????., ?????????? ??. ??????????????????? ???????????????
????????. ???. 2-?. – ?.: ???????????, 1976. – 544 ?.
5. ?????????? . ???????????????????????????????????????. – ?., 1985. –
62 ?.
6. ?????????., ??????????? ., ?????????????. ???????? ???????????.
????????????????????????? ??????? / ???? ???. ?? . ????????. – 3-?





?? ??????? ????????????? (?. ??????)
???? ???????? «?????????? ??????????????
??????????»)
????????? ???????? ?????????? ????????? ?? ??? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????. ??????????? ????????? ?? ????????????? ???
???? ????? ?????? ????????????????? ?? ???????? ???????? ??? ?????.
?????? ???????, ????????????????? ?????????? ????????, ???????
????????????? ?? ?????, ??????? ?????? ????????? ??????? ????????.
??? ?????? ???? ?????????????? ?????????? ???????? ????????? ?
????????? ???????. ??????? ????????????????? ??????????????????? ?
????????????????.
?? ??????????? ???????? ?????????? ??????? ?????????????
????????? ????????? ????? ????????? ?????????? ????????
????????????? ????????, ??????????? ?????????????? ?? ???????
????????? ???????? ????? ???????? ?????????????? ? ????????:
1) ???????? ???????????? ????????????? ?????, ?????????
????????????? ???????? ?? ?????? ????????? ?? ???????????? ??????
?????; 2) ??????????? ???????????? ?????????? ????????? ?
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????????????? ?????????; 3) ??????????? ?????????? ????? ?
????????? ???????; 4) ???????????? ???????????? ??????????
??????????? ????? ?? ????????; 5) ???????????? ????????????
????????????????????????????????; 6) ???????????????, ??????????
?????? ??????? ??????; 7) ?????????? ??????? ?????????????
?????????? ?? ???????????? ?????????? ??????? ?????? ?? ?????
????????????; 8) ?????????????????????????????.
???????? ?????????????? ??????????? ?????????? ?? ?????
???????? (????????????, ????????, ?????, ??????????,
???????????????, ??????????????, ???????????, ????????????????,
????????, ????????, ????????, ?????????????, ?????????????,
????????????, ?????????????, ????????????, ????????????, ?????,
????????????, ????????, ?????????????, ?????????????) ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????.
??????????? ?????????? ????????? ???????????? ?
??????????????? ????????. ??????? ??????? ??????????? ??? ????????
??????????????????????????????????????, ??????????????????????
??????? ????????. ??????????? ????????????? ?????????? ??????
?. ?????? (??????? ???????), ????????? ?? ??????? ???? ?????
?????????????????????????????????????» (http://esanin.ru/).
?????????? ????????????????????????? ???????? ?? ???, ???? ??
??????????????????????????????????????????????, ????????????????
?????? ??? ????????????? ???????? ????????????? ???????? ????? ?
???????????? – ????????, ???????????? ???????? ???????? ??? ??
????????????. ??????????????????????? ??????? ?????????????????
????????????????????????????, ?????????.
?. ?????? ? «?????????? ???????? ???? ?????? ?? ????????»
???????? ???????? ?????????????????? ???? ??????? ??? ????????????
????????????? ???????. ??????? ????????,  ?????????????? ?
???????, ????????? ??????????? ?????????? ???????? ????? ?? ??????
??????? ????? ?? ????????????? ???????? ?????????? ????????
?????????? ?????. ?? ????????? ????????????? ????? ???????? 18
?????, ???????????????????????? ????????. ???????????. ??????
????????????????????????????????????????????????.
1.??????????????????, ????????????????????.
?? ?????? ??????????? ?? ??????????? ????????? ??? ?????
????????????. ????????????????????????????????????????????, ?????
?????? («????????», «???? ??????», «????????? ????????»).
???????????????????????????????, ?????????????. ?????????????





???????? «??????????» ??????????????????? – ??????. ??????
?????????????????????????,  ???? ?????????,  ?????????,  ??????????,
???????????, ??????????. ??????, ?????????????????????.
4.???????? – ????????????????.
????????? ? «?????????? ???????? ???? ?????? ?? ????????»
???????????????????? ???????? («?????????», «???????????
??????»). ???????? – ???? ?????????????? ??????????? ?? ????????,
??????????????????????????, ??????????. ???, ????????, ????????




??????? ????????? ???? ????????? ????? ???????? ?? ?????? «“??????”
????????», ?????????????????????????????, ????????? ??????, ??-
??????????? ??????? ????? («??????????? ???????»). ??? ????????
???????????????????????????????????????? («????????????»).
6.???????????????????????.
???? ?????? ???? ?? ?????, ??? ???????????? ???? ?????? ???????
??????. ??????? ?? ??????? ???????? ??????, ???? ??????????
????????????????????????????, ?????????????????????????????????
(«??????? ?????????»). ??????? ?? ??????? ???????? ??? ?????? ??????
????????? ??????????,  ???????,  ???? ????? ????? ????????? ??? ???????
??????? («????????????????»).
7.???????????????????????????.
????????? ?? ???????? ?. ??????? ??????????? ???????? ?
????????, ??????????????????????????, ?????????????????, ??????????,
???????????????????????, ?????????????????????????????????????:
??? «?????????» ???????????????, ??????????????????????????, ???
??????? ???? ??????? («??????? ???????»), ??????? ???????? ????
?????????????????? («???????????»).
8.???????? – ?????????????????????.
????????? ?? ???????? ?. ??????? ??????????? ??? ??????????
????????????????? («????????», «????????????????» ????.) ????????
????????? ??????????, ???????? ??? ??????? ???????? («“??????”
????????»). ?????? ????, ???? ????????? ????????????? ?????????
?????????????????. ???, ????????, ???????? «??????????????????»
?????? ????? ?????????? ??????????????: «???????? ?? ??????
???????», «????????????». ?????????????, ??????????????????????
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???????? ????? ??????? ??????????? ?????? ???????????
????????????????, ????????????? ????????, ?? ?????????????
??????? ???????? ???????? ????????? ??????? ?? ???? ??????, ????? ??
?????????????????????????.
9.??????????????????????.
????????????????????????? – ????????????????, ????????????
??????? ?????? ???? ????, ???? ?????????. ?????????????? ????????,
????????? ??????, ?? ?????? ??????? ?. ??????, ????????, ?????????.
??????? ???????? ??? ????? ??????, ?? ??????, ??????? ?????? ??????




?????? ?????????? ?????????? ????????. ???? ??? ?????? ????????
?????, ???????????????? ?????????? ??????? ??????????????? ????????
???????. ?????, ???? ?? ???????? ?. ?????? ????????? ???? ?????
??????? ???????????? ??????????. ???? ??? ???????? ?? ????????? ??
????????? ?? ????????????? ??????????, ???? ??????? ??????????
??????????????????????????????????.
?????????????????????????????? ????????????????????????
?????????? ??????, ???????? ??????????? ??? ?????????? ?????,
??????????? ?????????????? ???????. ??? ?????? ???????, ?????
????????, ????. ??????, ??????????????????, ?????????????????????
???????????????,  ?????,  ??????????????????????????????????????.
?????????????, ??????? ????????????????????. ?????????????????
??????? ?? ?????????? ????????, ????????? ?? ?????????. ??????
??????? ?????????? ??? ???????????, ???????????? ??? ?????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????.








????????? ???????? ??????? ?? ???????????? ???????????
?????????? ??? ????? ??????????????????? ????????. ?????? ??
?????????????? ?????????? ?????? ???????? ????????????? ? XXI  ?.
????????? ????????????? ??????? ???????? ??????????, ??????????
?????????? ??????????? ?? ?????????? ????????? ??????.
?????????????????? ???????? ?????????????? ??????????? ??????
XXI ?. ????????????? ??? ?????????????????? ????????? ????????????
???????????????, ????????????????, ?????????????????????: ????????
???????????? ?? ?????????? ?? ???????? ??????, ???????? ????????
???????????? ?? ???????? ??????? ???.  ?.  ???????? ?????,  ???? ??????
????????????????? ????????????, ???????????????? ?? ?????????
???????: ?? ?????????????????????? ???????, ?? ?????? ??????
????????????????????????, ??????????????????????????. ?. ??????
????????? ??? ??, ???? ???? ???????, ???? ?? ???????? ??????????????
?????????????????????????, ??????????????????????????, ??????????
??????? ????????????? ?? ???????? ?? ???????? ??????????,
????????????? ??????????????? ????????????? ?????? ???????? ??????
??????????????????????????????????, ??????????????????????????)
???????????????????????????????.
?????????? ????????????? ?????????? ?????????? ????????
????????????? ??????????????????? ??????? ?? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????? 15
?????????????? ??????????????????? ??????, ??????????????? ?
????????? ??? ??????? ???? ??? ????????? 5 ???, ? 15 ????????????
??????? ??????????? ???????, ?????????????????????????? ??? ??????
SCOPUS ? Web of Science ?? ???? ??? ??????. ???? ????????
???????????? ?? ??????????? ?????????????? ?????????? ?? ???????
?????? ?? ????????? ????????????? ?????? ???????? ????????????
???????? ?????? ??????? ??????? ??????????? ???????????? ?????
????????????????????????????????????????????, ????????????????






?????????????????????????????????????????????????» [1. ?. 254].
????????? ??????? ?? ?????? ??????, ?????? ??? ???. ????????,
????????????? ????????? ????? «???????????????? ?????????,
???????????? ?? ???????????? ???? ?????????, ??????????????,
???????????????? ??» [2. ?. 90]. ?? ????????? ?????
???????????????? ?????????? ???????????????? ???????????????
????, ?????? ??????, ?????? ????????, ??????, ??????? ????????,
???????????????, ??????????????????????.
???????????????? ????? ?? ??????????? ?? ?? ???????? ??????-
???????????? ?????? – ?????????????: ???????????? ????????????
??????????? ????????? ????????????. ??????, ??? ?????
???????????, ?????? ????????????? ??????? ????????? ??????????
???????????? ??????, ?? ??????? ???????, ?? ?????? ??????????
??????????????? ????????? ??? ??????????? ????????? ???????? ?
??????????????. ???????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????: As construction of large high-rise
structures continues along hurricane-prone coastlines, the understanding
of the characteristics of the vertical wind profile is sorely needed
????????? ?? ??????????????? ??????????????? ????????
??????????? ??? ????????? ?????????, ????????? ????????????
????????, ????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????) ??????? ?? ?????? ???????? ?? ???????????? ?????
????????? ???? – ???.). ?? ???????? ??????????????????? ??????, ??
?????? ???????????, ???????? ????????? ?????? ?????????? ????????
???????????????.
???????????????? ????? ?? ?????????????? ???????
?????????????? ????????? ???? ??????????????? ????????????
???????????? (??????????? ??????????? ??????? ????????-
???????????? ??????????????? ???? ??????? ?????????????
??????????? ????????? ?????? ??? ?????? ??????? ?????? ?? ???????
?????????????????????????????????????????) ????????????????????
??????. ?? ????????????? ???????? ????? ????????????
?????????????? ????????: The purpose of this investigation was to
ascertain to what extent turbulence affects wind turbine operation
??????? ???????? ????????????? ????????? ??????????? ??????????, ?
?????? ???????? ??????????????? ??????? ??? ??????? ????????
???????).
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?????? ??????? ?? ???????? ??????? ????????????? ????????
????????????: ????? ?????????????? ???????? ?? ??????????? ???????
??????? [3], ??????? ??????????? ?????????????? ?????????????
?????????? ????????????????? ?? ???????? ?????? [4]. ?????? ??????
??????????? ??? «??????????? ?????????? ?? ????????? ???????????,
???????????? ?? ???????? ?????????? ??????» [5. ?. 103]. «??????? ???
??????????? ????????? ??????????? ??????? ??? ???????????? ??
????????????????????» [6. ?. 89], ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????.
???????? ?????? ????????? ??????????? ??? ????????????? ????????
????????, ??????????????, ?????????????? [7. ?. 70].
?????? ?????????????? ??????????????????? ??????,
???????????????????????????????????????????, ??????????????????
????? ???????????? ?????? ????????? ??????????? ????????????? ?
??????????? ?????????? ???????? ??? ??????????. ?????? ??????-
???????????? ??????? ?? ????????????? ??????? ?? ???????? ???????




??? ???????? ???????????????? ????????? ?? ???? ???????????? ?????????
??????????? ?????.  ???? ?? ?????????????,  ???? ?? ?? ????????????
??????????????????? ??????? ?????? ?????????????? ?? ???, ?????? ????
???????, ?????????????????????????????????????????????????????
?????????, ???????????? ????????? ???????? ??? ?????? ?????
?????????????. ????????? ?? ?????????????? ?????????? ??? ???????
????????? ???????????? ?? ???,  ???? ??????????? ?????? ?? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????, ?? ??? ?????? ???? ?? ????? ????????? ?????????????? ??????
????????????????????????????????????????????, ????????????????
?? ??????? ??????????? ?? ??? ?????????? ?? ????????????. ???????
??????????????????????.




??????? […] ???? ??? ???????
??????????????,  ???? ?? ??
??????????????????.
– […] ???? ?????????? ???? ???
??????????? ?????? ????????,
– Knowledge of the flow around
bluff bodies in the atmospheric
boundary layer (ABL) is relevant




??????? ?????? ???? ??????
??????????????…)
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– The limitations of the current
study provide motivation for con-






???? ??????? ???????? ????????? ?????, ???? ????????
???. ???????, ?????? ?????? ???????, ???? ??????? / ??????????
???????, ???????????? ???????, ????????????? ???????? ?? ??????
????????????????, ?????????????????????????????, ??????????????
??????? ??????? [8. ?. 28]. ?? ???????????? ?????????? ??????
???????? ?????? ????????????? ????????? ?? ?????? ??????????
???????????? (??????).
???????? ????????? ??????????? ??????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????, ???????????????
?? ????????????? ???????. ???????? ??????? ?????????????? ??
?????????????? ?????????????? ??????????, ???????, ?? ???????? ??
????????????? ??????????????????? ??????, ?? ???? ???
????????????????? ???????? ???????? ?? ?????????? ????????? ??????
???????? ??? ??????????????? ?? ???????? ???????? ????????,  ?
??????????? ??? ????????? ??????????? ??? ????????????? ?
?????????????????????????????.
????????? ???????? ???????? ????????»? ? ???????
????????»? ?????????????? ???????, ??????????????? ????????
??????, ?? ???????, ?????????? ?????. ??????? ????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?? ????????????? ?????? ????????? ??? ??????????.
???????? ?????????????? ??????? ????????? ?????????? ??????????
????????????????????????? (????????: ?????????????????????????
????? ????????????? ???? ????????? ???????? ???????????????
??????????? ?????????? ??????? ????????); ???????? ???
????????????? ???????? ????????? ??????????? ????????????? ???????
?????????: However, further experiments, bringing more data at higher
wind speeds and different turbulence intensities, are necessary to
increase the accuracy of this work and provide typical yaw error values




?????????? ?? ?????? ????????? ????????????? ????????? ?????? ?
???????????????????????????????????????)).
?????????? ?????????????? ????, ???????? ?????? ?? ??????
????????????? ??????????????????? ??????, ????????????? ????????
????????? ????????????????? ????????? ?????. ????????? ??????? ??
????????????????, ???????????????????????????, ?????????????????
??????? ????????????? ??????????, ?????????? ??? ??? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????, ??
?? ????????? ????????? ?????? ??????? ??????? ?? ???????? ???????
???????.
???????? ????????????????????????????????????????????,
???????? ????????, ???? ???? ????????? ???????? ??????, ?
????????????????????????????????????????????, ????????????????
????????? ?? ???????? ???????????. ??????? ??????????? ?????, ??
?????? ???????????, ??????????? ???????? ????????????????????,
???????????????, ????????????????????????????????. ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?? ???????? ????????? ????? ???????, ????????? ??
??????????, ??????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????





????????? ???????????????? ?????????????????????? ??????????????
?????? ???????? ???????? ?? ???????? ??????????, ????????? ?
??????????? ???????? ????????. ???? ??????????? ??????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????? ????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ??????? ? . ??????????????????????? // ??????? ? . ?????????????:
?????????????? ???????? ????????????? ????.  –  ???.:  ??????,  2000.  –
?. 249–299.
2. ???????????. ????????????????????? // ??????????. – ???????: ??????
?????? «???????», 1997. – ???. 1. – ?. 88–99.
3. ???????????. ??????????????? ?????????????????????????????????? //
???????????????????????? ????????????????????????????? ?????. – ?.,
1968. – ?. 126–185.
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4. ???????????? . ?? ???????????? ?????????????? ???????? ?? ?????
????????????? // ????????????????????????????????????. – ?., 1965. –
?. 28–52.
5. ???????????. ????????? ?????????? ???????????????? ???? ???????
????????? ???????????? ?? ???????????????????? ????????: ??? ?????????
??????? ????????????????? ???????? ??? ???????? ?? ??????????? ??????:
???. … ????. ?????. ????. – ??????????, 2008. – 199 ?.
6. ????????????., ????????? ??. ?????? ???????? ?????????? //
??????????????????????????????????????????????????????? / ???????.
???. ???????. – ?.: ??????: ?????, 2006. – ?. 57–67.
7. ??????? . ?????????? ?????????????? ???? ??????? ?????????? ?? ???????
??????? ????????????? ????????? ??????? (?? ???????????? ????????) //
???????????????????????????????????????????. – ?????, 1987. – ?. 92–97.
8. ???????????. ????????????. ??????????????????????????????????????
????????????? ????? // Russistik. ?????????. ???????? ??????
??????????? ?????????????????????????????? ?????. – Berlin. – 1990. –
? 2. – ?. 20–32.





???????? ????????? ?????????? ????????? ????????. ??, ????????? ??
???, ??? ??????????? ???????? ???????????? ?????? ???????. ???????
????????? ????????? ??????????????????? ????????. ?????????????
????????? ??????????? ?????? ?????, ???? ???????????, ?????????,
??????????, ?????????????????, ?????????, ?????????????????. ??.
?? ??????? ??? ????? ?????????? ???????? ???????? ?? ??????????? ???
????????????????????.
? 50-????. XX ?. ?????? ?????????? ?????? ?????????? ??????
«discourse» ?? ????????? ??????????????? ????, «?????????????
?????????», ?? ??????? ???????????????? ???????????????
??????????????????????????. ????????????????? discourse analysis
???? ???????????? ?????????? ????????? ? 1952 ?. ??? ??????
???????, ??????????????????????????????????????????????????????
??????, ?????????????????, ??????????????? [1. ?. 43].
?????????????? (??. discours, ????. discourse, ??????. discursus
????????? ???????????; ????????, ??????????; ??????, ????????'),
????????? ????, ???????? ????????? ????????????; ??????? ?????????.
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???????? ??????? ???????????? ????????? ?? ???????????? ?????
???????,  ?.  ???? ????? ?????:  «??????? –  ???? ???????
???????????????? ???????, ??????????, ?????? ??????, ???? ?
????????????????????????????? (?????????????, ??????, ?????????,
?????????????), ????????????????????????????????» [2. ?. 8]. ??????




?? ???????? ??????????? ???????????? ?? . ???????? ????????
???????????? (?????????????????????????) ???????? ?
?????????????????. ?? ??????? ??????? ?????????? ??? ????
????????????? ??????????? ????? ??????????? ???, ?? ??? ??????
?????? – ????????? ??????????????? ?????????????? ???????????




????????? ???? ???????, ?????????? ??? ???????? ?? ???????. ???????
????????, ???? ?????????? ????????????????? ????????? ????????
??????????????????????, ??????????, ???????????????????????? [4].
???????? ???????? ????????????? ?????? ???????? ????????-
???????? ?????????, ???????? ???????????? ???????????
?????????????? ???????? ?????????????????? ?????, ???????
????????????????? ????????????? ?? ????????? ??????
??????????????????? ???????? [5]. ???????? ??????????
???????????? ????????? ????????, ???????? ???????? ???????????
?????????? ???????? ??????. ???? ???????? ???????? ?????????
????????????????????.
?. ???????? ?? ?????? ?????? «????????????? ???????» (Dis-
course markers) ?????, ???? ????????????? ??????? – ???
??????????????? ?????????? ???????, ???????? ??????????????
????????????» [6. ?. 31].
?. ????????????????????? «??????????????????????» («Prag-
matic markers») ?????????????? ????????????? ???????? ???? ????? ??
??????????????????????????????????????. ???????????: 1) ???????
??????? (basic pragmatic markers); 2) ??????????????????? (com-
mentary pragmatic markers); 3) ???????????????????? (parallel prag-
matic markers); 4) ???????????????????? (discourse markers) [7].
?? ?????????????? ???????????????? ??????????? ?????
???????????????? ???????? ???????????? ???? ??????????:
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????????????? ???????, ????????????? ??????????, ????????????
?????, ?????????????? ???????, ??????????????? ???????? ????.
???????? ??????? ??? ?????? ????????????? ?????? «????????????
???????». ??? ???? ??????, ??????? ?????? «??????» ????? ?????
??????????????? ????????????? ???????, ???????? ?????????
?????????? ??????? ?? ???? ????? ?????????? ????????????? ?????????
???????.
???????????? ??? ????????????? ????????????? ????????, ??
?????????????????????????????????????????????????????????????.
1. ????????????????????????????????????????. ?????????
???????????? ??????????????, ?????????? ???????? ????????
????????? ????????? ????????????? ????????. ?????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????.
2. ??????????????? ??????????? ?? ????????????? ????????-
????????????? ??????. ???. ?????????? ?????, ??? «?????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????, ??? ?? ??????????? ????????? ?????????? ??
????????????????????????????????????????» [8. ?. 6].
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????.
1. ?????????? ???????. ?????? ???????? ????????????? ?????
?????? ??????????? ?? ???????????? ?????????.  ?? ???? ?????????
???????, ???????????:
– ???????????????????????????????? (?????????, ?????????,
???????, ?????, ??????? ?????, ???????, ??????????????, firstly,
secondly, tobeginwith, firstofall, inturn, accordingly);
– ??? ???????? ????????????? ?????????? ??? ????????? ???? ?
?????? (???? ??????????? ????,  ??? ????????????????? ?? ???????????
??????,  ??? ????? ???????,  in  the  next  chapter  we’ll  focus  on,  it  is
illustrated);
– ????????? ?????? ???? ??????????????? ?????????? (?????
????, ????????????, more over, in addition, in particular);
– ??????????????????? ???? ?????? ??? ????????? ?????
????????? (??????, ?? ?????? ???????, ?? ??????? ???????, ????????,
however, on the one hand, on the other hand, conversely);
– ???????, ???????????? ??? ?????? ???? ?????????? (?????
???????, ?????????????, ?? ?????? ??????, ????????, consequently,
there fore, finally, to sum it up).
2. ???????, ??????????? ??????? ??????. ???? ????????
?????????? ??????? ???????????? ??????????? ?? ???????? (?????
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????, ????????, ?? ????????? ???????, ??????????, perhaps, potential,
to some extend).
3. ???????, ????????????????????????????????????????, ?. ?.
??????????????? ??????????? ?? ??????????. ?????? ?????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????, ???????, ?????????, ????????????, it’s known, clear, it's not a
secret, as known) [9].
????????????????????????????????, ???????????????????????
???????? ??????? ??? ???????? ?? ??????????? ??????? ?? ????????, ???
????????? ?????? ?????????????? ??????? ??????? ????????????
????????, ???????????? ?????????? ???????. ??? ??????? ?
??????, ???????????????????? ??????????????????????????????????
75 % ?????????? ????????, ?? ?? ????????????? ???????? ?????????
?????????????????? 60 %.
????? ???????, ??? ?????? ???????, ???? ?? ???????? ????????




1. ???????????. ??????? ????????????????? ??????????????????
?????????? ?? ????????? ???????? ???????:  ???.  …  ????.  ?????.  ????.  –
??????, 2006. – 173 ?.
2. ????????????. ????. ????????. ????????????. – ?.: ????????, 1989. –
312 ?.
3. ???????????. ?? ?????? ???????? // ????????? ????????:
????????????????????????????????????????: ??. ????. ??. – ?????????:
????????, 2000. – ?. 5–20.
4. ????????????. ???????? ???????? ?? ?????? ?????????????
???????????? // ???????????? ?????????????????????????????????????
???????????: ???????????. ????. – ?., 2004. – ?. 283–289.
5. ???????????. ???????? ???????? ???? ?????????????? ??????????????????
??????? // ?? . ?????????????????????????????????: ?????? XII ????????.
????. ??????. – ??????: ???????. ?. ??????, 2010. – ?. 427–433.
6. Schiffrin D. Discourse Markers. – Cambridge: Cambridge University Press,
1987.
7. Fraser B. What are discourse markers? // Journal of pragmatics. – 1999. –
? 31.
8. ?????????????. ?????????? ?? ??????????? ????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????: ???. …
????. ?????. ????. – ?., 2000. – 171 ?.
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9. ????????????. ????????????????? ??????? ????????????????
???????????? ????????????? ?? ?????????????? ??????????????? ???????
????????????: ???????. ???. … ????. ?????. ????. – ?., 2011. – 24 ?.





?? ?????????? ?????? ??????????? ??????? ?? ??????? ????????
?????, ???????? ?? ??????????, ???????? ????, ?????????????
??????? ?????? ????????????? ????????, ??????????? ?????? ??
???????????????? ????????? ???????????? ???????????????
????????????. ?????? ???????? ????????????, ?????????? ?
???????????? ?????? ???? ?????? ?????????????? ???????? [1], ???
????????, ???????????? ???????? ?????? ?????????????? ?????.
?????????????? ???????????? ????????????? ???? ????? ??????? ???
???????????????????????????????? – «???????» («???????????????»,
???????????????????? ???????»). ????????????? ?? ??????????
???????????? ??????????? ?????????? ???????? ?? ????????????
????????, ????????????? ??????? ???????????? ???????? ???????.
???????? ??????? ??? ?????????? ??? ???????????? ????????
???. ?????????? («????? ???????? – ???? ????????? ?????????
????????????, ??????????????????????????????????????????, ?????
?????????, ?????????????????? (/…/) – ??????? ????????????? ??
?????, ??????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ????????» [2. ?. 10]) ?, ??????????????, ???? ??????-
???????????? ?????????? ????????? ????????? ?????????
???????????? (???????), ?????????????????????? ??????? ?? ???????
???????? ?? ??????????, ????????????? ???????????????? ?????
????????????????????????.
?????? ??? ?????????????? ????? ????????? ??????? ????????
?????????????????????????? [1]. ??????????????????. ???????????,
??? ??????? ?? ???????????? ??????? ????????? ??????? ??????????
?????????????????????????? ?????????????, ?. ?. ????????? ?????
????????» [3. ?. 38]. ??????? ????????????????? ???????
???. ???????????? ????????? ??????????????? ???????, ???? ???????
???????? «????????????? ?????? ????????? (???????? ??????)
??????????????????????????????????????????????????????????????
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?? ???????? ???????? ???? ??????????????? ?? ?????? ?????????????
???????????? ???????????? ??????? ??????? ?? ??????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????» [3. ?. 39].
?????? ???????, ??????, ???? ???? ?????, ???????????? ???? ??????
????????? ????????. ??????? ??????? ?????? ??????? ????????? ?
????????????????????????, ????????????????????????????????????
?? ???????????: ?????????, ???????, ??????????? ???????????,
????????????????????????? [4].
?????? ??????? ????????????? ????????? ?????????
???????????? ??????????? ?????????? ??????? ???????????????????
????????. ???????? ????????????, ?????? ???????, ??????????
????????, ?????, ??????????? ??????????. ??????????????? ???????
?????????? ??????, ??????????????? ??? ?????????? ????????:
?????????????????????????? 2 ???????????? ????????????????, 2
?????????? ????????????? ???????????? ??? ?????????? ??????? ???????
?????????? ???????????? ????, 2 ??????????? ??? ??????? ? 2
??????????? ??? ???????? ??????. ??????? ???????? ?????????????? ?
??????????????????, ?????????????????. ???????? (??. [5]).
???????? – ?????? ???????????? ????? ???????? ??????????,
???????????????????????????????????????????????????????, ???
??????? ?? ??????????? ?? ?????? ????????????? ????????? ??????
[6. ?. 62]. ?? ???????? ??????? ??????? ???????????? ??????????
?????? ???????? ????????? ?? ????????? ??????. ?????? ????????????
????????????????????????????????????????????????, ?????????????
????? ??????????? ????????????? ???? ?????? [7. ?. 398]. ??
???????????? ???. ?????????, ?????, ???????????
?????????????????? ??????????? ???????? ???????? ????????? ??????,
?????????????? ??? ?????? ????????????????? ????????? ??????,
??????????? ??????? ??????? (??. [7]). ??????? ???? ????????
??????????, ???? ?? ???????????? ???????? ??????????? ?????????
????????? ??????, ???????????? ?????????? ????????????????
??????, ???????????????????; ??????, ???????????? ????????????
??????? ??? ????????????? ????????????????? ????????????, ????????
????????. ???????????????????????????????????????, ??????????
???????????????????? ??????, ?????????? ???????????????? ??????? ??
?????????????????????????????????????????????????.
??????????? ??????????? ????????????? ?????? ???????????
????????, ?????????????????????????????????????????????????????
????????, ?????? ?? ???????????? ??????????? ??? ????????????
???????????????????????????????????????? [8]. ?????????????????
????????? ?????????? ???? ????????? ???? ????????? ?????????????
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??????????? ??????????: ??????????? ?? ???????, ??????????? ?
??????, ???????????????????????????. ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ????????. ??????????? ??????????? ??????????? ??
??????? ?????? ????????????????? ???????? ???????? ??????, ???? ?
?????????????????????????????????????????????????????????.
?????? ???????????????? ????? ?????????????? ??????
?????????????????, ????????????????????????, ???????????????????
???????? ????????????. ???? ??????? ????????? ??????????, ?. ?.
????????? ?? ??????????? ??????????? (?? ??????? ?????? –
????????????? ???????) ?????????? ???????? ???????. ???????
????????? ??????????? ???????, ???????? ????????????? ???????
??????, ???????? ?????????? ???? ??????? ??????? ???????? ????????
???????????? (???????? ???????????? ??????????? ?????? ????
????????).  ??????? ?? ??????? ???????? ??????????? ??????? ?? ?????
???????? ????? ?????????????? ?????, ??? ?? ?????? ?????????? ??????
??????????????? ??????????. ??????????? ???????? ????????? ??????
????????? (???????????) ???????? ???????? ?? ?????
???????????????? ????????. ????????????????? ??????? ????????
?????? ????????? ???????????? ????????? ?????, ??? ?????? ????
??????? ?????????????? (?????? ?????? ????????????? ?????????
???????????? ?? ???????? ?? ?????? ??????????? ???????,  ????
????????). ?? ???????? ??????? ??????? ??????????? ??????,
????????????? ?? ??????? ??????? ?? ?????????????. ??????? ????
???????????????????????????????????????????????.
?????????? ??????? ???????? ??????????? ?????? ??????-
????????????? ????????, ???????????? ?????? ????????????? ??
????????????????????? ?????), ????????? ????????????????????????




1. ??????? ??. ???????? ????? // ??????????????? ?????????????????
?????????????????????? / ???????. ???. ???????. – ?.: ??????: ?????,
2006. – ?. 264–274.
2. ?????????????. ?????? ?? ???????? ??????????? ??????????????. –
???????????: ???????. ???. ????., 2004. – 188 ?.
3. ???????????????. ??? ??????? ???????? ??????? ?? ???????? ?????? //
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???? ??????, ???????????? ?????????????? ??? ??????????? ???
?????????????, ???????? ?????? ?????????? ??? ??????????????????,
?????????????????????? ?? ??????????????????????. ??? ???????
????????????????????????, ??????????????????????????? «???????»,
???? ?????????????? ???????? ?? ????????? ??????????? ?????????
????????? ??????????????? ?? ????????????? ???????? ??????????
?????? ?? ??????????? ???????????????? ?????? ???????? ?????????
????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????, ?. ?. ?????????????????????????????????????
????????????????????, ??? «????? 90 % ??????????, ????????????
????????????????????, ??????????????????????????????. ??????????
????????? ?????????? ????? ?????? ?????????? ?????? ?????????????
????» [1].
????????????? ?? ????? ???????? ??????????? ????????
???????????? ?? ????????? ??? ??????? ????????????, ??? ?? ?? ????????
?????, ??? ???????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ???????.
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???????? ?????????? ?????????? ?? ???????????????????? ???????,
???? ??????????? ?????? ????????????????? ????? ?? ???????????? ?????
???????? ??????, ???????? ????????????? ???? ?????? ????????????
????????????.
??????????????????????????????????????????, ???????????
?? ????????????? ?????? ???????????? ???????, ?????????
????????????? ?? ???????????????? ????????????, ????????????? ?
????????? ??????????? ?? ?????????? ????????. ???? ???????, ???
??????????? ?? ?????? ???????? ??????????, ???????? ??????????
????????? ?? ???????????? ????????? ???????????????? ??????????.
???????, ??????????? ?????? ?????????? ??????????? ??????????
?????, ?????????????? ???????????? ?? ??????????? ???? ????
???????????? ?????. ???????? ?????? ????????, ?????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????, ?????????????, ?????
???????????? – Technical Communication – ???????????
???????????? (??). ??????? ????????????????????????? ????????
????????????????????????, ?????????????????????, ??????????????
???????????????? ???????????? ??????????. ?? ?????? ???????????
????????????? ????????? ?? ??????? ???????? ?????? ?????????, ???
???????????? ????????????, ??????????, ?????????? ???????????
???????????, ??????? «???????» ? «??????» [2].
?? ?????? ?? ???,  ???? ??? ?????? ?????? ???????? ?? ???,  ???
??????????????? ??????????????? ????????????? ???? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????, ?????? ?????????????? ?????????????
???????, – ?????? ??????????????????????????????. ???????????
?????? ??????????? ???? ????? «????????????? ???????? ??????????
??????, ???????? ????????? ?? ????? ??????????? ?????? ?????????????
???????????? ?? ???????????????? ?????????????? ?????????????
??????????? ??????? – ?????????) ?? ?????????????????? ???????
???????» [3]. ?????????????? ?????????????? (??) ?????
??????????? ????????????? ?????????????? ?????????????, ???????
???????????????? ??????????????????????????????. ???????????
?????? ??????? ????????, ????????????? ???????????? ?????????? ?? ??
??????????????, ?????????????????????????????????.
?? ????????? ???????? ?? ??????? ?????? ????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????? «?????????????
??????????????: ???????????????????». ???????????????????????
????????????????????, ???????????? ??? ?????????????? ???????????
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???????? ????. ??????? ????????? ?????????? ?????????,
?????????????????????????????????.
1. ????????????? ????????????? ??????????????? ?? ?????????
??????????????????????????????????, ???????????????????????.
2. ????? ????????? ????? ???????? ???????????? ??????????????
????????????????.
3. ????????? ??????????? ?? ???????????? ???????????
????????????? – ????????, ?????????????? ??????? ?????????? ?
???????????????? (????????), ??????????????.
????????? ?????? ??? ????? ???????????? ????????????????:
??????????????, ????????????, ?????????????, ???????????????????
??????????? ???? ?????????? ???????, ?????????????? ????????
????????????; ????? ????????? ????????? ????. ???????????????
??????????????????? ?????? ??????? ????????, ??????????????????
????????????????????????????????????.
??????? ??? ???????? ?? ???,  ???? ???????? ?????????? ??? ???
???????????? ?? ??????????????? ?????? ?? ????????? ?????????????
???????, ??????????????????????????????????????????????????, ?
??????? ???????, ??? ?????. ????? ??? ?????????? ??? ???????? ???
???????????????, ?? ???????????? ??????????? ?? ?????? ????????? ?,
??????????????, ??????????? ???????? ?? ????? ???????. ????
????????? ????? ????????????? ???????? ?????????? ???????????
????????????: ???? ???????????????? ?? ???????? ????????
????????,  ?????????? ??? ???????? ??????????? ?? ?????.  ??? ????? ??
??????? ?????????? ??????? ???????????? ????, ??? ????????? ??
?????????, ???????, ???? ????????????? ??????????? ?????????. ???
?????? ???????? ???????? ?? ??????????? ????????, ???? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????.
?????? ???? ????? ????????????? ?????????? ???????????
????????? ???????????????????????????????????, ?????????????,
?????? ??????????, ????????????? ?? ????????????? ?????????????.
???????????, ???????? ??????????? ??????????? ?????, ?? ?
??????????? ??????????????? ????????????? ??????, ??, ?????
???????????? ??????????? ???????????? ????? «??????», ??
????????????? ??????? ????????????? ?????, ?????? ?? ????,
???????????? ??? ?????? ?????? ?? ??????????????? ??? ????? ????????.
???? ????????????? ????????? ?????????????? ????????? ???????? ????,
???? ??????? ?????????? ???????? ???????????????, ?. ?. ???? ????????,
???????? ??? ???????? ??????, ???? ????? ????????, ?. ?. ?????
??????????? ???? ??? ???? ?? ?????? ??????????????? ?? ????????? ????,
?????????? ??? ?????? ????? ?????????? ????. ?? ????????? ?????? ??
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???????? ?? ???????????? ????????? ??????????? ??? ???????? ????????,
?????????? ??????????. ?????????? ????????, ?????? ????????,
???????? ??????????? ???????????? ????????? ?? ?????, ?????????? ?
??????????????? ?????????, ??? ?????? ???????? ????????????
??????????, ?????? ????? ?????????? ?? ???? ??????????? ?????????
????????? ????????? ?????; ???? ?????????? ?????, ?????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????.
???? ???? ????????? ??????? ??????? ????? ?? ???????????
????????, ???????????? ????????? ?? ??????? ???????? ????????? ?
???????????????? ???????? (prenegotiated meaning) ???????????
???????????? ?????? ?? ????????. ???? ?????????? ?????????
?????????? ?? ???????? ??, ?? ???????? ?????????, ???? ????? ????????
????????????????????????, ???????????????????????????????????
?????? ?????????????? ?????????? ?????????. ??? ???. 1 ???????
????????? ???????????? ????????, ???????? ?????????????? ?????? ?
?????????????????????????????????????.
???. 1
??? ???????, ???? ??????????? ??????????? ????????????
????????????, ?????? ???????? ????????????????? ?????????.
????????, ????? ????? ????????? ???????????? ????? (???????????
????????)  ?????? ???? ???????? ????????? ???????????? ?????
????????????), ??????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????, ?? ???????????? ????? ??????????? ?????
??????????? ????????. ??? ?????, ???????????, ?????????? ?????




?????? ????????????, ???? ???????? ???????????? ????????????????
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??????????????????????????, ??????????????????????????????????.
???????????? ????????????, ?????????? ????????? ??, ?????
???????????????????????????????????????????? (???. 2).
???. 2
??? ????????????, ???? ???????????? ????????????? ??????
??????????????????????????????? (?????) ????????????????????????
?????. ?????????? ?? ??????????? ?????? «??????», ???????????
????????? ?????? ?????????????? ????????? ?????? ???????, ???????
???????????????????????????, ????????: «5 ??», «????????????»,
?? ????? ???? ????????? ???????????, ??? ???????????? ????????? ?????
?????????????? ???? ??????. ?????? ??? ??????????? ????????????
?????????????? ??????? ??? ?????? ????????, ?????????? ???
??????????, ?? ?????? ?????????? ?? ???, ???? ????????? ?????????
???????????????????????????, ?????????????????. ???????????????
?????? ??????? ??????????, ??? ??? ?????????? ????????? ???????
???????» ????????????, ???????, ????????????????????????; ?????
?????? ?????? ??????????? ?? ???? ????????? ?????????? ?????. ???????
??? ??????? ????????????? ?????????????? ?????? ???????????? ????
??????, ??????? ??? ??????? ???????? ?????. ???????????? ????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????.
???????? ??? ???????? ????????????? ????????? ??????
????????????? ??????????? ??????? ?????????, ???????? ?????????, ?
???????????????????????????????????????????? [4].
????????????????????????????????
1. ???????????????????. ??????????????. – ?.: ????????, 2008. – 304 ?.
2. ???????????? ??. ???????????? ????????????: ?? ??????????? ??????-
?? // ???????? «????????». 2001. URL:
http://www.philosoft.ru/techcomm.zhtml (??????????????: 01.07.2014).
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3. ??????????. ????????? ?????????????? ??????????. – ?.: ?????, 1996. –
286 ?.
4. Ray Eric J. Persuasion in technical communication: applying symbolic inter-
actionism // EServer Technical Communication Library. 1994. URL:
http://tc.eserver.org/14508.html (??????????????: 01.07.2014).






??????? ? ????» ? «NEW SCIENTIST»)
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ???????????? ????????? ??????????. ???? ???????????
???????????????????, ?????????????????????????????????????????
?????? ????????. ??????? ???????? ?? ??????????? ????????
???????????? ???????? ?? ?????????????????? ????????? ???
?????????????? ????????? ?????, ?. ?. «?? ??????????? ?????????????
??????????? ????????????? ????????????? ??????? ????????? ????
??????????????????? ???????????? ????????? ???? ???????? ????
???????????????? ????????????? ?????, ???????????????? ?????
????????????????????????,  ??????????????????????????????????
?????? ?? ???????» [1. ?. 3], ???? ????? ???? ???????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????.
????????? ??????? ????????????? ????????? ???????????????
??????????????????? ???????, ????????? –  ???? ????????? ?
??????????????? ??????????????. ??????? ?????????? ?? ?????????
???????? ????????????????? «?????? ?? ?????» (??????,
http://www.nkj.ru/) ? «New Scientist» ???????,
http://www.newscientist.com/).
????? ??????? ????????????? ????????? ?????????? ???????-
??????????????? ????????????? ???????????? ?? ???????????? ??????-
????????????????????????????. ????????????????????????????????
??????????? ???????????? ?????????????????? ????????? ???
?????????????? ????????? ?????; ????????????????? ????????
???????????? ?????????????????? ?????? ?? ????????? ?????????
????????????? ????????; ???????? ????????? ??????? ???????????????
???????? «?????????????» ? «New Scientist»;  ??????????????????-
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????? ???????????? ???????, ???????????? ??? ?????????? ?????????
????????.
?????????????????? ???????? – ???? ????? ??? ??????????-
???????? ??????????????? ????????? ?????, ????????????? ??
??????????????? ???????? ????????? ???????? ??????? [2. ?. 236].
????????????? ???????? ????????? ????????? ??????????
?????????????? ???????? (??????????? ?????????, ?????????????) ?
????????????????? (??????????????, ???????????????) ??????.
???????????????????? ??????????? ??????????? ??????????, ???????
????????????????? ??????????????????????????. ??????, ?? ???????
??? ??????????? ????????? ????????, ??????? ??????????????????





????????? ????????? ????????, ??????????????? ?????? ????????
??????: ???????????????? ??????? (???????, ??????????,
??????????????? ?????, ????????, ??????????????
???????????????, ??????????????? ????????? ???. ?.),
?????????????? (??????, ?????????????? ?????, ?????????????
????????, ???????????, ????????, ?????????? ???. ?.) ?
???????????????????????????????? ??????? (???????,
????????????? ???????????, ???????, ?????, ????????? ???. ?.)
???. [3]).
???????? ?????? ???????????? «????????» ??????? ?????????
?????????????????????????????????????????????, ??????????????
??????????????????????????????? ?????????????, ????, ??????????
????, ???????????? ?????????? (??????????? ????????-
????????????), ??????????????????, ?????, ???, ????????????????,
?????????? ??????, ???????????? ???????????, ????, ???????????
???????????? ??????????????) (??. [4]). ????????? ?????????,
???????? ??????? ??? ????? ?? ???????????? ???????????????
????????????? ?? ?????????????? ???? ?????????, ????????
???????????????????, ??????????????????????????????????????????
[5. ?. 379–380].
????, ???????????????? ??????????????????? ???????
????????????? ?????? ?????????? ????????????? ??????????????????
????????. ????????? ??? ??????????? ??????????????? ?? ???????
??????????? ???????? ?? ????????????????? ????? ?? ????????????
????????????, ?? ??????????? ???????? ????????? ?? ???????????
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?????????????????, ??? ???????? ????????? ?? ??????????????
???????????? ?????????????????? ?????????????????? ????????
??????????????» ? «New Scientist»: ??????????????????????????????
??????????????? (????????????????????, ???????????????????????
?????, ?????????????? ?????? ????????????? ????????), ???????
???????????????????? (????????????????????????????????????????
??????).
1. ???????? ????????????????? ????????? ??? ?????????.
??????????? ??????????????? «?????? ?? ?????» ???????? ?? 11
????????, ??????????? ??????????????? «New Scientist» ?????
?????????? 11 ???????? (????????????????????????????????????????).
??????? ?? ????? ?????????? ????? ????????????? ???????. ???????
?????????????? ??????? ????????? ????????? ???????? ???????????
????????????????? ??? ????????, ?? ??????? ??????, ??????????,





????? In-depth articles (??????????????????)
????? Opinion (??????)
???????? Culture Lab (????????????????)
??????????????? Galleries (???????)
????? Topic guides (??????????????????????)
???????? Last word (???????)
????????????????? Subscribe (????????)
???????? Dating (????????????????)
??????? Look for science jobs (????????????)
2. ????? ?????????????????????????????????????????????-
???????? ????????? «???????» ? «????????? ??????». ???????
??????? ?????? ?????? ??????? ?? ??????? «????????? ??????»,  ???
????????????????????????????????????. ???????????????????????
???????????????????????????????????????: ??????????????, ????????,
????????? ?????, ?? ???????? ????????????? ?????? ?? ???????, ????
??????????? ?? ??????? ??????????. ??????? ?? ????? ???????
????????????? ??? ??????? ???????? ??????, ??? ?, ????????,
??????????????????.
?????????????????? ??????? ?????? ?????? ?? ???????
????????», ???????? ????????? ?????????? ???????????? ???????? ?
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????????? ?? ???????? ?????, ??????? ??? ???????????? ???????????
???????????????????????, ????????????.
??? ??????????? ????????????????? ?????? ???????? ????
????????????? ????????? «???????», «??????? ?? ???????????
?????????» ? «??????». ????????? ???????? ??????? ????????
??????, ???????? ????????????? ???????. ??????? ??????? ?????
??????????????? «??????????????????????????????».
3. ????? ?????????????????? ?????? ??? ??????????????????
????????????? ???????? «???????», ?? ???????? ???????????
??????????????????????????????????????????, ????????????. ?????
??? ???????? ???????????? ????????. ???? ??????????? ?? ?????????
??????, ???????, ?????? ????, ????????? ??????? ????? «?????? –
?????». ??? ??????????? ???????? ?????? ?????????????????? ?????
????????????? ?? ??????? «???????? ????????», ???? ???????????
?????????? ???????? ?? ?????? ??????, ??????? ?? ??????????????
????????????. ??. ???????????? «????????» ?????????????????????
???????».
??????? ?????? ??? ??????????? ???????? ?????????? ???????.
??????? ??????????? ?????????? ???????????? ?? ???????? «???????
?????????», «????????» ? «???????». ???????? ????????????
??????????? ??????????? ?????????? ?? ??????????? ????????????,
????????? ?????????? ???????, ?? ?????? ????????? ??????? ???????? ?
????????? ????????.  ?????? ????,  ??? ???????? ????? ?????????? ??????
????????», ?????????????????????????????????????????? «???????
?????». ??? ??????????? ???????? ?????????? ????????????
????????????? ??????? ????????? ??????? ??????, ??? ???????? ?????
?????? ??????????? ?? ?????????? ?? ???????? ?????, ??????,
??????????, ????????, ???????.
4. ????????? ????????????? ????????? ????????????????
????????? ??????, ????????? ????????????, ?????????? ?????????,
?????????????????????????????????? ????????????????????, ???????
??? ?????? ????? ????????????? ?? ????????? ???????.  ??? ??????????
???????? ??????? ??????????????? ?????????? ????????? ???????
??????», «?????», «?????» ? «????????». ????????????????????
??????????? ?? ??????? ??????? ???????, ?? ????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????.
?? ??????? «?????» ???????????? ?????????????, ???????? ????????
?????????? ?????? ??????? ??? ???? ????? ??????, ????? ???????????
????????? ????????????? ?? ??????????? ?????. ?? ??????? «?????»
??????????? ???????? ?????? ????????? ????? ???????????? ?? ???? ???
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????? ??????? ???? ??????? ????????????? ??????? ??? ????. ??????
?????????» ??????????????????????????????????????.
??? ??????????? ???????? ???? ??????? «?????», ??????? ????
?????? «???????», ???? ????????????? ??????????? ?? ??????????
???????????????????.  ??????????????? –  «Last  word»  –  ????????
????????? ?????????. ?? ????? ??? ???? ?????? ????????????
???????????? ???????????????? «New Scientist» ????????? ???????
???????? ?????????,  ??? ???????? ????????? ?????? ?????????????? ?
??????????? ??????, ???? ?????????????? ?? ????????????? ???????,
???? ?? ???????????????, ?????????????????? ?? ????????????
???????????????.
5. ?????????????? ????????????????? ?????? ??????





??????? ??????? ??????????? ?????????? ?? ???????????
?????????? ??? ??????? ?????????? ????????????, ??? ?? ?????????
???????????????????. ?????????????????????????????????????????,
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????? ?? ????????????? ??????????? ??????
???????????.
?????? ????, ????????????????? ????????? ?? ????? ?????
?????????????????? ?????, ?????? ???? ???????????, ???????????,
??????????????? ?? ???????????. ?? ???????? ?????? ?????? ???????
??????????? ??????????????????????? ???????, ????????? ?
?????????????????????.
???????????? ???????????? ??????????????? ???????????
????????? ???????? ????????????? ?????????? ????????
?????????????. ??? ??????????? ???????? ??? ??????????? ???????
??????. ??????????, ???????????????????????????????????????????
??? ??????????? ???????, ???? ?? ??? ???????. ???????????????
???????????? ????????????? ?? ?????????? ????????? ??? ???????
??????????????????????????????????????????.
????, ?? ??????????? ???????? ???????????? ?? ???????????
???????????????????????????????????????????? «?????????????» ?
«New  Scientist»  ????? ????????,  ???? ?????????????????? ?? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????, ?
??? ?????? ???? ??????????? ??????? ??????? ?????????? ??
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????????????????? ???????? ??????? ?? ???????, ???? ???????????? ?
????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ???????? ? . ??????????????????????? ??????????????? ?????????????
??????????????????? ???????? (??? ?????????? ?????????????? ???????? ??
???????): ???????. ???. … ????. ?????. ????. – ??????, 2009. – 27 ?.
2. ?????????? ??. ?????????????????? ???????? // ??????????????
???????????????????????????????????????? / ???????. ???. ???????. – ?.:
??????: ?????, 2006. – ?. 236–242.
3. ?????????? ? . ?????? ?????????????? ??????. ???????? ???????. – ?.:
????????????, 2000. – 312 ?.
4. ?????????? ., ??????????? . ???????????? ????????????: ???????????? ?
??????? // ?????????????????????????????????????????????????????????.
?? . ???????????. ????? «?????????. ??????????? ????????????». –
2011. – ??? 24 (63). – ? 1. – ?. 1. – ?. 105–124.
5. ?????????? . ?????????????? ??????? ???????????????: ?? ????????
??????????? ??????? // ?????? ????. – ???????: ????????????? ?????
??????», 2007. – ???. 5. ???????????????. – ?. 370–403.
????????????????????????. ????????, ?. ?????. ?., ??????????
?????????.
????????????????????????????????????
??????? ?? ?????? 2014 ??????? ????????
???????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ????????? ????? – ?????????? ??????????????? ?
????????????, ????????? ?? ?????????????? ???????????????
????????????????????????????????????? – ???????????????????????-
??, ???????????????????? ???.
??????????? ?? ??????? ??????? ??????????: ????????????
??????????? ???????? ???????? ????????? ???????, ?????? ????????
?????????????. ???????????? ???????? ???????? ?????? ???????
???????????????? – ?????????????????. ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????.
???????????? ??????????????? ?? ???????? ??????????, ?????? ?????
???????? ????????????????, ????????????????, ???????????????? ?
????????????????? ???? ???????? ?????????? ?????? ???.  ???? ?????
?????????????? ?????? ???????????? ?? ?? ??????????????




??????? ??????????? ???. ???????? ?? ????????? ??????
?????????????????????? – ????????????????????????????????????
???????? 24 ???????????? 7 ?????????????.
?????????????????????????????????????????? ????????????
???????????? – ????? ????????? ????. ???????, ???????. ???????????
?. ?????, ????. ???, ?. ??????, ?. ??????, ?. ??????, ?. ???????,
?. ????????? ????. ??? ?????? ????????, ???? ?? ????????????
???????? ???????????? ??????????? ???????????? ???
???????????????, ?? ????????????????????? ?????????? ?? ???????
???????? ????????? ?? ??????????????, ??????
????????????????????? ?????????. ????????????? ?? ????
???????????? ?????????????? ????????????? ????????????: ??????
???????????????? «??????????» ??????????????????? . ?????????,
?????????? ????????????? ???????????????? ????????????
?????????????????????????????????. ?????????? [2–4].
?????????, ????? ??? ????????????????? ???????????
????????????? ????????? ???? ????????? ????? ??????????? ??????? ?
??????????? ??????? ??????? ?????????????? ???????. ???????, ???? ?
?????? ?????????????? ??? ??????????????? ?????? ????? ????????
????????????????????????????????????????????????????? 1999 ?.
????? ?????????? ?? ?????????????. ????????????? ???????? ????????
??????????????? ??????????????? ?????? ??? ????????? ???????.
??????????????? ?????? ????????? ?? ??????? ?????? ???. ?????????,
?????????? ?? ?????????? ?????????? ?????????? ??? ???????. ?????
??????? 11 ???????? 2001 ?. ??????????????????????????????????-
????????????? ????????? ???????? «????????????? ???????» ?
?????????? ???????», ???????? ??????????? ????????? ??????????.
????????????? ????????? ????? ????- ?? ????????????????????
???????????? ?? ?????? 2005 ?. – ????? ???????????? ????????????
???????????????????????? 2005 ?. 2011 ??????????????????????????
???????????? ?? ??????????????. ?? ?????????? ????????? ????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????. ?? ?????????? ????? ??? ?????? ?????????? ?? ?????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????, ???????? ???? ????????????? ?? ??? ????????????
??????????. ???, ??????????, ????????????? ?????? ?????? ???????.
?????????, ?????? ??????????? ?????????? ?????? «?????????»
?????????????? ??????????????? ??????????? ?? ???????, ????? Oc-
cupy the Wall Street ?? ????????????? ?? ??????, ???????, ????????
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????????????? ???? ?? ?????? ?? ???????????? ?. ???????,
?. ????????, ?. ???? ??????. ???????? ??? ?????????????? ???????? ?
???????? ???????????????????? ?????? ????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????.
?????????? ??????????? ??????? ?????????? ???. ????????? ??
??????????? ??????????????? ???????? ?????????? ??????????
??????????????????????????? ????? ?? ?????????? ??????? ???????.
???? ????????????? ???????? ???????? ???????? ????? ???????? ?????
??????????. COM» [5]. ??????????? ?? ??????? ?????????
????????????? ???? ?????????????. ???? – ????? ???????? ??????? –
???????????? ???????? ?? ???????? ????. ???????? ?? ?????
???????????? «????????????» (new East-west confrontation).
?????????? ???? ??????? ??????? ?????????? ?????????? ??
?????????????????? 2014 ?. ???????????, ??? «????????», ????????,
????????????????, ???, «????????», «????????????».
?????????????????????????
?? ??????? ????????? ???? ????????????, ???? ??????????
???????????????? ??????? ?????, ????????? ????????? ????????????,
?????? ?????, ???? ?????????? ???? ?????????? ????? ????? (broke his
obligations, abandoned his people). ????? ?? ???????????? ??
????????????? ???????? ?? ????????????????? ???? ????????????
?????? ??????????????? ?????????????????? ???, ????????, ????????
????????????? ??????????? ??????????? ??????), ??????? ?
????????????? ????, ???? ????? ??????????? ????????? ??????
??????????? ??, ???? ???????? ????? – ??? ??? ???? ??? ????????????
???????. ??????????? ????????? – ???? – ????????????? ????????
????????????, ?, ??????????????, ????????????????????????????????
????????????. ???????????? ???? ???? ???????? ???????, ???? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????
(Rada overwhelmingly approved of new government).
??????????????? ?? ??????????? ????????? ???????????? ??????
(ousted regime killed its own people, took to street snipers), ???
?????????????????? (those in power were rich), ???
?????????????????????????? (tyranny raised the voices for dignity and
freedom).
?????????? ??????????????, ???? ?????????? ?????????
????????? ????????????? ??????? ????????? ????????, ???
????????????? ?????? ???????????? ?????????? ?????????????
???????????????????????:
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Acting Interior Minister Arsen Avakov said a criminal case had
been opened against the ousted president and other officials over «mass
murder of peaceful citizens».
??????? ???????????????? ?????????? ???????, ?????????? ???? ?
????????????????, ???????????????????, ????????????????????????????
???????????????????????????????????:
Russia has been vehemently opposed to the changes in Ukraine,
with Prime Minister Dmitry Medvedev saying on Monday that those be-
hind the new administration had conducted an «armed mutiny».
At a news conference in Moscow on Tuesday, Mr Lavrov warned
other states against seeking «unilateral advantages» in Ukraine, but
said Russia's «policy of non-intervention» would continue.
????????????? ?????????? ?? ???????? ?????????, ?? ????
???????????????:
Tributes are being left in Kiev's Independence Square to those
who were killed during last week's clashes .More than 80 people, mostly
anti-Yanukovych protesters, were killed in clashes with police and by
sniper fire last week.
????????????????????????????????????????????????????????
??????, ??????????????????????????????????????:
White House official Jay Carney said on Monday that although
Mr Yanukovych «was a democratically elected leader, his actions have
undermined his legitimacy, and he is not actively leading the country at
present».
??????????????????????????????: denounce the so-called ref-
erendum… coup’etat.
???????????????????????
????????? ??????? «??????????? ??????» – «Ukraine crisis».
???? ????????? ?????????????? ??????, ???????? ????????????
??????????????????? ????????, ??????????? ??
??????????????????? ????????? ???????? ?? ???????, ?? ?????? ?
???????????? ??????? ??????????. ????????? ?? ?????
?????????????? ???? ?????????? ??????????????? ????? (breach of
international law), ????????????????????? «??????????????» (brink
of war) ??????????????????????? «????????????????» (declaration
of war). ???????????????? «???????????????????????» (an excuse to
invade). ?????????????????????????????????????????????????? (dan-
ger of bloodbath, the area of contention).
?????????? ???? ?????? ???????????? ?? ?? ?????, ?? ?? ??????
???????: It is not a G7 country behavior…Seemed defiant… Unconsti-
tutional coup… Deny troops… Led by extremists.
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?? ??????? ???????, ?????????????? ??????????
????????????????????????? ???????????????????????????????: The
government is due to be approved.
?????????? ?????????? ?? ???, ???? ????? ?? ???? ?????????? ??
??????????? ?????, ?????????? ???????, ?????????? ?? ????????,
??????????????, ????????????????.
???????????? ????????? ?? ?????????? ????????? ?? ????
????????????????????: Direct talks… more sanctions… a new peace
plan for Ukraine… deployment of international observers… denounced
the west for siding with interim government… Military installations
under threat… Our commitment to sovereignty and integrity.
?????????? ??????????????? ????? ??????????????? ?? ??????? (serious
risk of instability). ??????, ??????? ?????? – ????????????
???????????? ?????? – ???????? ???????????? ???????? (firm action
demanded by Poland).
????????????? ???? ??. ?????, ????????, ??? ?????
?????????????? ????????? ??? ???????: Calm and friendly streets of
Kiev no crime no looting… to create a pretext… I don’t see anybody
who is threatened… invade at the end of barrel of a gun.
?????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????? ?????????? ?????? (hell-bent on restoring Russian em-
pire).
???????????? ??????????? ?? ??????????? ?????: Patrol outside
the base… full military mobilization on high alert… an excuse to in-
vade …Ukrainian flag… trapped in their base without a shot… brink
of war …declaration of war… digging defensive positions… more Rus-
sian ships come into harbor… doesn’t want military action.
????????????????????????
?? ??????? ?????????? ???????? ??? ?????? ????????? ???????
?????????? ???????? ??????????? ?? ??????? 2014 ?. ?? ????????? ???
??????????? ?????? ??? ??????? ?????????, ??? ??????? ???????????
??????? ?????????? ???????????????? ?? ????????? ?????????????
?????????, ??? ?? ?????? ?????????????? ????????????? ????
????????????? ??????????????????.
????????? ??? ????? ????????? ??????????? ???????? ?? ??????.
???????????????????????????????????????????????????:
Are you in Ukraine? What is your reaction to the recent events?
Email us at haveyoursay@bbc.co.uk adding 'Ukraine' in the subject
heading and including your contact details.
?????????????????????
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???????????? ??????????? ??????? ????????????? ????





Putin says he is concerned about the safety of Russian citizens and
will do what he can to protect them. I can't see any difference with this
and our actions in the Falkland Islands,  except  there  is  a  hell  of  a  lot
more citizens involved.
Roy Peters
Most people still do not realise what is at the heart of this matter.
Putin has one agenda with Ukraine, safeguarding his naval base in the
Black Sea port of Sevastopol. Russia has only two ports with access to the
Mediterranean, Sevastopol and Tartus in Syria. He is in danger of losing
both, which will push the Russian navy back to Murmansk or Vladi-
vostok, a strategic disaster for Russia.
concerned_bystander
@396 Andrew «Russia is also part of the U.N. If they'd wanted
U.N. troops to protect the rights of the Russian speaking population in
Ukraine they should have raised it there rather than sending in their
troops and bizarrely stating that the troops were «local militia». Russia
is not being open and straight forward on this issue and are causing
great concern because of that».
????, ?????????????? ??????? ??????????? ?????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????, ??? ?????????????? ??????? ????
?????????????????? ??????? ??????????? ???????????, ?? ????
??????????, ?? ?????????????? ??????? ?????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ????????????. ??? ??????. 1999–2009: LiveJournal ?? ??????. – ?.:
???????, 2010. – 224 ?.
2. ????????????????????????? / ???????. ?????., ????. ???. ??????. ?????
??????? ???????????».  –  ???.  XXI.  –  ?.:  ??????????? ????????????
????????????, 2001 – 314 ?.
3. ????????????? ??????????????????: ??????, ???????????? ?? ???????? /
???????. ???. ??????????. – ?.: ???????, 2012. – 327 c.
4. ????????????. ????????????? ??????? ?? ????????????. – ?.: ???,
2011. – 376 ?.
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5. ????????????. ?????????.com. ??????? ??????????? ?????????. – ?.:
??????, 2005. – 530 c.
6. ?????????. ????????? ????????? ????????? ???????????? ?
??????????????? ??????????: ?????????????????????????? ??????? ?
??????????? ???????????: ??????????. – Saarbrucken (Deutschland):






?? ?????? ?? ??????? ??????? ??????? ?? ???????????,
????????????? ?? ???????? ?????????????? ????????????? ?
????????????? ???????????, ?????????? (???? ???????????? ??
????????????) ??????????? ?????? ??? ????????? ????????????????
?????? ???????????? ????????????????? ????????????. ???????????
??????????? ??????????????? ???????? ????????????? ?????




??????????? ???????????? ?? ???????? ????????? ?????? ???????
??????????????????????????????????????????????.
?? ??????? ??????? ????????????? ?????????? ????? ??????????
????????????) ??? ?????????????? ?????????????? ????????????? ?
????????????? ???????????, ???????????????? ?? ??????
??????????????????????. ????????????????, ????????????????????
?????????? ??? ????????? ???????? ???????????????? ????????????,
????????????? ?????? ??????????????? ??????????. ???????
?????????????????????» ? «?????????????????????????????????»
??????????????????????????????????????.
???? ???????, ?? ?????? ?? ???, ???? ?? ?????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????, ????????????? ?????????????? ??????
??????????? ????????? ??????????. ???????????? ?????, ??????????
???????????? ?? ??????????? ????????????????????? ??????????
?????????????? ?????????????? ????????????? ????????????? ???????
?????????????. ?????????????, ?????????????????????????????????
????????????? ????????????? ?? ????????????? ???????????? ?,
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?????????????, ????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????? ??????????? ???? ?????? ?????????????
????????, ????????????? ?? ??????? ??????, ????????? ??????????.
??????????? ???????? ???????? ????????????? ?????????? ????
??????????, ?????????? ????????? ???????????????? ????????
???????? ?????. ????????????? ???????????? ??? ?????????? ???????
??????????, ????????????????????????????????? Uniblue, Microsoft
Corporation, Famatech.
?????????????????? ?????????????????????????????? ???????
??????? ???. ???????? [1], ??????????? ?? ????? ???? ??????????:
???????????????? ????, ?????? ????????? ????????, ????????????????
????????, ?????????????????????????????????????????????.
?? ?????? ?? ???,  ???? ????? ??????????? ?????????? ?
?????????????? ??????, ?????? ???????? ????????? ????????
????????????? ??????????, ???????????????? ????? ????????????
?????? ???????????? ?? ?????????? ??????????????? ????????? ?
?????????????? ??????????? ????????????? ????????? ?
?????????????? ?????????. ????????? ??? ?????????? ?????????????
????????????? ???? ????????????? ???????????? ?????? ?
?????????????? ???????? ?? ???????????? ???????? ????????????
????????. ???? ??????????? ?? ?????????????? ????????????? ????
??????????????????????????????? (open the tower of the desk top com-
puter – ????????? ??????????????, insert the hard ware into the ap-
propriate slot – ????????????????????????????????????????????,
use it by all means – ??????????????????????????????).
?????? ??????? ?? ?????? ??????????? ?????? ??????????
????????. ?? ????? ??????? ?????????? ??????????????????????,
???????? ???????????????? ?????????????????? (??????????
????????????? ??????? ?? ?????????? ??????? ?? ?? ?????? ?? ???????
??????????????? ??????????). ??? ?????????? ?? ????????? ???????
??????? ????????? ??? ???????????????: ?????? ????? ?????????
???????????????????, ???????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ?????????????????????????????????????????
???? ???????? ???????? ?? ????????????). ?????? ???????????? ?????
???????? ??????? ?? ????? ?????????? (????????? ??? ?????????? ??
????????? ????????, ???????, ??????????): You can improve search
results by typing the location of the file or folder in the Search for box –
?????????? ??????????????????????????, ????????????????????
?????? ???? ?????? ?? ???? «?????», – ????????????, ??? ??????????
????????????????????.
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???????? ?? ??????? ??????? ????????? ????????????, ???
????????????? ????????????? ?????????? ??????????????? ????????,
?. ?. ????????? ??? ?????????? ?????????????? ?????????????
????????????. ???? ??????????, ???????? ????????????
????????????? ????, ?????? ?????? ???? ????, ???? ???????
?????????????? ?? ??????????? ?????????? ????????, ??????????????
?????????????» (You can restore backed-up versions of files that are lost,
damaged, or changed accidentally – ??? ??????? ????????????
?????????? ????????????, ????????????? ???????, ??????????????
?????????????????; You also restore individual files, groups of files, or
all of the files that you've backed up – ??? ??????? ????????????
???????????????, ?????????????? ???? ???? ?????? ?????, ?????????
??????????????????????????????).
??????? ????????? ???????????? ?? ?????? ??????????? ??????
?????????????????????????????????? ????????????????? ?????????.
???? ????? ???????????,  ???? ?? ???????????? ?????? ?????
????????????? ??? ??????????? ?????? ????????????. ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ?????????? ?? ?????????????. ??????????? ????????
????????????????? ??????, ?? ????????????? ?? ???, ???? ???????,
???????? ??????????? ??????????, ?????? ???????????? ??????,
??????????? ??? ?????? ?????????? ?????????, ???????? ???????,
?????????????.
??????????????????????????. ???????? – ???????????????.
??????????? ????????? ?? ????????????? ?????????????? ?
???????????. ??????????? ????? ???????? ????????, ??????????
?????????????????????? ?????: If you're restoring files from a backup
that was made on another computer, the files will be restored in a folder
under the user name that was used to create the backup – ???
?????????????????????? ??? ?????????? ?????, ???????? ????? ???????
??? ??????? ??????????, ?????? ?????? ?????????????? ?? ?????? ???
??????? ????????????, ???????? ????? ????????????? ???? ????????
?????????? ?????; For example, to search for all JPG files that were
backed up, type JPG in the Search for box – ????????, ???????????????
?????? JPG, ???????????????????????????????????????, ????????
«JPG» ?? ???? «?????»... ???? ????? ?????? ?? ????????? ??????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????, ?
??????????????????????????????????????????????????????????????




?????, ????????, ???????????? ?? ??????? ??????, ???????????? ?
?????? ????????????? ?????????? ?? ????????, ???????? ??????????? ?
???????. ????? ????? ??????????? ????????????? ??? ?????????????
??????????, ??????? ????????????????????: type the password, use
the Browse for files option, follow these steps, select the date range of the
backup – ???????? ??????, ??????????? «??????????» ???? ??????
??????, ????????????????????????????, ????????????????????????
???????????.
?? ????????? ??????????????? ??????????? ??????????? ?????
??????????? ???????, ???? ??????????????? ???????, ??????????,
??????? ?????????? ???????? ???????????? ????????. ???
??????????????? ??????? ???????????????????? ????????? ????????? ?
?????????????????.
????????????????????????, ??????????????????, ???????????
????????????? ???????????? ??????. ?? ??????? ??? ???????? ????,
?????????? ?????????, ?????? ???? ?? ???? ?????, ?????????
??????????. ???????????????????????????????????????????, ???????
?? ???? ???????????? ?????????????? ??????????? ????????. ????????
?????????? ?????????????, ?????? ?????? ????????? ??????????????
????????????????????????????????, ????????????????????????.
?????? ???????, ????????? ??????? ???. ????????? ?
??????????? ???????????????? ????????? ????????????
??????????, ?????? ???????? ??????????????? ???????? ????????
?????? ?? ????????????? ???????????????? ????????, ?? ?????
??????????? ????? ?? ??????? ?????? ??????????, ???????, ?? ??????
???????, ??????????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ???????????. ????????????. ??????????????????????????????????????
????????????? ????? // Russistik. ?????????. ???????? ??????
??????????? ?????????????????????????????? ?????. – Berlin. – 1990. –
? 2. – ?. 20–32.







????????? ?????? ?? ????????????? ???????????, ?? ??????
?????????? ???????? ????????? ????????????? ?????????????
????????????????? «???????». ???????????????????, ???????????
?? ?????????? ??????? ????????????????? ?????, ?????????
???????????? ?????????? ????? ????????: ???????????, ????????,
???????, ???????????? ????. ?? ??????? ??????? ????????????
?????????? ????????????? ???????, ????????????? ????? ???
?????????????? ??????????????? ?????????????? ?????????
??????????????? ?? ?????????????? ????, ???????????? ?? ????????
?????????????? «?????????????? ???????», ?? ?????? ???? ???
????????????????????, ????????????????????????????, ???????????
????????????????????????????? ???????????? [1. ?. 1]. ???????
?????????????????????» ? «?????????????????????????????????»
??????????????????????????????????????.
?? ??????? ?????????????? ????????? ??????????? ???? ??????,
?????????????? ?????????????? ????? ????????????? ?? ?????
??????????????? ??????????. ???, ?????? ?????????? ????????????
????????? ????????? ???????????. ??????????? (????. press-release) –
???????????????????, ???????????????????? ??????????????????????
????????? ??????????; ??? ???? ??????? ??????????? ?????
???????????? ?????????? ?????? ???????? ????????????? ?? ???????
???????????? [2. ?. 174]. ?? ?????? ??????????????? ??????????
???????????? ?????????????? ??????????????? ??????????????
??????????????? ????????????????? ????????????? ????????????????
????????????????? ?????????? ?? ?????????? ??????? ????????:
???????????????????????????????????????????????????????.
???????????? ???????? ????????????? ?????????
????????????? ????????? ?? ????????????? ?, ??????????? ?????,
????????????? ?????????????, ???????????? ??? ??????????? ?????
????????? ????????? ??????????, ?????????????? ?????????????
???????????????????????, ??????????????????????????????????????.
?? ????????? ???????? ???????? ????????????? ?????????? ????? ?????-
??????, ??????????????????? – ????????????????????????????????
?????. ????????????? ???????????? ??? ?????????? ???????? ?????-
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???????, ??????????????? ??? ??????? ???????? ????????????




??????? ?? ????????, ?????? ????????? ?? ????????, ?????????
???????????????????????????????????» [3. ?. 20].
????? ????????????? ?????? ?? ??????? ???????? ?????????????
????????. ?????????????, ??????????????????????????????????????
?? ??????????? ???????????? ?????? ???????? ????????????????
??????? – ?????????????????, ??????????????????????????????????-
?????. ???? ????? ???????? ??????????, ???? ????????????? ?????
???????????? ???????? ??????????????? ?? ?????????? ???????,
?????????????????? ??????????????, ??????? ??? ????? ???????????
????? ????????????? ???? ?????????? «??????? ?? ????????????
???????????????????????» [4. ?. 7]. ??????????????????????????????
???????????? ???????????? ????????????????? ?????? ???????, ???
????? ????????? ?? ???????? ?????? ??????????????????????. «With
Project Morpheus and PlayStation®Camera, Games will Immerse Play-
ers in Virtual Worlds, Delivering a Sense of Presence in Gaming Never
Before Possible» – «?? ????????? ???????? ? PlayStation®Camera
????? ?????????? ????????????? ?? ???????????? ????, ?????
????????? ???????????? ?? ????, ???????? ??? ????? ?????????
?????».
?????????????????????????????. ???????? – ???????????? –
???????? ????????, ???? ???????? ??????? ??????????????? ?????, ???
???????, ??????????????????????????. ???????????????????????????
????????????????????????????????, ????????????????????????????
???????. ?????? ???????????? ?? ??????? ???????? ????????????
???????????? ????????: Sony Computer Entertainment Inc., IBM
Corporation) ???? ??????? ???????????, ??? corporation
???????????), company (????????), developers (????????????).
?????? ????, ????????? ?????? ????????????? ????? ???????????
?????????????????????????????????????????? – we («??»). ???????
?????? ????????, ???? ?????? ?????? ?????? ?????????????? ??? ????????
????, ?????????????? ???? ?????? ??? ????????????? ?????????????
??????? ?? ???????, ????????????? ?????????????? ?????????????.
???????? ??????? ?? ?????????? ???????????????? ?????????????? ??????
???????????????????????. ??????????, ??????????????????????????
?????? ???????? ??????????? ?? ?????? ????????????? ??????????,
???????? ?? ????????? ????????, ?????????????? ??????? ???????
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??????????????????????????????????????????????????. ????????:
«This is the computer for just about everyone who has ever wanted a per-
sonal system at the office, on the university campus or at home,» said C.
B. Rogers, Jr., IBM vice president and group executive, General Business
Group // At SCE we view innovation as an opportunity to build on our
mission to push the boundaries of play,» said Shuhei Yoshida, President
of SCE Worldwide Studios – «??????????????????????, ?????????-
????????????????????????????????????????????, ?????????????????
???????????? ???? ????», – ???????? ???. ???????????????, ????-
?????????????????? IBM.
?? ????????? ????????? ?????? ?????????? ?????????????? ???
???????????????????????????, ????????????????????????????????,
??????????? ??????????? ?????????? ?? ???????? ?????????????:
players, users, students, businessperson, ?? ?????? ??????????
????????? everyone. ???????????????????????, ????????????????????
????????? ????????????? ?? ?????? ??????????????? ??????????, ?
???? ???????????????? ?????????? ????????????? ???????? (an 83-key
adjustable keyboard – 83-???????????????????????????????????; the
main processor – ????????? ?????????; system unit – ?????????
??????????; inertial sensors – ????????????????????).
?????????? ???????????? ?? ???????????? ?????? ?????????
??????????? ?? ??????????? ???????, ?????????? ?? ????????? ??????
????????? ????????. ???????????? ?????????? ?? ?????????????
?????????????????????, ?? ???????? ??????????? ??????????, ???
???????, ???????????????????????. ????????????????, ????????????
????????????? ????????? ???????? ?????? ?????????? ?????????,
???????????????????????????????????????, ???????????????????:
«Morpheus adopts 3D audio technology uniquely developed by SCE» –
???????????????????????????????????????????????????? SCE 3D-
???????????».
???????? ???? ????????????? ????????? ????? ???????
???????????????????????????????????????, ????????????????????
?????? ??????. ????????: «SCE today announced the development of
«Project Morpheus» (Morpheus)…» – «SCE ????????? ?
???????????? ??????? «???????».? ?????? ???????????? ??, ???
?????????????? ??????? ????????????? ????????????? ????????????
????????????.
???????????????? ???????? ????????????? ????????
???????????? ?? ?????? ?????????????? ??? ????????? ??????????
????????: «…we're looking forward to its continued development and
the games that will be created as development kits…» – «…??? ?
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???????????? ????? ???????????? ????????? ????, ???????? ?????
???????? ?? ????????? ???????? ????????????…». ?????? ?????
???????????? ?????? ???????? ?????????: «Developers will be able to
create Morpheus content for PS4, a platform which has sold over 6 mil-
lion units only after 3 months and a half of its launch, and is continuing
to show strong momentum. The Morpheus dedicated SDK is currently
under development and will become available when ready» –
?????????????? ?????????? ???????? ???????? ????????? ??? Sony
Plastation4 – ?????????, ???????? ???????? ?? ???????? ????? 6
?????????????????????????? 3 ??????, ???????????????????????????,
?? ??????????? ???????????????? ???????? ?????. ???????,
??????????? SDK, ??? ??????? ??????? ?????????? ??? ??????
??????????? ?? ?????? ?????? ??? ?????? ?? ????????????? ?????
??????????».? ????????? ?????? ??????????? ?????????
?????????????? ????????????? ???????????? ?????????????? ?????
?????????: «We intend the IBM Personal Computer to be the most use-
ful system of its kind,» Mr. Rogers said //  «We believe its performance,
reliability and ease of use will make it the most advanced, affordable
personal computer in the marketplace» – «??? ????????????, ???
????????????? ?????????? ???????? IBM ??????? ?????? ????????
????????? ?? ?????? ????» – ???????? ??????? ??????? // «??
???????, ??????????????????????????, ???????????????????????
?????????????? ???????? ???? ?????? ?????????? ?? ?????????
???????????????????????????? ?????». ???????? ????????????????
???????? ????????? ?? ???????? ????????????? ?????? ????????
???????????????????????????????????????????? (will make, will be),
?? ?????? ??????? believe», suppose? ???? ?????????? ?????????? ?
??????: We believe its performance, reliability and ease of use will make
it the most advanced. ?????? ????, ?? ???????? ???????????? ???????
??????????? ???????? ??? ????????????? ????????? ???? ????????
????????. «Morpheus adopts 3D audio technology uniquely developed
by SCE. In addition to sounds coming from front, behind, left and right,
Morpheus re-creates stereoscopic sounds heard from below and above
the players, such as footsteps climbing up stairs below them, or engine
noises of helicopters flying overhead» – «??????? ????????
??????????? ?????????????? ????????? SCE 3D-???????????. ?
????????????????????????????????????????, ??????? ??????????
?????????????????? ????????? ??????????, ???????? ????????
????????????? ??? ????? ??????, ????????? ?????? ?????,
?????????????????????????, ??????????????????????????????».
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??? ????????? «??????????????????????? ??????» ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ?????? ?? ???????????? ?????????? ?? ?????????.
??????????? ????????? ????????????????????????? ????????????
??????????? ??????? ????????????? ???????? ???????? ???????
??????????????? ????????? (??????, ?????????? ????, ????????),
??????????????? ??????????? ?????????????? ?????????, ?? ?????
????????????? ??????????? ???? ??????? ?????? ?? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ???????????? . ????????????????? ?? ????????? ???????????
?????????????? ????????????????? // ???????? ??????????
??????????????????????????????????????????????. – 2010. – ???. ? 1. –
?. 30–34.
2. ????????????. ???????????? ?? ??????????????? ??????????????? ?????-
??????? ?? ???????? ??? // ???????? ??????????????? ????????????.
????? 2: ???????????. – 2012. – ? 1 (15). – ?. 174–179.
3. ???????????. ????????????. ??????????????????????????????????????
????????????? ????? // Russistik. ?????????. ???????? ??????
??????????? ?????????????????????????????? ?????. – Berlin. – 1990. –
? 2. – ?. 20–32.
4. ????????? ??. ????????? ?? ???????????????????????????
??????????????? ????????????? ?? ???????????? ?????????????: ???????.
???. … ????. ?????. ????. – ?????????, 2010. – 19 ?.






?????????? ??????????????????? ???????? ????????? ????????
????????????? ?????????? ???????? ????????? – ??????
????????????, ??????????????. ?. ???????????????????????????????
??????????? ??????????????????? ???????? ????????????? ?????????
???????: ??????????? ?????????, ????? ?????? ???????????? ?
??????????????, ????????????????????????????????????????????????
????????? ??????, ???????????? ???????????? ??????????? ????????
??????????. ?. ????????????????????????????????????????????????????
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?????????????, ???????. ????????, ?? . ?????????, ???. ?????????,
?? . ????????, ???. ???????????.
?????????? ????????????? ??????????? ???????? ???????
????????? ?????? ??? ??????????? ???????????? ???????????
???????????????? ????????????, ?. ?. ?????????? ???????
???????????????????????????????????, ???????????????????.
???? ??????? ?????? – ???????? ???????????? ??????????
???????????????????? ????????? ??? ?????????? ???????? ?? ?????
??????????????.
????????????????????????????????????????????????????????
??????? «?????????? ????????????? ????????? ?????????????
??????????? ?? ???????????????? ???????? ?? ??????????????
??????????? ??????????», ??????????????? ?? ??????? «??????????
??????????????» [1].
?? ??????????? ????????? ?????? ???????????? ??????? ???????
???? (??????????????), ?????? ?????? ???????????? ?????????????? ?
????????????? ??????????????????? ??? ?????????? ????? ?? ?????.
?????????????? ???????????? ?????? ?????? ????????????? ??????, ?
??????????????? – ?????? ????. ?????? ?????????? ?????
??????????????????????????????, ?????????????????????????????????
?????????????????. ?????????????????????????????????????????????
???????????, ????? ??????????? ??????????? ???????????? ?? ?????.
?????????? ?????? ???????????? ????????????? [2. ?. 27–28].
????????: ????????? ???? ????????? ????????????? ????????? ?
???????? ??????????: ?????????? ?? ????????? ???????; ??????
??????? ???????? (n = 3) ????????? ?? ????? ????, ????????????
???????? ??????? (??????? ?? ??????) ???? ????????????????
???????????????????????????????????? [1].
?????????????????????????????,  ????????????????????????
????????? ????????? ?????????????. ?????? ????????????? ??????
?????? ??????? ????????? ????????? ???????? ?????? ??????????? ?
????????????? ?????? ??????. ???????? ?? ???????? ???????
????????????? ???????? ?????? ??????????????? ???????,
????????????????????????????????????????.
???? ??????????? ????????? ?????? ??????????? ????????????
???????? ???????????, ?????? ???????? ????? ?????????????
?????????????????????????????. ????????????????????????????
???????? ?????? ????????? ????????????????? ????????? ?????????
????:
?) ???????????? ???????????????: ????? ????????????
????????? ????? ???????? ??????????? ??????? ???????? ? 1906 ?.,
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?????? ??? ????? ???????? ?????????? ????, ???????? ??????????
?????????????? ??????? ??????????????? ???? ???????????
???????????????????????? ???? [1];
?) ???????????? ??????????????: ??????? ?????
????????????, ???? ?????????? ????????????? ????????? ??
?????? ??????????? ???????????? ???? ????? ?????????
??????????????? ?????????, ???????? ?????????????????? ?
?????????? [1];
?) ???????????? ?????????????????? (?????, ???????, ??????
????????, ????, ???????, ???????, ?????????, ???????): ????????
??? ???, ?????????? ????????????????? ??????????? ?????????????
???? ??????????? ?? ??????, ?????????? ?? ??????, ?. ?. ?? ???????
??????????????????????????????? (???) [1].
???????? ???????????? ?? ???????????? ????????????????,
???????????????? ?? ???????????????????? ???????????? ???????
????????????, ??????????? ?????????????????? ???????????, ?





????????????????????? ???????????? ??????????? ????????
???? ?????????? ???????????????? ????; ???????? ?? ??????????????
??????? ??? ??????, ????? ?? ????????? ?????, ??? ??????? ??????? ??
????????. ????????????????????????????????????????????????? 1-??
????? ?????????????? ????? «?». ???? ????????? ???????????? «??»
(«????????????»). ???????????????, ????????????????????????????
???» ???????? ?????????? ?????????? ??????????? ?? ?????????????.
??????? ????????? ?????? ????????????????????? ???????????
?????????? ????? 3-??? ????? ??????????????? ????? [3. ?. 59]: ???
????????????? ????????????? ???????????? ?????? ??????? ??????
250–300 ?? ?? ???????? 3–3.5 ???. ???????? ???????????????
???????????????? ?????? (60 ?????). ????????????? ????????
?????????????? ??????? ????????? ?????? ???????, ?????????? ?
?????? ??????? ???????, ?? ???????????? ???????? ???????? ?????
???????, ??????????????????????????? [1].
?? ???????? ?????????? ???????????? ?????????, ?????
?????????? ?????????? ??? ??????????????????? ???????????
?????????? ????????, ?????????????, ????????????? ?????), ?. ?.
????????? ????????????,  ???? ??? ?????????? ????? ??? ??????,  ?
????????????? ?????? ??????????? ????????, ???????????? ?
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????????? ????? ???? ?????????? ?????????????, ????????????? ??
????????? ?? ??????? ??????????????? ??????????, ???? ?????????
?????????? ??? ????????????????? ?? ???????? ???????. ?? ???????
????, ???????????, ????????????????????????????????????????????
1-??? ????? ??????????????? ?????? ????????? ??????? [3. ?. 60]: ???
??????????????? ????????? ?????????? f(t+?) – f(t) ???????????????
?????????? ????????. ?????? ?????? ???????????? ?, ??????? ???????
????????? ??????????? ????????? ???? ???????? ????????? ???????? ?.
?????????? ?????????? ???????? ????? ??????????? ????????? f
???????????????????????????????????????????fi, ??? f – ??????????,





?? ?????? ??????? ????????. ???? ????????? ??????????? ???????
?????????? ?????????? ?? ?????????? ????????? (?????, ??????????,
????, ????????, ??????????? ????.) ???? ?? ?????????? ?????????
(?????, ??????, ??????????? ????.), ??????????? ?????????? ?
?????????? ?? ???????????; ?????? ?????, ????????? ?????????
????????????????????????????, ??????????????????????????????
??????????????? ???? ???????? ?????????????? ??????????? ????????
???? [4]: ???????????????????, ??????????????????????????????
????????? (? = 435 ??) ?? ?????? ??????????????? ?????????????
??????????????? ????? ?????????? ??? ????????????? ???????
?????????????????, ?????????????????????????????????????????
???????. ?????? ?????? ????????????, ???? ?????????
????????????? ????????? ??? ?????? ??????????? ???????????? ???
????? ?????????? ??????????????? ?????????, ???????? ??????-
??????????????????????? [1].
?? ???????? ?????? ??????????? ???? ???????? ???????????
?????????????????????:
1) ???????????????????????????????????????????????????????
???: ?? ?????? ??????????? ??????? ?? ???????? ????????????????
???????????? ??????????? ??????????, ???????? ?????????
??????????? ??? ?????????? ?????????? ????????????, ?? ?????? ?
????????????????? ??????????, ????????? ?????????????? ??????? ?
???????????????????? [1];
2) ???? ????????? ????????????? ????? ???? ??????? ???????
???????????????? ?????????, ???????????????????????? ?????????
?????? ?????? ???????? ?????????????? ?????????? ?? ??-/-?-, -?-,
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???????? ??? ???????? ??????? ?? ??????????? ????????? ?? ?????????
?????????: ?????????? ???????????? ????????? ??????? ????
????????? ???????? ????????????? (SIBTERMOCHIMLtd, ?????).
???? ??????? ?????????? ????????????????????????? ?????????????
???? ???????????? ?? ?????????? ???? ???????? ??????: ???????? –
??????????? ???????? ??????????? ?? ?????????????????? ???????
?????????? [1].
?????????????????????? ?????????????????????????????????
??????, ??????????????, ???????????). ???????? ?????? ?? ???????
?????? ?????? ?????????? ????????: ?????????? ???????? ???????????
???, ????????, ?????????????, ????????; ???????? ??????? ?? ??
??????????? ?????, ?????????????????? [4]: ??????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????, ?????????????, ???????????????????????????????? [1].
???????? ?????? ????????? ???????? ??????????? ??????,
????????????????????????????????????????????????????: ???????
???????, ?????????????, ???????????????????????????? WC/Co ??
???????????????????????????????????????, ????????????????????
????????????????? ????? ???????????? WC ?? ????????? ??
?????????. ?? ??????? ???????, ??????????? ???????????
??????????? ???????? ??????????????? ?????? ???????????
?????????? ?????????????????? ?????????? ?? ?????? ??????????
????????????????????? ?????????, ???? ??????????????
??????????????????????????????????????? [1].
?????????????, ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? – ????????, ??????????
??????? ??????????? ???? ??????????? ??????? ??????. ???
???????????? ?? ????????????? ???????????. ???? ???????? ???????
????????????????????????????????? ???????????????????, ??????
????????? ?????????????????? ????????? ?????????????????
???????????, ????????????????????, ??????????????????,
?????????? ?? ?????????? ???????????. ??????????? ?????? ?????
???????? ????????? ??????? ??????????? ?? ???????? ???????
??????????? (????, ??????????????? ?? ???????????) ??? ?????????
?????????????? ???????????? ?????????????, ???????????? ??
???????????????????, ??????????????????????? ?????, ??????????,
?????????, ????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ?????????? ? ., ???????????., ?????????. ????. ?????????? ????????????
????????? ?????????????? ??????????? ?? ???????????????? ???????? ?
??????????????? ??????????? ?????????? // ??????????? ??????????????. –
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?????????????? 2010. – ?. 5. – ? 11–12. – ?. 125–130
(http://www.nanojournal.ru/science.aspx?cat_id=4353&d_no=5564).
2. ?????????????., ??????????? . ???????????? ???????? ????. – ?. 3.
?????????. ??????????. – ?., 1981. – 271 ?.
3. ??????? ???????? ????: ????. ???????? ???? ????. ???????. ????. ????.
????????? / ???. ????, ???. ???????, ?? . ?????????? ?? ??.; ???? ???.
???. ??????, ???. ????????. – ???.: ??????????????????????????????;
?.: ?????????????????? «????????», 2003. – 272 ?.
4. ?????????? ., ????????? ??. ??????????????????????????????. ????????






?? ?????????? ?????? ??????????????????? ???????? ??????????
???????????????? ????????? ????????????????? ????????????? ??
?????????? ?????????? ??????? ?????????? ???????????? ???
???????????????? ??????????? ?? ????????. ???????? ??????
????????????? ????????? ??????????????? ??????, ????????? –
????????? ?????????? ??????????????? ???????. ????? ?????? –
?????????? ??????????????????????? ????????????? ??????????????
?????????????????????????????.
??????????????? ??????? ??????????? ?? ????? ???????????
????????? ?? ????????? ??????, ???????????????? ?????????




?????????: ?) ???????? ?? ???????????? ???????????? (??????,
?????????? ?????????????, ????????? ???????????, ????????,
???????????? ???????, ???????, ????????????? ???. ?.);
?) ??????????????? ?????? (???, ??????, ????????????, ???????,
??????????, ??????, ?????????????, ???????, ????????, ????????
????????, ?????, ??????? ???. ?.) [2]. ?? ?????? ????????????? ?
???????? ??????? ???????? ?????? [3] ?????????????? ?????
????????????????? ??????????????????? ?????????: ??????,
????????, ????????????.
??????? ???? ??????????????? ?????? ????????????? ?????
?????????, ?????????????????? ?? ?????? ????????????? ??? ???
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???????????, ?? ???? ??????????» [4. ?. 486]. ??????? ????????
??????????????? ???????? ???????????????? ??????, ????????????
?????????? ???????????? ???????? ???????????? (????????????
????????, ????????? ???????), ????????????? ?????????? ?
??????????????? ?????? ??? ???????????. ??????? ???????????? ??
???????? ??????, ????????? ???????????? ?????????? (?????? ?
????????????????????; ???????????????????????????????????; ?????
??????, ????? ???????????, ????? ????????? ???????; ???????
????????????? ?????????? ??????), ??????????????? ????????
????????????? ?????????? ??????????? (?????????????? ???????),
??????????? ???????????? ????????? (??????, ????, ??????????
??????????? ???. ?.), ????????? ?????????????? ???????????? ?? ???
???????????. ????????????????????????????????, ????????????????,
????????? ???? ?? ??????????????????? ??????: ??????????
?????????????? ????????? ????????? ???????????? ?, ?? ??????
???????, ???????????? ????????????????? ??????????????
???????????, ????????????? ????????? ????????? ??????????
??????????? ??????? ???????????, ???????????? ?? ???????.
?????????? ???????? ????? ????????? ?????????????? ????????
??????????? ????????, ?????????, ????????????? ???????????????
?????????: ???????????? /…/ ????????? ??????????????? ???????
????????? ??????? ???????? ?????????, ?????????????? ??????, ??
???????????????????????????????????????????????????????????).
????????? ???? ??????????????? ?????? ????????????? ?????
????????, ?? ???????? ??????????? ??????????, ??????????
??????????; ???????????? ????????? ?? ??????????????, ?
????????????? ?? ????????? ?????? ??????????????? ?????????,
????????, ??????????? ?????? [5]. ??????????????????????????????
??? ??????? ????????? ???????????? ????????? ???????? ??????????
??????????????????????????????????, ??????????????? (????????:
???? ??????? ?? ????????? ??????????? ?????????? ??????????????
????????? ??????) ?? ?????????????? ????????????? ???????????? ?
?????????????? ???????? (???? ???????? ???????? ??????????????




??????????????? ?????? ??????????? ???????, ??????????????????
???????????, ??????????? ???????: ?????????? ???????,
????????????? ??????????, ??? 20 °?? ?????????? ??? ??????? /…/
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???? ?4
t – ?????????? ???????????? ???????? ???? ???????????
?????????, ????3 /…/.
???????????? – «????? ??? ????????? ??????????
???????????? ????????????, ???????????? ??????? ?? ????? ???????,
?????????????????????????????, ?????????????. ?. ???????????????,
???????? ???. ?.» [6]. ?? ????????????? ??? ???????????? ???????
???????????? ??????????? ???????, ???????????? ???? ???????????,
????????? ?? ??????????, ???????????????? ?????????? ????????????
???. ?. ???????? ???????????????????? ?????? ?? ????????????
?????????????????????????????????????:
– ???????? ?????????? (???????? ????????, ?????, ???????,
?????????????????, ??????????????????????????);
– ??????? ?????????? ???????, ?? ????????????????????????????
(??????????, ???????????, ??????????????. ?.);
– ????????????????????????? (????, ?????, ??);
– ??????????????????????????????????;
– ???????? ?????? ?????????????? ???????? ????????
?????????, ????????????????????????????????????????????????????
?????? ???2-?? ?????????? ???? ???????????? ??????????? ??




?????????????? ????????, ??????? ????????? (???????, ???,
???????????, ????? ???. ?.), ????????????? ?????????? ???????????
??????????????????.
????, ???????? ?????????? ???????????????????? ?????? ?
??????????????? ???????? ????????? ????????????? ??????????????
????????? ???????: ?????????? ???????????? ????? ?? ???? ??? ?????,
??????????? ???????? ??????????? ???????????? ?????????,
??????????? ???????? ???????????; ???????? ?????????? ????????
?????? ?? ??????????????? ???????? ????????? ??? ???????? ??????????,
????????????????.
????????????????????????????????
1. ??????????., ??????????. ???????? ?????? ????? ?? ????????????
???????? // ????? ?? ??????????. – ?????????? ???????????????
???????????, 2002. – ???. ? 17. – URL:
http://frgf.utmn.ru/last/No17/text10.htm (??????????????: 12.05.2014).
2. ?????????????. ???????? ?????????? ????????? ?????? ?? ???? ????????
?????????????? // ?????? ?? ???????? ????????? ??????????????
??????. – ?.: ?????, 1984. – ?. 16–27.
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3. ???????????. ????????????. ??????????????????????????????????????
????????????? ????? // Russistik. ?????????. ???????? ??????
??????????? ?????????????????????????????? ?????. – Berlin. – 1990. –
? 2. – ?. 20–32.
4. ??????????., ?????????? . ????????? ???????? ????????? ????? /
?????????????; ????????????????????????. – ?.: ???, 1995. – 928 ?.
5. ????????? // ??? – ?????????????? ???????????? ??? ??????????????.
URL: http://www.iso.org/iso/ru/home/standards.htm (????? ?????????:
12.05.2014).
6. ??????????????????????: ? 4-???. / ???, ???????????????. ????????????;
???? ???. ???. ??????????. – 4-?? ???., ????. – ?.: ???. ??.;
???????????????, 1999. – URL: http://feb-web.ru/feb/mas/mas-
abc/0encyc.htm (??????????????: 12.05.2014).






?????? ??? ???????????? ???????????? ???????????
???????????????? ?????? ????????? ????????????? ???????? ????. ??
??????? ???. ???????, ????????????? ????????????? ??????????-
????????? ?????? ???????????? ?????? ?????????:
?????????????????????? ?? ??????????? ???????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????? ?? ?????????? ?????, ?? ???????
??????????????????? ????? ??????????????? ???????????????
???????? ??????? ??????? ?? ?????? ???????? [1. ?. 3]. ??????? ?????
??????????????????? ????? ??????????? ?? ???????????????? ????????
???????????? ???????, ???????????? ?? ??????? ???




??????????? ??????? ????????????, ?????????????? ??? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????.
???????????? ??????????? ????????? – ???? ????????? ?????
??????, ?? ???????? ??????????? ??????? ????????????????? ?????,
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???????????? ??????? ?? ???????????????? ?????? ??????????,
?????????? ?? ????????????. ???????????? ?????? ?????????????? ?
?????????????????????????, ???????????????????????; ????????
?????, ???????? ??????? ????????; ?????????? ????????????,
????????, ???????????????, ?????????????? ?? ?????????????????
???????. ?????????????, ???????????????? ????? ??????
???????????? ?????? ????? ??????????? ???? ?????????????,
????????????????????????:
1) ???????????? ???????? ?????? ?????????? ???????
(????????????? ??????????? ????????????????????? ????????? ??? ??
???????????????????????????, ????????????????????????????????
??????, ?????????????? ?????????? ???????? ?? ??????????? ?????
????????? ???????????????? ??????? ??????????? ?????????? ?
????????? ???????????????? ??????? ?????????? ??????????
?????????, ???????????? ?? ???????????????? ???????? ?? ??????????
?????????);
2) ???????????? ?? ??????? ?? ????????? ???????, ?
????????????? ??????????? ???????????, ?? ????????? ??????????? ??
???. ?. (?????? ?? ???????? ????????? ?? ??????????? ????????
???????????????? ????????????. ???? ??????????? ?????,
???????????????????????? ???????, ????????????????????????????
?? ??????????????? ??????, ????????? ??????????????? ?
??????????????????????????);
3) ????? ??????? ?????????? ?????????? ???? ?????????????
(??????????? ????????????? ??????????? ???????????, ????????
??????????????? ????? ???????????? ???????????? ?
???????????????????) ???? ?????????????, ???????????
(???????????? ??????????? ???????????, ????????, ?????????????,
????????????????????????????????????????).
????????? ??????? ???????????? ??? ????????? ??????????
????, ??????????????????????????????????????. ???????????????,
??????????? ???? ???????, ??? ???????????? ?? ???????????. ?? ??????
???????????? ?????????????? ????? ???? ?? ???????????????? ???????,
???????? ?????? ?????????? ???????? ?? ??????????? ??????: ?????????
??, ?????? ?????????, ???????????????? ????, ?????????????? ??,
??????????????? (????????????????) ??????? ?????????? ??. ?????
??????? ??? ???????????? ??? ??? ?????? ???????, ?????? ???????????
????????? «????????????», ?. ?. ?????????????????????????????????
??????.
?????????? ????????????????? ??????, ?? ?????????? ??????
???????????, ???????? ????????????????????
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?????????????????????? ???????? ?????????????? [2].
???????????????? ?????? ??? ????????? ??????????? ???????????
?????????????????????, ??????????????????????????????????????????
?????????? ?????????? ?? ?????????. ????????? ??????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? (??????????????????????????
???????????????? ?? ????????? ???????????????? ???? ????????????;
?????? ??? ??????? ????????????? ??????, ???????, ???????
?????????? ???? ??????????? ????????????? ???????????
?????????? ???? ?????????), ?? ???????? ?????????????
??????????????? ???????, ????????, ????????????????????
??????????? ??????. ??? ??????? ??????????? ??????????????
????????????????? ??????? ???????????????? ?????????????
??????????????? ???????????, ??????????? ????????? ?? ??????:
???????????????????????????? + ?????????» [2]: ??????????????
???????????????????????????????? ????????.
????????? ???????? ????????????????? ????????????????
??????, ?? ?????? ??????? ???????????????, ????????? ???? ????????
???????????. ???????? ????????? ???????????,
????????????????????, ???????????????? ?? ??????????????? ?????
??????? ???????????, ??????? ???????? ????????? ???????????
?????????????????????????????????????????.
?? ??????? ???????????? ??????? ????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????:
1) ??????? ??????? ?? ??? ????????????? (???????
??????????????; ???????????????, ??????????????? ?? ????????
??????; ??????????????????????????????; ????????????????????;
?????? ?????????; ???????????????? ????; ?????????????
??????????? ?????????; ????? ??????????? ?????????; ??????
??????????????????????;
2) ????????? (??????????, ????, ???????, ??????????????????
????????, ??????????????????, ????????????????);
3) ???? (???????, ?????????, ????????? ????????????,
?????????????????? ?????; ???????, ???????? ?????????,
????????????????, ???????, ???????, ????????);
4) ????????????????????????? ??????? (??????????,
?????????? ??????, ?????; ????????? ???, ????????????,
???????????????? ?????????, ???????????????? ??????;
??????????????? ????????, ?????? ??????????????? ?????,
??????????????????????; ???????????, ???????, ??????).
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????????????????????? ????????????? ??????? ???????????
????????? ?????????????? ???????? ????: ?????????????????,
??????????????, ????????????????, ???????????; ???????????????,
?????????????, ??????????.
?? ????????? ???????????????? ????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????:
1) ?????????????? ??????????????, ???????????????
????????????????????????? ??????????: ???????????????,
????????????, ????????, ???????????????;
2) ??????????????????????????? (?????, ???????, ???????), ?
???? ?????? ????????????? ???????????????? ?? -???? (?????????,
????????????, ?????????, ??????????) ?? ???????????????? ?? -????
(????????, ???????????);
3) ???????? ??????????????:? ???????????, ???????????,
??????????????;
4) ??????????????? ??????????? ???, ??, ??, ????. ???? ????
????????? ?????? ?????????????? ?????????????? ????????
???????????????? ??????????? ??????? ? ????,  ??????? ???? ?????
???????????? ?????????? ??? ????? ?????? ?? ?? ???????? ????????.
????????????? ?? ??????? ????????????? ????????? ???????????
????? (?????), ???????????? ??????????????? ???????
???????????. ??.: ?????? ??? ?????? ????? ???? ?????????????
????????? ??????????? ???????????, ???????? ???? ????? ??????. –
?????????????????????????????????????????????????????????;
5) ????????? ??????????????? ?? ??????? ???????????? ???????
????????; ????????????, ???????????, ????????????,
??????????????, ????????????, ???????????; ??????????,
????????, ????????, ?????????????, ?????????????, ??????????,
????????; ????????????, ?????????????, ?????????,
????????????, ??????????, ?????????; ??????????.
?? ????????? ??????????????? ????????????? ?????? ???????
?????????:
1) ??????? ??????? ???????????? ??????????? ???????
????????????? ??? ???????????? ???????????: ?????? ??? ?????
???????????? ??????? ?? ??????????? ?????????; ???????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????;
2) ?????????????????????????????????????????????????????




3) ?????? ???????????? ?? ?????????? ???????? ?????????? ?) ?
???????? ??????, ??????????? ???????? ??????????????:
???????????? /…/ ???????????; ???? ????????? ??????????
????????? /…/ ???????????; ?) ?? ???????????????? «????????»:
?????????????????????????? ??????? ?? ????????????? ??????????
??????????? ?????????; ?) ???????? ????????????????????????
??????????? (??? – ???): ??????????? ????????? – ????????
???????????; ??????? ?? ?????, ??? ?????????? – ??????? ?????? ?
?????????????????????;
4) ?????? ????????? ???????? ??????????? ???????????? ?
???????????? ???????: ???????, ???? ?????? ?? ???????? ????????
??????? ?????????; ?????????? ??????????? ?????????? ?? ??????,
????? ???? ??????????? ???? ???????????????? ????????????? ???????
???????? ??????, ?? ?????? ?? ????? ?????????????? ???????????
???????? ???????? ?????? ?????? ??? ??????? ??? ??????????????
???????????????????;
5) ???????? ????????, ??????? ??????????????????
???????????: ????? ????????; ?????? ???????????????; ???? ?????
?????????????????????; ??????????????????????;
6) ?????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????:? ????????, ???????????? ?? ????????????
??????? ?? ???????? ??????????? ?????????? ??????????????? ??
??????????????? ????????, ????? ???? ??? ???????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???.
??????????? ?? ?????? ????????????? ???????????? ??????
???????????? ?????? ?? ??????? ????????????????? ????? ?????????
????????? ???????? ??? ????????? ?????? ???? ????????????, ?????? ??
?????? ????????? ????????? ????????????? ?? ?????????? ??????? ??????
???????????????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ???????????. ???????????? ???????? ??????????????????? ?????:
??????????????????????????? ??????: ???????. ???. … ????? ?????.
????. – ????????, 2009. – 45 ?.
2. ???????????????. ????????? ?????????? ??????????????-
???????????????? ????????? ?? ??????????????????? ???? // ???????
??????. ??????????????????. – 2007. – ? 2. – ?. – 49–63.
????????????????????????. ????????, ?. ?????. ?., ??????????
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MEANS OF SPEECH FOR THE CREATION OF A POSITIVE
IMAGE OF MAN IN A PANEGYRIC DISCOURSE. TYPICAL
DEVIATIONS IN ENGLISH SPEECH, MADE BY NON-NATIVE
SPEAKERS (CONSIDERING ENGLISH PERSONAL
ADVERTISEMENTS)
Language and culture are the most important conceptions of the
humanitarian studies. Speech is the subject of interests of contemporary
linguistics and the studies, related to it, including psychology, sociology
and study of culture. Many concepts in communicative, pragmatic, psy-
chological, sociological, and cultural linguistics are interpreted in differ-
ent ways. For instance, the term discourse that is being observed in many
research works has various explanations.
Apart of the abundant interpretations, the Oxford Advanced
Learner’s Dictionary explains the noun discourse in two ways: a formal
explanation states, that it is a long and serious treatment or discussion of
a subject in speech or writing; while from the linguistic aspect discourse
is the use of language in speech and writing in order to produce meaning;
discourse  is  usually  studied  in  order  to  see  how  the  different  parts  of  a
text are connected.
Discourses are realized through different texts, although they may
exist beyond the concrete texts, from which they consist of. In this way
we may observe texts as the discourse unities and its material realization
[Chalaby, 1996]. At the same time, texts may be of different forms, in-
cluding written texts, oral utterances, images, symbols, artifacts etc.
[Grant, Keenoy & Oswick, 1998].
Panegyric (Syn.: laudatory) discourse is a genre of discourse,
which usually is realized through a speech or a piece of writing praising
somebody or something. Considering personal advertisements, we face
usually forms of self-praising discourse. On the dating web-sites men use
laudation mostly describing their appearance and way of living.
Therewith, almost always men mention any kinds of sport among their
activities and hobbies. With the purpose to create a positive image, men
tend to use verbal semantic means, e.g.: I am interested in playing cricket
and playing video games; I always watch all live sports and I am inter-
ested in watching action and romantic movies- an Indian; I believe in the
power of Science & Technology and have the ambition of becoming one
of the internationally reputed scientists/professors, I'm a good dreamer,
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believe in the beauty of my dreams and work hard to achieve them; I like
to make good friends and believe that friends earned in one's life are a
treasure; I also like to mingle with like minded people- an Indian; I like
sports, I’m romantic and love the company of a nice woman who I can
love and take care of- an Australian.
Laudatory discourse naturally contains a wide range of adjectives.
Though it is not common for men to emphasize their appearance, like
women do, we can observe some examples of naming good qualities with
the help of qualitative adjectives, e.g.: Nice, attentive – Frenchman; I'm a
dark skinned single man – a German. It  should be noted, that men often
praise themselves using adjectives describing their personal character
traits, e.g.: I am very inquisitive and ambitious person – an Indian; I'm
not that intelligent but  am a  sincere and very confident person – an  In-
dian; I guess I am a little shy first but a nice guy when better known – a
German. Interestingly, that among the adjectives describing inner world,
men lay stress on diligence, e.g.: I'm an educated hard working guy from
New Zealand – an Australian. We may observe the use of relational ad-
jectives and lexical units, which identify men’s occupations, e.g.: I am a
technical architect– Frenchman; I am singer – a Lithuanian; and the use
of language means, describing education, e.g.: I'm an educated hard
working guy from New Zealand – an Australian; getting ready to start
law school soon – an American; I am a college graduate – a Lithuanian.
On the dating web-site the men’s laudatory speech is wittingly ad-
dressed to women’s audience, therefore it contains very specific stylistic
devices. For example, men use litotes to soften the messages, e.g.: I am
not that intelligent (instead of: silly); I have not mild temper (instead of:
hard temper) – an Indian. We may also observe the use of hypophora
with a purpose to draw the audience's attention and make them curious,
e.g.: I'm looking for friends and travel partners, and maybe something
more? We'd have to meet first. – an American. Another gender particular-
ity is, that men tend to use capitalization of all the text in their messages
to draw attention and to emphasize the importance of their words, e.g.: I
LOVE SPORTS. IT DOESN'T MATTER TO WATCH OR PLAY BUT I
AM INTERESTED IN PLAYING CRICKET AND PLAYING VIDEO
GAMES. I LOVE RIDING A BIKE AND I ALWAYS WATCH ALL LIVE
SPORTS AND I AM INTERESTED IN WATCHING ACTION &
ROMANTIC MOVIES – an Indian.
Generally, in personal advertisements men do not use punctuation
marks more often, than women. Men sometimes tend to motivate the po-
tential audience with plaints in the messages, e.g.: As I had been alone for
so long now, I'm looking forward to hearing from you – a German. As a
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part of laudatory discourse, men often describe, what kind of woman they
would like to be with, e.g.: I am a little introvert but hopefully I'll find a
girl that would get me out of my shell – an African; I want a simple
woman who could love me and who I could love –a Czech; looking for a
woman who is not shy to express herself emotionally and who is serious
about relocating and starting a new life together. She must also be very
open minded and not afraid to try anything new. – an African.
While dealing with the materials of personal advertisements on
dating web-sites, we may explore also an intra-language factor that influ-
ences non-native speakers’ use of English. The factor is all about peo-
ple’s native language. Due to this reason people of certain language
groups tend to make the same typical mistakes when speaking English. It
may be preferable to call such typical mistakes deviations.
From my own experience, most of the speech quirks come from
the fact, that new English speakers tend to think up an utterance in their
native language, and then simply translate them word-for-word into Eng-
lish. For instance, a range of similar deviations in English are made by
Spanish people due to their native language influence. The Spanish lan-
guage differs a lot from English in its grammar, therefore we may ob-
serve such typical deviation, like double negation, e.g.: I don’t like my
lonely evenings when I don’t have nobody to talk to. In this case the
grammar deviation occurred under the influence of the speaker’s mother
tongue, because in Spanish it is grammatically correct to use two compo-
nents to express negation, e.g.: no sé nada (from Spanish: I know noth-
ing).
Another example is the impact of the French language: there is a
larger variety of definite articles, which also demonstrate the genders of
the words they define, while in English there is only one form of the
definite article. Therefore, French-speakers tend to overuse definite arti-
cles in English, feeling the need to put them before every noun, e.g.: I'm a
French guy who love the life, the women, the kite-surf, the capoeira at the
sea, I'm open minded and I want meet all the people all the women and
more.
We may observe one more instance of a typical deviation under
the influence of a mother language, considering Polish, e.g.: Hi, I bore
myself in Poland, I have 25 years. This example shows us, how Polish-
speakers interpret the grammatical constructions from their native lan-
guage into English, simply translating it word-for-word.
Such deviations in English, in fact, are essential mistakes. When a
person speaks English, his or her native language always influences the
speech. Therefore, considering particularities of the speaker’s origin and
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native language, it is possible not only to explain the reasons of these
mistakes, but also to group them according to the similar lexical or
grammatical criteria, that may be a subject for the further researches.
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???????????? ????????, ???????? ???????? ?????????? ?????????
????????????????????????.
????? ??????? ????????????? ???????? ?????????? ????????
????????????? ?????????????? ?? ????????????? ?????????????????
??????? ??? ?????????? ???????? ?????? ?????? ?? ????. ????????
????????????? ?????????? ????? ?????????????????? ??????,




??????????????? ?? ?????????????????? ?????????????????
«GazNews», «?????, ????????????????????» (????), «??????????,
??????????????, ???????» (AfterShock) (??????????? ???????);
«Global Issues», «Popular Science» (PopSci), «Oil&Gas Journal»
?????????????????????).
???? ?????????? ????????????? ?????????????????? ??????
????????????????, ?????????????????. ????????, ???????????????
???????? ????? ??? «??????? ??????? ????????????» ?? ??????????
??????????????????????????????????????????????????? (??. [1]).
????????????????????????????????????????????????????,
??????? ?????, ????????? ?????????? ????????? ??????? ?? «????????-
?????????????». ??????????????, ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ???????????? ?? ???????? ???????????????????????????
?????????: ???????????? ?????? ????????? ???? ????????? ????????
??????????????????????? – ????????????????????????????????????
?????????????????????); In the past few years, scientists have linked an
oil-and-gas industry practice, called wastewater injection, to increased
earthquakes in normally quiet places like Oklahoma and Texas).
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????: ???????????? ???????? ???????????? ????????????? ?? ???????
??????????? ??? ??????????? ????????? ????????????
??????????????; ???????????? ?????????? ???????? ????????????? ?
???????; ???????????? ????????? ?????? ?????????? (????????: ??
??????????? ????????, ???? ??????????? ??????? ?????????
???????????, ???????????????? ?? ????????????????? ??????????
??????????????????????????????????; That said, allocating too much
natural gas to transportation might have surprisingly negative conse-
quences). ?????? ???????, ?? ?????? ???? ?????????????, ???? ?
????????????? ?????????????????? ??????? ?????? ????????? ???
????????????????????: ?????????????????????????. ??????????,
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?? ???????? ???????????? ????? ???????????, ???? ???????
?????????????????? ?????: ?????? (?? ???????? ???????




????????? ????. ??????? ?????? ????????, ???? ?????????????
?????????????????? ??????? ??????????? ???????? ??????????????? ?
???????? ??????????????? ????: ???????????, ???? ????? ???? ?
??????? ??? ?????, ??? ??????? ??????; ??? ?????? ?????? ????????
????????? ?????????? ??????????; ?? ?????? ???????, ?????????
???????????????????????????????????????????????????.
????????? ??????? ?? ??????????? ????????? ?? ????????
????????? ?????????????? ???????????????? ???????? ???
????????????????? ????? (?????????? ???????????? ????, ?????????
????????????? ?????, ?????????? ?????????? ??????????????,
????????); ??????? ??????? ?? ????????????? ????????
???????????????? ??????????, ??????????????????? ?? ??????
???????.
???????????????? ???????? ???? ?????????????? ?
????????????? ??????? ?? ???????????? ???????? ????????? ???????????
???????? ????????????, ??????????????? ??????, ??????????? ??????
????????????, ???, ????, ??????????????????????????????????????
???????.
??????? ????????? ?? ?????????????? ???????? ??????? ??
??????????? ??? ????????????????? ?? ??????????????: ??????
????????????????? ?????????????? ?????????? ???????????
?????????????????????????, ?????????????, ????????????????????
???????? ????????? ??? ??????. ???????, ???? ???? ?????????????
?????????????????? ??????? ?? ?????? ?????? ?? ????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????.
??????? ?????????????????? ??????? ?? ?????? ?????? ?? ????
??????????? ???????? ????? ???????, ????????? ?? ??????????? ?
???????????????????????????????????. ???????????????????????
?????????? ???? ?? ???????????????? ???????, ?? ?????? ????????
???????? ????????? ?? ????????????? ???????? ????????. ????????
???????????? ??????, ??????????????? ?? ?????????????? ???????,
????????? ?????? ?? ????????? ?????? ?????????????? ?????? ?? ????;
??????????? ?????????????? ??????????? ???????; ????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????; ???????
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????????????? ??????????????? ??? ??????????? ?????. ?? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????, ?????????????????????????????.
?? ????? ????????????? ????? ????????, ???? ?????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????: ? 12-??
?????????????? ???????? ???????????? ????????, ?????????? ?
???????????? ????????? ????????????? ??????????????? ??
??????????? ???. ?????? ???????? ?????????? ?? ????????????
???????? ????????? ????? ?????????? ????????????, ????????, ?
???????? ?????????? ??????????. ?????? ?? ?????????????? ???????
???????????? ??????????????? ??????, ??????????? ????????????? ?
???????? ????????????? ??????????????, ????????? ??????
????????????????????????????????????????- ????????????.
????? ??????????? ?????? ??? ????????? ????????
?????????????????????????????????????????????? (???????????????
?????? 3 ??????? ??????? ????????). ?????????????? ??????-
??????????? ??????? ?? ?????? ?????? ?? ????? ?????? ??????????
????????????? ????????, ??????? ??? ???? ????????? ?????????





????????? ???????? ????????? ???????????????? ?????????? ?
???????????? ??? ??????? ??????????????. ?? ?????, ????????
??????????? ?????????????? ?????????????????? ??????? ?? ?????
?????? ?? ????, ?????? ???????? ?????, ???? ???????, ???????
?????????? ???? ???????????? ???????? ?? ????????????
??????????????, ?????? ???????? ???????? ???????? ?? ??????????
??????, ??????? ???, ????????, ????????? ???????? ?????????????




?????? ??????????? ???????????? ?????????????? ?
????????????? ?????????????????? ??????? ?? ?????? ?????? ?? ????
???????,  ???,  ????????? ??? ??,  ???? ??????? ????? ?????? ??? ??????
??????????, ??? ????????? ???????????? ?? ???????? ??????????
??????????? ?????. ??????? ????????????? ?????????, ?????????????
????? ???? ???????????????? (????????: ???????? ?????
?????????????????????????????????», «A ‘sniffer dog’ for the oil in-
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dustry»), ???? ?? ??????? (????????: ?????????? ???????????
?????????????????????????????????», «Algae’s fuel potential»).
???????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ??? ???? ???????? ?????: ???????? (??????????
????????, ??????????? ?? ??????? ???????, ??????????? ???????
???), ????????? ?????????? (????????? ?????, ??????????????? ?
?????????? ?? ??? ????????), ?????????? (???????? ??????, ??????
???????, ?????????? ?? ????????? ?????). ?????????????? ??????
????????? ?????????????? ?????????? ??? ????????????? ??????? (10
??????????????????????????).
??????????????????????? ??????????????????????? ??????????
?????? ?????? ?????: ??????????? ?? ????????????? ??????
???????????????? ?????????? ????????????, ???????????,
????????????, ????????? ???????????? ?? ?????????? ????. ???
?????????????? ??????? ?????? ??????????? ????????????
?????????????? ???????, ????????????? ???????????, ???????????
????.  ?? ???????? ??? ?????? ??????? ????????????? ???????????? ?
??????????????? ????????? ???????????????: ????????,
?????????????, ???????????????????????, ????????????????????.
?????????????????? ??????, ???? ????? ??????????????????
?????, ????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????, ?????????????????????????????????????????
?? ???????????? ??????? ???????? ???????????????? ????????? ????
????????? ?? ?????????????????? ??????. ??????, ?? ?????????? ?
???????????????????????, ???????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ???? –  ??? ???????????? ???????? ??????????? ?
?????????? ?????????, ???????? ???????????????, ?????????????,
???????? ???????? ???????????. ?????????????? ?????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????? ?????.




????????? ?????? ??????????????? ?? ?????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????. ??????
????????????? ???????, ??????????????? ????????? ?????????????,
??????????? ?????? ????????? ???????????, ????????? ?????????
??????, ?? ??????????? ??????????????? ???????? ???????????????.
??????????????????????? ?????????? ?????????????, ?? ?????????,
???? ??? ?????? ????????? ??????? ?????????????????? ??????
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????????????? ???????. ???? ?????????? ??????? ?? ??????????,
????????????? ??????????. ???????????????????? ???????? ????????
???, ???????????? ?????????? ?? ??????????? ?????????, ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????. ??
??????? ????????????? ????? ????????????? ?????? ?? ??????????
???????????? ????????????? ????????????? ???? ??????????? ???????
?????????????????? ??????? ?? ?????? ?????? ?? ????. ?????? ????,
?????????? ?? ??????? ?????? ????????????? ????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????. ???? ????????? ?? . ???????,
?????????? ????????????? ????????? ???????? ??? ??????????? ?????
??????????? ???? ???????????? ??????????? ?? ????????????
?????????????? ?????????????????? ????????? ?????????????
??????????????????????» [2. ?. 3].
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??????????????????? ?????? ????????? ?????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????.
??????, ????????? ??? ????? ???????????????????, ????????? ?
?????????????? ???????????, ???????? ????? ??????????? ?? ??????
????????????? ?????????? ?? ?????? XXI ?. ??????? ?? ???????????? ?
????????????? ?? ?????????????? ?????? ??????. ????????? ???????
?????????? ??????????? ?? ??????? ???????? ????, ???? ???????? ?
?????????? ????????? ??????????? ???????? ???????? ??? ????????
???????? ????????? ???????. ???????????? ??????????????????
??????? ?? ???????? ???????? ????????????? ?? ???????? ??????????,
????????? ?? ??????????? ???? ????????? ???????????? ???????
????????? ?????, ???? ????????????? ????????????? ??????
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????????????, ???????? ???????????? ?? ??????
?????????????????????? ???????? ?? ????????????? ????????????
??????????????????? ??????,  ??? «???? ????? ?????????????? ?????????
????????????? ???????? ??????, ?????????????, ????????? ??
????????????????????????????????????????????, ???????????????
??????? ???????????? ?????????????? ?? ????? (??????? ???????
????????? ?????? ??? ????????? ?? ???????????? ?? ????????
????????????), ??? ?? ???????????????? ?????????????, ?. ?. ?????
????????? ???????????? ???? ???? ????? ???????, ??? ????????????
?????, ?????????? ????????????? ???. ?.» [1. ?. 56]. ????????
??????? ????????????? ????????? ???? ?????? ??????????????????
????? – ????????????????? ??????, ??????????????? ??????,
?????????????. ?????? ??????? ??????? ???????? ?????????
??????????? ???????????? ??? ???????????????? ???????????????
????????? ??? ????????? ?????? ???? ????????????? ???????? ??????
??????? ???????? [2]. ??????????? ????????????? ????????? 30
???????, ??????????????? ??? ?????????? ???????? (?? 10 ???????
?????????????): ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????) ????????? / ????????????????????????
?????? ?? ???????????, ??????????????? ??? ???????????????? ?
????????????? ??????. ?? ??????? ??????????? ??????
?????????????? (??????????????) ??????????? ??????? ????????
????? (??. [3]) (????????????????????, ????????????, ??????????????,
??????, ??????? ????????, ??????? ????????), ???????? ?????????
?????????? ??????? ????? – ??????????? ??????????? / ????????
??????????? – ???????????????????????.
???????????????? ????? ?????????????????? ??????
????????? ?????????????? ??????????????? ????????, ?????????????
??? ?????????? ??????. ?????? ???? ???????????? ????, ????????:
????????????????????????????????????????????????????????????,
???????????????? ?? ????????? ??????????? ??? ?????? ?????????,
?????????? ?? ?????????? ?? ??????? ?????????. ?????????????, ??
?????? ???????????????? ????? ????????????????? ??????? ????????
?????????? ??????. ??????? ????? ??????? ???????? ??? ???????? ?
???????, ???????? ?? ???????????????? ????????? ?? ?????????




?????? ??????? ??????? ?? ???????? ??????????????? ????????,
?????????????????????????????????????????: ????????, ?????????
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??????. ?????????? ??????? ????????? ?????????????? ????????????
????????????????? ????????. ??????? ??????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????.
??????????? ???????? ???? ?????????????????? ??????? ????
????????????????????????????????????????????? / ??????????????????
?????????????. ???????????????????????????????????????????????
???????????????? ????: ?????? ???????????? ??????? ??????????? ??
??????????? ?????? ??????, ??????????????, ???????????? ??????
???????????????? ????? ????????? ??????????? ??????????? ??? ?????
??????.
????? ???????????????? ??????? ???????????? ?
??????????????? ?????????? ?? ??????????? ???????????
???????????, ????????????? ???? ???????? ??????? ??????, ?? ?
???????????? ?? ???????? ?? ????? ???????????. ????????:
???????????? ???????? ???????? ?? ?????????????? ??????-
????????????? ??????????? «??????????? ???? ????????
?????????????? ????????????». ?????????????, ??????? ????
???????????????????????????????????????.
?????? ???????????????? ??????? ????????? ????????????,
?????? ??????? ??????????? ?????????????? ???????????, ??????????
???????????. ????? ?????? ?? ?????? ??????? ??????? ???? ????????? ??
??????, ??????? ??????????? ????????? ???? «????????». ??????? ?
?????? ??????? ???????????? ?????? ??????? ?????? ??? ????? ????????:
1) ??????????,  2)  ???????,  ???,  ????????,  ????? ??????? ?
??????????? (???. ????????????? ???????????? ???????????),
?????????? ?????????????? ??????????? (????????).
??????????????????????????????????????????????, ?????????????
?????????????????????????.
?????????????? ??????????? ??????????? ???????????????
??????? ????????? ???????????? ??????? ?? ???????????: ????????
???????????? ?? ???? ????, ?????? ?? ?????? ??????????? ???????????,
???????? ???????. ??????????????????????????????????? ????????
???????????, ??????????????????????; ??????? – ?????????????????
????????????????????????????????????.
???????????????? ???? ????????????? – ????????????
??????? ????????????? ??? ??????? ????????? ??????????? ??????? ???
?????????? ????? (????????: ???????????????????? ??????????????
«Vitek», ????? 3 ??????, ???????????????????????????, ???????????).
??????? ??????????? ??? ??, ?????? ???????? ????????? ????? ??????,
????????, ???????? ????????. ?????? ?????????????? ?????
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???????????? ????? ??????????, ?????????? ??? ?? ????????? ?????
?????????: ????????????????????????????????????????????? «Sam-
sung» ?? ????????????? ????????? ????),  ?? ????????? ?? ?????
?????????, ????????????????????????, ??????????????????????????
????????????? (????????: ??????????????????????????????????????
?? ????? ?????????? ??????????? ?? ???). ??? ?????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????.
???????? ?????????????? ?????????? ???????????? ???????? ?
?????, ??????????. ??? ?????? ?????? ?????????? ??? ????????
?????????????????, ??????????????????, ???????????????????????
?????????. ?????????? ?????????????? ????????? ????????????
???????????, ???????????, ??????????? ??????????????, ??
???????????? ?????? ????????????. ????????? ??????????? ??????-
??????? ?????????? 1) ???????????? ?????? ???????? ??????? ???
?????????? ??? ???????? (?? ?????????? ???????????????? ??????????
??????????: ?????, ????????? ?????????, ??? ?????????? ???. ?.);
2) ??????????????????????; 3) ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????).
???????? ???? ?????????????? ????????? ????? ?????????
???????? ?? ????????? ?????? / ??????? ???????? ????????. ??????? ???
???????? ?????????? ???????, ?. ?. ??????????? ??????,
??????????????? ?????? ????????? ???????????????? ??????. ???????
???????? ?????? ????????????? ????? ??? ????? ?????????: ??????????
????????????????????????????????????????????.
????, ?? ??????? ????????????? ????????? ??????????????
?????????? ???????? ???????? ?????. ??????? ????????? ?????
????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????? ?????? ??????? ????????? ?????? ???. ????????) ?? ?
??????????? ?????? ?? ??????? ???????? ????????????????????
??????????, ????????????? ??? ????????? ???????????? ?????????
???????????????????????, ???????????????????????????????????????
???????? ?????????? ???????????????????, ???????????????
??????? ?? ?????????????? ?? ????????????? ?? ?????????? ?????????
????????????.
????????????????????????????????
1. ????????????., ???? ????, ????? ?????. ????????????????? ??????? ?
????????? ????????? ?????? ????????????????: ??????????? ???????? //
???????????????? ???????? ?????? ?? ????????: ??. ???????? ?III
????????. ????.-?????. ????. ?????????? ?? ???????? ??????. ?. 1. –
?????: ??????????, 2013. – ?. 55–57.
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2. ???????????????? ???????????????? ????????? ??? ????????? ?????? ???
????????????. ??????????????. ?????????????? / ???????????. ????. –
?.–???.: «????????», 1999. – 40 ?.
3. ???????????. ????????????????????? // ??????????. – ???????: ??????
?????? «???????», 1997. – ???. 1. – ?. 88–99.





???????? ????????????? ?????? ??????? ??????? ????? ?? ?????
???????????????????. ?????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ????????????? ?? ????????. ?? ??????? ??????? ??
??????????? ???????????? ?? ?????????????? ???????????? ????????
????????????? ???????? ?? ????????? ???????????????? 185 ???????????
??????, ??????? ??? ?????? ???????? ????????? ???????????????????
???????? «???????????» (http://www.wintershall.com/).
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????, ???????? ???????? ?????????
????????????????? ?????????? ?? ?? ??????? ????????, ??????
????????????? ????????? ???????????????????????????????, ???????
???????????????????????????????????????????????????????.
????????? ????????? ????????????????? ?? ????????????
????????????? ?????????? ?????? ????????? ?????????????.
???. ?????? [1] ???????? ?????????????? ????????????????????????
????????? ??????????????????, ???? ?????????????? ???????????
???. ?????????, ????????? ????????? ????????????? –
?????????????????? ??????????? ????? ?? ?????? ??????,
?????????????????????????????????????????????????? [2].
??????????????????? ?????????????? ???? ???????
??????????????????? ???????????? ?????????????????? ???????
????, ??? ????????????? ?????????? ?????????????? ??????????????
????????. ?? ?????? ???????????? 98 ????????? ??????????? ?????
?????????????, ???? ????????? 52,9 % ???????????????. ?????????
???. ???????, ?????????????????????????????????????????????, ???
???????? ?????? ??????? ??????? ??????????????, ???
???????????????, ???????????????????????????? [1].
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?????? ???????? ????????? ????????? ?????????????????
????????? ????????????????? ???????. ?? ?????? ????????????? ??
?????? ????????? 67 ??????, ??? 68,4 % ??? ???????? ???????
????????? ???????? ? 185 ??????. ????????: Kern|bohrer –
??????????? ???; Turbinen|bohren – ?????????? ???????; Erd|öl –
?????; Leitungs|netz – ?????????????????; Begleit|gas – ????????????;
Eruptions|kreuz – ?????????? ????????; Bohr|gestänge – ?????????
???????; Probe|bohrung – ???????????? ???????; Explorati-
ons|bohrung – ?????????????????????????????.
????????????????????????????????????. ????????????? – 28
??????, ???? ?????????? 28,6 % ??????? ????????. ????????:
Erd|gas|vorkommen – ??????? ??????????? ????; Pferde|kopf|pumpe –
????????????????; Erd|gas|pipeline – ??????????; Dampf|flut|technik –
??????????? ??????????????; Erd|öl|förderung – ???????????;
Bohr|schlamm|grube – ????????????????????.
????? ????? ????????? ???????- ?? ?????? ????????????
???????? ?? ?????????? 3 ???????????? ??????, ???? ????????? 3,1 %
??????? ????????: Erd|gas|brenn|wert|kessel –  ???????? ????????;
Erd|gas|handels|haus – ????????? ???; Erd|öl|begleit|gas –
?????????????????.
????????? ?????????????? ???. ?????????? [3], ???????
???????? ?? ???????????????? ????????????? ??????????? ?????
????????????????? ?????????????. ??????? ???????????-
?????????????, ????????????? ???????????? ???????, ?????? ????
??????? ?????? ?????? ????. ???? ?????????? ???????? ??????????
????????????????????????????????????, ??????????????????????????
?????? ???????, ??????????? ????? ???????? ??????. ???, ????????,
???????????????????????? Bohrschiffe – ?????????????, ????????????
??, ???? ??????? ??????? (???????? ?????) ?????????? ?? ?????????
?????. ????????????????? ??????? Schiefergas? ????????????? ??,  ???
?????????? ???? ????????? ?????? ??? ??????????????? ??????????? ????.
??????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ?????? ????????, ????????????????? ???????? ???? ???????.
????????? ???????? ????????? Bohr? ?????????? ??? ??, ???? ?????
????????????????. ??????????????????????????? Schiefer ?????????
?????, ????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????? ???????????????? ?????????? ???? ??
????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???????????, ?????????????????????? ???? ??????????
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????????. ?? ?????? ??????? ?????????? ????????? ???????? ?????
???????? ?????????. ????????: Gas|produzent – ??????????????
???????????; Lager|stätten|wasser – ?????????? ??????????????????;
Betriebs|deponie – ???????? ???? ??????? ????????????? ???????;
Öl|förder|rohr – ????????????????????????????????????????.
??????? ?????? ??? ????????????????????? ??????????????? ?
????????? ????????????? ????????????? ???????? ????????
?????????????????? ?????????. ??? ?????? ????????? 39 ??????, ???
21,1 % ????????????????.
????????? ???. ???????, ?????????????????? ?????????
????????? ???????????? ??????????????? ???????? ?????????
??????????????? ? «???????? ???????????? ????» ?? ????????
?????????????? ???? ??????????? ?????????, ???? ???????????? ??
????????? ????????????? ??????? ???????, ?? ?????? ????????????
??????????? ?? ????????????? ???? ???????????????? ?????? ?????
????????????????????????? [1].
?????????? ?????????????????? ?????????? ?? ???????????
?????????? ????????? ????????????????? ????????????? ?????????,
???? ????????? ?????????? ???????? ??????? ???????????????? ?
????????????? ??????, ?? ???????????? – ??????? ??????????????
???? ??????????. ??????? ?????????, ??????????? ??????
???????????????, ????????????????????????????, ?????????????? –
??? ???????. ????????: erfolgsversprechende Ressourcen –
?????????????? ??????; saubere Energieversorgung – ??????
???????????????; wertvoller Rohstoff – ??????? ?????, «??????
??????»; komprimiertes Gas –  ??????? ???; zähes Öl –  ??????? ?????;
künstliche Bohrinsel – ????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????? ?????????????????? ??????????, ???
????????????? ???????????? ????????? ???????????????? ?
???????????? ??????: Ausbau der Erdöllagerstätte – ????????
?????????? ?????????????; Testen einer Bohrung – ?????????
???????; Stahlverrohrung des Bohrlochs – ?????????? ????????
?????????? ?????????? ???????; Erweiterung der Transportkapazitä-
ten – ?????????????????????????????????????.
????????? ???. ???????? [4], ?????????????????? ?????????,
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????, ??????????? ?????????, ?. ?. ??? ?????? ?????????
??????????????????????????. ?????????????????????????????????
?????????? 14 ???????????????, ??? 7,6 % ???????????????.
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?????? N+prp+N (N – ???????????????, prp – ???????), ???
??????????????? ?????????? ?????? ????????????? ????????
??????????? ??????????, ????????? ?????? ????????????. ????????:
Exploration an Land – ???????????????? ??? ????; Bohrung in tiefster
See – ?????????????? ????????; Halbtaucher mit Stahlseilen und An-
kern am Grund – ?????????????????????; Bohrinsel mit absenkbaren
Stützen – ???????? ?????????? ??? ??????????? ??????; Abfackeln von
Erdölbegleitgas – ??????????????????????????????????????.
????? ?????? ????? ??????????? ???????????? ???????,
?????????? ??? ?????? ??????. ??? ?????? ????????? 28 ??????, ???
15,1 % ????????????????: Barrel – ???????; Polymer – ???????; Er-
de – ????????; Tiefe – ?????; Becken – ???????????????????????; Gas
– ???. ???????????? ????????????????? ????????, ?? ?????? 19
??????, ??????????? ????????????? ????????: Förderung –  ??????;
Abfackeln – ?????????? ????????? ????; Bohrung – ????????; Verwer-
fung – ????????????????????????????????.
???? ?????? ????????? ??????????? ??????????? ???????
????????????? ????????????? ????????? ???????????. ?? ???????
??????????? ????? ?????? ?????????????? ????????? ???????????
???????????. ???????????????????????????????????. ???????? [4],
???????? ????????? ?) ???????????? ??????????? (???????????
?????? ??????????? ??????? ??? ?????????? ??????? ???????????
???????); ?) ???????? (???????????? ?????? ??????????? ?????
??????????? ???????? ?????, ???? – ???????? ???? ??????????);
?) ???????? (???????????? ?????? ??????????? ?????? ??????????
??????? ????? ?????????? ????? ???????); ?) ????????? (???????????
?????? ??????????? ???? ?????? ???????????? ???????????, ????????
?????????? ?? ????????????????? ??????, ???? ?????? ???????????
????????? ??????? ???? ?????? ???????????? ???????? ???? ????????
????????????); ?) ?????????? ??????????? (???????????????? ?????
???????????????????, ??????????????????????????????????????).
?? ???????????? ?????????? ????? ????? ????????? ?????????
????????????????:
???????????? ???????????: KWK – Kraft-Wärme-
Kopplungsanlage – ?????????????????????????; MWD – Measurement
While Drilling – ??????????????????????????????????????????????
???????; RSDD-H – Remote Sensing Direct Detection of
Hydrocarbons – ??????? ???????????? ?????????????? ??? ????
???????????????????????.
?????????: GUP – Gas Utilization Plant – ??????????????????
?????????.
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?????????? ???????????: CCB-Verfahren – Common Contour
Binning – ?????? ??????????? (??????????? ??? ?????? ?????????
???????????????????????????????????); PDC-Meißel – Polycrystal-
line Diamond Compact – ???????????????.
?????? ????? ????? ?????????? 8 ???????????, ???? ??????????
4,3 % ????????????????????????.
?????? ???????? ????????, ???? ???? ???????? ????????
????????????? ???????? ????? ????? ????????? ???????? ?????
?????????????? ??? ???????????? ?????: Pipeline – ??????????;
Flaring – ?????????? ????????? ????; Offshore – ?????????
?????????????; Jack-up rig – ?????????????? ???????? ?????????;
Hydraulic Fracturing – ??????????????? ??????? ??????; Steamer –
????????????????????????????????; Thruster – ??????????????????
?????????; Semisubmersible rig – ???????????????????????; Barrel –
???????; Tight-Gas-Lagestätte – ???????? ?????????????? ?? ???????
???????. ???? ?????? ?????? ???????? ??? ????????? ???????????, ?
??????? ???????? ?????? ???????? ???????????? ?????.  ?????? ?
???????????? ?????????? ????? ????? ?????????? 29 ???????????
??????, ???????????????????????????????????, ????????????? 15,6 %
????????????????????????.
?????? ???????, ?? ??????????? ????????????? ??????????-
??????????????? ???????? ????????????? ????????? ?? ????????? ?????
?????? ???????? ?????? ?? ???, ???? ?? ???????????? ????????
????????????? ????????? ????????? ??????????????????? ????????
?????????????. ?????? ???????? ???????? ??????
?????????????????? ?????????? ????? ?? ????????????????? ???????,
????????????? ?????? ????????????????? ?????????????. ??????
?????? ??? ????????????????????? ??????????????? ????????
?????????????????? ?????????, ???????? ?????? ?????????????
?????????. ???? ????????????????? ????????????? ?????????,
?????????, ???? ????????????? ???????????? ????????
???????????????? ?? ???????????? ??????,  ???? ??? ?????,  ???
??????????????? ?????????? ????????? ?? ???????? ?????????? ???
??????. ??????????????????? ???????????? ???????????? ???, ???
????????????? ???????? ???????? ?????????????? ??????? ???????????
????? ???????, ???????? ?????? ??????? ????? ?????????? ?????? ?
???????.
????????????????????????? ??????? ????????? ???????? ???
?????????????????? ????????????, ????????? ?????????? ?




1. ??????????. ????????? ?? ??????????????. – ?.: ??????????? ?????,
1993. – 309 ?.
2. ????????????. ???????? ???????????????? ????????. – 4-?? ???.,
?????????. – ?.: ????????, 2007. – 576 ?.
3. ?????????? ? . ?????????????????????????????????????????????. – 2-?
???., ?????????. – ?.: ????????, 2007. – 376 ?.
4. ???????? ??. ????????? ??????????????? ??????????? ????????????. –
?????: ?????????????????????, 1987. – 200 ?.






???????? ???????????? ???????????? ?? ????????? ??????
????????? ???????????? ??????????????????? ?????????, ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????. ?????? ??????????? ?? ????? ?????
??????????????? ??????? ?????????????????? ????????????
?????????????? ???????? ???????? ??? ???????? ?? ??????????? ??????.
????????????? ???????????? ???????? ???????????? ??? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ??????????? ????? – ??????????????
?????????????????????????. ???????????????????????????????????
??????????? ?????? ???????? ????????????? ??? ??????????? ?????,
?????????????? ??????????? ??? ??????? ??????? ?????? ??????????
????, ??????? «English for academic purposes», ??? ?? ????????
????????? ????????????? ??? ??????????? ????? – ???????
?????????????????????????????????. ??????????????????????????
????????????? ???????????? ?? ?????????? ????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????.
?????????????? ??????? ????????? ?????????? ???????
????????? ?????, ??????? ?? ???? ?? ??????????? ???????? ???????????
????????? ????????? ?????? ???????? ????: «??????????-
????????????, ????????????? ??????????, ????????, ???????? ?
?????????????? ?????????, ???? ??????????????????,
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?????????????????, ??????????????????????????, ????????????????
????, ?? ?????? ????????????????? ?????????» [1. ?. 242]. ?????
??????????????? ?? ????????? ???????????? ????????? ?????? ???
????????, ???? ?? ???????????? ????????????????????? ??????????????
???????? ?? ???????? ??????????, ?? ??????? ???????, ??????? ??
?????????? ?????????????? ???????? ???????. ??????? ????????
?????????????????????????, ??????????????, ?????????????????????,
????????? ?? ????????????????? ???????? ??? ???????????? ????????
?????????.
?????????? ???????? ??????????? ????????? ?????? ????????
??????????, ??????, ???????????, ??????, ??????, ?????????,
??????????? [2. ?. 58]. ????????????????????????????????????????
???????????? ???????, ????????????????? ??? ?????? ?? ???????
????????????????????: ???????????????????????????, ??????????????
???????????????????????, ?????????????????????????????, ??????
???????????? ???? ?????????? ??????? ??????? PhD. ???? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ???????????? ??????????????? (????????) ?
?????????????????????? ??????? ???????????? ?????????????
???????????????????????????????????: ???????????????????????????
??????????? ?? ???????? ??? ??????, ????????? ?? ????????? ???????
??????????; ???????? ??????????????? ?????????? ??????? ????? (?
??????? ?????? ??. [3]); ???????? ????????? ???????????? ???????
?????, ?????????? ?????????? ??????? ????????? ???????????
???????????? ?????, ????????????? ?? ???????????? ?????????????
?????????????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ??????? ??. ???????? ????? // ??????????????? ?????????????????
?????????????????????? / ???????. ???. ???????. – ?.: ??????: ?????,
2006. – ?. 242–248.
2. ????????????., ????????? ??. ?????? ???????? ?????????? //
??????????????????????????????????????????????????????? / ???????.
???. ???????. – ?.: ??????: ?????, 2006. – ?. 57–67.
3. ???????????. ????????????????????? // ??????????. – ???????: ??????
?????? «???????», 1997. – ???. 1. – ?. 88–99.







???? ???????????? ???????????? ??????????? ????????
?????????????????? ???????? ?? ???????????, ?? ????????
??????????????? ?????????? ??????????????, ?? ?????????
???????????????? ????????????????? ??????????????? ?? ??????
??????, ????????????????????????????????????????. ??????????????
?? ?????????? ????????? ????????? ???????????? ??????????? ?????
?????????????, ???? ???. ??????, ???. ?????????????,
???. ????????, ???. ?????, ???. ???????, ???. ?????,
???. ????????????????.
??????? ?? ?????????? ?????? ???????????? ????????? ?????
????????? ?????????????????? ????????? ???? ??????????????
???????????, ?? ?????? ?? ????? ?????????? ????????????????
????????????, ??????????? ?? ???????? ???????, ??????????????
???????????????????.
???? ??????? ??????? ???????????? ?? ?????????
????????????????? ????????????? ????????? ?????? ??? ?????????
???????? ?? ?????? ??????????????? ????????? ?? ???????????? ?
????????????????? ?? ??????????? ??????. ???? ?????????????
?????????? ?? ????????????? ????????? ????????? ??????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????, ?????????????????????????????????????????????




?? ??????? ??????? ???????????????? ????????????????
???????????? ????????? ?????? ??? ???????? ????? ??????,
??????????????? ?? ????????? ???: ??????? ??????? ?? . ?????????
??????????????? ????????? ?? ???????????? ?? ????????????????? ?
??????????? ??????» [1], ??????? ??????? ??????????? ???????? ???
????????????? ???. ??????? (?. ???????, ???. ?????????,
???. ??????, ???. ?????, ???. ??????????, ?? . ?????)
??????????????? ????????? ???????????????????? ????????????
??????????????????????????» [2].
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???????? ?????? ????????? ??????? ?????? ?? ???????
??????????????? ??????? ?????? ?? ???????????????? ?????????,
????????, ???????????, ??????????????, ???????????????????????
?????????, ????????????????????????, ??????????????? ???. ?.
???????? ??????? ??????? ????????? ?? ????????????? ???????? ?????.
???????????????????????????????????????????????????????, ?????
???? ????? ??????, ??????? ??????? ?????????, ?????? ???????????
?????? ????????????????? ???????????. ???? ???????, ?? ???????
???????? ??? ???????????? (???? ????????????? ?????) ????????
???????????????????? ??????????????????????? ???????. ??????? ???
??? ??????, ???? ?? ??????? ???????? ??????? ???????????
?????????????, ????????, ??????????????????????. ?.
?? ???????? ??????????? ???????????? ????????????? ???
????????????? ????????????????? ??????? ????????????????? ?????,
???????????????????????????. ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????, ???????????
??????????????? ?? ????????????? ????????? ????????? ?????? –
???????????????, ???????.
?????????????, ??????????? ?????????? ?????????,
????????????????, ??????????? ??????, ??????????? ?????? ??
???????????? ??? ?????????????? ?????????, ?????? ?????????????-
??????????????? ????????????????, ????????? ?????????????
????????????????????????? ?????????????? ?? ??????????????
???????????, ?? ?????? ??? ???????????? ????????? ?????? ?? ????
???????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????, ?? ???????? ???????????????????????
??????? ????? ????????? ??????????; ??????????????? ??????????,
???????????????? ?????????????? ?????, ????????????? ???????? ?
?????????? ?????????????? ??????? [3]. ?? ????? ?????
????????????????? ???????, ???????? ?????????????? ?? ???????
??????, ????????????? ?????? ??????? ???? ??????????????? ?? ?????
??????? ????????? ????????????????. ?????? ?????????????
????????????????, ???????????? ??????????? ???????, ???????
?????????? ?? ????????????? ???????. ???? ?????????? ??????????
???????????? ????????? ??????, ????????? ?????????????????????? ?
????????????????????? ?????????? ?????? ???????? ??????????? ?
????????????????????????????????? [4].????. ???????????????????
???? ???????????? ?????????? ????????, ???????? ???? ???????????. ?
????????????? ?? ????? ??????????????? ????? ????? ????????
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????????????????????? ????????? ???????????? ?????????? ????????
?????? [5].
1. ???? ??????????? ???????????? ??????? ???? ????????????:
???????? ?? ????? ?????????????? ?????? ???????????? ???????????? ?
????????? ???? ??????????? ???????????????? ?????????, ???? ?
?????????? ????????? ?? ?????. ?????? ???????? ????????? ????




2. ???? ???????? ??????????? ???? ??? ??????????? ????
???????? (???? ??????????? ?????????? ?????????? ?? ?????????? ??
????? ????????????): ???????????, ?????????? ??????? ?
???????????? ??????? ??????? ????????? ?? ???????, ??????????
??????????????????????????.
3. ?????????????? ??????? ??????? ???? ??????????: ?? ?????
??????, ?????????? ??? ????? ??????? ???????????? ???????? ?
????????????????????????????????????????.
4. ???? ??????????????? ????????? ??? ??????????: ?? ????
???????, ??????????? ????????? ??????????? ????????????? ??
???????????? ?????????? ?????????????? ?? ??????? ?????? ?????????,
???????? ??????????????? ????????? ?? ???????????, ?????????
??????????? ??? ????????????? ?????????. ?? ??????? ???????,  ?
?????? ???????????? ????? ????????? ???????? ??????? ??????
????????????????????????????????????????????????????.
5. ?????????????????????????????????????: ?? ?? ???????, ???
??????????????? 2 % ?????????????????????????????????, ??????????
?????????, ????, ?????????????????????????????????? ?.
??? ??????? ???. ???????, ??????????? ???????
?????????????????? ???????? ?? ????????? ?????????? ???????????
???????? ????? ??????????? ?? ????????? ??????? ??????????
??????????? ?????? ??????????????? ?????????, ??????????? ??????
????? [6].
?? ???????? ????? ???????????? ?? ?????????????????
????????????) ???????, ????????????? ???????, ??????, ????????
?????, ????????? ?? ????????????? ???????? ?????. ????????
??????????????? ????????? ??????????? ??????????????????
??????????? ??? ?????????? ????????? ?? ????????? ?????????? ?
?????????????? ???? ???????? ????? ?????? [7]. ?????
?????????????????? ?????????????? ??????? ???????????????? ???
?????????? ?????????????? ???????????, ???? ??? ???????? ?
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????????????? ??????????. ???? ??????????? ?????????,
??????????????, ???????????? ??????????? ?? ???????? ?? ??????
????????????????????, ?????????????????????????. ???????????????
?????????? ????????????????? ???????? ?????????? ?? ??????????
??????????? ???????? ?????? ?? ??? ?????????? ????? ?????
????????????. ????????????????:
– ??????? ?? ?????????? ?????? ??????????????, ??????-
????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ??????????? ????????????? ?? ????????? ??????






???????????????????? 3 ??.?????????????????????? ?????????
?????????????, ???????????? ????? ????????????????,
?????????? ????????????????? ??? ???????????????????????.
?? ???????? ?????? ????????? ???????? ??????????? ???????????.
?????????????? ????????? ??????????? ??????????, ???????????









– ???????? ???????????, ???????????? ??????????
??????????? ?? ?????????????? ?? ?????????????? ????????,
?????????????? ??????????? ?? ????????? ??????????? ?????-
?????????, ????????? ???????? ??????? ??????????? ??? ?????
?????????? ???? ???????????? ???????????? ???? ???????
?????????????????????????????????????.
– ?????????? ?????????????????????????????? ????????? ?
??????????? ????????? ?????????????? ????????? ??? ??????
?????????????????????????????, ???????????????????. ?????????
???? ?????? ???????????? ??????? ??????????? ???????????,
?????????? ??????????????? ?????????, ????????,
????????????????, ????????????????????????????????????. ????
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????????? ??????? ????????? ?????????????? ??????? ???????
?????????? ??????????? ?? ????????? ???????????? ????????? –
???????????.
?????? ???????, ?????? ???????? ?????, ???? ?????????????
?????????????????? ?????????????? ?? ???????? ?????. ??????????? ?
????????? ????????? ?? ??????????????????????????? ???????, ?? ???
??????????????????????, ????????????????????????????????????????
????????? ??? ????????????? ????????? ??????? ??? ????????????.
????????? ??????????? ?? ??????????, ?????????????, ??? ?????????
???????????????? ???????? ????, ??? ??????? ???????? ???????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?? ????????????? ????????????? ??????. ????????? ??




1. ????????????. ?????????????? ????????? ?? ???????????? ?
????????????????? ?? ??????????? ?????? // ???????? ??????????:
?????????? ?????? / ???????? ???????????????? ??????????? (???).
??????????? ???????????.  –  2009.  –  ???.  15.  –  ?.  43–48.  –  URL:
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Tomsk_polytechnic/2009/N15a9_full.pdf.
2. ?????????????? ????????? ???????????????????? ????????????
???????????????? ?????????? / ???. ?????? [????.] // ????????
????????? ????????????????? ????????????. – 2008. – ?. 312. – ? 2:
??????????? ?? ????????. ??????. ??????????? ?????????????
????????? ?? ???????????. – ?. 14–19. – URL:
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2008/v312/i2app/04.pdf.
3. ????????????. ?????????????????: ????. ???????. – ?., 1997. – 187 ?.
4. ??????????? ????????? ?????: ????. ??????? / ????. ???. ??????????,
???. ????????????????. – ?., 1982. – 214 ?.
5. ????????????. ???????????????????????????????????????????????? //
???????? ????????? ????????? ?????, ???????? ?? ????????? ??????. –
???. 1. – ??????. – 1998. – ?. 106–108.
6. ??????? ??. ?? ?????????? ????????? ??????????????? ?????????? //
????????????????????? ????????????? ???????? ???? / ???. ???.
???. ????????. – ?., 1979. – ?. 26.
7. ?????????????. ????? ??????? ??? ??????????? ????????? ?????. ???????





????? (?? ?????????? ???????)
?? ?????????? ?????? ???????? ?????? ???? ????? ??????????
????????? ????????????????? ????????????? ?? ?????????? ????????.
????? ??????? ??????????? ??? ?????????? ????????? ????????????
?????????????? ???????? ???????????????????? ?????. ?????? ??
??????? ?????, ??????????? ???????? ??????????? ???? ??????????
????????????? ????, ????????? ???????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????. ????
??? ?????? ?????????? ??????????? ???. ?????????, ???????? ????????
????? ????? «????????????? ???????? ??????????»: 1) ??????????
???????? ??????; 2) ??????????????????????????????????? ??????;
3) ???????????????????????????? ???????? ??????; 4) ??????-
?????????? ??????; 5) ??????????????? ??????; 6) ?????????????
??????; 7) ?????????????? [1]. ???????????????? ???????
???. ?????????? ???????? ??????????, ???????????, ???????,
????????????, ????????????????? ????????????, ????????,
?????????. ?? ??????????? ?????????????? ??????? ???????? ????,
??????????????? ?? ??????????????? ?????????????????? ???????
????????? ?????, ??????? ??????? ????????????????? ??????????????? –
???????????????????? ??????, ?? ???????? ?????????? ????????????
???????, ?????????, ????????????, ?????????? (??.: [2. ?. 58]).
???. ???????, ??????????? ?????????????? ??????? IT ??????????,
????????? ???????????? ?? ???????? ??????? ????? ?????????????
?????????????? ???????, ??????? ?????????????? ??????????, ??????,
?????-/?????????????????, ?????????????? ???????????,
????????????? ???????????, ??????????????? ?????? ??????,
??????????????? ???????????????, ???????????? ?????????? (??.
[3. ?. 9]). ???. ???????? ??????????? ??????? «???????????????
?????» ?? ????????? ?? ????????? ???? ????????? ??????????????
????????????????? ??????????, ???????????? ??????????,
????????????????????????, ??????, ??????????????, ?????????????
???.: [4]).
?????? ???????, ?????, ???? ??????, ???????????
???????????????????, ????????????????????????????????????????,
????????????? ?? ??????? ??????, ?????? ????????????? ?? ??????
?????? (????????, ????????, ???????????? (????????, ?????),
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????????????????? (????? ???????)) ?? ?. ?. ???? ??????? ??????-
???????????? ???????, ??????????????? ?? ????????, ?????????
????????, ???? ??? ?????????????? ?????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? (???????????? ?????????? / ???????????????
??????????; ????????, ???????????????? ??????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????, ????????????????????? ?
????????????????????????? ????????»), ??????????? (???????????
??????????????? / ????????????????????????; ???????? «??????????
??????????? ?????????? ?????? ?????????? DSL:  ???????????? ??
????????????»), ??????? (????????, ??????????????????????????
RS-RF).
??????????? ???????? ??????? ????????????? ????????
?????????????? ?????????? ???????? ???????? ??????????????????
??????????, ??????????, ?????????? ???????????? ????????????????
??????? ??????? ?? ??????????????? ????????? ???. ????????
???.: [5]).
????????????????????????????????
1. ?????????????. ???????? ?????????? ????????? ?????? ?? ???? ????????
?????????????? // ??????????????????????????????????????????????.
– ?.: ?????, 1984. – ?. 16–27.
2. ????????????., ????????? ??. ?????? ???????? ?????????? //
??????????????????????????????????????????????????????? / ???????.
???. ???????. – ?.: ??????: ?????, 2006. – ?. 57–67.
3. ???????????. ?????????????? ??????? IT ??????????:
????????????????????? ??????: ???????. ???. … ????. ?????. ????. –
?????, 2012. – 24 ?.
4. ???????????. ????????? ??????????? ????????????????? ??????? ?
?????????????: ???????. ???. … ????. ?????. ????. – ??????????, 2003. –
20 ?.
5. ???????????. ????????????. ??????????????????????????????????????
????????????? ????? // Russistik. ?????????. ???????? ??????
??????????? ?????????????????????????????? ?????. – Berlin. – 1990. –
? 2. – ?. 20–32.





???????????? ????????????? (??? ????????
??????????????? ????????????????????????)
???????? ????? – ???? ???????? ?????, ????? ?????
??????????????? ??????????? ????. ???????????? ????????? ?????
?????? ???????? ?? ???? ??????????? – ?????????? ??????? ??????-
??????????????????????????????. ???????????????????????????????
?????, ???????, ?????? ??????, ???? ??? ?????? ????????????,
??????????? ?????? ????????, ???? ?????? ???????? ?????. ?????
???????????????? ???????? ?????, ??????????? ????????????????
???????????? ????????? ??????. ????????? ????????????? ??????
??????? ????????? ???????? ?????. ?? ??????? ??????????? ??????? ?
???????????? ??????????? ??????????, ??? ????? ??????? ?????
?????????????? ?? ?? ?????? ?????? ??????, ???????????? ???? ???????
??????????. ?????????? ??????????? ????????? ?????? ??????????
?????? ?????????????, ???? ???. ????????, ?? . ?????????,
???. ?????????, ???. ????????, ???. ???????????.
?????? ??????? ????????????? ????????? ????????
???????????????? ????????????? ???????? ???????? ?? ?????
?????????????????????????.
????????????????????????? ???????? ?????????????????? ??????
???. ??????, ???. ??????????, ???. ????????? «????????
??????????? ???????? ???????????? ?? ???????????? ??????????
??????????? “?????????????????” ?????????????? ??? ??????
?????????? ???????????? ???????????????????????? ??????»,
??????????????? ?? ??????? «????????? ???»  ?? 2009  ?.  ??????? ?
???????? ??????????????????? ????????? ?????????? ?? ??????????
????????? ????????, ?????????????? ???? ????????????,
??????????????, ???????????????????????????????????????????.
??????? ????????????????? ?????????? ???????????????
?????????? ?? ???????, ?? ?????????? ?? ??????????????????, ???????




?? ?????? ?????? ????????? ????????????????? ????????? ?????
????????????????????????????????, ?????????????????????????????
?????. ??????? ?? ???????????????, ???????? ????????, ???? ?? ???????
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???????????? ??????????????? ???????????????. ?????? ????,
?????????????? ?????????????? ????? ????????? ????? ?? ????
?????????????? ?????, ???? ???????????? ???????? ?????????????? ?
?????????????????, ??????????????????????????????.
????????, ?? ?????????????? ??????? ?????? ??????????? ????
?????????? 3 275, ??? ???: ??????????????? 1 527 (38,3 %),
?????????????? 147 (4,5 %) ????????? 74 (2,2 %). ????????????????
????????????? ????? (?????, ???); ???????????? ???????????????,
????????????? ????????, ????????? ??????????????? ?????????? ?
????????????? ????? ?????? ??? ????? ??????????????? ???? ??????
???????? -???? (???????????, ???????????, ?????????????,
????????????, ????????????, ?????????????, ??????????????,
?????????????, ?????????????, ????????????, ???????????????);
????????????? ???????????? ?? ????????? -????)/ -?????)/ -?????)
?????????: ?????????, ???????, ????????, ???????, ?????????,
???????, ??????????, ?????????, ????????????????,
??????????????, ?????????, ???????????, ?????????????,
??????????, ?????????????, ?????????, ?????????????, ???????,
???????????, ????????????, ????????????, ??????????????).
????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ????????? ??????????????? ?? ???????: ??????
??????????????????????????? ??????????????? (?????? – ???????,
?????? – ???????...), ????? ???????????????, ???????? ????????
????????????????? ??????? (??????:? ??????????? –
?????????????, ????????????? – ???????????????). ?????????
??????????, ????????????????????????????, ???????????, ??????????
???????????????, ??? ???????? ?? ????????????????? ?????? ????
??????????????? ?????, ?? ??????????????????? ??????? ??
??????????? (?????, ????).
??????? ?????????????? ??????????????????? ?????? –
??????????? ?????? ???????????????? ?? ????????????????????????
????????????, ???????? ??? ????????????? ????????????????
??????. ????????? ????? ???? ?????? ????????? ??? ???????? ??????
?????????????????????? (????????, ??????????, ?????????).
????????????????????????, ?????????????????????, ????????
????????????????????????????????????, ?????????????????????????
??????? «?????????» ?? ???????? ???????? ?????, ???? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????; ????????????? ????.
?? ????????? ???????? ?????? ?? ???????? ????? ??????? ?





???????????????? ???????????????? ???????????? ?????
?????????????? ??? ????????????????? ????????. ?? ???????????
???????????????????????????????????????????????????, ????????
?? ?????? ???????, ???? ???????????, ????????????? ?? ??????????.
??????? ?? ???????? ????? ????????? ?????? ?????????? ????
???????????????????????????????????.
????????, ?????? ????????????? ??????? ?????????? ??????
?????? ???????????????? ????????? (42 %), ???? ???????????? ?
???????????????? ???? ??????? ?????????? ?????????? ??????????,
????????????? ???????????????????? ??????????? (???), ???????
??????????????????????????????????...
??? ??????????????????? ?????????? ?? ?????????? ?????????
????????????? ??????? ????????? ?????? ???????????? ?????????
????????????????????????????????:
1) ?? ????????? ???, ???????????????? ??????????? ????????
????????, ????????: ????????? ??????????? ???? ????????????
?????), ?? ??? ?????????? ????? ???????? (??????????: ???
????????????);
2) ??????????? ??, ????????????????????????????????????
????????), ??????????? (??????????: ??????????);
3) ?? ????????? ??, ??????????? ????????????????? ???
???????????????? ????????? (?????????? ??? ???????????, ??
??????????????);
4) ?? ????????? ?? ????? ??? ?????????? ???????????????
??????????????? ???????? (?? ????? ????????????? ???????, ?? ????
???????????????????????????????????);




????????????? ??? ?????????? ???????? ???????, ????????????
????????????????? ?? ????????? ?? ?? ???????????????? ????????:
?????????????????.
????? ?????????????????????????????????????????:
1) ?? ????????? ?? ?? ????????? ???????????? ????????, ???????
????????, ?????????? ?????????, ??????????????: ?? ???????
??????????, ??????????? ?? ????????????? ???????????, ?
?????????????????????, ????????????????, ???????;
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2) ?? ????????? ?? ?? ????????? ??????????????????
??????????????, ????????, ?????????? ?? ?????????? ????????: ??
??????????????? ????, ??? ?????????????, ??? ?????????? ????????,
??????????????????????, ?????????????????.
????? ?????????????? ??????? ????????? ??????????????? ?
????????? ?? ?? ????????, ?????????? ?? ?????????????????????
????????? ??????????)??????????????????????????????????????????
???????? (?????? ?????? ????????????? ?? ????????? ???????)  ?
????????? ???????? ?? ????????? ???????? (????????? ?????????
??????????????????????????... ????????; ?????????????????).
????? ???????????? ?????? ????? ?????? ?????????????? ?
????????? ???????????????????????????????? (??????????????, ???
????????????????????); ???????????? ?, ?, ?? – ?????????????????
???????? (????????????????????, ??????????, ???????????????).
??????????? ???????? ????????????? ???????????? ?????????.
??????????? ???????????? ????????? ?????????????? ?? ?????
??????????? ???????? ??????????????? ????, ???? ??????????? ????
?????? ????????????, ????????????? ????????, ??????????
????????????, ?????????????????????, ????????????????????????????
?????, ??????????????????????????????.
?? ??????????????????? ??????????? ????? ???????????? ?????
??????????????? ?????????? 3-??? ????? ?????????????? ?
??????????????? ?????, ????????????????????????????? 1-??? ????
????????????????????.
?????????? ???????? ?? ???????? ???????? ?????????????? ?
??????????? ?????????? ?????????????, ???????????????
(??????????????, ????????????).? ??????? ???????? ?? ??????????,
?????????????????????????????????? ?????, ???????, ??????????
???. ?. ????????????????????????????????????????????????????????.
????????????? ???????? ????? ????????? ?? ??, ???? ?????????
??????????????????????????????????????????????????, ???????????
??? ???? ??????? ??? ?????? ???????? ???????? ????????????? ????
?????????, ??????????).
?????? ???????, ???????? ????? ???????????????
????????????????? ????????????????? ???????????????? ?????????,
?????????? ?? ????????????? ???? ?????????, ?? ?????
????????????????????????????????????????, ??????????????.
????????????????????????????????
1. ?????????. ????????????????????????????????????. – ?., 1978. – 540 ?.
2. ??????? ???????? ????: ????. ???????? ???? ????. ???????. ????. ????.
????????? / ???. ????, ???. ???????, ???. ?????????? ?? ??.; ???? ???.
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???. ??????, ???. ????????. – ???.: ??????????????? ?????????
?????; ?.: ?????????????????? «????????», 2003. – 272 ?.
3. ?????????., ?????????????., ????????????. ????????? ??????????
???????? ???????????? ?? ???????????? ??????????? ???????????
??????????????????» ?????????????? ??? ??????? ?????????
???????????? ???????????????????????? ?????? // ????????? ????????
?????????????????????????????. – 2013. – ?. 323. – ? 5. – ?. 94–100. –
URL: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2013/v323/i5/16.pdf.







????. ??????? ????????? ???????????????????? ?????????? ?????????
??????, ???? ???????? ??? ?????? ??????? ????????? ???????????
???????????? ???????? ??????? ???????????? ??????????? ???????? ?
??????????????? ??????????. ??? ??????? ????????? ??????-
??????????? ?? ?????????????????? ??????????. ?????????????????
??????? ???????? «????», ???????? ????????? ???????? ?????
?????????????, ???????????????????????????????????????.
???????? ?? ?????????????????????????????????????????????
??????, ?? ???????????? ???????????? ???????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????? ????????? ?????? ?????????????
?????, ????????????? ??? «????????» ???????????? ???????? ??????
???????????????????????. ?????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????? ???????????? ??????
??????????????????????????? – ????????????????????????, ??????-
??????????? ??????, ??????????????????? ??????. ??????-
???????????????????, ????????????, ?????????????????????????????
?? ?????????????????? ??????. ?????????, ???? ??????? ??????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????, ????????????????????????????????????:
???????????????????????? – ???????????????????? ?????? (???????,
???? ??????,  ?? ????? ???????,  ??????? ???????? ?? ????????????????
?????????)); ???????????????????????? – ????????????????????????
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?????? ???????????????? ????????; ?????????????????? ????? –
????????????????????????????????????????????? «?????».
??????????????????????????, ????????????????. ????????,
??? ???????????? ??????? ???????? ??? ??????? ??? ?????????
?????????:
1) ??????, ??????????????? ?? ?????????????????? ??????-
?????????????????????? «?????» (http://kvant.mccme.ru/);
2) ?????????????????? ??????? ???? ??????????,
??????????????? ??? ????? «????????: ??????????? ????? ?
?????????????????????» (http://elementy.ru/lib/school);
3) ??????????. ????????? ??? ??????????????????? ????? «???
?????? ?????????????????? ????????????», ?????????????????? ?????
?????????? ?????????????? ??????????????? ???
(http://www.icad.org.ru/?page_id=250).
?? ??????????? ????????????? ???????? ???????? ?????????
??????.
1. ?????????????????? ??????, ?????????????????? ??????? ?
?????????????????? ?????? ????????? ???????????? ???????,
???????????????????????????????????????????????.
2. ?????????????????? ??????? ????????? ??? ???????? ?????
???????? ??????? ?? ?????: ????????????????? ???? (?????? ??????
??????); ?????????, ????????? ????????? ?? ??????? ??????; ????????
????????. ??????? ??? ????? ???????? ???????????? ????? (??
???????????????? ????? ??? ??????????? ???????????) ? «?????»
??????????? «?????????????». ????????, ???????????????????????
??????? ??????, ???? ?????? ???????? ??????, ???????????? ????? ?????
??????, ??? ??????? ???? ?? ??????????????? ?????? ?????????????
??????????????????????????????????: ???????????????, ??????????
??????????? ?????, ??? ?????? ????????? ?????????? ?????????? ?
??????????, ?????? ??? ???? ?? ?? ?????? ???????? ????????? ???????»
????????, ???? ??????????? «??» ? «???» ?? ??????? ???????
???????????????????, ??????????????????????????????????).
3. ?????????????????? ??????? ??? ?????? ?????
???????????????? ????? ??????? ?? ??????? ???? ???????????????
?????. ???????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? «?????????????». ?? ??????? ??????? ???? ??????-
????????? ?????? ?????? ?????????????? ??????, ?????????????
???????? ???????????, ????????, ???????? ???. ?. ?????? ??????
??????? ??? ?? ??????? ????????????? ??????? ?? ???????? ?????????. ?
?????????????????????????????????????, ????????????????, ???????
??????? ?? ??????? ????????? ?? ???????? ????????? ????? ???????
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??????????. ???? ???????? ??????????? ?? ??????????? ??????
??????????? ??? ???????????? ???????? ??????, ?? ??????????????
????????? ???????? ?????? ?? ??????????????? ???????????????
?????????. ???, ???????????? «????????????????????????????????
????», ????????? ?????????????????????? ????? ?????? ??????,
??????????? ????? ??????? ???????????? ??? ????????? ?? ??????????
???? ???????????? ??????»? ?? ?????????????? ????? ??????? ?????
???????: ????? ??????? ?????, ???????????????: ????????? ??
??????, ????????????????????????????????????».
4. ?? ?????? ??????????????????? ??????? ???????????
????????? ?????????????????? ?????, ?????? ????????? ?? ?????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????.
????????: ????? ?? ??????? ??????? ???????, ??????? ?????
?????????????? ???? ??????? ????????? ?? ??? ???????, ???????? ??
?????. ???????????????????????????????????????????????????????
???????, ???? ??? ???????????? ????, ???? ?????????????????
????????, ???????? ????????? ???????????????? ????? ??????. ?
???????? ???? ??????? ???????????, ????????? ?????, ?? ?
?????????? – ???????????? ???, ?????????? ???????».? ???????
????????????? ?? ?????????????????? ??????? ???????????? ?? ??????
????????????????????????????.
?? ????????, ?????, ?? ?????? ???????, ??????????????????
??????? ??????????? ????????, ?? ??????? ???????, ???????????
????????? ??? ??????????????? ?? ?????????? ?????? ??????, ????????
???????? ?????????????????? ???????? ??????????????? ???????????
?? ?????? ???????????? ????????? ?????????????????? ????????????
??????????????????.





????????????? ???????????? ???????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????? – ????????
????????? ??????? ?????????? ????? ???? ?????? ???????????
????????, ?? ???????? ??????????? ??????????? ?? ???????????-
????????????????????????????????????????????????.
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???????????? ???????????? ???? ???????????????? ?????
??????????? ??? ???????????? ?????, ????????????????????????????
????????? ???????? – «??????????????? ???????» [1. ?. 81], ?
????????? –  «????????????? ?????? ?? ????????,  ?? ?????
????????????? ????????? ?? ?????????, ???????? ?? ???? ???????»
[1. ?. 58]. ????????? ??????????? ???????????? ???????????? ????????
??????? – ????????????, ?????????????? ?????????,
??????????????? ?????? ??????????????? ????????? ????????,
?????????? ?????????????? ?? ???????? ????, ??????????? ?
????????????? ??????? [2. ?. 7; 1. ?. 90]. ????????? ??????? ?
??????????? ????????? ??????????????? ?????????? ???? ??????
??????, ????????????????????, ???????????, ???????????. ?.
???????????? ?????????????????? ????????????? ?????? ??
??????? ???????????????? ??????? ????????? ?????????
????????????????????????????????????????, ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ????????? ?????????? ????? ???? ?????? ?????. ?? ??????
??????? ???????? ??? ??????? ??????, ????????????? ???. ???????? ?
???. ????????? [2]:
1) ??????? ????????????????????????, ????????????????????
????????????????;
2) ?????????????????????????????????????????????????????.
???? ?????????? ????????? ?????????? ????????? ???????
???????? ??????? ?? ???????? ?????? ?????????? ?? ????????? ????????
????????? ????? [3–4]. ??????? ?????????? ??????, ???????????
??????? ??????,  ???????,  ???? ?? ???????? ????????? ????????
????????????????????????????????????????????.
1. ??????? ?????????, ??????? ???????, ???????? ??????????
?????????. ??????? ??????. ????????????? ??????.
????????????????????????. ???????????????.
1.1. ??????????? ??????? ?? ????? ???????, ???????? ?
?????????? ???? ?????????? ?????????? ????????. ??????? ???????.
??????????????, ??????????????????????????????????.
2. ?????????????? ??????????????? ?? ????????? ????????
????????????? ?????????????? ?????. ?????????????? ??????.
??????????? ??????. ??????? ????????????????. ????????????
??????. ???????????????. ????????????????.
3. ??????? ??????????, ????????? ?????????. ??????????????
??????. ???????????????.
3.1. (????.) ???????????????? ?????????. ??????? ?????.  –  ?
????????????????????????.
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??????? ???????????????????????????????????????????? ?? ?
?????????? ????? [5]: ?????? ??????? ??????????? ???????,
???????????????????? ????, ????????????????????? ????.
?????????? ?? ????????? ????????? ??????????? ?????
????? [6] ? ?????? [7] ???? ?????????? ????????? ?????????
?????????????????????????.
1. ?????? ????????? ????????? (???? ????
????????????????????????????????????).
2. ??????? ??????????? ??????? ?? ???????? ????????
(???? ?????????????? ??????, ???? ????????? ??????, ????
??????? ?????? ??????, ???? ??????? ??????? ??? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????).
??????? ?????????? ?????????????????, ??????????? ??????? ?
???????? ?????? ???????? ??? ???? ???????????? ???????????? ??
?????????????? ?????????, ???? ???????????? ??????? ??? ?
?????????? ?????.  ?????? ????,  ???? ?????? –  ???????? ??????????,
??????? ???????? ?????? ?????? ????????? ‘??????????? ??????’.
??????????? ????????? ??????????? ?????? ??? ????????????
?????????? ‘????????????? ?????????????? ?????’ ? ‘??????
????????’, ???????? ???????? ?? ?????????????? ?????????? ???????
??????; ?????????????, ????????? ‘??????????????????’, ??????????
??????????????????? ??, ?????????????????????????????????.
????????????? ???????????????? ???????? ??????????
?????????? ????????? ????????? ??????? ???????????? ????????????
????????? ???????? ????????. ??????? ?????? ???????? ???????
?????????????????? ?? ????????? ????????? ?????????????? ????????
??????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???. ????????? ?? ???. ?????????? [8] ???????, ???
????????????? ????? ????????? ???????????? ?????????????
?????????? ????????????????????? ?????? ‘????????????
???????????????????’ ? ‘?????????????????, ????????’ ??????????-
??????????????????????????????.
1. ‘????????????????????????????????’ (13):
? ???????? ?????? ?????? (3): ??????? ???????, ??????? ????????,
?????????????????;
? ????????????????? (1): ???????????????????;
? .. ??????? (1): ???????????????;
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? ???????????? ?????????? ?????? ????????????? ????????? (2):
???????????????????, ???????????????;
? ?????????????????????? (1): ???????????????;
? ... ???????? (1): ???????????????;
? ... ??????????? (1): ???????????????;
? ???????????????????????????? (1): ?????????????????????;
? ??????????????????? (1): ????????????????????????;
? ???????????????????? (1): ????????????????????????.
2. ‘?????????????????, ????????’ (7):
? ?? ????????? (4): ????????? ??????, ??????????????? ??????,
????????????????, ???????????????;
? ?? ??????????? ????? (2): ?????????????????? ??????,
???????????????;
? ???????????????????? (1): ??????????????????.
????????????????????????????????????????? ‘????????????
?????????????? ?????’ ? ‘??????? ??????????, ????????’, ?????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????.
???? ???????????? ???????????? ????????????? ??????? ??
?????????? ? ???????? [9]. ??????? ???????????? ????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????? ‘??????????? ??????? ?? ???????
????????’.
1. ??????? ???????????? ??????? ?? ???????? ????????’
(18):
? ???????? ?????? ?????????? (4): ???? ????????? ??????,
???? ???????????????, ???? ?????????????????, ????
????????????????;
? ... ????????????? (2): ???? ?????????????? ??????, ????
???????????????;
? ... ??????? ?????????? (2): ???? ????? ?? ????????? ???????,
???? ??????????????????;
? ... ????????? (2): ???? ????????????????, ???? ????????
??????;
? ... ????????????? (1): ???? ????????????????????;
? ????????? ??????????? ??????????? ???????? (2): ????
????????????????, ???? ???????????????;
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? ?? ???????? ?????? ??????????? (1): ???? ???????????? ?
????????;
? ?? ?????? ???????? (3): ????? ????????????? ??????, ????
????????????????????????????, ???? ??????????????????
??????;
? ?? ?????? ????????? (1): ???? ????????????????????
??????.
??????????? ???????? ??????,  ???? ?? ???????? ?????,  ?????????
????????? ??????????????? ?????????, ??? ???????????????? ?
?????????????????:
2. ‘?????????????????’ (3):
? ?? ????????? (3): ???? ??????????? ??????, ????
?????????????????????, ???? ???????????????.















































??? ???? ??????, ?????????? ?????? ?????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ????????? ??????????? ??????????? ??????, ??????????
???????? ??????????????? ??????????? ?????????????? ?????????
????????? ???????,  ??? ???????????????? ?? ????????? ????????? ?
?????????????????????.
????????????????????????????????
1. ?????????????., ?????????????. ???????? ???????? ???????????
???????? / ???????. ???. ???. ??????????. – ?.: ?????. ??????????.
???. ??????????, 1997. – 245 ?.
2. ??????????., ???????????. ??????? ??? ???????????? ???????????. –
???????: ??????, 2001. – 191 ?.
3. ???????? ????????? ???????? ????????? ????? / ????. ?? ??. ???.
???. ????????. – ???.: ??????, 2000 – 1536 ?.
4. ???????? ????????? ?????:  ? 4-?? ?.  /  ???????,  ????? ???.  ??.;  ???? ???.
???. ??????????. – 3-?????., ?????????. – ?.: ????????????, 1985–1988.
?. 2. ???. 1986. – 800 ?.
5. ????????????., ?????????. ????????????????????????: ??. 40 000 ????. –
?.: ???. ??., 1990. – 566 ?.
6. ????? (???) / ??????????. – ??:????????, 1988.
7. ?????? (?5?)  / ??????????????????.  – ??: ?????,
2005.
8. ???????? ????????????? ????? ????????? ?????:  ??.  2500  ??????.  ?????? /
????? ???. ??. ??. ???. ???????; ???? ???. ???. ????????,
???. ??????????. – 2-?????., ????. – ?.: ???. ??., 1983. – 688 ?.
9. ???????? / ????. – ??:??????????, 2002.





???????????? ???????????? ???????? ??????? ????????
????????????? ?????????? ?????? ????????. ????????? ????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????
[1. ?. 91]. ??????? ????, ???????????, ?????????????? ?????????????
????????, ????????? ???????? ????????????? ????????, ????????
??????? ??????????? ?????? ?? ??????? ??????????????? ??????????
???????? ?????????? ??????? ??? ?????? ???? ?????????????, ???? ?
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???????????????? ????????????? ????????. ?????????????????????,
??????????????? ?????? ?????????? ???????? ??? ?????????????
????????, ????????? ?????????? ??????????????? ?? ????? ??????
??????????? ???? ???????????? ??? ?????????? ????????? ?? ???????.
?????????????? ????????????? ????????????? ????????????
????????????, ?????? ????????? ????????? ???????????? ???????
?????????????? ?????????????? ????????? ???????? ?? ??????
???????????????????????.
????????? ???????? ????????????? ????????? ?????????????
???????, ????????? – ???????????????????????????????????.
??????? ?????????? ??? ?????????? ??????? ??????? ??
??????????????? ??????????? ??? ????????? ?? ???????? ??????
(http://alternativenergy.ru/, http://www.erneuerbareenergien.de/).
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????? ???????? ????????????? ?? ??? ???????? ?????
??????? ??????????????????? ???????, ??????? ????????? ???? ??????
???????????? ?? ????????? ??????, ???????? ????????????? ???????,
??????? ??????????? ????????? ??????? ?? ???????????? ????? ???????
????????????. ???, ????????, ???????, ????????????? ?
????????????????? ?? ?????????????????, ??? ??????? ?????
????????????????????? [2]. ????????????????????????????????????
??????? «????????», ???????? ?????????????????? ????????.
?????????????? ??? ???????? ?? ????????, ?????? «???????»
????????????????????????????????????????????, ???????, ????????????
????????????, ?????????????????????????????????? [3. ?. 467].
?? ??????? ??????? ?????????? ????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
[4–6], ?? ?????? «???????» ???????????????? ??? «??????????,
?????????? ?? ?????????? ????????????? ????????? ?????????????
???????» [6. ?. 98].
?? ?????? ??????????????? ?????????? ????????, ??????? ?????,
?????????? ????. ????? ????????? ??????????? ???? ???????????
????????? ?? ???? ????????. ????????????? ???????? ??????????
??????????? ?????????????? ??? ????????????? ????? ?? ??????? ?? ???
?????? ???????????????? ?? ?????????? ?????? ??????????????
?????????, ?. ?. «?????????????????????????????????????????». ?????
????????? ????????? ???????? ?? ????? ?????????????? ????????, ?
????? – ???????????? ???????????? ???????????, ?. ?. ??????
????????????? ?????? ????? ???????????? ?? ??????? ??????? ???????
???????? [6. ?. 105]. ??? ????????? «????» ?? ??????? ??????
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??????????? ?????????????? ???????, ?????????????? ?? ???????
????????????????????????????.
???????????????? ????????? ??????? ?????? ???????? ?????
?????????? ??????????????? ??? ???????????? ????? ?????
?????????????? ???????? ?????????? [7. ?. 493]. ????????
???????????? ?? ??????????? ??????? ??????? ?? ???? ?????????
??????????? ??????????????? ?????????? ?????? ????????? ?
???????????????? ?????? ????????????? ????????????? ??
?????????????? ??? ??????, ??????????? ?? ????????? ??????????
[8. ?. 11]. ?? ?????????, ???????? ?????????? ??????? ?? ?????
????????????????????????????????????. ?????????????????????
??? ?????????????? [9. ?. 244–245], ???? ???, ??? ??????? ??????,
?????????????????? ?????????, ????????????? ?????????? ?????
??????, ?????? ???????????? ???? ??????????? ????? ???? ?????
????????. ?????????????, ??????????????? ??? ?????????
?????????, ??????????? ?????????????????????????, ??????????????
??????????????? ???????????????? ??????? «??????????????? ??????»
[10. ?. 6], ????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ??????????, ???? ???????? ???????? ?? ????????
?????????? ?? ???????? ????????????????, ?????????????? ????????
?????????????????????????????????.
?????????????????? ?????? ?? ???? ????, ??????????????
??????????? ??????? (??????, ?????? ????.), ?????????????? ?
?????????????????? ??????????. ????????? ?????????? ?? ????????
???????? ????????? (??????????????? ???????? ??????? ?????
????????????????), ???????? ????????, ???? ?????????????????
??????????? ?????? ?????????? ???? ??????????????, ????? ??????
????????????????????????? [11. ?. 346–356], ?????????????????????
???? ?????????????? ????? ?????????. ?????????????? ??????????,
???????????? ???????????????? ?????????? ?? ??????? ??????-
????????????????????, ????????????????????????????????????????
?????, ????????????????????????????????????????????????????.
?? . ????????????????????????????????????????, ????????
???????? ????? ????????: ?????????, ????????, ????, ????????
?????????? ???????), ?????????, ????????, ?????????????? ???????,
???????????????????, ????????????????????.
???????????? ??????????????? ????????? ???????? ??????-
???????, ??????? ???????? ???????? ?? ????????????? ??????? ??????? ?
??????? ???? ??????????? ???? ???????? ?????????, ??????????? ?
??????????? ????????? ??????, ?? ?????? ??????????? ??????????
?????????? ??????; ??????????, ??????????? ?? ????? ??????????
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???????, ????????????????? ?? ?????????? ???????? ??????????
???????. ??? ??????? ???????? ???? «????? – ??????» ?????????
???????? ?????????? ?????????????????? ???????, ??????????? ??
??????? ??????????????? ?????????????? ?????????, ??? ?
????????????????? ????????. ????????? ??????????????? ????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????, ???????, ??????? ??????????, ????????? ?? ??????
????????? ?? ??????????? ??????, ????????????????. ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????: ????????? ??????????????????????????????,
??????? ??????????? ?????. ????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????,
?? ?????? ?????????? ????????????? ??????? (????????, ??????? ?
??????????) [12]. ??????? ??? ????????????? ?????????? ??????
?????????????? ????????, ???????????? ?????????????? ????????
??????????????? ???????????????: ?????????????????, ?????????? ?
?????????? ??????????? ????????? ?? ???????? ?? ?????? ????????? ?
??????? ??????????? ?????; ??????????????????????????,
???????????????? ???????????????? ??????????? ?? ???????????
??????????? ?????, ??? ??????? ?? ????????? ??????, ?? ?????
???????????? ?? ???????? ?????? ??????????? ??? ????????????
??????; ????????????, ?????????????????????????????????????????
??????????????? ?? ??????????? ?????? [13. ?. 245]. ?? ??????????
??????????? ????????? ?????? ??????? ?????????????? ?????????
?????????? ?? ???????? ? ???????? ???????????? ??????????? ?????.
????????????? ???????, ????????? ?? ???????? ???????????????
????????, ????????????? ????? ???????? ???????, ???????
??????????? ??????????????? ????? ?????? ???????? ?? ????????
??????????? ?? ???????????? ?????????????????????, ??????? ?? ??
????????????????????????????????.  ???????????????????????????
???????? ?????, ?? ?????? ???????????????? ?? ????? ?????????
??????.
?? ?????? ???????????? ?????????? ??????????????? ????????? ?
?????????????????????????????????????????????????, ????????????
??????? ????? ??????, ??????????????????? ??? ????? ??????????????
??????????: ??????????? ???? «??????????????? ??????????»
(http://alternativenergy.ru/) ?? ????????? ???? «Erneuerbare Energien»
(http://www.erneuerbareenergien.de/). ???? ?????? ????????? ????????
?????? ???????????? ??????? ?? Google-??????? «??????????????
??????????» ??? ???????? ?? ????????? ??????. ?????? ?????????
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??????? ?????????? ?? ??????????? ??? ?????????? ????????????
???????????.
???????? ??????????????? ?????? ????????????? ??????????
???????????: «??????????????», «?????????????», «?????????????»,
???????????????», «?????? ??????????», «???????? ???????»,
??????». ??? ????? ????????? ?????? ?????? ????????, ???? ????????
????????? ????????????? ???????, ?????? ?????????????? ?
????????????????? ???????. ??????? ??????????? ??? ?????
?????????? 10 ??????? 2009 ????, ????????? – 20 ??? 2014 (??
???????????? 21.05.2014). ??????????????????????????? 510 ??????.
???????? ?????????? ?????? ????????????? ??????????
???????????: «??????» (Das Magazin), «???????? ?????»
(Windenergie), «???????? ??????» (Solarenergie), «?????????????»
(Bioenergie), «????????» (Politik), «??????» (Service). ??? ?????
????????? ?????? ??????? ???????, ???? ????????? ????????
????????????? ???????, ??????????????????????????????????????
???????. ??????? ??????????? ??? ?????? ?????????? 15 ???? 2010
????, ????????? – 21 ??? 2014 (??????????????? 21.05.2014). ?????
????????????????????? 1855 ??????.
???? ?????????????????? ???????? ????? ???????? ??????? ??
??????? «??????????????». ?????????????????????????????????????
????????????????????? 11 ????????? 85 ??????????, ?????????? –
54 ????????? ? 540 ??????????. ??????? ??????????? ???????????
?????? ???????, ??? 85 ??????????????? ??????? ?????????
?????????? ????????: «????????», «???????????», «????????????
??????????», «????????????????????», «???????????????????????».
???????? ???????????? ?? ???????? ???????????? ??????????. ??????
??????????? ?????????? ?????? ???????, ??? 743 ??????????????
???????????????????????????????, ??? «???????????????????????»,
??????????????? ?? ????????», «????????? ?? ??????????
????????????», «???????????».
??????? ???????????? ????????????, ????????????? ???????? ?




???????????, ?????????: «????????????????????????????: ?????????





?????????? ?????????? ?? ???? ?????? (?? ???? ?????? ???????? ?
???????????), ??????. ????????????????????? ????????? ?????????,
?????????????????????????????.
??????? ???????????? ????????? ??????? ?????????? ???????
???????????????????? ?????????????????????????????, ??????????
??????????????, ????????: «????????????????????????????????? /
?? ??????????? ??????????? ???????????» (Sonnensteuer auf der
Abschlussliste / Im Bundesrat formiert sich Widerstand). ?????????????
??????????? ??????? ???????? ?????, ?? ???????? ??????
????????????????????????????????. ????????????????????????????
????????? ????????, ?????? ??? ????????? ?? ????? ???????????? ?
?????????????????. ?????????????????????????????????????????
??????? ???????? ?????????, ??????????? ???????? ?????,
??????????? ?? ????? ??????????????? ????????. ?? ?????? ??????
??????????? ??????? ????????? ?? ????????????? ???????????
??????????, ???????????? ???? ???????? ????????? ??????????.
??????????????? ?????? ????????? ?????? ??????????? ?? ??????????
????????? ???????????? ????????? ???????. ??????????? ?????????
??????????????????, ???????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ?? ???, ???? ??????? ????????????? ?????? ???????
??????????????? ?????? ?? ?????????????? ????????????????? ?????
???????????. ???????????? ?? ?????????????? ??????
???????????????? ???????, ???????????? ???????????? ???????.
????????: «?? ????? ?????????? ???????????? ?? ???????????
????????????? ??????????????? ????????????? ???????????????
????????????? ?? ??????????????????, ??????????????? ????????
?????????????? ??? ?????????? ???????? ????, ???????? ????????-
?????????? ?????????? ???????? ????????». ????????? ?????
???????????????? ????????? ?????????????????? ?????????????? ?
??????????????? ??????? ?? ????????? ????????? ????, ??????
?????????????? ??????? ????. ?? ???????: «?????? ??????????????
?????????? ???????? ??? ??????? ??????????????? ?????????????? ?
??????????? ?? ?? ???????? ???????? ????????????? ????????? ?
??????????????????????????, ??????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????…» (…Solange
erneuerbare Energien sich nicht mit abgeschriebenen und hochgradig
subventionierten Atom- und Kohlekraftwerken allein im Wettbewerb
behaupten können, muss das solare Bürger- und Unternehmerengagement
unterstützt werden...).
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?????????????????????? ??????? ???????? ??????? ???????
????????????? ????????? ??????? ??????????????????? ?????????. ??
????????????????????????????: ?????????????? (29 ???), ????????? (11
???). ????????? ?????? ???????? ??????????? ???????????????????? ????:
??????? (14 ???), ???????? (9 ???). ?????? ??????? ???????????
?????????????? ?????????????????????????? ?????????: ?????????
?????????, ????????????????????????, ?????????????????????????????.
????????????????????? ??????? ??????? ????????????? ????,
????????????? ?????????????? ???????? (-??-), ????????????? ?
?????????: ??????????????, ????????????????, ????????????,
???????????, ????????????, ???????????, ??????????.
???????????????? ??????? ????????? ??????????? ????????????? ????
???????????????, ??????????? ????????????? ???????????? ???????
????, ?????????????? ????? ??????????? ???????? ???????
???????????????? ?????? (??????????, ???????????,
?????????????).
???????????? ??????? ????????? ??????? ??????????? ??? ???????
????????? ??????? ???????? ???????????? ????????, ????????:
«??????????????, ??????????? ?????????» (solarstrom) ??????????? 6
???,  «?????? ??? ???????? ??????» (sonnensteuer) – 3 ????. ????????
?????? ???????? ???????? ??? ???????????????????? ????? ?? ????,
?????????????? ?? ????????????????????????? ?????: ?????????,
???????????? ?????????????, ???????? ????. ??????? ???????????
???????????? ???????? ?? ????????????????????????? ???????????:
«??????????? ???????????» (formiert sich Widerstand), «????
???????? ??…» (gibt es Hoffnung), «???????? ???????»  (auf  eine
Entscheidung warten), «?????????????? ?????????» (vereinbarte
Änderungen) ???. ?. ????????????????????? ??????? ?? ????????
????????????? ????????????????? ???????? ?? ??????????????:
«?????????? ????????» (Ausschusssitzungen), «?????
?????????????» (Photovoltaikvorhaben), «???????????????? ?
???????????? ?????????????????» (Eigen- und Mieterversorgung),
«EEG», «BSW». ??? ???????????????? ??????? ??????? ???????????
?????? ???????????????? ?? ??????????????, ?? ?????
???????????????? ?? ?????????? ???????? ?? ???????? ??????????
???????????, ????????????????????????????????????: «????????
?????????????????????? 1 ??????????????????» (Die Novelle soll am
1. August dieses Jahres in Kraft treten), «???????????????????????????
??????????? ???????? ???? ??? ????????? ?????????? ???????????»
(Zwar ist das EEG im Bundesrat nicht zustimmungspflichtig) ????.
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????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ???????, ??????? ?????? ??????? ???????????? ?
?????????????????????????????????, ????????: «…??????????????
????????????? ??? ?????????? ????? ??? ????????????? ??????»,
???????? ???????????? ?????????? ???????? ????????? ??????????
???????????????????????? ???????????????????????????…».
?????????? ??????? ?????? ??????????? ????????????????
????????,  ?? ?????? ?????????? ?????? ?? ???????.  ??????????? ???
????????? ??????????????? ????????? ????????? ?????? ???????
????????????? ????????? ???? ??? ????????????? ?????????, ??????
?????????????? ?????????? ???????, ??????????? ????. ????????????
?????????, ??????????????? ??????????? ?????? ?? ???????,
????????????? ????????, ?????????????? ??? ?????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????.
?????????? ???????? ?????????? ???????? ???????????? ???????
???????? ??????? ????? ???????????, ?????????????? ??? ???????.
??????? ????????????? ??? ?????????? ????????? ?? ????????????,
???????????? ??????????? ?? ???????? ??????????. ???? ??????? ?
?????????? ?????? ????? ??????? ?? ???????? ??? ?????????????
????????. ?????? ??????? ???????????? ?? ??????? ??????? ???????????
?????????? ?? ?????????????? ???????? ?????????? ???????????????,
????????: «???? ??????? ???? ?? ???? ????? ???????????????? ??????-
??????? ??????????? ??????????????» (Das macht das ohnehin schon
heikle Geschäftsmodell komplett unwirtschaftlich), «??? ????????
????????? ??????? ?? ???, ????? ??? ?? ???????? ???? ?????? ??? ????, ???
??????????????????????????????????????» (Die entscheidende Frage
ist aber, ob die Branche noch so viel Zeit hat, bis die parlamentarischen
Mühlen fertig gemahlen haben). ?????????? ??????? ?????? ???????
???????????????, ???????????????????????????????????????????
????????????? ?????, ???? ????????????? ?? ??????? ???????, ???? ?
?????????????????.
??? ?????????? ????????????? ???????? ??????????? ?????????
???????? ?????????? ??????????. ??????????????? ?????????
??????????, ??????????????? ??? ??????, ??????????????????? ??
????? ??????????????? ?????????? (http://alternativenergy.ru/,
http://www.erneuerbareenergien.de/), ?????????? ???????? ?????? ?? ???,
????????????????????, ?????????????????????????????????????????,
?????? ???????? ?????? ????????? ?? ???????? ?????? ????????? ?
?????????? ?? ??????????? ????????. ?????? ????, ???????????
???????????????????, ????????????????????????????????????????????
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??????????????? ???????????? ????????? ?????????? ?????????
??????????????? ????????? ?? ???????? ?? ????????? ??????-
???????????????????????. ??????????????????????????????????????
??????? ??????????? ?????????, ??? ???????????? ?????????
?????????, ?????????????? ???????? ???????????? ????????,
???????????? ??????? ?????????????, ??????? ??????????? ????????
????? ?? ??????????????. ???????? ???????????????? ?????? ???????
??????? ? «????????» ?????????, ??????????? ?? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????, ???? ????????????? ????????????? ????????
???????????????? ?????. ?????? ????????? ??????? ????????????
???????????? ??? ??????? ????????, ??????????? ????????? ?? ????????
??????????? ?????????. ?????? ????????????? ???????????-
????????????? ???????? ?? ???????????, ???????????? ?????,
??????????????????????????? ???????, ???????????? ????????
???????? ???????????? ?? ??????????, ????? ??????????? ???????
??????.  ??????? ?? ???? ?????? ?????????? ?? ??????? ?????????????
???????, ??????????? ???????? ???????? ????????: ????????????,
?????????????, ???????? ????????. ????????????? ?????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ?????????????????? ?????? ???? ??????????? ????????
?????????????????????????????.
?????? ???????, ??????????? ?????????? ?????? ?? ???, ???
?????? ????????? ???????? ?? ??????? ??????????????? ????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????.
???????????? ????????????? ???????, ?? ???????????? ??? ??????
????????, ?????? ???????? ?? ????? ?????? ????????????????????????
??????, ??? ????? ????? ???????????? ???????? ?????????? ???
???????????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ???????????. ??????????????? ???????? ?? ?????????????? ??????? //
???????? ????????????? ????????????????? ????????????. – 2013. –
? 24. – ?. 91–94.
2. Dijk van T.A. Critical Discourse Analysis // The Handbook of Discourse
Analysis. Edited by Deborah Schiffrin, Deborah Tannen & Heidi E. Hamil-
ton. – Blackwell Publishing, 2003. – P. 352–363.
3. ???????????? . ???????????? ??????. ???????????? ?????????? ?
??????????? // ??????????????????????????????. – ???. 8. ???????????
??????. – ?.: ????????, 1978. – ?. 5–39.
4. ???????????. ??????????????? ????? ??????????????????? ???????? //
??????????????? ?????????? ???????? ????????????: ??. ???????. – ?.:
?????????, 2000. – ?. 37–64.
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5. ???????? ??. ??????????????????????. – ?.: ????? «??????», 2003. –
280 ?.
6. ?????????????. ????????????????????????????????????????? // ???????
???????????. – ???. 7. – ???????????, 2004. – ?. 98–123.
7. ?????????????????????: ?????????????????? ?????????????????? / ???
???. ?? . ???????, ???. ??????????????, ???. ???????? ????. – ?.:
??????: ?????, 2003. – 840 ?.
8. ????????????. ???????????? ??????????????????? ?????: ???????. ???.
… ????. ?????. ????. – ??????????, 1979. – 21 ?.
9. ???????????.  ????????????? ?????? ?? ????????? ?????.  –  ?.:  ??????
?????, 1967. – 376 ?.
10. ?????????????. ???????? ?? ????????? ?????????????? ?????. – ?.:
???????? «??????», 1983. – 40 ?.
11. ???????????., ????????????????. ?????????????????? ?????? ?? ???
???????????? ?? ???????? ??????? // ?????????? ??????? ?? ???????????
??????????. – ??????, 2003. – ?. 346–356.
12. ???????????. ??? ??????? ?? ???????: ????????????????? ????????
??????????????????????? ??????????? ????????. – ?.: Academia, 2000. –
128 c.
13. ???????????. ?? ????????? ?????????? ???????? ??????????????? ????????
??? // ??????????????? ?????. ???????? ????????? ????????. – 2013. –
? 7. – ?. 2. – ?. 92–96.
14. ????????????????????????? [????]. URL: http://alternativenergy.ru/ (????
?????????: 21.05.2014).
15. Erneuerbare Energien [????]. URL: http://www.erneuerbareenergien.de/
???????????????: 21.05.2014).





???????? «??????» ?????????? ??? ?????????? Littera Patents,
???? ?? ????????? ??? ???????? ????? ?????????? «???????? ????????».
????????????????????? – ????????????, ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????, ??????????
?? ???????? ???????, ???????? ???????, ???? ????????, ???????
??????? ???? ??????????? ????? ??? ?????????????? ???????? ???? –
????????????????? ?????????????. ??????? ????????? ????????? ?
?????????????????, ?? ?????? ????????? ?? ???????? ???????????? ???
???????????????????????????????????????????????.
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?? ?????? ??????? ????????? ??????? ????????, ?????????
?????????? ????????? ???????????? ????????? ??????-
?????????????????????????, ?. ?. ?????????????????????????????
????????????????????????????????????. ??????????????????????, ???
????????????? ????????? ?????? ?? ??????????? ?????????????
?????????? ???????????? ???????? ??????? ?? ?????? ???????, ??
???????????????????????????.
???? ????? ?????? ???????????? ???????? ????? ????????
????????????, ???? ??????? ??????????? ??????? ??????????, ???
???????, ????????????? ???????? ?? ?????????????? ??????. ?????
????, ?????????? ???????????? ????????? ???????????? ????????????
????????????? ?????????, ?. ?. ?????????? ???????????? ???????,
?????????? ?? ?????????? ??????????????????. ??????? ??????
?????????? ????????? ???????????? ?????? ????????????? ????????
????????, ?????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????.
????????? ???????????? ?????? ??????? ?????????, ??????? ??
??????????????? ??????????????????????????????, ????????????????
???????? ????????????? ???????????????? ??????. ??????????? ?
????? ?????????? ????????? ???????????? ???????? ??? ????????? ?
??????????? ??????? ????????? ????????????, ???????? ??????
????????? ?? ??????? ????????? ???????????. ??????? ?????????
????????? ???????????? ???? ???????????? ?????, ???? ???????? ???
?????? ???????????????? ?? ??????? ?? ??????? ??????? ?????? ?????,
?????????? ??? ????????????? ?????? ???? ????. ????????? ?????
?????????? ?? ???? ????, ???? ???????? ????????? ??????????? – ?????
?????????????? ????. ????????? ??????????? ?????? ????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????,
???? ?? ?? ??????, ??? ???????? ????????? ???????????? ????????.
??????????? ??????? ??????? ?????? ??????????? ?? ???????????
??????????????????????????????????????????????.
????????? ???????????, ??? ??????, ????????? ?????????
???????:
1. ?????????? ????????? ?? ????????? ??????????? (title of the
invention).
2. ????????? (abstract of the disclosure).
3. ???????????????????????????? (the field of the invention)./
4. ???????????? ?? ????????? ??????????? (background of the
invention).
5. ??????????????????????????????? (description of the prior art).
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6. ????????????????? (criticism of the prior ar).
7. ???????? ?????????? ????????? ???????????, ???? ??????
??????????? (summary of the invention).
8. ?????????? (broadening paragraphs or qualifying statements).
9. ??????? ?? ???????? ????????? ???? ????? (drawing and brief de-
scription of its views).
10. ?????????????????????????????? (detailed description).
11. ??????????????????? (claims).
12. ????????????????????????????????? ??????????? ???????????
(statements of the advantages to be gained by the invention).
13. ??????????????? (references cited).
14. ???????? ?? ??????????? ??? ??????? ??? ??????? ???????
(disclaimer).
15. ???????????????????????????? (certificate of correction).
??????????? ?????????, ???? ???? ???? ???????? ??? ??????
????????????? ?? ????????. ???? ?????? ????????????, ????????
???????? ???? ??????? ??????????. ??????? ?????, ????????????????
??????? ????????? ?????, ??????? ??????????? ????????? ????????
?????????????????????????.
??????????? ???? ????? ????????????? – ?????????, ???????
?????????????????????????????????????????????????????????:
1. ?????????? ????????? ?? ????????? ??????????? (title of the
invention).
2. ??????? (?????????) (abstract of the disclosure).
3. ???????? ?? ???????????? ???????, ????? ???????? ???????
(cross- references to related applications (if any)).
4. ???????????? ?? ????????? ???????????/ ???????? ???????
(background of the invention).
a. ??????????????????? (field of the invention).
b. ???????? (?????) ??????????? ??????? ??????? (de-
scription of the prior art).
c. ????????????????? (criticism of the prior art).
5. ?????????????????? (????????????????????) (summary of the
invention).
6. ???????? ????????? ??????????) (brief description of the draw-
ing(s)).
7. ????????? ?????????????????? ????????? ?????????????
??????????? (description of the preferred embodiment).
8. ?????????????????????????????? (detailed description).
9. ??????????????????? (claims).
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10. ????????????????????????????????? ??????????? ???????????
(statement of the advantages to be gained by the invention).
11. ??????????????? (references cited).
12. ???????? ?? ??????????? ??? ??????? ??? ??????? ???????
(disclaimer).
13. ???????????????????????????? (certificate of corrections).







??????????????? ??????????????? ????????? ?????: ??????????
?????????? ?????????????? ?????????? ???????? ???? (??. ??? ????,
????????, [1]). ?? ??????? ??????????? ??????????? ?????
?????????????? ????????? ?????, ???? ??????????? ???????? ????????
?????????????? / ????????????????????????), ??????????????
???????????????), ????????????????? (???????????????????????),
??????????????????, ??????????????, ????????????????????
??????????????????????), ?????????????????? ???. ?. ????????
????????? ??????????????? ?????????????? ??????????????? ????????
?????? ??? ??????? ??????????, ?????????? ?? ???????? «??????
???????? ????» [2]. ??? ??????? ????????? ?????? ?? ???????? ??????
??????????? ???????????????????, ??????????????????? ?? ??????-
????????????? ???????? [2. ?. 38]; ??? ??????? ?????
????????????????? ?? ????????????? ????? ??????????? ??????????
???????, ??????????????, ?????????????????????? ?? ??????-
????????????????? ???????? [2. ?. 42]. ?? ??????? ??????
?????????????? ????????? ??????? ????????????? ????????? ??????-
???????? ????????? ??????????????????? ?????????????? ???????
???????????? (???????? «??????????????» ??????????????? ?????
??????, ???????????????????????? «??????????????», ?. ?. ???????
????? ????????? ??????????????? ???????? ????, ?? ??? ??????? –
??????????????????????).
????????? ??? ???? ????, ???? ?????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????, ???????????? ????????????? ??????? ?????????????
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???????? ????????????? ?? ???????????? ???????????? ??
????????????. ???????????? ?? ??????? ?????????? ??????? ??????-
???????? ????. ?? ???????????? ?????, ???????????? ???????
???????, ??????????? ?????? ?????, ???? ???????, ???????? ???????,
?????? (????? ??????) (??., ????????, [3. ?. 58]). ?????? ??????,
?????????????, «??????? ?????? ????????? ?? ????????» [2. ?. 43];
???????? ??????? ???????? ????????? ????????? (???????,
?????????????), ????????? – ?????????. ??????? ?? ?????????
??????????????? ??????? ??????????????? ????? ???????????? ?????
?????, ??? «????????????? ???????», «?????????», ???????
????????????????????????????????????????????????????????????:
?????????? ?????? ???????? ????????? ?? ??????? ???????? ??? ????????
?????????, ???????), ?? ??????????. ?? ?????????????? ??????
???????? ????, ?????????? ?? ??????????????? ?????????????????
???????? ????????? ?????,  ?????? ??????? ????????? ?? ??????? ??????-
???????????? (?????????????) ???????, ?????????????????????????
???????????? (??. [3. ?. 58]). ?????? ?? ????????? ??????????????
??????? ?????????? ?????????????? ????????? ?????, ?? ???????
???????????????????????????????, ?????????????: ?????????, ?????,
??????????? (??., ????????, [4]).
????, ???????? ??????, ????????????? ???? ???????????????,
???????????????????????????????????????????????????????????, ??
?????? ?? ?????????? ?????????????. ????????? ??????????????? ?
??????? ???????? ??? ???????? «????????? ????????? ???????».
??????????????, ????????????????????????????????????????????????
???????????????, ???????? ???????? ???????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????.
?????? ?????? ??????????? ??????? ????????? ???????????? ??????
????????????? ??????? ???????????????? ????????? ?? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ?????????????. ?????????????????? ???????? ?? ???????????
??????????? ??? (??????????????? ?? ?????) // ????????????????????
????????????????? ????????????. – 2014. – ? 6(335). – ?????????.
????????????????. – ???. 88. – ?. 38–42.
2. ???????????????????: ????. ????????????????. ????. ????. ????????? /
????????., ???????? ??., ?????????????. ????. – ???.:
??????????????? ?????????? ?????. – ?.: ???. ????? «????????»,
2003. – 272 ?.
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3. ????????????., ????????? ??. ?????? ???????? ?????????? //
??????????????????????????????????????????????????????? / ???????.
???. ???????. – ?.: ??????: ?????, 2006. – ?. 57–67.
4. ??????????? . ?????? ??????????????? ????? ?? ??? ????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????? // ??????????
????????? ??????????????????????: ???????????????. ???????? ????.-
?????. ????. ????? I. – ???????????, 2010. – URL: http://sibac.info/11787
???????????????: 30.04.2014).






??????????? ??? ???????? ????? ????????????? ?????????
?????????????? ???????? ??????????. ???, ??? ????? «?????
?????????» ????????? ??????? ????? ???????? ?????: ??????
?????????, ???????????????????????????????, ????????????????,
????????????????????????. ?? ??????? ??????????? ??????? ?????
???????? ?????????, ????????????, ?????????????, ??????, ??????,
???????????????????????? (??. [1]).
??????????????, ??????????????????????????.ru, ??????????
??????????? ??????????? ?????? ????????, ?? ???????? ?????
?????????? ????? ?????????? ????. ?? ?????? ?????????? ?? ??????
??????????????????????????????????, ???????, ??????? (??. [2]).
?? ??????? ?????????????? ???? ?????????? ???????? ??
???????????? ?? ?????????? ???????? ?????????. ?? ??????????
???????? ?????????? ????????? ???? ??????? ???????: 1) ??????????
??????? ????????? – ??????, ???????? ???????? ???????? ???? ?????
?????? ?????????? ???? ????????????? ???????????? (???????,
???????, ????????????? ???. ?.); 2) ???????? ?????????? ???????
????????? – ??????, ???????? ???????? ???????? ?? ?????? ??? ?????
????????????????? ????????????? (??????, ??????, ?????????????,
??????? ?????????, ??????????????, ????????????, ????????????
?????????????????, ?????????????.) [3].
?? ?????? ???????? ?????????? ??????? ????????? – ???
???????????? ?????????, ???????? ????????????? ????????? ??
?????????, ???? ?????? ?? ???????????, ????????? ??????????????? ?
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???????? ?? ????? ?? ?????? ??? ?????? ????????????????? ?????????????:
?????????, ?????????????, ??????, ??????????????? ???????. ????
????????????? ??????????? ??? ?????????? ??????????????????????
????????????? ??????? ???????? ?? ?????? ??????????? ??????????
???????? ????????????????????? ??????????, ???????????? ?
???????????? ???????? ??????? ??????????????? ??????? ?????????,
?????????????, ???????????????????????????????.
?? ???????????? ????????? ???????? ???????? ????????????
?????? ????????????????? ???????????? ?????????????? ?? ???????,
???? ????? ??????????? ??????????????? ?? ?????? ?????????
????????????? ?????????. ????????? ??? ????? ????????????,
???????????, ???????????????, ???????????????????, ??????????-
???????? ?????? ???????????? ??????? ?? ????????, ???????????? ?????
?????? ?? ???????????? ???????? ????????,  ???? ????????? ?
?????????????? ???? ???????????? ????????? ?? ????????. ????????
????????????? ???????? ???????????????????? ?????, ??????????????
?? ???????? ????????, ?????????????? ? 1990-????., ??????????
??????????, ???????? ??? ??????????. ?????????? ???????????? ????
???????????? ???????? ???????? ????????? ?? ???????? ??????????
?????????????????????????????. ????????????????????????????????
?? ?????? ??????? ??? ????????????? ??????? ???????? ??????
??????????, ??????????????? ??? ???????????????? ?? ????????
???????? / ????????? ??????????, ?? ??????? ??? ??????? ????????
?????, ?????????????? ???. ???????? [5]. ?? ??????? ??????????
??????????????????????????????????????????.
???????????????? ?????? ??????? ????????? ?????????????
??????????????? ?????? ????????????????? ?? ??????????? ???????? ?
??????????????????????. ??????????????????????????????????????
???? (???? ????????? ????????????? ??????? ?????????? ??????),
????????: ????: ????????????????????????????????.
???????????? –????????, ?????????????????????????????. ????
?????????????????????????????????????????????. ????????????????
????????? ?????????????? ????????????. ??????? ??????????????? ?
????????????????????????: ?????????????, ?????????????????????. ?.
??????? ??????????? ??????????? ??????? ??????????
?????????????????? (??????) ??????. ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????.
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?????????? ?????? ??????? ?????????????? ?? ????????? ?? ???????,
???????????? ???????????? ???????: ????? ????????? ??????, ?????
?????????????????????, ???????????????????????????.
????????? ??????????? (????????????????) ????????? ???
??????? ????????? ???????? ??????? ????????? ??????. ?????????
?????????????????????????, ????????????????????????, ????????
????????????????????????????????.
??????, ???? ????????, ?????? ??????? ?????????,
??????????????? ???????????? ??????????. ?????????, ?????????
??????? ????, ?? ??????? ???????, ??????????? ???????????? ?? ????
??????????, ?????????????????????????.
???? ??????? ???? ?????? ???????????????????? ?????
??????????? ?????????????? ????? ??????????? (???????, ???,
????????? ??????, ????????? ??????????? ???????, ????, ??????????,
???????????), ??????????????????????????????? (?????, ???, ?????
?????, ????????, ????????)), ?????????????? ????????????
?????????? (?. (?????, ???), ??., ??., ???., ???., ????.). ??????
????????????? ??????????? ??????? ??????? ??????????? ???????,
????????????????????????, ?????????????????????????????.
??????????? ????????????????? ???????? ???????? ??????
??????????? ??????? ???????? ???? ??????????? ?????????? ????????
???????? ??? ????????? ?????? ???? ????????????,  ???????????




1. ????? ???????? ????? // ?????? ?????????. 2008–2014. URL: http://doc-
style.ru/RD/ (??????????????: 09.03.2014).
2. ??????? ????????? // ?????????.ru. 2000–2013. URL:
http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RLo,t:l!kuqzslty (????
?????????: 09.03.2014).
3. ????????????????. ???????, ???????????????????????????????????? //
???????? ?????????? ???? ?????????. URL:
http://yhdgbfhjng.ru/deloproizvodstvo/deloproizv0002.html (????
?????????: 09.03.2014).
4. ?????????., ????????. ???????????????? // SurWiki – ??????????????-




5. ???????????. ????????????: ??????????????????????????????????????
????????????? ????? // Russistik. ?????????. ???????? ??????
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??????????? ?????????????????????????????? ?????. – Berlin. – 1990. –
? 2. – C. 20–32.
6. ????????????. ?????????? ???????? ?????? ?? ????????? ????????????
????? // ????????????????????????????????????????. ??. ??. V ??????.
????.-?????. ????. ?????????, ???????????????????????????. – ?????:
???????????????????????????????????, 2005. – ????? 1. – ?. 216–222.






????????????? ???????? ????????????? ?????? ?????? ?????
????, ???????????? ????????????? ???????? ????????? ??
????????????????? ?????? ?? ?????????????????? ????????. ????????
?????? ????????????? ???????? ???? ??????????????? ????????
[1. ?. 117]. ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????.
????????????, ???? ????????? ????????? ????????????
????????? ????????? ???????????? ?????????? ?? ?????????? ??????.
??????, ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????, ??????????????????, ??????????????????????
????????????? ?????? ?????? ?????????? ???? ??????????????
????????????????» ???????, ???????, ????????? ???. ????????,
???????????????????????????????? «?????» ????. ????????????????
?????????????? «?????????????????????», ?????????????????????,
?????????? ?? ???????????????? ???????, ????????? ???? ?? ?????????
??????????????????????????????????; ??????????????????????????
????????????????; ?????????????????????????? [2].
????????????? ??????????? ????????????? ????????? ?? ?????
????? ?????????????? ????????, ???? ??????, ??????????? ?????
????????? ????????? ?? ??? ???????????????????? ??????????????
????????????? ????, ?????????? ?? ?????? [3]: 1) ?????????? ?????
?????????????? ?????????????????????? ?????????????? ?? ??????
?????????? ???? ???? ?????????? ??????; 2) ????? ?? ?????????? ????
?????????, ?????? ?? ?????????? ???????????? ???? ?????????;
3) ??????????????? ????????? ???? ?????????? ??? ???? ??????????? ??
???????, ??? ???????? ???? ?????????, ????????????????? ???
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??????????????????? ???? ????????????? [3. ?. 20]. ?????? ????,
?????????????? ????????????? ????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ??????????? ????????? ?????????????? ????????????
???????? ???? ??????????? ????? ?????????????? ????????. ?????????,
????????????? ?????? – ??????????, ?????????????? ???????. ??-
??????, ??????? ????????????? ???????? ???????? ??? ????????????
?????? – ??????; ??????? ??????? ?????? ????????? ?????????????
??????? ?????? ?????????, ??????????? ????????? ??????????????,
?????????? ????????. ?????????, ????????????? ??????
???????????????? ???????????????? ?? ??????????????????. ??????
???????? ????????????? ???????? ?????????????? ?? ??????????????
??????????, ????????????? ????????? ????????? ?????????????????-
??????????????.
?????? ???????,  ?????????? ???????? ?????? ?? ???,  ???
????????????? ????????????? ????????? ?? ????????????? ????????
????????? ???? ????????? ??????????? (????????????????? ?????????-
????????????? ???????????, ????????????, ???????????????????,
?????????????, ???????????, ????????????, ????????????????
???????????, ?????????????? ???????????, ??????????????
??????????????????????????????)) ???????????????????????????.
??? ?????????? ???????????? ????????????? ?????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ???????? ????????????? ???????? ????????? ?? ???????????
??????? ????? ???????????? ???????? ????????????????? ??????????
?????? ?? ?????????, ?????????????? ?? ?????????? ????????????,
?????????? ???????: 1. ???????? ????????????, ???????????? ?
??????????? ???????? (??????? ??????????, good evening,
????????????!, ????? ??????!, welcome to you!, hi; goodnight;
??????????; ok, go ahead, yeah, all right; ?, ???????, ??, ???????;
?????????? ???. ?.); 2. ???????? ?????????????? ?? ???????????
?????????? (?????????????, ???????, ????????, ????, ?????,
?????????; really, certainly, of course, obviously, maybe, perhaps;
????????, ?????, ????????); 3. ????????????????????? (??????, ???
????????, by the way, concerning); 4. ?????????????????? (I promise;
????????, ???????, ?????????, ????????, ???????????; unfortunately,
in my view); 5. ????????????????????? (but, however; ??????, ??????
?????, ????, ??, instead); 6. ??????????????????????????? (they say,
???????); 7. ???????? ????????????????? ????????????? ?????? (???,
??????, ????????, ???????????????; whole, much, enough, at least, al-
most, nearly, about; ?????, ?????); 8. ??????????????? ???????
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???????, ????????, ?? ????????, ???, ??????, ????????; look, listen,
specifically, namely, yeah, here); 9. ?????????????? ??????? (??-
??????, ?????????; ??????, ??????, ??????; firstly, secondly, thirdly;
first fall, finally; ?? ??????? ???????, ?????); 10. ???????? ?????????
???,  ??? ??????,  ?????? ???,  ??????,  ???? ???????;  well,  so,  you  know,
yeah); 11. ????????????????????????????????? (?????, ???, ??????,
?????,  ?????,  ?????;  when,  still,  yet,  now,  here).  ?????????????????
??????????? ?????? ??????? ????? ?????? ??????????? ??????????????-
??????????????? ??????????? ?????????????? ????????, ???????? ???
????? ???????????? ???? ????????????? ?????????? ?????????
????????? ????????????? ????? ????????????? ???????:
??????????????? (???????? ????????????, ???????????? ?
??????????? ????????), ???????????? (?????????????????????????
???????), ??????????? (???????? ?????????????? ?? ???????????
??????????, ??????????????????), ????????????????? ???????????
????????? ?????????????? ?? ???????????? ??????????, ??????????
???????, ???????? ??????????????? ?? ????????????? ??????),
???????????????????? ?? ????????????? (???????? ????????????,
?????????????????????????????????, ????????????????????????????
??????), ??????????????????? (???????? ?????????????? ?
???????????? ??????????, ??????????? ???????, ???????
?????????? ?????????, ???????? ??????????????? ?? ????????????
??????, ?????????????? ???????), ????????????? ?
????????????????? (???????? ?????????????? ?? ???????????
??????????, ???????? ?????????????, ??????????? ???????,
?????????????? ???????, ???????? ?????????? ??????????),
??????????????????? (?????????????????????????? ???????).
????????????? ???????? ????????? ?????????? ????????
??????????????? ???????? ????, ????????????? ??????????????
?????????????????????? (?????????????, ????????????????????????
???????????????????????, ??????????????????????).
??????? ??????? ????? ?????????????? ???????? ????????????
????????????? ????????? ??????? ??? ??????????? ?????, ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????, ???, ????????: ??????? ?????????? ????????? ????????????,
?????????????????????????????????, ?????????????????????? «??»
?? ????????? ???????? ????????????? ?? ??????? ???????????, ????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????, ????????????? ????????? ?????????? ?????????? ???
??????? ??????????????? ????????????. ????????????? ???????
???????? ??????????? ???? ???????? ??? ?????????? ???????? ?????
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???????, ????????? ????????????????????????????????????????,
?????????????? ????? ?? ???? ????????????, ???????? ???, ????????,
???????? ??????????????? ????????????, ????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????? ?????????????. ??? ????????
???????????? ????????????????? ????????????? ????, ?? ??????
????????? ????????????, ???????????? ?? ??????????? ????????,
??????????????????????, ???????????????????????????????????????
???????????? ??????? ????????????? ???????? ?????????? ???????????
???????? ???? ????? ?????????????? ????????, ???????????
???????????????? ??????????? ??????????????? ????????? ????????? ?
????????????????????????????????????????????????????.
???????? ?????????????, ??????? ?????? ?? ???????
???????????????????????????????????????????, ???????????????
?????? ?????????? ??? ????????????, ?? ?????? ?????????????
????????????? ????????????? ????????? ????, ??????????????
????????????? ???????????????? ????????? ?? ?????????????
????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ??????????. ???????????? ????????????????? ????????? ?????????????
????????????????? ???????? // ???????? ????: ???????? ??????. –
2011. – ? 4 (16). – ?. 115–121.
2. ???????????. ????????????????? ???????? ?? ????????? ?????????
???????? (?????????????????????): ???. … ??????????. ????. – ??????,
2008. – 458 ?.
3. ??????????. ???? ??. ???????? ???????? ?????? / ???? ???.
?. ???????? // ?erliner Slawistische Arbeiten. – B. 9. – Frankfurt am Mein:







?????????? ???????? ? ??????????????
?????????????????????????????
???? ???????????????????????????????
??????? «????????????? ????????» ????????? ?? ????
?????????, ???????? ????? ???????????, ??????????????? ?
??????????????????????????????????. ??????????????????????????
?????????????????????, ?????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????? ????, ????????????, ???????????
????????????, ???????????? ????, ??????????? ?? ????????,
?????????????????????? (?????????) ????.
????????????????????????????????? ?? ???????????????????
?????. ????????? ??????? ??????????? ???????? ???????? ?????
??????????????????, ??????????????????????????, ??????????????
?????????????, ???????????????, ??????????? ?????????,
?????????????, ?????????????????????????????, ?????????????????
????????????????, ????????????????????????????????????????????.
???? ??????? ?????????? ????????? ???????? ????????????
??????????? ???????????? ??????????? ???????????????? ??
????????????????????.
1. ??????????????? ?? ????????. ???. ????????? ????????? ???
???????? ????????????: ?????????, ????????????? ?
??????????????????????????????????? – ???????????? – ????????
?????? ???? ???????????????, ???????? ?????????? ???????????? ?
????????????????? ??????????; ?????????, ????????????? ??
?????????? ????????? ??????? – ??????? ?????, ???????? ???
??????????? ??????????? ????????; ?????????, ????????????? ?? ????
??????????? ??????????? ????????? ???????, ?. ?. ?? ??????????
?????????????????????????????????????????????.
2. ??????????????? ????. ??????????????? ????????????
????? ????????? ??????????????? ???? ??? ?????? ??????????????? ?
????????????????????????.
3. ???????????????. ??????????????? ???????????? ?
???????????????? ????????? ????????? ???????? ?????????????
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????????????? ???????????????. ?? . ??????????? ?????, ??? «???
??????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????? <…> ???????????????????????????????????????, ???????
??????????????????» [1. ?. 40–41].
4. ????????????. ????????????? ????????????? ?????
????????????? ?? ??????? ?????????? ?????????? ????????? ????????
?????????????????????????????????????, ???????????????????????
??????????????? ??????????????? ?? ????????, ??????????????
????? ?? ???????????????? ?????????? ????????? ?? ??? ???????????.
??????????????? ????????????? ?????????? ?????????? ???????????,
????????????? ???? ??????????? ????? ????????, ????? ????????
????????????????????????????.
??????? ??? ??????????? ????????? ?????? ???????????????
????????. ?? ????????? ????????? ????????????? ???? ?????, ?,
?????????????, ???????????????????????????? ?????????????????????
?????????? ??????????? ????????? ?? ????????? ?????? ?? ?????
????????. ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????.
???? ????????? ????????????? ????????????? ????? ????




????????? ???????, ????????, ??? ?????????, ???????????????,
?? ??????????.
2. ???????? ?????????????? ????????????????? ???????? ???
?????????????? ??????????? ??????????????, ????????, ?????
????????? ????????????? ?????, ??????? ????????????????
?????????????????????…, ????????????????????????????????????.
3. ????????????????????????????????????????????????????,
??????????? ?????????????????? ??????????, ????????, ??
???????????????, ?????????????????, ?????????????.
4. ???????? ????????????? ????? ???????????????, ???????
????????? ?????? ??? ????????, ??????????????? ??????????
???????????????????????, ????????, ???????????????, ??? ????
???????, ????????????????.
???? ????????? ??????????????? ????????????, ??
?????????????? ???????? ????????????? ?? ??????????? ????????????
???????????? ??????????? ?? ???????????? ???, ??? ?????????
????????????? ?? ???????, ?? ?????? ?????????? ?????????,
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???????????? ?? ?????? ????????????? ????????????, ????????? ?
??????????? ??????????????? ?????????? ???????????. ???????
?????? ???????? ????????????? ???????????, ????????????????,
???????? ??? ??????? ???????????? ??????? ??????????????
??????????. ??????: ?????????????????????
(??????? ????) ?? ????????, ??????,
?????????. ??????? ????????? ????????? ?????????????????
???????????? ????????????? China Southern Airlines ???????????
???????? ????? (????? ?????????? ??????????), ?? ?????
?????????????? ?????????? ?????????? ??????????? ???????? ??
???????????, ??????? ??????????? ??????????? ?? ???????????????
???????????????????????????????.
?????????? ??????????????? ?????????, ?? ????? ???????,
??????? ????????? ?? ????????? ?? ??????????????? ????????????
???????? ??????????????? ?????. ??? ????? ???????? ?????? ???????
?????, ???????? ???????, ???????? ????????????????? ????????, ?
?????? ???????????? ?????, ???????????????? ?? ????? ???
?????????????????????????????. ?????????????????????????, ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ??????????????? ?????????????? ??? ???????
???????????????????????????, ???????? ?, ?, ?, ??.
?? ????????????? ??????????? ??????? ?????? ?????????
????????????????????????????????????????, ??? ?? (????????), ??
? ?? (??????????????????????????????) [2. ?. 140–141].




3) ?????????? ????????????? ???????????? ??????????,
???????????????????. ?.
4) ??????????????????????????????????;
5) ???????? ?? ?????????????? ????????????? ???????
????????????????????;
6) ???????????????????????????? (???????);
7) ????????????? ?????? ???????? ?????, ???? ????????,
???????????.
????????????? ????????? – ?????????, ???????? ????
???????????, ??????????????? ?? ????????????? ??????????????
??????. ???????? ????????????? ????????????? ?????? ????????
????????? ???????????? ???, ?????????????????????? ????,
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???????????????? ????????????? ??????????????? ????,
???????? ??, ?????????????, ??? ??????????????????.
????????????????????????????????
1. ??????????????. ??????? ???????? (???????????????? ???????). – ?.:
????. ??., 1990. – 253 ?.
2. ???????????. ??????????? ????????????? ??????????? ?????. – ?.:
???????????, 1979. – 192 ?.







??????? ??????? ?????????? ???? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????.
????????? ???????????? ????????????? ???????????,
??????????????? ?? ??????????????? ????????? ????????? ??????
??????????? ??????????? ?????? ???????????? ??????? [1]. ???
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? (????????????) ?????????????????????????
????????? ???? ????? ???????????: ?????????????, ????????




2) ?????????? ?????? ???????????, ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????;
3) ???????????????????????????????????????????????????;
4) ???????, ?? ?????? ???????? ??????????????? ??????????
??????? [2].
?????? ??????? ??????? ????????? ????????? ??? ?????????
??????????? ?? ????????? ??????? ????? ?????????? ????????, ???????





????????? ????? (?????????) ???????????, ???????????????????????».
?????????? ????????? ?????? ???????????????? ???? ?? ?????? ?
??????????? ???? ?? ?????????????? ????????? ???? ???????
???????????????? (????????), ???? ?? ?? ?????? ?? ??????????? ?????
????????? ???? ???????? ?? ?????? ???????? (????????????), ??,
??????????????, ???????????? ????????????? ?? ???????????????
????????.
??????????? ???????? ????????????? ???????????????
????????, ??????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ?????, ???? ??????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????. ????????????, ?????????????????????????????????????????,
???? ???????, ??? ?????????, ?? ???????????? ???? ??????? ????????
????????? ?? ???????????? ???????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????.
?? ????????? ???????? ?????? ????????? ???????????? ????????
????? «??????» ?? ???????? ?? ?????????? ??????. ?? ???????? ?????
??????????????????????????? «???????????????????????????» ???
?????? ?????? ???????? «??????? ??????????» («??????? ?????»). ?
?????????? ??? ?????? ???? ???????? ???????? ?????? ????? ??????????
???????????: ? zh? «??????????????», ? áo «??????, ??????», ? dùn
???????? ??? ?????????? ????».  ???? ??? ????????? ???????? «??????
?????», ????????????????????????????????? ???? ??ozih?oyòng.
??????? ??????? ?????????? ???????? ????????????????? ?
????????? ????????? ????????? ???????. «???????? ????? ?????, ?
???????? ??????????? ?????????????, ?????????????? ????????
?????????? ????????????????? ?? ?????????? ?????? ????» [1].
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????.
???????????? ????????? ?????? ?? ???????????? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????. ????????????????????????, ???
???????????????????, ???????????, ??????, ????????, ????????, ???
????????? ???, ???? ???????, ??????? ??? ??????? ??????????? ??????
?????????????? ????????? ?? ???????. ?????????? ?? ???????? ????
????????? ???????????? ?? ???, ???? ????????? ???????????? ?????
????????? ?????????????? ??? ?????????? ????????? ??? ??????? ??????.
???????????? ??????? ??? ?????? ?????, «????????? ???????
????????????? ????????? ???? “???????” ???????, ??? ???????????
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???? ?????? ??? ???????????? ?????????????????????? ?? ???????
???????????. ????????????????????????????????» [1].
?????????????????, ????????????????????????????????????,
??? ???, ???? ???????, ??? ?????? ?????????????? ????????, ??? ????? ?
????? ??????????? ????????????? ??????? ????????? ???, ?? ???????? ??
????????, ?????? ?????????????? ?? ?????? ???????? ?????????. ???
???????????? ?????????????? ?????????????????? ????????? ?? ????,
???? ??? ????????? ?? ??????? ?????????? ??????? ???????????????? ??
????????? ????, ?? ????????? ???? ??????????. ?? ???????????
???????????????? ?? ?????? ????????????? ??????? ? ??o «????????,
????????; ??????, ??????????? ???. ?.», ? nòng, ???????? ?????? ??
????????, ? ?? «?????????, ??????; ?????????????. ?.» ????.
????????? ?????? ????????, ??????????? ?????????????
????????????????? ????????????? ?? ???????????? ???????? ????????
???????????? ????? ?? ???????? ?? ?????????? ??????,  ????????
?????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????? ???? ????????????????. ???????? ???
??????????? ????????? ???????????? ???? ???????????? ????????? ??
???? ?????? ????????, ???? ?????????????, ???, ????????, ????????,
????????????????????????????.
?????? ???? ??????????? ???????? ???????? ??? ?????????????
??????????? ???????? ?????, ?????????? ????????? ?????. ???? ?
?????????, ?????? ??? ????????, ???????? ??????????? ???? ????????, ?
???? ???????? ?????? ?????, ????????? ??????????? ?? ???????? ????????.
??????????? ???????? ?????? ????????? ?????????? ?????????
????????? «?????» ji?héwànshìx?ng – «?? ???????? ?????? ???
?????????» [4].
?? ?????????? ?????? ???????????? ?????????? ????????????? ?
?????????????????????????????????????????, ??????????????????: ?
dì «????????????», ? ji? «???????? ??????», ? ?? «????????????».
?????????? ??? ?????,  ???? ?? ?? ??????????,  ???? ?????????
????????????? ??????? ??? ????,  ??? ??? ??? ???????????:  «???? –
??????», ????? ??? ?????????? ???????? ??? ??????????? ????????, ??
??????????? ?????????? ????? «???????» ??? «???????». ?? ????
?????????????????????????? 55 ??????????????????, ??????????
???????????? ?????????? ?? ?????????? ?????,  ? 29  –  ?? ???????.
??????????? ????,  ???? ?????????? ????????? ???????????? ?? ???? ????
??????? ???????, ?????????????????? ????????????????? ?? ?????????-
?????????????????????????????????????????????. ????????????????
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????? ????????????????? ??? ?????? ??????, ???? ???????? ??? ?????
????, ?????????????????????????, ?????????????????????????????.
???????????????, ?????????????????????????????????????????????
?????????? ????????, ?????????? ????? ?????????????, ????? ?
???????????????????????????.
?????? ???????, ??? ?????? ????? ?? ?????????? ?????
????????????? 21 ???????, ????????? 15 ???????????????????.
?? ?????????????? ????????????
1 ?? ??ndài ????????????? (??????, ???, ????)
2 ??? érxífu ???????? (?????????)
3 ?? ??nggong ??????
4 ?? bóm? ???????????????????????? (????)
5 ?? sh?shu ????????????????? (????)
6 ?? sh?nshen ???????????????????????? (????)
7 ?? ??fù ???????????????
8 ?? dìxiong ?????????????? (?????????????????)
9 ?? ??dì ??????????????
10 ??? dàg?zi ???????, ???????? (?????????????????-
??)
11 ?? zhízi ????????? (?????????)
12 ?? zhín? ?????????? (??????????)
13 ?? ??nzi ????






16 ?? yéye / ?? ??fù ???????
17 ?? ??inai / ?? ???? ???????
18 ?? pópo/ ?? póm? ????????
19 ?? bóbo / ?? bófù ????????????????? (????)
20 ?? ??gu / ?? ???? ??????????? (???????????
???????)
21 ?? tángmèi / ???




???????????????? ?? ?????????? ??????????????????? 18  ????,
?????? 11 ???????????????????????????????.
? ?????????????? ????????????
1 ???? wàiz?ngz?fù ????????????????
2 ?? ??xu ???? (??????????)
3 ?? jiùjiu ??????????? (???????????????????)
4 ?? jiùm? ?????????????????
5 ?? nèixi?ng ??????????????????????? (???????-
?????????)
6 ?? nèidì ??????????????????????? (???????-
?????????)
7 ?? ??fù ?????????????????
8 ?? ji?fu ??????????????????
9 ?? mèifu ??????????????????
10 ?? wàisheng ????????? (??????????)
11 ??? wàishengn? ?????????? (???????????)
12 ?? wàis?n ???? (???????????????)
13 ??? wàis?nn? ?????? (???????????????)
???????????????????????????????????????????
14 ??? wàiz?fù / ?? wàig?ng ??????? (?????????????????)
15 ?? wàipó / ?? ??olao /
??? wàiz???
??????? (?????????????????)
16 ?? / ?? zhàngrén ?????
17 ?? / ??? zhàngm?niáng ????
18 ?? yím? / ? yí ????????????? (???????????
???????)
?????? ????????????? ????????? ????????????????? ???????? ?
?????????? ?????? ?????????? 16 ???????, ???????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????,
?????? 12 ???????????????????????????? [3–5].
? ?????????????? ????????????
1 ?? érzi ???
2 ?? ??ér ????
3 ?? ??ge ????????????
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4 ?? dìdi ????????????
5 ?? ji?jie ??????????????
6 ?? mèimei ??????????????
7 ?? ??ozi ???????????????????
8 ?? tángg? ???????????????????????
9 ?? tángji? ?????????????????????????
10 ?? bi?odì ???????????????????????
11 ?? bi?omèi ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
12 ?? ????n / ?? ??ma ????
13 ?? fùq?n / ?? ??ba ????
14 ?? dìmèi / ?? dìxí ???????????????????
15 ?? ??og?ng / ?? zhàngfu ???
16 ?? ??opo / ?? ??zi / ??
tàitai / ?? ??ren
????
?????? ???????, ?????? ???????? ?????, ???? ?????????? ?????
????????? ????????????????? ???????? ??????????? ?????? ??????
???????????????? 2  ????.  ?????????????????,  ?????????????????????









1. ??????????., ???????? . ????????????? ??????????? ?????. – ?.:
???????????????, 2013. – ?. 20–48.
2. ??? ??????. ????????? ????????? ?? ??? ?????????? ?? ???????????
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4. ??????. ??????? «?????» ?? ???????? ?? ?????????? ????????? ????????
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??? 323. – ? 16. – ?. 250–254.
5. ? ???????????????????????????????? // http://bkrs.info/.






?????????? ????????? ??????????? ????????? ????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????. ?????
????????? ?? ?????????????. ???? – ??????????? ????????
???????????, ??????? ???? ?????? ??????? ?????? ?? ???????, ?????
?????????, ???????? ?????????? ?? ??? ???????. ?????? ???????, ????
??????????? ???????????? ???????? ????? ???????. ??????????????,
?????????? ??????: ?????????????? ????? ?????????????????????????
?????????????????????????, ??????????????????????????
???????????? –  ???????? ???? ?????????,  ?? ?????? ?? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????, ??
?????????????????????????????????????????????????????. ??????
???????? ???????? ??????????? ??????????? ???????????? ?? ???????
???????????????????????????????, ??????????????????????????????
?????????????? ???? ?? ??????????? ????????????? ????????? ????,
??????? ????????? ?????? ?????????? ?? ???????????????. ??????
??????, ???????????? ???????? ????? ???? ????????, ??????????
?????????? ???? ?? ?????????????? ?????????, ??? ????
?????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????, ??????????????????, ??????????????????????????. ????
?? ???, ???? ????????? ???? ?????????????? ???????? ?????????
?????????????? ?? ?????.  ?? ?????? ?? ?????????????? ???????????? ???
????????????????????????????????? – ??????????????????????????
??????????????????????????????????????? 1960–1970-????.
?? ???????? ??????? ?????? ??????????? ???????, ??????????
???????? «????????? ?????????????? ????». ????????? ??, ??? ?????
?????????? ????? ?? ?????????, ??????? ??????????? ?????????,
???????? ????????? ??? «????», ????????????? ???????? ?????
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?????????? ?? ?????????, ???? ?? ?????? ??????? ???????????? ??????
???????.
?????????????????? «??????????????? ????» ????????????
?????? (?? ????? ??? ?????) ?????? ????????????? ???????,
?????????????????????????????????????????????????? [1].
?????? ??????????? ??????? ?????? ??????? «????????» –
??????? ?? ??????? [2]. ??? ??????? – ??????, ???????? ?????????
??????????? ???????? ????? ?????? ?????. ?????? ?????? – ???????
????????? ???? «????????????? ???» (1936), ????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????, ???????????
???????? ?????? ??? ???? ????????. ?????? ?????? ? «????????»
????????????? ?????? ?????? ???????? ?????????? ?? ????????
?????????, ?? ???????? ???????? ????, ??? ??? ????? ???????????
????????. ????????, ?????? ???????? ??????? ???????? ?? 40 ???, ?
???????????????????????????????????, ?????????????????????????
??????????????????.
??????????? ?????? – ???? ????? ???????????? ?????????????
????.  ??????,  ????????? ?? ???????,  ??????????? ????????? ??? ????
????????????, ????????? ?? ????? ??????, ?????? ?????? ???????????
????????????. ?????????????????????????????????????????????, ??
???????? ??????? ?????? ???????? ??????, ?? ???? ??? ?????? ???????
????????????????. ?, ??????????????????????????????, ?????????????
??? ???????? ?? ???????? ?? ????????. ???? ????????, ??????????,
???????????????? ???????? ?? ??????? ??????. ??????? ?? ??????????
???? «?????????????????????».
????????,  ????????? ????? ????????? ?? ??????? ??????
???????????????? ????? ?????????? ????????? ??????? ?????????? ?
?????, ?? ?????? ??????? ????? ?? ???????????? ??????????? ??????
????????? ???????????????????. ????????? ?????? ?????? ?????????
?????? ??????? ????? «?????? ?????? ?? ???????» (1959). ?? ???
????????????? ??????? ????????? ?????, ????????? ?? ????????
???????? ?? ???????? ???????. ???? ??????????? ???????????? ?????
????????? ????????, ?????? ??????? ?????? ?????, ?? ????????????
??????????? ?????, ????? ?? ?????? ???? ????. ?? ?????? ???? ??????????
?????????? ???????? ??? ??????? ???????????, ?. ?. ??? ?????? ????????
????????????? ?????? ?????????? ?????,  ???? ?????????? ?????????? ??
????????????.
?? ??????? ??????? – «????????????? ???????????» ?????
???????? (1947) – ???????? ????? – ??????????? ????, ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ?????? ???? ???????. ?????????? ?????? ???? ?????? ??
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??????? ??? ?????? 1970-????. ???????? ??????? ?? ?????????
????? ?? ????? ?????, ?, ????????? ??????, ????? 90 % ?????????
??????????? ????? ?? ????????? ?????? [1]. ???????????, ???
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????, ?????????????????????????????????????????????, ?????????
??????????? ??????, ???? ?????? ???????? ??????????????? ??? ?????
????? ???????? ??????????. ??? ?????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????.
?????? ??? ????????????? ??????? ??????, ???????? ?????
????????, ??????????? ?????????? ??????????? ???? ??? ????? ???
??????????? ?? ????????????????. ??????????, ???????????
??????????? ???????? ??????? ???????? «?????? ???? ??????? ?
???????» (1973–1974), ?????? ?? ??????????????? ?????? ??????????
????????????????????????????????????, ????????????????????????
????? ??????? ????????. ????????????? ??? ????? ?????????? ??????,
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????, ?? ????? ?????? ?????? ?????? ????????? «????????
??????????????».
??????, ????????? ??? ??????? ?????????????? ????????,
????????????? ?????????????? ? 1960-?? ???????????? ?????. ????? ??
1960 ?. ????????????? ????????? ???????????? ?????????? 1,2
?????????????????, ???? 1980 ?. ??????????????????????????????? 0,2
????????? [3]. ?? ?????? ?? ????? ???????? ?????????????? ????????
???????? ???????? ????????????, ?? ?????? ??????? ?? ?????? ?????????.
?????????? ??? ???? ???????? ???????????? ??? ?????? ?????????
??????????????? ??? ?????? «??????» ???????????, ????????????
????????????».
?? ??? ??? ?????? ????? ??????? ???????????????? ????????
????????????????? – ??????????????????????????????????????, ?
??????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????, ?????????????, ?????????????????????????, ??????????
???????????????????. ????????? – ??????????????????? «????????
????» (1979) – ????? ???????????????, ???? ????????? ?????, ???? ???
????, ?? ??????? ?????????????????? ??? ?????????? ?????? ????.
??????????? ??? ????????????? ????????? ???????? ?? ????????????
??????? ?? ????????????, ???????????? ??????? ????????? ????? ?????
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??????? ?? ??????? ??????????, ????????? ????????? ???? ?????????
???????????????????????????????, ????, ?????????????, ???????????
??? ??????? ?????? ??????? ??,  ???? ?????,  ????? ????? ???? ????????? ??
?????.
???? ???? ?????, ????????? ??????????? ????????????? 1960–
1970-????. ????????? ??????????? ????????? ????????????????? ?????,
??????????????, ????????, ??????????????????????????????????????????
???????. ????? ???????? ????? ??????? ?? ?????? ??????????????, ?
????????? ?? ???????????? ???????? ??????? ??? ??? ?????? ????
????????. ?? ????????? ?????????????? ?????????? ??? ?????
???????????? ????????, ???????? ????????? ?????? ???????? ?
????????, ???????????????????????????????. ???????????????????
?????????????? ????????? ????????? ?? ???????? – ??????? ?????
?????????? ????????? ???????? ?? ????????? ?????? ?????????? ?????
???????? ?? ?????????? ????????? ?????? ?????????. ?? ?????
?????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????.
??????? ????????? ??????????? ??????????? ?????, ??? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????. ??????? ???????? ???? ???????????? ???????
???????? ????? ?????????? ????????? ?? ??????????????????, ??????
??? ??????. ????? ?? ?????????? ??????????? ??????? ??? ????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ???????? ??????????????? ?????????? ????????? ?
????????? ???? ?????? ???????? ?????? ??? ????????. ????????
????????????? ???????? ????????????? ?? ???? ??? ???????? ????????
????????? ????? ?? ?????????? ?????? ????????? ?????. ???? ?????????
??????????? ??? ?????? ????? ?? ??????????????????? ??? ???????????
?????????, ??????????????????????????????????????????????.
????????????, ???????????????????????????????????????????
?????????, ?? ??????? ????? ???????? ?????? ?????? ??????? ??
??????????, ????, ??????? ?? ???. ?? ???? ???????? ???????
????????????????????????????????????????????????, ???????????
??????. ????????? ??????, ?????????? ?????? ?????? ?? ??????????,
????????? ?????????? ??? ???????? ?? ????????? ????????? ?????? ??
?????????????? ??????????????. ?????? – ??????? ????????
???????? «?????????» (1953), ???????????? 1954 ?. ?????? «?????»
??? ??????? ?????? ??? ???????????? ?????? ?? ???????,  ?? ?????
????????? ?????????? ?????» ?????????? ?????????????? ?? ???? ??
???? [4].
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?????? ???????, ?????? ???????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????, ?????????? ?????????? ????? ?????????????.
??????????? ?????? ???????? ???????,  ????????? ????? ??? ???????? ?
?????? ?? ??????? ??????? ?????????????? ????? ??????, ??????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????,
?????? ????? ????,  ??? ????????? ???? ?????? ??? ????? ?? ???????? ?
???????????????? ???????. ???????????????????????????????????
?????????? ?????????????? ?? ???????? ??????? ?????? ????? ???????
?????????? ???????????, ?? ????? ?????? ????????????????????? ???
?????????????????????.
????????????????????????????????
1. ???????. ???????????. – ?.: ??????, 1988. – 224 ?.
2. ?????????. ?????????: ??????????? ??????. – ?.: ?????????? ????,
2003. – ? 3. – ?. 83–91.
3. ???????????????. ???????????????????? (???? 1950–1970-???????) //
ArtCritiqes, 2010. – ?. 54–57.
4. ???????????? . «?????? ???» ?????? ???????? ?? ??????? //
??????????. – 2005. – ? 21. – ?. 21.
5. ?????????. ?????????????????????????. – ?.: ?????????, 1962. – 522 ?.







?????????? ???????????? ????????? ????????; ?? ????? ???????,
?????????? ????? ????????????? ????????? ??????? ?? ?????????
??????????????? ?????????, ????????????? ?? ???????????????
????????????. ????????? ?????? ??????? ??????????????
???. ?????????. ??? ????????, ???? ???????????????? ????????
????????? ?? ????? ????????????? ???????? ????????? ???????; ??
??????????? ?????????? ?? ?????? ????????????????????????????
??????????? ??????????? ?????. ????????? ???????????? ???




???????? ?????????????? ?? ????????? ????????? ?? ???????????????
??????? ???? ?? ???? ?????? ???????? ????????. ?? ?????????
????????????? ?????????????? ????? 300 ??????. ?????????? ????
??????? ???????????? ?? ?????????, ??????? ??? ????? ???????
??????????, ??????? ?????, ???, ???? ??? ????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????. ?????? ????, ???????, ???????????, ??? ???
???? ??????????? ????????????? ???? ???????????????, ?? ????????? ?
???? ????????? ???????????????? ?????? ????????????? ??????????
?????. ?????? ???????, ??????? – ???? ???????????? ????????
???????????? ??????????, ??????????? ??????????? ???????????
????????? [2].
???????????? ?????????? ???????????????? ??????? ?????
???????? ?????????. ???????????????????? ????????? ???? ?????????
???????? ??????: ???????????????? ?????? ?? ???????????????????
?????.
?? ?????????? ???????????????? ??????? ?????????? ?????????,
????????????? ?? 2-?? ?? ?????? ??????. ????????? ??????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????,
?? ??????? ?????? ??? ???????? ?? ????????? ????????????? ???? ??????.
????????: ? + ? = ? (rì «????» + yuè «????» = míng «???????»); ?
+ ? = ? (?? «???????» + zi «???????» = h?o «???????»).
???? ??????? ???????????????????? ?????????? ??????????
???????? ???????? ??????? ?????? ??? ???? ?????, ???????? ??????????
?????? ??????????????? ?????. ????? ?????, ??????????
??????????????????????, ?????????????????????????????????????
?? ??????? ????????????? ???????????? ??????, ???????????????????
?????????, ??????????????????? (????????, ???? «??????» ????????,
???? ??????????? ???? ?????? ??????????? ????? ?????????? ??????
????????, ????? ????? ?????????? ?? ???????? ??? ???; ???? «????»,
??????????????, ?????????????????????????????????? – ????????????
?????? ????,  –  ?? ?????? ???,  ???? ?????????????? ?? ?????????? ?????? ?
????????? ????????). ??????? ?????, ???? ??????????? ???????,
?????????? ???? ????????????? ?????????? ?????, ??????????????
???????????? ??? ??????? ??????????????, ???????? ???? ????? ?
??????? ???????? ?????? ?????????? ?????????? ?? ???????? ????????.
?????????????, ????????????????????????????????????????????????
??????????????? – ????????????????????????????.
?????? ???????, ?? ???????????????????? ??????? ???????
????????????????????????????????? ??????, ?????????????????????.
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??????? ???? ???????????? ????????????? ?????, ?. ?. ????????
???????????? ????????????? ?? ????????? ????????? ??? ???????
???????.  ?????????????????????,  ????????????????????????????????
1949 ?. ?????????? ????????? ??????????, ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????? ?????????? ??????. ?? ????? 50-? –
?????? 60-????. ?? ???? ????? ???????????? ????????? ?????????
???????? ?????????? ????????????. ?????? ???????? ?????????
???????????? ????, ?? ?????????, ????????? ?????????? ????????? ?
????????????????? ??????????? ??????????? ???????? ????????? ??






??????? ?????? ??????? ???????????? ?? ???, ?????
????????????????? ????????? ??????????, ???????? ?? ?????? ???????
??????? ? ????». ?????, ??? ??????? ????????? ?????????????????
???????, ????????????? 32 ??????????????? [4].
??????????? ???????? ? ???????????? ??? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????





?????? ????????. ????????? ????? ?????????? ??? ??????? ?
????????????? ?????, ??? ?? ?? ??????????, ?????????, ??????????? ?,
???????, ???????.
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?????????, ?????????????????? «???», ??????????????????
??????????????????????????????????.
1. ???????????????? – ????????, ?????????????????????. ???
???????????? ????, ??????????????? ?? ???????? ?????????????????
???????? ???, ???????? ?????? ????????????, ???? ??????? ????????
?????? ????? ????? ????????????? ??? ????. ????????, ? cí ????????
?????» ? ? ??o ????????», ????????????????????????????? «???»,
?. ?. ????????????? ??? ???????? ????. ??????? ?????????? ??????
????????? – ? qi? ???????? (?????????, ???????) ???????», ? zh?u
????????????», ? sh?n ????????????????????????».
2. ??????? ????????? – ??????????????? ????? ??? ???? ????????
????, ?????????. ?. ? ?? ????????????», ? cuì ?????????», ? ??ng
??????????», ? ??o ???????????????», ? ??ng ??????????????????
???», ? jiàng ???????; ??????», ? xì ????????? ???» ? ? bèi
????????????????????????????????.
3. ??????? ????????? – ????? ????????? ???????. ???? ???
????????????? ??????????, ??? – ????? ??? ????????? ??????? ?
??????????????????????????, ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? «???». ???????? ? lì ??????;
????», ? sù ??????? ???????????», ? liáng ??????; ?????», ? ??
??????», ? niè ??????», ? liáng ??????». ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????, ????????,
? dí ??????????????????; ?????????????» ? ? liáng ?????????????».
4. ?? ?????????? ?????????? ????? ????????? ?????????, ?
???????? ?????? ?? ???????? ? «???» ?????? ????????. ??????
?????????? ?????? ??????????? ???????? ? táng ??????» ? ? fèn
??????». ???????? ? táng ??????» ?????? ?? ?????? ???????? ???????
????», ?. ?. ?????, ???????? ?? ???????, ???? ????? 2000 ???
??????????????????????????????????????????????????. ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ? [5]. ??
??????? ??????? ?????????? ? ?????? ????????????? ??? ??????
?????????????, ??????????????????? «???» ????????????????????????
?????????. ???????? ??????? ? ?? ????????? ? fèn ??????»





? zh?n ???????; ??????????» ? ? hù ?????????, ????». ????????????,
????????????? ?????, ?? ?????????????? ???????????? ???? ??????? ????,
???????????????????????????????, ?????????????? «???» ?????????
???????????????????.
??????? ?????????? ??????? ?????????: ? lóu ???????;
??????????», ? lèi ????, ??????», ? ??n «???????, ????; ???????»,
? róu ??????????; ?????????», ? ??o ???????? ????; ??????», ?
??ng ???????; ??????».
???? ?? ?????????, ?? ???????????? ??????? (68 %) ???????
????» ?????????? ????????????????? ???????? ??? ?????? ?????
?????????, ????????? ????? ??????? ????????. ?? ?????????? ???????
?????? ???????? ?? ??????????? ??? ?????? ????????,  ?????????? ?? ????
????????????? ???????? ??????????? ??????? ?????????? ???????????
?????? ?????????? ??? ????, ???? ?????? ??????, ???? ??? ??? ????????
??????.  ???????????? ???????? ????????? ??????? ?? ?????? ???????????
????????? ?? ????? ??????? ?????? ?????? ??????? ???? ??????????
??????????????????????.
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http://old.dvfu.ru/struct/institute/orient/HTML/hongmay/Cina_Lang/keys.htm
???????????????: 13.05.2014).
4. ???????????., ?????????? . ???????? ????????????????? ???????? ??
???????? ???????????? ???????? ?? ???????? ?????. – ?.: ?????, 1983. –
3822 ?.
5. ????? // ????????????? ???????. – ????????? ????????. 2000. URL:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/1662/%D0%A1%D0%90%D0%A5
%D0%90%D0%A0 (??????????????: 13.05.2014).







??????????? ????????? ???????????? ??????????. ????????????
????????? ????????? ?????????? ??????? ????????? ???? ??????????
?????????????? ????? ???????, ??? ????????? ??????? ???????????
?????????????, ??????? ???? ???? ?????????????? ??? ?????????? 3-?
?????????????? ?????????? ?? ??????????? ???????? ???????, ????????,
???????? ?? ?????????? ??????????? ???????. ????????? ????????
????????? ?????? ??? ?????????? ?? ????? ?? ?????? ????? ??????? ?
????????????????????????????????????. ?????????????????????????
????????? ????????? ???????????? ?? ???????????????? ?? ????????
?????????????? ?? ????????? ?????. ??????? ??????? ???????????
????????? ??? ??????????? ??????? ?????? ????? ????????????: ???
????????????????????????????????????????????????. ????????????-
???? ???????????????? ????????? ???????? ???????????? ????????:
????????????????, ???????????????????????????.
?????????????????????????????????????????: «Vi?t» ??????????
????????????? ?????? ??????, ?? ????????? «Nam» – ???
?????????????????, ??. ????????????????????????????????????????
??????? ??????,  ???????? ??? ???.  ?????????????? ??????
????????????????????????????????, ??????????????????????????????
????????????? ??????????? ?????????? ??????????? ????????????
?????????. ??????????, ??????????????????????????????????????????
??????, ???? ?????? ????????? ????????????? ????????. ?? ??????
????????? 54 ?????????????????, ??????????????????????????????
??????????????????????????????????, ?????? ????? ????????????
????????,  ????? ????????? ?? ??????.  ???? ???? ??????? ????????
????????????????, ?????????????????????????.
???????????????????
????????? – ?????????? ?? ????? ??????????? ?????. ??
??????????? ??????? ??????????? ???????????? ?? ???????? ?? ???????
????????? ????????? ????????? ?????? ???? ???????? ??????? –
?????????????, ???????? ?? ???????, ?? ??????? ???????? ???????
????????????? ???????? ??? ????????????? ???? ?? ????????? ??????.
???????? ????????? ?????? ????????????????? ????????. ???????
???????????? ?????????? ??????????? ?? ????????????? ?? ??????
??????????. ?????????? ???????? ???????? ?? ???????????? ??????
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???????????? ???????? ?? ????????? ??????????. ?????? ?? ??????
????????????????????????, ???????????????? ????, ??????, ???????
?????. ?????????????????????, ???????????????????????????????????
?? ??????? ?? ????????? ??????? ??? ???????. ????????? ?????? ?????
????????? – ??????????????????????????????, ??????????????????
????????????? ?????? ?? ???????? ??? ???????. ???????????
??????????????????, ???????????????????????????????????????????
???????????????????? – ????????????, ???????????????????????????
????????? ?????????. ?????????? ??????????? ???????? ??????
???????????????? ??????? ??????????????????.  ???????????????????
??????? ???????? ???? ???????? ???? ??????. ??????? ????????
??????? – ????????????, ?????? – ?????????????? ????????.
???????? ??????? ?? ?????? ???????? ?????????? ??? ????????
????????????????????????????????????.
??????????????
???????????? ?????? ?????? ??????????, ????????????? ?
???????????? ????? 500 ????????????? ????. ??????? ???????????
?????? ??????????? ?????? ???, ???????? ?????????????? ???????,
?????, ?????, ????????? ?? ??????? ??? ????. ?????????? ??? ??????
?????????????????, ?????????????????????????. ????????????????????
???????????????????, ???????, ???????. ???????????????????. ??????
????????????? ????, ?????????????? ?????, ????, ???????, ?????
???. ?. ???????????, ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? – ???????????
???.  ??? ???????? ?????,  ???? ??????? –  ?????????? ?????? ?????
????????? ????? ?? ?????, ?? ???????? ????? ????????????? ????????
???????? ??? ?????? ????????? ????? ????????????? ?? ??????????




??????????? ???????» ???????????????????????????. ???????????
??????????????????????????????????, ??????????????????????????
?????????????????????. ??????????? ???????????????, ?????? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????.
??????? ??? ???????????? ?????? ??????? ?? ?????????: ??????
????, ????????, ???????, ??????. ????????????????????????????????
????????, ???? ?????? ??????? ?????????? ?????, ????????????? ?? ???
?????? ????. ??????? ??????? ???????? ???? ?????, ???????? ???




??????. ?????? ??????? ????????? ???????????? ???? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????, ??????????
?????? ????. ???????????? ?????? ??????? ????????? ????????
?????????, ?????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????
????????????? ???????????? ???????? ????????? ????????
??????? ?????. ??????? ?????? ??????? ??????? ????? ?? ????????????
?????? ????????, ???? ?????? ?? ??????? ?? ??????????, ????????? ?
????????????????????????????????????????????, ???????????????
?????????????????????????. ???????????????????????????? 1744 ?.
?????? ????????????? ?????? ???????? ??????? ?? ?????? ?????????,
?????????????????????. ?????????????????????????????????. ??????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????? ??????. ????????????? ????????????????
???? ??????????? ??????? ???????????? ?????? ??????????? ???
????????????, ???????????????????????????????????.
?? ?????????? ?????? ???????????? ???????? ?????? ?????? ??
?????????????? ????????????, ??? ?????????? ?????? ???? ???? ??
???????. ???????????????????????????????????? ???????????????
?????, ??????????????????????????? ?????. ??????????????????????
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????????????, ??????????????????????????????????????. ?????????
??????????? ?????? ??????? ?????? ????????? ?????????? ????????
????????????????????????????????.
?????? ???????,  ??????? –  ????? ??? ???? ?????,  ???????
????????? «?????????? ??????????? ????». ???? ??????? ?? ???????
????????????????????????????. ???????? ???????, ???????????? ???
????? ?????? ??????? ?? ???????????. ???? ????????????? ????
?????????????? ??? ???????, ???????? ???????????? ???????? ?????
?????? ???????????? ???? ????????? ??????, ??? ??? ??? ????????? ?????
?????????????????????????????. ??????????????????????, ???????-
????? ??????????? ???????????? ????????????? ?? ???????? ???????
????????, ?????????? ??????????????? ?????????????????????,
?????????? ??????? ?? ???????? ????????, ?? ?????? ???????????
???????????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ???????: ?????????? / ???. ??????????, ???. ???????, ???. ??; ???.
????.  ????.  ?????????????.  ????.  ???????.  ??????.  – ?.:  ?????,  1993. –
142 ?.
2. ????????????. ????????????????????????????? // ????????????????????
???????????????????????????????????????????. XXII ????????????????
????????????????????. – ?. I. – ?., 1989. – ?. 117–123.
3. ????? (??????) – ??????????????????????????????????????? // ????-
?????. 22.02.2013. URL: http://doramakun.ru/interesting/asian-
facts/1361431856.html (?????????????? 30.04.2014).
4. ????????????????????: ??. ??????. – ???. 1. – ?.: ?????????????????
?????, 1993.





?? ?????????? ?????????? ???? ???????????????????? ?????????
?????????? ??? ??????????????? ???????? ??????? ?? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????. ????????, ???
???????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ???????? ???? ????????? ??????????? ??????????????
??????????? ?????????????????????????? ??? ???????? ??????????
?????, ?????????? ?? ??????? ?? ?????????? ????????? ????????????.
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??????? ?????? ??????? ??????????????? ??????? ????????????
??????????? ????????????? ??????????? ?????? ?? ??????? ???????
?????????????????.
????????? ??? ???????????? ????? ???????????? ?? ????????
?????????????? ?????????????? ?????????, ?? ?????????????, ???-
???????? ????????? ?????????????? ???????????? ???????
????????????, ????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ?? ??????? ????? ?????????????? ???????????
???????????.
??? ??????? ??????????????, ??????? ???????? ??????????,
???????????????????????????, ?????????????????????????????????
?? ????????? ??????????? ????????? ???????? ???? ????????????
?????????????? ???????????????????????? ??????????????
?????????. ???? ????????? ?? . ?????????, ??????????? ?????????
???????? ????????????? ?? ????????? ?????????? ??????????? ????????
???????????? ????????? ??????????? ????? ????????????? ?
????????????????????, ????????????????????????????????????????
???????? ?? ?????????? ?????????. ??????????????????, ????????
?????????????????????????????????????????????????????????, ????
???????????? ??????????????? ??????? ??????? ?? ??????? ??
??????????????????????????????????????? [1].
????????? ?????????? ????????? ????????? ?????? ??
???????????? ?? ??????????? ?? ??????????????? ??????????. ???????
????????????????????????????????????????????????, ????????????
?????????????????????????, – ???????????????????????????????????,
???????? ????????????. ???. ?????????? ?????????, ???? ???????
?????????? ?????????? ?????????????? ????????? ??????????? ??
??????? ???????????, ??? ?? ???????? ??????????? ?????????? ????
????????????????????, ????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????,
???????????????? ?????????? ???????? ????????? ?? ??????
?????????? ????????. ???? ?? ?????? ??????? ???, ???????? ?????????
????????????? ???????????? ?????????????????? ???? ????????????, ?
???????? ???? ??????????, ????????: ??????????? ???????????????
???????; ???????????????????????????????????????????????????????
??????????; ?????????????? ??????? ???????????? (???, ???????,
???????? ?????????????????? ????????? ?? ????????????, ???????
??????????, ??????????, ????????? ??????????????? ?? ???????
?????????? ???. ?.); ???????????? ?????????????? ???????
??????????????) ?? ??????? ?????? ????????? ???? ?????????? ?
??????????, ?? ???????????????????????????; ??????????? ????????
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????????. ?? ?????, ???????? ????????????? ????????
??????????????????, ?. ?. ??????????? ??????????????????????????
????????? [2].
?? ??????? ????????? ????????? ?????????? ???????
????????????? ?????????????? ???????????? ?????? ??????
???????????????. ??? ??????? ???. ?????????, ?? ?????????
????????? ??????????? ???????? ?????? ??,  ?????? ?????? ?? ?????
????????? ????????? ????????, ????????? ??? ???? ???? ????? ??????
??????????????? ?????? ???? ??????? ???????, ??????????? ?????
????????? ??:  «?????? ??? ?????????? ???????? ????????,  ?????? ??
???????” ??????, ?? ???????? ???, ?????, ?????? ????????? ?????? ?
?????, ????????????????????????????????????????????» [3].
???????? ??????? ??????? ????????? ?????????? ????????,
???????? ?????????? ???????? ??? ?????? ?????????? ???????????
??????????? ?????, ?? ?????? ??? ??????????? ???????? ????????????
?????????? ????? ?????????????. ?? ??????????? ???? ????????
??????????, ?????? ??????????????? ???????? ??????????? ???????? ???
????????????? ??????????? ?????????? ???????? ????????????
??????????? ?????. ???? ??????????? ??????? ????? ?????????
?????????????? ????????? 2–5 ??????? ?????? ???, ???????????
??? ????????????? «???????? ?? ???????????????» (?????????? ????).
??????? ????? ???????????? ??? ??????? ?????????????? ???????
???. ????????, ???????? ????????? ??????????????? ?? ??????????
??????? ?? ???????? ????????????, ???????? ??????? ??????? ?
????????????? ??????????? ?? ???????? ???????? [4]. ?? ??????????




????????? ??????, ??? ??????? ?????? ?????????? ???????????,
?????????? ?? ???????? ?????????????. ????? 65 % ?????????
????????????? ????? ???????????????? ?? ????????????????????? ??
?????? ?????? ??? ?????????? ????????? ?? ?????? ?????????,
??????????????????? ??????. ??? ??????? ????? (40 %) ?????????
???????? ???????????????? ?? ??????????? ?????, ???????, ????????,
?????????? ?? ?????????? ?????. ????? ?????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ????????.  ?????? ???????,  ?????? ???????,  ???? ?
???????????? ?????????? ?????? ?????? ???????? ?????????
???????????? ????????????????» ??????????? 90 % ????????????????
??????????, ???? ????? ????????? ???????? ??????? ?????? ?????
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???????????? ??? ?????, ?? ???????? ????????? ?? ???????
?????????????????????????.
?????? ???????, ??? ¾ ?????????? ?????????? ????????? ??
?????????????. ???? ????? ????????? ??????? ??????? ??????????
??????????????????????????????????. ?????????????????? 2 ????? –
?? 30 ?? 40 %, 3 ????? – ?? 50 ?? 60 %, 4 ????? – ?? 50 ?? 75 %, 5
????? – ?? 80 ?? 90 %.
2. ???????, ??????????? ????????? ????????? ?, ?? ?????????,
????????????????????????????????
??????? ??? ??????? ????????? ??????? ????????? ??
????????????? «??????????? ??????????? ?????». ?????? ?? ????????
????????? ??????????? ?????????? ?????????????? ?????????. ???
????? ????????? ?????? ?????????? ??????? ????????, ??? ?????
????????? ????????? ????????????? ?? ??????? ?????????????
??????????? ?????, ???? ???????????????? ????????????, ?????????
???????? ?????? ???. ?. ???????????? ?????????, ????????, ???????,
???? ??? ???????? ?????????? ??? ?????????????, ??????? ?????????,
?????????? ???????????? ?????. ??????? ??? ???? ????????, ???
????????????????????????????????????????????????.
?????? ???? ????????? ?????????, ????????????? ????? ???????
????????, ???????? «????????????» ??? ?????????? ?? ??????????
???????? ????????? ??? ???????. ????? ?????? ????????? ??????????
???????? ?? ???, ???? ??? ???????? ????????????? ????????? ??????????
????????? ??? ???????????? ??????????. ?????? ????????? ???
?????????????????????????????????????????, ????????????????????
??????? ?????? ???????? ???????? ?????????? ??????? ???? ??????????
????????????????????????????????.
?????????, ???? ??????? ????????? ????????????? ?????????
???????, ???????? ???????? ??????????? ??????????? ????????? ??
??????? (41 %) ???? ??????? ????????, ????????????
?????????????? (39 %). ???????? ??????? ???? ?????????, ???????
??????? ??? ??????????????? ?????????? ??????????? ??????????? ????
??? ??????? (20 %). ?? ??? ??? ?????, ?????? ???????, ???? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????, ????????????? ??? ??????????? ?? ???????????? ??????, ?? ?
??????????, ?????????????????????????? ???????????????? ??????,
????????????? ??? ?????? ??????????, ??????????? ????????,
???????????, ????????????????????.
3. ???????, ?????????? ?? ??????????????? ??????
?????????????????????????????????????????
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????? 95  %  ?????????? ?????,  ?????? ?? ????? ???????
?????????????? ???????????? ??? ???????????? ???????????? («???
?????? ????? ??????????? ?? ?????????? ?????????…»). ???????
????????? ?????? ?????????? ?????, ?????? ??????????????? ?????? ?
?????? ?????????? ?????????? («???? ??? ???? ??????????? ??????
?????») ????, ????????, ???????????????? ???????? («??? ????? ??
?????? ??? ?????????? ??????? ??????»). ??????????? ???????
????????? ?????????? ?? ???????????? ??? ????????? ???????? ?
??????????? ?? ????????? ????, ???????????????????????? ???????,
?????????????????????????????????, ????????????????????????????
???????????????????????? ????????? ????????? ?????????. ??????
?????????? ???????? ???????????? ?? ???????? ?? ???????? ?????,  ?
?????? ?? ??????? ????????. ???????????????? ??? ???????? ?????????
??????? ?????? ??????????? ???????????????? ?????????, ?? ?????
????????????????????????????.
4. ???????, ???????????????????????????????????????
???????????? ???? ??????????? ????????? ???????, ???? ??
??????? ????????? ?????? ??????? ??? ???????? ????????? ??
????????????? «??????????? ??????????? ?????». ?????
?????????????? ???????? ????????? ????????? ??????????????,
??????????????????? ?? ??????????. ?????? ????????????? – ????? ?
?????????????. ???????? ??? ??????, ?????? ???????
???????????????? – ??????? ???? ??????? – ?????? ??????? ?????????
??????? «???????». ?????????????, ???? ??? ???????? ??????
????????????????????????????????????????? 50 % ?????????, ????
???????????????????? – ????????? 80 % ?????????.
???????????, ???? ?? ????????? ????????? ?????????? ?? ???????
????????????? ?????? ??????????. ???, ????????, ?? ????
???????????????????????????????????????????????????, ?????????
????????????? ?????????????????????????????????????, ???????,
???? ?????? ?????? ???????????? ????????? ??????????????????
??????. ??????????, ????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????? ?? ????? ?????, ???????? ??????? ?????????,
?????????? ????????????? ??????. ?? ??????? ??????? ????????
?????????? ???????» ??????? ????????????? ???????? ???? ??????
???????????; ???????, ??????????????, ???????????????????????????
????????, ??? ??????? ?????? ?????? ?????? ??????????
????????????? – «???????????????????????????????».
?????? ???????, ????????, ???? ????????????? ?????????
????????????? ??????????? ?????? ?????? ?????????? ?????????????
?????. ?????? ????????? ?? ???, ???? ??? ?????? ??????? ?????????
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?????????????????????? 65 % ??????????????, ??????, «???????
??????» – ???????????? ????????? ?????? ??????????? ??????.
???????? ?? ?????????? ?????????????? ?????????? ????? ??? ??????
????? (40 %). ?? ???????? ????????????? ????????? ????????????
??????? ????????????? ??????????? ????????? ??? ??????? ???????,
??????? ????????, ???????? ??????? ?????????????, ??????
???????????? ??? ?????????? ??????????????? ?????????? ????????? ?
??????????????????????????. ?????????????????????????????????
?????????? ?????? ???????? ????????? ??????????? ?? ???????
????????????.
??????????????????????, ???????????????????, ???????????
?? ???????????????? ??????? ?? ???????? ????????????? ?????????
?????? ???, ???????????? ??? ????????????? «???????? ?
???????????????» (?????????? ????), ????????? ?????????. ??? ???
??????, ???? ?????????? ?????????? ??????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ?????? ????????? ????? ?? ?????????? ?????????
?????????. ????????, ???? ???????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ?????????. ?? ?????? ?? ????? ?????????? ???
???????????? ?? ????????? ?????? ??????????????? ???????, ???????
?????? ?????????????? ?????????? ??? ???????????????? ??????? ?
???????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ???????????? . ?????????? ?? ????????? ?????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????: ???. … ????.
????????. ????. – ????????, 2007. – 164 ?.
2. ?????????????. ??????????????? ?????????? // ????????? ??????????-
???? ????????? ???????????? ????????????? ??????? ???????. URL:
http://www.ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/index.html (??-
????????????: 27.04.2014).
3. ????????????. ???????????????? ???????? ??????????????? ?????? //
????????????, ????????, ????????. – ?, 1975. – ?. 235–302.
4. ???????????. ????????????? ?????????? ??????? ??????????? ????????:
???????????????????. – ?.: ???????????, 1983. – 96 ?.







???? ???????? ??????????? ???????, ??????????? ???????????
??????????????????, ???????????????????? ?????????????????????
???????? ???? ??????????? ?? ???????????? ?? ???? ????????????
???????. ??????? ??? ??????? ???????, ??????? – ????????????
????????, ???????, ?????????, ??????????? ??????????? ?
??????????? ???????? ?? ?????????? ?????, ???????? ???????????? ?




???? ????? ??? ????????? ?? ??????????? ???????? ???????
?????????? ???????? ??????????? ??????????????? ?? ?????????-
??????????????????????????????????, ????????????????????????, ?,
??????? ?????, ???????? ?????????????? ??????????,
????????????????? ??????????? [2]. ??????? ???? ????????????
??????????? ?? ????????? ??????? ????????????? ????? ?? ??????????,
??????????? ????????, ????????????? ????????????,
????????????????????????????????????????????.
?????????? ????????????? ????????? ????????, ??????????
??????? ????????????, ???????????????, ????????????? ?? ??????
??????? ??????????????? ???????????????? ???? ??????????????? ?
?????????? ?????????? ?????????? ?????????????? ?????????,
????????????? ????????? ????????????? ?????????????? ???????
??????????? ?? ?????????? ??????????????????????? ??????. ???????
????? ??????? ?????? – ???????????? ????????? ???????????? ?
?????????? ???????? ??????????? ?????? ???????????? ????????? ?
??????.




??????????? ??????? ???????????? ?????????? ?????????????????????
???????????, ?. ?. ???????? ?????????? ????????? ???????????? ?
????????????????, ??????????????????????, ???????????????????????
??????????? ???????????, ????????? ????????? ?????? ?????????
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???????? [4. ?. 12]. ????????? ????????????? ??????????, 70 %
??????? ???????? ????????? ??? ????? ???? ?? ?????? 30  %  –  ??? ???
??????????? ?????, ???????? ??????????? ?????????, ??????? ?
????????? ????????? ?????? ???????? ????????? ?????????
??????????????????????? [5].
????????? ???????? ??????????? ?????????? ???????? ??????
?????????? ???? ????????? ??? ??????????? ???. ????????? ??????
??????????? ???????????? ?? ???, ???? ?????????? ???????????????
???????????????????????????, ?????????????????????????????????:
??????,  ???????,  ??????? ????????,  ???????? ????,  ???????? ?
??????????.  ??????? ???????? ???? ?????? ??? ?????????,  ?????? ???? ??
????????????????????????????????????????????????????. ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????? – «???? ??????», «???? ??????» ??? «???? ??????», ?. ?.
?????????? ???????? ????????????? ?? ????????? ????????????? ??? ???
???????. ?????????????????????, ?????????????, ?????????, ?????????
??????????????????, ???????????????????????????? [6. ?. 14]. ?????





???????????? ??? ?? ?????????? ??????????? ??????????????
???????????? ?????? ???????? «????????? ????» ?? ?????????? ???
??????. ???????? ???? ????????? ????????? ?????????? ????????
???????? ??????????? ?? ??????????? ??????????, ???? ??????????
??????????? ????????????? ?? ??????????????? ????????? ??????
??????????????????????? [6. ?. 14].
??????????????????, ?????????????????????????????????????
??????????????, ??????????????????????????????????????????????
??? ?????????. ??????? ?? ????? ??????? ??????????? ????????? ???
???????????????? ?????????, ???????? ??????????? ???
?????????????? ?? ????????? ????????: ????????? ?????????????,
???????? ?????????????? ??????????? ????, ??????????? ????????,
????????? ?? ??????????? ???????, ???????????????? ?? ?????????? ?
??. ??.
????????? ???????? ?????????? ???????? ????????? ??????, ?? ??
??????????? ????? ???????????????????? ????????? ????????????????
?????, ???????? ????? ??????????????? ??????????, ??????????
??????????????????????????????????????, ????????????????????????
??????? ?????? ?? ?? ??????????? ?????????? ??????? [7. ?. 15]. ???
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?????????? ???????:  «?????? ????? ?????,  ???? ???»,  «??????,  ???
?????????????????????????????????????», «????????????????????
?? ???? ??????» ????. ???? ????? ????????? ???????? ???? ?????????? ??
?????????? – ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????.
???????? ??????? ????????????? ????????????????? – ???????
?????, ???????????? ???????? ????????? ?? ???????????, ??????? ???
????????? ??????????? ???????? ??? ??????? ?? ??????? ??? ???????.
????????????????????????????? ???????, ????????, ??????????? ???
????? ?? ????????,  ?? ??? ?? ????,  ?? ???? ???????? ?????????? ??
??????????, ?????? ????????? ?? ???????? ?????? – ?????????
?????????, ?????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ????? ???? ???? [8. ?. 26–27]. ?????? ????, ??? ???????
???????????????????????????? – ?????????????????????????????, ???
?????????????????????, ?????????????????????????, ????????????????
???????? ??? ??????, ???? ???????? ????? ????? ???????? ???? ?????? ????
??????. ??????????????? ??????????? ????????? ?????????????????? ?
????????? ???????? ??????????????, ????? ????????????? ??????
?????????? ?????????? ??????? ?????????????? ?? ????????? ?????, ???
???? ????????????? ????????????? ??????? ???????? ?????? ?????
????????????????????????????????????????? [6. ?. 18].
?????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????, ???????????????????????????????????
???. ???? ????? ???????? ??????????? ?????????? ????????
?????????????, ???????????????????????????????????????? «??????
????»  ???????.  ???????? ?????? ??????? ???????? ??????????,  ??
??????? ???????, ???? ?????????? [8. ?. 27], ?. ?. ???? ?? ???????
????????? ???????????? ??????? ???????????????? ??????????????
??????? ?? ???????? [9. ?. 89]. ??????, ??? ??????? ??????? ?????,
?????? ?????? ????????? ??????? ?????????? ?????????????
?????????, ?. ?. ?????????? ??????? ??????????, ???????
???????????? ?? ?????? ????? – ??????? ??????? ????????? ?????????
?????????????????» [10. ?. 23].
??????? ???????? ?????????? ?????????? – ????????
?????????????? ??????????? ????? ?? ??????????? ????????? ?
?????????????? ??????? ????????. ????? ??? ??????? ????? ?
????????????? ??????????? ???????? ????????? ????????
????????????????????????. ?????????? ????????? ????????? ???????
????? ??? ??????? ?????? ?????????, ???? ??????? ??????? ??? ???????,
??????? ?? ???????, ??????????? ?? ??????? ?????????????? ???????.
???????????? ????????????? ?? ???????? ????????? ?????? –
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???????????? ??????, ????????? ???????, ?????????? ?????? ????., ?
??????? ??? ???????? ?????????????????? ??????? ????????? ????????
?????????? ?????????? ?? ?????????????? ??????? ????????????? ????,
???????????? ???? ???????? ??????. ???? ??? ?????????? ??????
??????????????? ????????????? ?????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????? [11].
???????????????????????????????????????????????????????:
??????????, ?????????, ?????, ?????????, ???????? ????., ???
?????????? ??????? ????????? ???????, ???????????? ??????? ???
??????. ?????? ?????????? ????????? ?????????????? ??????????
???????????????????????????, ???????????????????????????????????
???????????????? ????? ??????????? ???????? ?? ???????? ????????,
????????, ???????. ????????? ???? – ??????????? ??? ????????? ?
?????? ???????????? ?? – ????????? ???????????? ?? ???????? ??????
???????????? ?????????, ???????????? ??????????????? ????,
???????????????????????, ??????????. [12. ?. 106–107].
???????? ?????????, ???? ??????? ???? ?? ??????? ??????????
?????????, ??????????? ???????????? ?????. ??????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ?????? ?????? (????????, ??????????, ?????????? ??,
?????????).  ???????,  ?????? ???????,  ????????? ?? ??????,  ?? ??
?????????? ???????? «???????»  (????????? ???????? ??????? ?
?????????? ??????) ? «??????» (???????? ???????? – ?????
??????????????????????????????), ???????????????????????????????
?? ????? ??? ???????????? ????????????. ??????????, ???? ?????????
????????? ??????? ?????????????? ?????????? ??????????? ?????? ?
????????????? ?????, ?? ??????????? ?????????? ?????, ?? ?????? ?
????????????????????????????????? [13. ?. 105–106].
?????? ???????, ?????? ???????? ?????? ?? ???, ???? ???????
???????????? ??????????? ?????? ?? ??????? ??????? ???????????? ?
?????????? ????????? ????????? ???????????? ?? ?????????? ?? ?????
????????? ??????? ?????????, ????????????, ????????????
???????????????, ?????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????? ????????. ?????????? ??????????? ?? ??????
?????????? ?? ???????? ???????????? ???????? ?? ????????????
?????????, ???????????? ????????, ???????? ?????? ????????? ?
??????????, ?????? ?????????? ???????????, ??? ????????
??????????? ?????. ???? ?????????? ????????? ?????????
??????????? ?? ????????????, ???????? ??? ??????? ????????????????
????????? ??????????? ????????????? ???????? ?? ????????? ?
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???????????? ?? ?????????????? ????????????????, ???????????
???????????????????????????????????.
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??????? ????????, ???? ????????????? ????????, ??????????
?????????? ?? ????????? ??? ?????? ????????????? ???? ???????????? ?
??????. ????, ??????? ?????????? ????????????? ?? ??????????
????????????, ???????????????????????????????????????????, ??
?????? ??? ????????? ??????????? ?? ??????????? ???????????? ?????? ?
???????? ??? ????????. ???? ???? ???????? ????? ?????????? ?? ???????
?????,  ???? ?????? ?????? ????? ????? ?? ?????? ?????? ????????,  ???
?????????.
?????????? ???? – ????? ??? ?????? ???????? ??? ????? ????.
???????????? ?????? ???? ??????????? ???? ???? ????????,  ?? ?????
???????? ??? ??????????,  ??????? ??? ???????,  ?? ????? ???????,
????????? ??? ????, ???????? ????????????? ????????. ?? ???????
?????????? ????? ????? ???????????? ???????? ?? ????? ?????????? ?? ???
???????,  ???? ?????????? ??? ??,  ???? ?????????? ????? ?????? ??????? ?
??????????????????.
?????? ??? ???????? ????????????? ??????????? ???????????
????????? ????????? ?????????? ?????????? ?????? ???????, ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????.  ?????????? ??????? –  ?????? ???????? ??? ????? ????,  ??
?????????????????????????????, ????????????????????????????????
?????????, ??????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ????? 3500  ???.  ??? ????????? ????? ??? ?????????? ?????
?????? ??????? ??? ?? (Zh?ngguó), ???? ????????? ?????? ?????????
???? ??????????? ???????????, ???????????, ???????? ?? ??????? ????.
?????????????????????, ?????????????????, ??????????????????????,
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????. ??? ?????????? ?????? ???? ???? ?????????? ?????????
??????????? ?? ???????????? ??????????? ??????, ???? ??????? ?
???????????????? ?? ????????????? ?????????????? ??????????
???????? ?? ????, ???? ???????????? ???????? ??? ????? ????????? ?
??????? ??????? ?????, ???? ??? ???????????, ????? ???? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????. ?
?????????? ?????? ??????????? ?????????? ????, ????????????
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??????????. ???? ??????????????????? ?????????? ????????. ???????
??? – ??? wàiguórén – ??????????????????????????????????????,
???????? ?????? ??????? «?????????? ??????? ???????????», ??? ???
????? ????? ??? ???? ???????? «???????????». ??????????? ?? ??????
???????????????????????????????, ??????????????????, ?????????
?? l?owài. ???? ?????? ?????????? ????????????? ????? ?? l?owài
?????? ???????, ???? ???? ???????? ??? ????? ??????????: ? (l?o),
????????? ???????? «??????», ? ? (wài), ????????? ????????
????????????, ?????». ??????? ??????????????? ?????????????? ?
???????????? ????? ?? ?????? ?????? ??????????? ????????, ??? «??????
?????»,  ?.  ?.  ???????? ???? ??? ??????? ???? ????????????? ????
?????????????????????????????????.
?????? ??? ???????????? ???????????? ?? ?????????????
?????????????? ??????? ???? ?????????, ???????? ?? ???????????
????? ?????? ?????????????? ???? ?????????????? ??????? ??
?????????????????, ????????????????????????????????????????????
????????????? ???? ?????????? ????????????? ????????? ?????????
??????????. ?????? ????????????? ????????????? ??????
?????????????? ????????????? ??????? ????????????? ???? ?????????.
????????????????????????????????????????????????????????????,
????????????? ??????? ??? ???????, ?? ?????, ????????, ?????????,
??????, ????????, ?????????? ??????? ???? ?????????? ????
?????????????» ?????????.
??????? 1. ?????????????????????????? ?????, ????????????
????????????????????????????
????????? ??????? ??????????????????
? (?) ??????? ???????, ?????????????-
?????
? (?) ???????????????? ??????????????????????
? (?) ??? ???????????????????-
???????, ????????????
?????????????????
? (?) ?????? ???????????????????????
? (?) ??????????, ?????????? ??????????
? (?) ?????????, ???????-
???
??????????????????
? (?) ???????, ?????? ??????????????????
??? ?????? ??????? ?????????????? ?? ?????????????? ????????
??????????????????????????????????????. ???????, ?????????????
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????????, ???? ???? ????????????? ???????? ???? ???? ?????????
???????,  ????????????????????.  ????????????????????????????????
????????????????????????????, ????????????????????????????????
?? ????????? ?????????????? ???????????? ??? ???? ?????
????????????????????????? ?????????????????????. ??????????????,
???? ?? ?????????? ????????? ??????? ?????? ??????? ??? ????????????
??????? «????????».  ???.  ??????? ?? ?????? ?????? «????????? ??
?????????. ???????? ???????? ?????????» ?????????? ??? ??, ???? ?
??????????????? «???????» ? «????????» – ???????????????????????
? – ???????, ?????????????? – ??, ???????????????????????????????
??????????? ???????» [1. ?. 71]. ?????? ????? ????? ?? ??????? ???
??????????, ??? ?? ????????? ?????????? ???? ????? ????????????
???????????? ??????? ?, ????????????? ??????? ???. ????????,
??? (b?ij?ngrén) – ???????, ??? (zh?ngguórén) – ??????, ???
(déguórén) – ?????, ??? (rìb?nrén) – ??????, ?? (j?nrén) –
???????, ??? (m?imàirén) – ????????, ?????. ????????????????????
?????????? ????????, ??? ????????????? ?????????????? ??.
????????: ???? (gèrén rènwéi) – ??????? ??????, ???? (gèrén
cáich?n) – ?????????????????????, ????????????????.
?????????????????, ???????????????????????????????????????.
?? ??????? ??????? ?????????????, ?? ?????????? ???. ???????,
??????????????? ??,  ???? ?????? ????????????????? 4  ?? ?????? ??????
(? (sì)  ? ? (s?)) ??? ??????? ???????? ???? ??????????? ?????, ??? ??
????????? ??? ??? ?????????? ??????? ???????????? ??????????? ????
???????????? ?????????? ????????. ???????, ?????? ????????, ?
???????? ???? ????? 4, ?????????? ??????? ?? ?????? ???????, ???
???????, ???, ???????? ??, ??? ?????????????? ???????????, ????
?????? ???? ???????, ?????????? ?????? ?????? ????????, ?????????
??????, ????????????????????????????.
?????????? ??????????? – ????? ??? ?????? ???????? ?
???????????????????????. ??????????????????????????????????????,
???? ????????? ???? ????????????, ???????? ?????????? ????? ???
???????, ???????? ???????????? ??????????? ??? ??????????
????????????, ????????????????????????. ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
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?? ?????????? ?????? ?????????? ????? ??????????? ???? ?????
??????????, ??? ???????? ???? ????????? ???????????? ??????????
??????????? ?????: ??????????????? ?????, ?????????????
??????????????? ????????, ???????????? ???????????. ????????
???????? ???????? ?? ????????? ????????? ??????????? ?????? ????????
????????? ???????????. ??? ???????????? ????? ??????????? ???????
??????????? ???????? ?? ??????, ???????? ?????????? ???????
???????????? ??????????, ?????????? ?????? ??????. ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????.
?????? ??????? ??????? ????????? ?????????? ?????????
???????????? ?????????? ??????????? ?? ??????????????? ???????
?????????, ?? ?????? ?????????? ????????????? ???????? ???????? ?
????????? ????????? ??????????? ?????. ????????? ????????????
????????? ?????????? ??????? ????????????? ?? ??? ??????????? ?
????????????????????????????????????????.
????????????? ??????? ????????????? ?????? ?????????, ?. ?.
?????? ???????????? ?????????? ???????? ????????? ?????, ?? ?????
??????? ?? ????????? ??????????? ???????, ???????????? ?
????????????.
???? ?????????? ????????? ?? ???????? ????????????
?????????????? ??????????? ?? ?????? ???. ???????? «????????????.
???????????? ??? ??????? ?????????? ????????» [1]. ??????? ?????
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????????? ????????? ?? ??????? ??????????, ????????????? ??, ?????
?????????????????????????????????????????????????????.
??? ??????? ?????????? ???????????????? ?????????????,
?????????? ?????????? ????, ???? ????????? ??????????, ?????????
????????????????????????????????????????.
???? ????? ?????? ??????? ???????? ????????????? ??????
????????, ?? ??????? ???????, ???????? ????????, ???? ?????
????????????? ?? ???? ????? ???? ????????????. ???????????? –
????????????? ???????????? ???????? ?? ????????, ???????????
??????????????????? ????????????? ??????????????????????????
?????? ???????????? ?????????? (??????) [2]. ???????????
?????????????????????????????????????????????????, ???????????
?????????????????????????? ?????????????????, ?????????, ???????
???????????????????????, ?????????. ?????????????????????????
????????????????????????????: ?????????????????????????????????
?? ??????, ??????????? (??????????? ????? ???????), ???????????
??????????????????, ???????????????????? [3. ?. 3].
????????????? ???????????? ???? ???????????? ??????????
??????????. ????????, ???????? ??????????? ????, ????????????
??????????, ????? ??????????? ???????????? ???? ???????? ?????????,
?????? ??????????????? ???? ??????????????? ???????????,
???????????? ?????. ?????????????? ???????? ????????????
?????????? ?????? ??????????????? ?????, ???????? ????? ?????????
?????. ???? ?????????? ??, ??????? ??????? ????????? ???? ??????
?????????????????????????????????????????????. ????????????????
????????? ?????????????????????? ????????? ????????, ??? ???????
??????????????????, ????????????????????????????????????????????
????????????? ????? ??? ??????????, ???????? ????????????
????????????????????.
?????? ????, ???? ?????????????? ????????????? ????????????
??????????? ????????????? ?????, ?? ??????? ????????????
???????????? ???????? ??????????, ???? ?????? ????????????
?????????????????????????????????????, ?????????????????????
????????, ?????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ???????????? ?? ????????????? ????????????????
????????.
??????????? ?????????? ??????, ???????? ???????????
???????????????????????????????????????????.
1. ??????, ?????????? ???? ???????????? ??????????
??????????, ???????????????????????????????????????. ?????
??????????? ??????, ???????? ?????????? ?? ????????? ???????????,
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???????? ?????????? ?? ???????? ???????, ???? ????? ??????? ?????????
????????, ?? ????????? ?????????????? ?????, ??? ?????? ????????
????????. ?? ???????, ????? ???????? ?????????? ???? ?????????: ?
????), ?? (???????), ? (?????),  ??? ??????,  ???????? ????????? ?
??????, ???????? ????????? ?? ??????? ???????, ????????, ?? ????????
????????????????? «???». ?????????????????????????????????????,
?. ?. ???????????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????????????? ?????
???????????.
2. ??????????????????????????????????????????????????.
3. ??????? ??????????? ????????????? ????????. ?? ???????,
???? ???????? ?????????? ????? «???????» ???. ??????? ?????
??????????????????????????????? (??????????????????), ???????, ?
????????????? ??? ??????? ???????, ???? ???????? ????????? ?????
?????????, ???????? ?????? ????????? ?????, ?? ??????????? ???? ???
???). ??????????????? ??????? ???????????? ??????? ????
??????????. ??????????? ???????? ??????? ?? ????????? ???????????
??????????? ?????? ????????????? ??? ???, ???? ??????? ????????
???????? ??? ????????????????. ???????????? ?????????? ????
????????????? ?????, ???????????????? ? «????????», ???????
???????????? ?????????????? ??????? ???????? ????????????? ??????
????????» [4].
???? ???????????? ???????? ???????? ?????? ????????????
???????? ?, ???? ?? ????????? ???????? «??????». ??????? ????????
???????? ??? ????? ??????: ????? – «????», ?????? – «?????».
?????????? ?????????????? ???????? ?????????? ??????: ?????, ?
????????, ???????? ????? ??????????? ??????, ????? ????????????
????, ?????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????, ????
?????????????? ???????? ????????, ??????????? ????? ??????????
???????? ?? ????????? ?????? ????????? ?????????????? ????? –
???????????????, ?????????????????????????????????????????????, ?
???? ??????? ?????????? ??????????? ?????? ???? ???????????????
?????????? ??????????? ????? ?????????? ??????? ?????? ?? ????????.
?????????????? ?????? ?????? ????? ??????????????????,
???????????, ?????????? ???? ???????, ???????, ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????, ???????????
???????????????????????????????? [5. ?. 2].
?????????????? ???????? ???????????? ???????
????????????????????????????????:
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– ? ji?o «???????», ??????????? ?????????? «??????»,
????????», «???????». ?????? ???? ???????????: ?? ???????? ?????
?????? ?????? ??????? ????, ???????? ????? ??????? ????????? ?
????????, ?????????????????????????????????????????????????, ??
??????? ???????? ?????? ???????? ???????? ??????? ???? ??????.
????????, ???? ??????? ????????? ????????? ????? ????, ???? ??????
???????????????????????????????????????;
– ? yáng «?????». ????? ????????? ?????? ?????? ???????
?????», ?????? – ??????? «?????». ???? ?????? ???????? ?????? ???
???????? ?????????? ?? ???????, ?????? ????????????????? ???????
?????» ??? ????????? ??????, ?????? ???????, ?????? ?????????? ?
???????. ??????????, ???? «?????» ??????????????????????? «????
??????????????? ??????????????????????? ????????, ?????? ???????
??? ??????? ???????». ?????? ???????, ?????????? ?????????? ?
????????????????, ?????????????????????????????????????????????
????, ???? ??????? «???????? ??? ????» ????? ???????????? ?????
?????????;
– ? huáng «??????». ?? ??????? ???????? ?????????? ??????
????????????? «?????», «????» ? «??????». ???????????????????
???? ???????????: ?????? ?? ??????? (???????? ?????) ??????????
?????????????;
– ?? xi?xi «????????, ?????????????». ??????? ????????
???????? ??? ????? ??????. ???????????? ???? ???????? ?????????
??????????????????????? – «??????» ? «???????» (????????????????
??????????, ??????????????????), ?????????????????????????????????
?????? «???» ? «??????». ?????? ???? ???????????: ?????? ???????
????????, ????????????????????????? (????????), ?????????????????
??????.
?????????????? ????????????? ?????? ???????????? ??? ??????
???? ???????????? ????? ???? ????? ?????? ??????????, ??? ?? ???





????? ????????. ??????? ???????? ????????? ????????? ??? ??, ???? ???
????????? ???????? ?? ??????????? ??? ?? ?????????????? ?????? ??
??????? ?????????? ????????? ?????? ???????????????? ????????, ?




?????? ?????, ???????????? ???? ????????, ????? ?????????? ?????????
???????.
1. ???????????? ??????? ???????? ?? ??????? ??????????? ???
??????? ????????????? ??????????, ??? ???? ????? ????????? ??
????????????????????????????.
2. ?????? ????????? ?????????? ?????? ?????? ???????????? ?
???????????????????? ???????? ??????????? ?????????? ??? ??? ??????
??? ?????, ??????????????????????? ?????????????????? ?, ????????,
??? ??????? ???? ?????, ?????????? ?? ??????, ???????? ?? ?????????,
???????? ???? ?? ?????????. ??????? ????? ??????????? ???????????
?????????????.
3. ?????? ????????????? ????????????? ?????????????
?????????? ?? ??????????,  ???? ?????????? ??????.  ????? ???????
??????????, ??? ??????, ???????? ????????????, ??? ??
?????????????? ?? ??????? ?????, ???????? ??????????. ?? ???????,
???????? ???? ?????????? ?????? ????????? ?????? ???? ?????????
?????????? ???????, ???????? ?????? ????????? ?? ????? ??????????
?????. ?????????????????????????????????????????????????, ????




????????????: ????????????? ??????????? ????????? ???? ?????,
???????? ??????????? ?? ??????; ????????? ?????????? ?????????
?????????), ??????????? ?????????? ????????? ?????; ?????????
?????????????? ??????? ?????????, ???????????? ????????????????
????????????????????.
5. ???????? ??????????? ???????? ??????????? ????????????? ?
????????????. ??????????????????????????????????????????????
??????, ??? ???? ??????????? ?????????, ????? ?????? ??????????? ?
?????????. ???????????? ??????? ?????? ??????????? ?? ???? ??????,
?????? ????????? ??????????? ?????????????, ?? ????? ??? ????????
????????????????????.
???? ???????? ??????????? ??????? ??????? ????????????
????????????????????????????????????.
1. ?????????? ????????????? ??????? ?????? ???????????????
????????. ???, ??????????? ?????????? ?????? ???????? ?????????,
???????? ?????????? ?? ??????? ?????????? ??????????? ???? ?? ???
??????????, ???????? ????????? ?????????? ?????????, ??
????????????????????????????????.
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2. ?????????? ????????????? ?????????????? ????? ???
???????? ????. ????????? ??? ?? (chéngy?) – ??????????
??????????????, ?????????? ?????????, ??? (guànyòngy?), ??
(yàny?) – ????????, ??????????????????????? ??? (xi?hòuy?).
3. ????????????????????????. ????????????????????????????,
?????? ?????????? ?????? ????????????? ?????? ?????????, ?? ??




????????????????? ??????? ?? ????????? ?????????
???????????? ?? ???????????? ???????? ??? ?????? ??????? ????????
???????? ???????????? ??????????, ??? ?? ???????? ???????? ?????
?????????????? ???????? ????????, ?? ?????? ???????? ???? ?????
??????????????? ?? ??????????????. ?????? ????, ???????????
???????? ?????? ???????????? ?????????? ?????????, ???????? ?
???????????? ???????? ????? ????????? ?? ???????? ???????.  ??????? ?
?????????? ???????? ??????????????? ??????? ?????????? ??? ?????
??????????????????????????????, ????????????????????????????????,
?????? ?????????? ???????? ?????? ???? ???? ????????.  ???? ???,
??????????, ????? ??????????????? ??????? ??? ??????? ?? ?????????
?????, ?????????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ???????? ??. ????????????. ???????????? ??? ??????? ?????????
????????. – ?.: ??????????????????????????, 2000. – 173 ?.
2. ??????????? . ???????????????????????????????????????????: ? 3 ?. –
?.: ???, ???????, ???????, 2006. URL: http://www.efremova.info.
3. ?????????????. ???????? ????????????. ???????? ???????????
????????. – ?.: 2007. – 43 ?.
4. ????? ???? ?????????????????????? ?????, ????????????? ?? ??????? IT-
????????? [????]. URL: http://habrahabr.ru/post/156599/ (????? ??????-
???: 12.05.2014).
5. ??????????????. ?????, ?????????????? ??????, ??? «????????? ? 1
?. ????????????» // Academia.edu. 2014. URL:
http://www.academia.edu/6378235/ (??????????????: 12.05.2014).






????? –  ???????????? ???????????,  ?? ?????? ??? ?????
??????????? ???????? ??? ?????. ????? ????? ??????? ????????
????????????? ???????? ???????, ???????? ??????????? ??? ?????
???????????????????????????????.
???????? ??? ??????????????? ????????? ????????, ?????
?????????? ???????? ?????, ????????? ????????? ???????????, ??????
??????????????? ????????????? ????????? ????????? ??????????
??????????? ???????????, ?????? ??? ??????? ?????? ??? ??????????






?????? ????????? ??????????. ??????? ???????? ????????????
?????????? ?????????? ????????? ??????, ?. ?. ???????????
???????????? ????????????? ?????????? ??? ???????????????,
???????????? ??????????? ????????? ???????? ??????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????.
?????????? ???????? (15–30 ???) ??? ?? ????? ????? ??? ??????
?????????? ??? ???????????? ?? ????????? ???????. ????????? ????????
????????????????, ??????????????????????????????, ?????????????
?????????????????????. ????????????????????????????????????????
??? ?????? ?????????,  ???????? ?? ???????.  ?? ??? ????,  ???? ?? ??????
???????????? ????????,  ??????? –  ???????,  ?? ??? ?????,  ??????? ??
???????????????, ??????????????. ?????????????????????????????
????????????? ????????? ?????. ?????? ???????, ??? ??????????????
?????????, ??? ??????? ?????????? ??????????, ??? ????? ??????? ??
?????? 17 ?????????????, ?????? 21 % – ?????????????????, ?????
???????, ??????? ???? ????????. ???? ????? ?????? ????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????? –  «???????????????
???????? ?????». ???? ?? ??????? ????? ????????? ??? ?????????
??????? [3].
??????? ??????????», ???????? ?????? ?????????? ?? ???????
???????????, ?????????? ??????????????????????????????? ?????.
???????????????????? ??????????????????????????????????????,
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????????? 10 % ??????????????????????????????????????????????
????» ??? ?????? «?????? ??? ???? ?????? ?????» [3]. ???????????, ???
???? ?????????? ?????????? ???????? ??????? ???????? ??????????
???????? ????????????????? ??????????? ???????? – ?????. «???
???????? –  ????????,  ?? ???? –  ???? ?????»,  –  ?????? ???? ??????
????????????????????.
??????? ??????? (????????), ?????? (?????) ?? ???????,
??????????? ????????????????? ???????????? ????????? ????
??????????, ??????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????. ???????? ???????????, ????????? ?????? ?
??????????, ???? ???????, ???????????? ?? ??????, ??????, – ??????
???????,  ?.  ?.  ???????? ?? ????????? ?????? ?????? ?????? ??????,  ?
??????, «??? ???????????» ??? ??????????, ?????? ???????, ?????
?????????????????????? ?????. ??????????, ??????????????????????
???????? ?????????? ?????? ???????? ?? ???? ??????? ????????? ???? ??
?????????????????. ?????????????, ?????? ??????????????????????
??????? ????????????: «? 2003 ????? ??????? ???????????? ???????
????? 2 ?????????????????, ??????????????????????????????????? 2,5
?????????». ????????? ??????????? ????????? ?????????? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????, ?????? ???????? ??????????? ???????? ????? ??? ??????.
?????????? ??????? ??????, ????????????? ???????? ?? ????? ?????
??????????? ?????? ??????, 70 % ????????? ????????? ???????
????????? ?????».  ??? ???? ?? ??????? ???????????? ????? 300  ?????
???????????? ?????????? ?????? ??????????? ????? ????????? ??
????????, ??? ??????? ??? ?????????? ?????? ?????? ?????.
??????????????? ???????????? ???? ??? ?????? ?? ???, ???? ????????
??????? ????? ???????????????????, ???????? ????????????? ?????????
???????, ??????? ???? ???????? ??????????? ????????????? ?????????
????????????? ??????????,  ???? ??????? ??????? ??????? ??????? ??
????????????????????????????????????????????????????????, ????
????????????????????????????????????????????????.
????, ??????? ???????????? ??????????, ???? ???????? ??
??????? ????? ???????? ????????, ????????? ?????????? ???????? ?
?????????? ????????. ?????? ??? ??????????? ???????: ????????,
?????????? ???????????? ???????, ????????? ????????, ?????????
???? (?????????????????????????????????), ??????????????????, ?
?????????????????????????????????».
???????? ??????? ???? ??????? ???????????? ?? ????? ?????????




????. ????????????????????????????, ????????, ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????.
????????? ??? ??????????? ?????????? ?? ?????, ?????
???????????, ?????? ??????? ?????? ????????, ???????????????
??????? ??????? (?????????? ?? ?????????? ???? ???????????
?????????? ?? ??????????? ??????? ?????????????? ?????????????? ???
??????????? ??????», ??????????????? ??????? ????? ?? ?????????
????????? ??????), ????????? ?????? ?????? ???? ??????? – ???????
????????????????.
??????????? ??????????????? ????????, ???????? ?? ?????, ?
?????? ??????????? ?????. ???, ???????? ??????????? ??? ????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????, ???
??????????? ?????????? ?????? ???????? ???? ?????????? ???????,
?????????? ????????? ??? ?????????? ??????????? ????????, ????????
????????????????.
???????, ???????? ???????????? ??????? ????????????? ????,
???????? ?????? ????????, ?????????? ????????? ???
???????????? [4] ?? ????????? ??????????? ????????????? ?? ?????.
????????? ???????, ????? ??????? ??????? ????????? ?? ?????????
????????? ??????? ???????????????? [5], ??? ?? ?????????? ?????
???????, ????????? ???????? ?? ???????? ?????????, ?????? ?????
????????????? ?? ???????????? ?????, ???? ???????????????? ?
????????????? ????????? ?? ???????????????? ??????? ????????, ?
?????????? ???????? ??????? ??????? ??? ????????? ?????????????? ?
??????????????????????????????????????????????.
??? ?????? ???????? ????????? ????????????? ????????????? ??
???????? ??????? ?????????? ?????. ??????????? ?????? ??? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ????????, ????? ?? ????????????????? ??????????,
??????, ??????? ???????? ?????????? ??? ???????? ???????, ????????
2–3 ??.
??????? ???? ????????????????, ????????? ????????? ??????
?????????, ????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????, ????????? ?????? ???? ??????????? ?? ?????????,
?????????? ????????????? ?????: ??????? ?? ?????????, ????????
??????????????????????????????????????????. ??????????????????
????????? ?????????? ????????? ????????????? ?????? ???????????
???????????????? ???????????????,  ??????????????????????????????
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????? ??? ???????????. ???????, ?????? ????????? ??????????????
??????? ????????? ????? ???????? ????????????? ????????? ??? ?????,
???????? ??? ???????????? ??????? ????????? ?????? ??????????????? ?
???????????. ???????? ?? ????????? ???????? ???? ???, ?????
?????????? ??????? ????, ????????, ???? ?????? ???????? ????????
???????????????????????????????????????????????? [6].
??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ?????????, ???????????; ?????????? ?????? ???? ?
??????????????????????????????????????????????????????????.
???? ???????????? ????????? ?? ?????????? ???????? ?????
??????? ???????. ?? ?????? ???????, ???? ??????? ????????????
????????????????????, ?????????? – ??????????????????????????????
??????????????.
????????? ??? ??????? ???????? ??????? ???????????, ????? ????
????????? ??????????????????????????????????????,  ??????????,  ??
??????????????????????????????????????????????. ???????????????
??????????????????? xueping – «??????», ku «?????», «???????» (??
????????? ? cool). ?????? ???????, ???? ???????????? ??????
??????????? ?? ?????????? ???? ?? ???????????? ?????????? ??? ?????? ?
?????????.
?????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????? ??????? ???????,  ????? ????????????????? ???????.
?????? ??? ???????? ?? ??????????? ??? ????????????? ?? ?????????? ??
???????? ?????? ?? ??????? ?????????? ??????, ???????? ???????
????????????? ?? ?????????????? ????? [7]. ??????? ??????? ?????
?????? ??????????? «????????» ? «??????????» ?? ???????
????????????» «???????» ??????????? ???????. ??????? ???????,
?????????? ????? ??????? ??? ?????, ?????, ?? ?????????, ??????????
????????????????????????????????????, ??????????????????????????
??????,  ?????? ??????? ??????? ?????? ?? ????????? ????????????? ?
?????????????????. ?, ????????????, ????????????????????????????
???? ????,  ???????? ??? ???? ?????? ?????????????? ???? ??????
?????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ?????????????????????????: ???????????? / ???. ??????. ???. ???????,
???. ????????. – ?.: ????????, 1989. – 519 ?.
2. ???????????????. ????????????? ?? ???????????? ????????? ???????? //
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??. ???. ???????. – 2008. – ? 81. – ?. 7–15.
3. ???????????? ??. ??????? ????????? ???????????????????? ?????????
?????: ?????????? – ?.: ?????, 2002. – 384 ?.
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4. ????????????????? «???? ?? ?????». ???????????? ??? ???????? ?
???????????? [????]. URL: http://www.china-voyage.com/ (???????????-
???: 10.05.2014).
5. ????????????. ???????? ???????: ????. ???????. – ?.: ?????, 2003. –
614 ?.
6. ???????????. ?? ???????????????? ??????? ?? ???????? ????? (XIV–
XIX ??.).  –  ????????????:  ?????????????????????????????????,  2001.
????????????????????????????????? 16.07. 01. ? 566228. – 31 ?.
7. ????????????. ?????: ?????? ????? – ????? ???????? [?? ?????] //







?? ?????????? ?????? ????????? ?????? ?? ??????????? ?????????
??????????????????????????????, ????????????????????. ??????:
?????????????? ??????? ????????? ???????, ??????? ??? ?????????»
?????? ?????: «???, ????????????? ??????? ??????? ????????
????????? ???????, ?? ???? ???????????? ????????? ???? ???????
??????».
?????????????, ????????????????????????????????, ?? ?????
???????????????????????????????????????????????????. ???????
?? ??????? ????????? ??????? ??????, ?????????? ???????? ????????
?????? ??????, ???????? ???????? ??????????? ???????????? ?? ?????
????. ???????????? ???????? ?? ??????????? ??????? ??? ??????????
??????????????????????????????????????????????.
????? (?????. Áo dài) – ???????????? ??????,
???????????????? ???????. ?? ???????????? ?????? ???? ???????
???????????????, ?????????????????????. ?????????????????? – ???








?????????????? ?? ???????????????? ??????. ?????????????????????
??????????????????????????????, ???????????????????????????????
??????????, ?????????? – ?????????????????????????????????.
?????? ????, ?????? ?????????? ???????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????. ????????????????????????????????????
???????????? ???????, ?? ???? ?????????? ?????????? ??????? ?????
???????????????, ?. ?. ???????????????????????????.
????? – ???????????? ?????? ???????? ?? ?????? ????????
????????.
???????? ??????? ?????? ??????? ??????? ????????? ????? ?? ??
????????????????????????????.
?????, ???????????? ?? ?????? ??????? ??????? ?????, ???
????????????????, ??????, ???????????, ??????? ????????????
???????????????, ??????????????????????????????????, ??????????
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?????????????????????????,  ???????????,  ???????????,  ???????????
??????, ????????????????????????????????????????.
???????????????????? ???????????? ??????????????????????
???????????? ????????????, ?? ?????????????? ??????????, ?? ???




??????????? ?????? – ??????????? ????, ???????????????????
????????? ????????? ??? ???????????? ?? ????????, ?? ?????????? ?
?????????? ????????. ??? ??????? ?????? ???????? ????? – ???? ????
?????????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????,
??????? ??????????? ????????? ??????, ??????, ?????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????.
?????? ?????????? ??, ???? ?????? ?????? ?????? ??? ??????
????????????????? «???????????? ????», ??? ?? ?????????????
?????????????????» ??????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????
??????????,  ???? ?? ????????,  ???? ?? ?? ???????.  ?? ???? ???????
????????? ??????? ?? ?????, ??????? – ?????????? ?? ????????????.
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???????? ?????? ????????? ????? ??????? ???????. ??? ??? ??????
????????? ??????????, ???? ?????????? ??????? ????????, ??? ???? ???
????????? ??????????? ???????? ???????? ???? ??????? ?
?????????????? ???????????. ?? ?? ???????? ???? ???????? ????????
???????? ????? ?????? ?????????? ???????, ???????? ?????????? ?
????? ??? ??????? ???????????????, ??? ?? ????????? ????????????
?????????????????????.
???????????????????????????????????????????.
?? ????? ??????? ??????? ????? ????????, ?????????? ??????? ?
?????.
????? – ???????????????????????????. ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????. ?????
????????? ??????????? ???????? ???????????? ??????, ?????? ?????
??????????????????.
????????????????????????????????
1. ????? // ????????? – ?????????? ????????????. 2014. URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/????? (??????????????: 12.05.2014).
2. ????? (??????) – ??????????????????????????????????????? // ????-
?????. 22.03.2013. URL: http://doramakun.ru/interesting/asian-
facts/1361431856.html (??????????????: 12.05.2014).
????????????????????????. ???????, ??. ?????????????????
???????????., ?????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ?????????????? ????
?????????????????????? ???????? ???????
??????????????????????????
???????????? ???????????, ??????? ?? ???????
?????????????????????????, ???????????????????????????????????.
?????????? ????????? ?????? ?????? ?????? ??????????? ?
?????????????? ?????????????? ????????? ????????????, ?. ?.
???????????? ???? ???? ????????????? ?????????? ????????? ?? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????. ???????????? ??????? ?????????????? ????????? ?
?????????????????????????????????????????????????.
??????? ????????, ???? ?????????? ??? ?????? ???????????
???????????? ??? ???????????????? ???????. ?? ??? ??????? ??????
???????????????????????????????????? – ??????????????????????
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?????????????? ????????? ??????????. ?????????? ?????????
???????????, ?????????????? ???? ?????????????????, ????????
?????? ?? ???.  ????????????,  ???? ???????? ????,  ?????? ?




??????? ?? ?????? ??????? ??? ??????? ?? ??????????????
????????????, ???????????????????????????????????. ???????????,
??????????????? ????????? ?? ????????????? ???????. ?????????
??????????? ?????? ???? ??????????? ????????????, ?????? ???? ?
?????????? ????????? ?????? ???? ????.  ???????,  ?????? ?????
??????????????, ????????? ??????? ????????????? ????? ???????
??????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????,  ???????? ??????? ????????????? ?? ?????.  ???????
??????? ??????? ??????????????? – ???????? ?? ?????????????????
?????????. ????????????????????????? ?????? – ??????????????????
???????????, ????? ???? ?????????????? ?????????????
???????????????? ?? ???????????) ????????? ??????????? ???????? ??
??????? ??????,  ??? ?? ?????????? ????.  ???.  ???????? [1]  ????????
???? ?????????? ???????? ???? ????????? ??????????????????
??????????, ?????????????????????????????????????????????????.
1. ???????? ?? ??????? ???????????? ???????????????? ???????,
???????????????????????????????????????????????????.
2. ?????????? ????? ???????????? ???????????, ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????-
??? ??????????????. ????? – ?????????? ???? (??????). ? –
???????? ??????? (????????????? ?????? 1-??? ????????), ? –
?????????????????????, ??? – ?????? (????, ??????????????).
3. ??????????? ?????????? ????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????, ?????????????????
????????????????????????????????????.
4. ???????????????? ????? ????? ?? ????????? ?????? ???????
??????? ???? ????????????. ?????? ???????? ????????? ???????????? ?
??????????????? ????????????? ?????????: ????? ?, ????????
???????????? ?????????????????? ???????? ???? [2], ?????
?????????? ????????: ???????, ???????? (????. ??????); ??????,
??????; ????????? ????; ???????? ??????; ??????; ???????,
????????; ????????, ????????????. ?? ???????????????
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?????????? ???? ?????, ??? ???? ??? ?????????? ????????????. ??? –
????????? ????; ????????? ?????????? ????????
????????????????), ??????????????????????????????????????????.
5. ??????????? ?? ???????? ????????????? ????????. ?? ????????
???????? ????? ????????? ???. ????????? ??????????? ????????????
??????????? ???? ????????? ?????? (?. ?. ???????? ????????,
??????????? ?? ??????? ?????????, ??? ?????????????? ?? ???????).
?????????, ???????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????? ??? ?????????? ????????: ??? (???. ???????
????????? ???????; ???????? ???????). ??????? ?? ????????? ???????
????? ??? ???????? ?????? ??? ??????????? ???????????? ????????
????????.  ?? ?????? ??????? ??????? ??????? ???????? ?????
???????????????? ????????????????????????????????????».
6. ?????????????? ????????????????? ???????????,
?????????????? ??????????? ?? ?????????????? ??????????? ???
????????????????????????????????????.
7. ??????????? ??????????????????? ????????????
???????????? ?????????? ????????? ?? ?????????????? ???????????? ????
???????????? ????????? ?? ?????? ????????. ???????????????? ?
???????????????????? ???????? ???????? ?????, ???????? ????? ???
?????? ??????????? ?? ??????????? ??? ??????????, ?? ?????? ?
???????????? ??? ???????, ?. ?. ?? ????? ???????????? ??? ????????
???????????????.
8. ??????????? ?? ?????????? ?????? ??????????? ?????????
?????.
?????????????? ??????????? ?? ??????????? ?????? ?????????
?????? ?????????: ???????????? ??????????????????? ???????? ?




????? ?????? ?????????????????????? ????????? ???????????
?????? ???? ?????? ??????????????????? ??????, ????????
??????????????????????, ?????????????????????????????????????
????.
The retarder is activated between the transmission and propshaft.
????????? ??????????????? ????????? ?? ???? ?????? ??????????-
????? ????????? ?????? ?????????? ????????? ?????,  ????? ???? ?????
?????????? ??????? ??????? ?? ???????????? ?????????. ???????????
?????????? ?????? ?????? ??????????, ??? ?????????????? ?????
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?????????? ??????????? ???????? ???? ?? ????????????. ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????.
?????????? ????, ??????? ?? ?????, ???????????? ?? ???????
???????, ??? ?????? ?????????? ?????, ??????? ??????????? ?????
??????????? ?? ?????????? ?????? ??? ????????, ???? ??????,
???????????? ????????? ????? ??? ??????????, ??????? ???????????.
???????? ???? ?????????? ?????????????? ?????????? ???????????
??????:
– ? – ???????? ??????????????? ?????, ???????????? ???
?????. ?? – ???????;??? – ????????;
– ?? ??????? ??????? ???????? ??????????????? ??????????
?????????? ?????????????????? ???????????? ??????, ???
???????????? ?????????, ???????????? ??? ?????????????? ?????
?????????? ??? ???? ????????: ?/??/?? (?????? –  ?? ????
????????? ?????????? ???????); ?/?? (????????????? ??
???????? ????????????????????????); ?~?/??? (???????? –
????????? ?????????, ?????????????); ? (????????????? –
???????????????????????????????????????????????????????????).
???????????????????????????????????????????, ????????????-
???????????? ???????? ??? ????????????? ???? ?????? ??? ????????????
????????????????????????, ???????????????????????????????????
??????????? ????????? ?????, ???? ??????????????? ??????????
?????????:
1) ??????????: ??, ??, ??, ???, ????????.
??????? ?????????? ???????? ????????? ?? ????? ?????????
?????????? ????????: ??????, ?????????? ?????, ???????????
?????????? ?????, ????????????,? ??????????? ???????
????????????? ???????? ????.
2) ???????????????????????.
???????????????????????, ??????, ???, ??
(?) ????????.
????????? ?????????? ???????? – ????????? ????????????,
???????? ????????????? ???? ??????????? ??????????????? ?
?????????????? ???????? ?? ????????? ??????? ?????????? ???
????????? ?? ?????????????? ??????????? ???????????? ????? ?? ?????.
??????????? ??????????: ??????????????????? ???????? ???????????
????.
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3) ?????????: ??, ??, ??, ????, ??, ??, ???
(?????) ???? (???????????), ??? (???, ???,
????), ????, ?????.
?? ????????? ?????????? ????????????? ???????? ?????????
???????: ???????? ?????, ????????, ???????, ???????? ????,
?????????, ?????, ???????, ???????? ?????? (?????????? ????????
????????? ???? ?????????????????? ???????? ?????????? ??????),
????????? (?????????, ?????????????? ???? ?????????????),
????????????? ???? ????????? ???????? ????? ?? ??????????? ?? ??????
????????????.
?? ??????? ??? ?????????? ?????? ???? ????????? ???????????
?????? ???? ?????????????? ?????,  ?? ??? ?????? ???? ??? ???????? ??
????????????????, ?????????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ?????, ???? ????????????? ????????????
?????????????????????????????.
????????? ?? ??????? ?????????????? ????????? ?????? ?????
?????????????????????????????????????? (?????????????????):
1) ?????????????? ?? ???????????? ?? ????????? ????????? ??
????????????;
2) ????? ??? ??????? ?????? ??????????? ?????? ???????
??????????? ???? ??????????? ?????? ??????? ?? ??????, ??? ?????
???????????????? ?????????? ????????, ???? ????????? ?????????? ???
?????????? ????????????? ????????????? ??????????? ???? ???? ????
?????????;
3) ????????????????????????????????. ???????????????????
?????? ???? ???? ????, ???????? ???????? ???? ?????? ????????,
?????????????????????????????????, ???????????????????;
4) ????? ???????? ???????? ???????????, ??? ?????? ?????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????;
5) ????????????????????????????????????????????????.
????????? ??????????? ?????????? ?????? ?? ?????????? ?????
?????????????????????????????????????????????. ?????????????, ??
???? ??????????? ?????????????? ??????? ????????? ???????? ?
?????????? ??????????, ?????? ?????? ?????? ????? ???????, ???????
??? ?????????????? ???? ???????. ??????? ??????? – ????????
????????????????????????????????????????????????????, ???????
?????????? ???????????????? ???? ?????, ???????????? ????????
????????????? ???????? ?? ??????????????? ?????????? ????? ????
??????. ???????????? ???????????? – ?????? ??????????? ???????,
???????? ??? ????????? ???????????. ????? ????????? ?????????
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???????? ??????????? ?????? ?????? ?????????? ?? ??????????
??????????, ???????????? ??????????? ??????????? ????
????????????????????????????, ????????????????????????????????
????????????? ?????????????????? ??????, ??????????? ?? ????????
?????????????? ????????????????????? ?????????, ?? ?????? ?????
?????????? ????????????????? ?????????????????????????????????.
??????? ?????????????????? ????????????, ??????????? ???
????????? ?????? ??????? ??????????? ?????? ??? ?????????????
???????.
????????????????????????????????
1. ????????????. ???????????????????????????????????????. – ?.: ???
?????????????», 2006. – ?. 108–113.
2. ???????? ????????????????? ???????? ?????? [????]. URL:
http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E6%9C%BA (????? ?????????:
15.05.2014).
3. ?????????? ????????? ????????? ???? ?????]. URL:
http://baike.baidu.com/view/1259467.htm (??????????????: 13.05.2014).
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A WORLD OF JAPAN: CULTURE AND LANGUAGE
Japan is a unique country, everything in it is matchless: culture,
language, cities. Those who had the chance to visit Japan are sure that
there is nothing of the kind in any other country of the world. Here we are
to put the question what makes Japan so remarkable. The main reason is
probably in the fact that the Japanese have always been able to find har-
mony in everything. The goal of the article is to speculate on the fact,
plunge into the world of Japanese culture, understand mentality of the
inhabitants of this country and explore its connection with the language.
The exact date of the origin of the Japanese nation is unknown un-
til now. The matter is that they had had no written language before the
introduction of the Chinese hieroglyphs and no evidence of historical
development had been saved. Japan is an island nation which is located
on a set of small and large islands such as Honshu, Kyushu, Shikoku and
Hokkaido. The traces of Japanese nationality can be detected from the 3-
d  century  BC.  It  was  the  time  when  Manchzhuro-Korean  and  Malayn
tribes arrived on the islands of Honshu, Kyushu and Hokkaido thus creat-
ing  the  Japanese  Yamato  tribe.  They had been waging a  protracted  war
with the indigenous population of the Japanese islands – with the tribe
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Aino who were then partially pushed into the north of Honshu and who
were partly mixed with the newcomers in the long run.
The peculiarity of Japan – its island location that closes people in
a small space; engagement in agriculture – leads to a certain degree of
conservatism, to zealously keeping their traditions.
In the 6-th century AD there was the introduction of the Chinese
culture as a result of diplomatic relations between the rulers of Yamato
Japan, China and Old Korean Baekje state which had been an important
export center of continental (Chinese) culture in Japan.
The Japanese were susceptible to external influences; therefore not
only a Buddhism but also Confucianism formed the basis of the princi-
ples of relationship between a governor and his subordinates. But if
China's  Confucius  proposed  to  build  a  state  on  the  basis  of  a  family  in
which the ruler was the father of his subjects, and the subjects themselves
were his children, the image of the family in Japan's relations between the
ruler and his subjects had not been adopted. There had been saved only
the strict law of subordination of a junior to a senior (not only by age, but
also on the status).
In the 5-th century the Chinese culture came through Japan, from
India through China the Buddhism and through Korea the Daoism came
into the country. Together with the arrival of the political system the writ-
ten language appeared in Japan. During the period a great number of
Chinese words appeared in the Japanese language, and to this day 40 %
of the vocabulary are the Chinese borrowing.
The introduction of the Chinese writing into the Japanese lan-
guage created some problems which were connected with the difference
in an accent, use of tones, morphology and syntax of both languages. The
Chinese hieroglyphs had been used since the 7-th century. This took into
account the Japanese format, morphology and syntax. At first there was
manegana that presented the selected Chinese hieroglyphs which were to
carry out the function of the syllabic alphabet. When trying to create the
Japanese alphabet there were created katakana and hiragana. They pre-
sented the Japanese syllabic alphabets. Katakana had been developed by
the Buddhist monk on the basis of the Chinese hieroglyphs, which be-
came the prototype of modern katakana. In the 8-th century the lady from
the Kyoto noble family of Heyan created the second syllabic alphabet -
hiragana for recording poems and short stories. Both syllabic alphabets in
a modified form can be found in modern Japanese language. The very
moment of creating the «Heyke Monogatari» epos in the 12-th century is
considered to be the beginning of the Japanese writing. It was based on
the syllabic alphabets and hieroglyphs mentioned.
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Since the ancient times there had been a great number of dialects
in Japan. But by the 12-th century with the establishment of the state
military  authorities  Kamakura  that  was  near  the  modern  area  of  Tokyo
had become the basic dialect. Today it is called the Tokyo dialect. Up to
the 20-th century a leading literary form of the Japanese language was
bungo except for kambuna known as «the Chinese letter» that represented
the Japanese version of classical Chinese wenyan with the Chinese word
order and special marks to help it read in Japanese. Bungo known as writ-
ten language was guided by grammatical norms of the classical Japanese
language of the Heyan era but it had absorbed many phonetic and lexical
changes since that time.
In the 16-th century during the Sengok era the Portuguese and
other Europeans came to Japan bringing new technologies and religion.
That was the period of Portuguese loanwords in the Japanese language.
From 1603 to 1868 in the period of the feudal military government called
Tokugava the publishing had been developing there and the literacy of
the population had been growing. The distinctions between the dialects
had been gradually leveled.
In the course of time in Japan special mentality embracing the sys-
tem of blind obedience from the bottom up had formed. The emperor
standing above all had always been considered to be almighty who was to
receive all honours.
The personality of the emperor, the idea of the imperial power it-
self had always acted as an important factor to cement the national con-
sciousness of the Japanese. There is nothing strange that on the basis of
such ideas about the world and society there gradually appeared a con-
ception of self-isolation. It allowed the level of the regulation of public
life and standards of behavior to be brought to the very depths of social
psychology.
Since the beginning of the 17-th century merchants and missionar-
ies  from Europe  had not  been allowed to  visit  Japan.  Besides  there  had
been the decrees that prohibited the departure of the Japanese from the
country. Those who had left the country earlier were forbidden to come
back under the pain of death. Such isolation promoted the strengthening
of the prevailing economic and political order. Thus the features of
strictly ritualized class society had been formed. They are diligence, or-
ganization, readiness for unconditional submission, persistence, endur-
ance, undemanding with respect to living conditions.
After Restoration (1868–1889) in Japan literature began to de-
velop; contacts with Europe and the USA became possible; there was an
introduction of the European technologies all over the country. Mean-
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while in the language itself there appeared English, German loanwords
and borrowing from other European languages. The pronunciation of
those loanwords had been adapted to the Japanese phonology.
After the defeat in World War II the AntiHitler coalition suggested
to simplify Japanese writing by the transference of Japanese into Latin. It
didn't happen. However in 1946 the revision of hieroglyphs was carried
out and the list of 1850 standard hieroglyphs was made. Since then strict
control over the language is being exercised.
The Japanese culture is both conservative and responsive to the in-
fluence of other cultures. However it should be noted that practically all
external influences assimilate in local traditions and acquire an entirely
different character and a different expression.
Now largely due to the influence of English and western culture
there appeared a gap between senior and younger generations. Young
people use neutral informal speech; as for the senior generation, they pre-
fer polite speech of the traditional Japanese language. Mass media serve
gradually to reduce the difference between dialects. Though the dialects
are kept preserving even in the 21st century due to regional self-
conscience of the Japanese.
Consequently those are the reasons why the Japanese culture is so
remarkable and the mentality of the Japanese is so unique and closely
connected with the language.
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????? ??? ?????? ???????? ????????? ?? ?????????. ??, ???
???????, ????????? ?????????, ????????????? ?? ????????:
????????????, ????????????, ??????????? ???. ?. ??????????
????????????? ????????? ???????? ?????? ?????????? ???????????? ?
???????????, ?????????????, ??????????????? ?? ????????????.
????????? ?????? ???? ?????? ??????????? ??? ???????? ?????????
???????????????? ????????????. ?? ???????, ?????????, ???????
????????????? ?? ?????????? ??????? ???????, ?????????? ??
????????????. ???? ??????? ??????? ????? ??? ?????? ???????????,
??????????? ?????????? ????????? ?????????, ??? ???????,
?????????????????????????????????????.
???? ?????????? ???. ????????, «???? ???????????????? ?????
?????????????????????????????????, ?????????????????????????????
?? ?????????????». ??????? ???????? ?????????? ?????????
???????????????? ?????????, ???? ???????????. ??????????? – ???
???????????? ????????? ???? ??? ????????? ?????? ??????????
????????????????????????????????? [1].
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????? – ?????????????????????????????????????????????. ???
?????? ?????????????? ?????????? ?????????? ??????????, ?????
???????? ????? ??????????? ?????????? ???? ???????, ??? ???????
?????????????????? [2].
?????????????????????????????????????????. ?????????? –
???? ?????????? ??????????? ????? ???? ?????? ????????????????
?????????? ?? ?????? ?????. ???? ?? ?????? ???????????????? ?????????,
??????????? ????????????? ?????? ????????????, ??????? ??? ???????
???????? ?? ???,  ???? ???????????????? ????? –  ???? ???????,  ?
?????????? – ???????? ???????????, ??? ?????? ???? ???????
?????????????????.
????????????????????????????????????????, ????????????????
?????? ???????????? ???? ???????, ????????? ???????????????
????????????? ?????? ??? ????? ?????.  ?????????,  ????? ??????? ??
?????????? ?????? ?????? ?????, ?????? ???? ??? ?????, ?? ????????????
????? ?? ?????? ????????????? ???? ???? ???????????? ?????, ??????
????????? ?????????? ?? ???????? ???????????????? ?????. ?????? ?????
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?????? ????????? ???????????????. ?????????, ????? ??????
???????????????? ???????? ????????????? ??????? ????? ???????,
????????? ??????????????. ??? ?????? ?????????????????????, ???
???????? ????????????? ?????????. ???. ????????? ????????, ???
??????????????????????????????????????????????????? – ???????????
????????.  ?? ?????????? ?????? ?? ?????????? ?????? ????? 90  %
????????????????????????????????????????????????????????.
?????? ????????? ???? ????? ?????????? ??????????, ?????
???????? ????????? ???????????????. ?????? ??????????????
?????????? ??????????? ?? ???????? ????????? ???????? ??????,
??????????????????????????????????? [3].
???????,  ???????? –  ???? ????,  ??????????????????????????
???????. «??????? – ???? ???????? ?????????, ???????? ????
??????????????????????????????» [4].
??????? ?????????????? ?????????????? ???, ????????????????
?????? ?????? ?????????? ?????????? ?? ????????? ?? ????? ??????? ??
???????? ??????? ? ch?, ??????????, ???????????? ??? ?????? ?
???????????? ?? ???????????. ??????? ????????????? ????????
????????, ?????????? ????????? ?????? ???????????? ?? ??????????
?????????? ???????????????? ????????????, ?? ?????? ?????????? ??-
??????? ??? ?????????? ????? ????? ???, ???? ??????????? ?????????
????????????????.
?? ????? ??????? ?? ????????????????? ????????? ??? ????????,
???? ??????? ? ch?, ???????? ???????????? ??? «??????, ???????»,
??????? ?? ?????? 33 ?????????? [5]. ???????? ?????? ??? ??? (?????
90 %), ???? ?? ?????????, ?????????? ?? ???????????, ???????
????????? ???????????????? ?????? ??????????????? ?????????
????????????????????.





??? ?????????? ?????,  ???? ?? ??????? ??????? ?????? 15
??????????, ??????????????????????? 45 % ??????????????????. ??
???? ?????? – ???????????????, ????????????? ????????????
????????, ????????: ? ?? «???????, ??????? ???????»; ? jí
??????????», «???????????????????»; ? zh?n «???????, ??????»; ?
ni?n «???????? ??? ??????? ??????». ??????? ????????? – ???????
???????????? (???????????), ?????? ??? ? zhu?n «?????????»,
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???????????????»; ? sh? «??????????», «????????????????»; ? zh?n
??????????????????? (??????????); ? còu «???????????????????????».
????? ??????????? ?? ???????? ? ch? – ???????????????,
??????????????????? (?????) ??????????????????????. ?????????, ?
lún «??????»; ? fú «?????? ??????»; ? yuán «???????»; ? zhé
???????????????????????» ????. ????????????????????????????, ???
??????? ?? ?????????? ??????, ????????????????? ???????? ??
?????????????????????????????????????. ??????????????????????
??????? ????????? ????????????? ??? ?????????? ??? ???? ?????,  ?
????????? ?????????? ??????????? ??????? ?? ?????? ?????
??????????????????????.
??? ??????? ??????, ?????????? ???????? ????????? ???????? ?
???????? ? ch?, ????????? 14 ??????????, ????????: ? gu? «?????»,
???????? ????»; ? ?? «???», «??????»; ? ??ng «???????»,
??????????»; ? yà «???????», «???????», «??????????»; ? xiá
??????????», «??????????????». ??????? ?????????? ??????????
???????? 42 % ??? ????????????. ??????????, ????????? ?????????
????????????????????, ??????????????????????. ?????????????, ???
??????? ?????????? ??? ?????????? ??????????? ???????? ?????
???????????? ?? ?????????? ????? ????????, ??????? ?????????? ????
????????????????, ????????????????????.
?? ??????? ??????,  ?????????? ???????? ??? ???????? ??
?????????? ???????, ?????? 4 ?????????: ? ru?n «??????»,
???????», «?????????????»; ? zh?n «???????», «??????», «????»; ?
??ng «??????», «??????»; ? jiào «??????????», «?????????». ???
????????????????????????? 13 % ????????????????????????????????
? ch?. ??????????????????????????????, ???????????? 2 ??????????
? 2 ??????????.
?????? ?????????? ??????????? ???????? ????????????
???????? ? ru?n ??? ????????? «??????, ??????????, ??????,
??????????, ??????, ?????????????, ?????????????». ????
??????????????????????????? ? ch? «??????, ???????» ????????? ?
qiàn, ???????? ?????? ???????? «???????????, ??? ???????». ???
??????????? ????????? ??????? ??? ??????? ?????????? «??? ???????
??????». ??????????????????,  ??????????????????????????????????
????????????????????????????????, ??????????????????????????????.
???????? «??? ???????, ???????????» ?????? ????????????? ???
???????? «??? ???????? ????????, ?????????? ????????». ?????
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??????????? ?????? ??????????? ??????? ?????????. ????????, ???? ?
???????? ??? ?????????? ??????? ?????????? ?? ????????, ??????? ??
????????? ?????? ?????????? ??????? ????????, ?????? ??????????????
???? ????????? ?????????? ????????. ????????, ???? ??????????????
????????, ???????? ?????? «???????? ????????» ?? ?????, ?????????
????????????????????, ????????????????????????.
????????????????????????, ??????????????????????? ? ch?,
?????? ?????????: ? jiào «??????????, ????????????, ???????,
????????, ??????, ??????????, ?????????» ? ? q?ng, qìng, ???????
????????? ?????? ????????. ??????? ????????? ????????? – «??????,
???????????, ?????????, ??????, ?????, ??????, ????», ?????? –
??????????????, ??????????, ??????????????, ????????????,
????????, ?????????, ???????????, ????????????,
??????????????, ?????????????, ????????????, ??????,
?????????». ?????? ???????? ????????? ??????? ?? ??? ?????? ?????
?????????? ????? ??? ?????????????? – ??????? ?????, ?????? ?????
??????????????????????.
??? ??????? ??????? ?????? ???????? ?????????? ???????. ??-
??????, ?????????? ????????????? ?????????? ???????????? ????
??????? ?????? ??????????????? ??????? ?????????? ??????????
????????? 90 % ??? ?????????????). ?????????, ?????????,
???????????? ??????? ?????? ?? ???????? ? ch?, ??????????? ?????
????????? ?? ??????.  ?????? ???????,  ?? ???????????? ???????? ?????
????????? ?? ???, ???? ????????? ???????, ???????? ??????? ??????
?????????, ?????????? ????????????????? ???????? ??? ???? ????????.
????????????????????????????, ???????? ??????????? ????????, ??
?????????? ?? ????????.  ??????? ???? ?????? ?????? ??????????,  ??
????????????, ???????????????????????????????????. ????????, ?????
????? ???????? ?????? ?????? ?????????? ?????????? ?? ?????????
???????, ??????????? ???? ??????, ??????????? ??? ?????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????.
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????????????????????????. ?????????, ??. ?????????????????
????????????., ????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????? ?????? ????????
?? ???????? ????????????????????????
????????????????
????????? ?????????? ?? ??????????????? ??????????
?????????? ?????? ???????????? ???? ????????? ????????????? ?????.
?????? ?? ????????? ???????????? ????????????? ?? ?????????
???????????????????????????????????????, ????????????????????
?????????? ??????? ????????? ??????? ?? ????????? ?????????????
????????????????????, ?????????????????????????.
?? ?????????? ?????? ?????????? ?? ????????? ???????????
??????? ????????? ??? ????????? ?? ??????????? ?????????,  ?? ?????
???????????????????????. ??????????? ????????? ??????????????
????????, ????????????????????????????????????????????, ???????
?????????????????????? mp3-???????????????????????????????????
????????????? ?????. ???? ?????????? ?????? ????? ?????????
??????????????????????????????, ??????????????????????????????
?????????????. ????? «???????» (podcast) ?????????????????? «iPod»
(mp3-?????? ????? Apple) ? «broadcast» (????????????
???????????????????????). ?????????????, ?????? «??????????»
(podcasting) ????????? ?????????? ????????: «??????
????????????????????????????????????????????????????????» [1].
??????????????????????????????????????????????????????????????




???? ????????? ???????? ???? ????????????????? ????????. ?????? ?????
????????????? ????????????????????????????????, ???????????????
????????????, ??????? ???????? ?? ????????? ?????. ?? ???????????
????? ??????? ???????????? ??????? ????????? ?????? ??????
????????????, ??????? ??????? ???????????????? ????????? ?
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??????????? ???????????? ???????????? ?????????? ????????? ?
????????????? ????????? ??????, ???? ????????????? ????????????
????????????????.
????? ??????? ?????? – ???????????? ??????? ?????????? ?




????????? ????????? ??????????? ???????????? (????????, ???????
?????????? ????????? ?? ??????? ?????????? ???????) ?? ????????
???????????????????????? (????????????????, ?????????????????
????????????? ???????????? ?? ?????????? ??? ???????) [2]. ?
?????????, ??????? ?? ?????????? ??????? ?? ??????????? ????????,
???????????????????????????????.
??????? – ???? ????????? ????????????? ????????????,
?????????? ??? ??? ???????? ??????????????? ???????? ?? ????????? ?
?????? ???????? ???? ?????????? ?????. ????? ????????? ??????????
???????, ??????? ?? ???????? ????????, ?????- ?? ???????????,
????????? ???????, ?????? ??????????, ?????????????,
???????????????? ???????, ?? ?????? ?????????????????. ??????????
?????????? ???????????? ???????????? ???? ???, ???? ??????? ???????
????? ??? ???????????? ?????? ?? ????????????????? ????? ???????
??????. ?????? ????, ?????? ?????? ??????, ??????? ?????? ???????,
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ????????, ?? ?????? ???????????? ?? ??????????. ?
????????? ???? ?????????????????? ???????? ??????? ?? ??????????
??????????? ????? ????????? ????????? ???????????? ?????? ???????
????????????.
????????? ?????? ?????????? ???????? ??? ?????, ?. ?. ???? ?
???????????? ?????? ????????????? ????????, ???????????????? ???
?????????????? ??? ???????????? ?????? ????????? ?????. ?????
?????????? ??????? ???????????? ???????? ????? ??? ????????????????,
??????? ???????? ??????????? ????????? ?????????????,
????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ???????????. ??????? ?????? ????????? ??? ????
???????????? ????????? ?????? ?? ???????????? ??? ??????????
????????? ?? ??????? ??????, ???????? ?????? ????? ????????????? ???
????????.
???????????? ???????? ?????????????? ??????, ?????? ????
???????? ???????? ?? ??????? mp3 ??? ??????????????. ????????
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??????????????? ????????, ???? ?????????? ??????????? ?? ?????
????????? ?? ?? ?????? ???????? ?????. ???? ????? ????????? ??????
???????????? ??????????????? ??????????? ????? ???????? ?? ?????????
?????????????????????????????????????.
????????? ???????? ????????? ???????????? ?????????
??????????? ??????????, ?????? ???? ????????, ??????? ?? ?????, ???
???????????????????????????????????????????????.
?????????????? ????????????? ?????, ????????????
??????????? ?? ????????? ????????, ???????, ???? ???????, ?? ????
?????????????????????????????: ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????.
????????? ????????????? ???????? ?????????????? ?????????? ?
???????? ?????? ????????? ????????? ??????????? ???????.  ????????
?????????? ???????? ?? ???????????? ?????????. ???? ???? ????????,
??????? ?????????? ???????????? ???????????, ???? ?????




??????????? ?????? ?? ???????? ?????????. ?????? ????????
?????????????????????????????????????? ChinesePod, ?????????????
??????????????????????????????????????????????? [4].
ChinesePod ???? ??????? ? 2005 ?. ???? ??????????????
?????????????? ???? ???? ???, ???? ????????? ???????? ??????????
??????. ???????????????????????????? 1600 ?????????????????????,
?????????????????? ???????? ?????? ????? ?????? 10 ?????. ??????
ChinesePod ???????? ??? ??????????? (????????? ??????? ???????),
?????????????? (??????????????????????????????????????????) ?
????????? ?? ????? ???? ???????????? ???????????? ???? ??????????
????????????????????????? mp3, ??????????????????????????????).
??????? ????????? ???????, ??? ???? ???????? ?????? ????????
??????????? ???????????, ?????? ??????????????? ????????????? ?
?????????????????.
?? ????????? ????? ?????? ????????? ???? ?????????, ???????
???????? ???????? ????????? ??????? ?? ???????? ??????? ??????????
???????????????????.
??? ????????? ????? ????? ??????????? ?? ????????? 3  ???????
?????????????????????????????????. ????????: ????????, ?????????
?????? ??????. ???? ?????????????? ??????????? ??? ?????????,
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ????????? ????? ????????? ???????. ????
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????????????????, ???????????????????????????????????, ??????????,
???? ?????????? ????????????? ???????, ???????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????, ???
???????? ??????? ?????????? ???? ????????. ?????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????,
?? ??????? ?????????????? ???? ???????? ??????????? ????, ?????
??????????? ?????? ????????,  ?? ?????? ?????? ???????????? ?????? ?
???????.  ?? ?????? ??????,  ??????????? ????? ?? ????? ??????? ??
???????????.
??? ??????? ?????? ?????? ??? ????????? ?????? ?????? ??????? ?
??????????, ???:
1) ???????????????????????, ?????????????????????????????
???????? ???,  ?????? ??????? ?????? ????? ???????? ???? ??????????
??????????????????????????????????????????);
2) ?????? ???????? ?????????????? ????????? ???????? ??????,
???????????????? ??????????, ?? ???????????????? ???? ??????????
?????. ??????? ?????? ??????????? ??????????? ?????????? ???? ?
??????????????????????????????????????????;
3) ?????? ????????????????????? ???????????????, ?? ????????
????? ???????? ?????????? ?????????? ???, ????????? ?????????????? ???




?????? ???????, ?????? ????????, ???? ????????
?????????????? ?????????????? ???????? ???????? ???? ????????
??????????? ?????? ??? ???????? ??????? ????????? ???? ?????????????,
?????????? ??????? ?????? ??????????????? ???????? ??????????,
?????????????????????????, ????????????????????????????????, ???
???????????????????????, ???????????????????????????????. ?????
???? ???????? ??????? ???? ??????????? ???? ?????????? ??????.
??????????, ??????? ????????????? ???? ?????????? ??????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????, ???? ???????????? ?????? ??????????? ???? ??
??????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ?????? ????????? ??, ???? ??? ??? ????????? ???
????????, ?????????????? ???????? ????????????????? ????????????
??? ??? ?????? ??????????????? ????? ??????????? ?????.  ?????????? ?
???? ??? ?????????? ????????? ????????? ??????????????
????????????.
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????? ?????? ????????? ???? ???? ??????????? ??????,  ???? ?? ???
????????????????? ????????. ?????? ?????? ????? ??? ??????
????????????????????????????????, ????????????????????????????
???????????? ?????????? ?? ?????????? ????????? ???????????? ????.
??????????? ??????????? ??????? ?????????????? ??????????????
????????? ?????? ??????? ?? ?????????? ?? ????????????? ?? ???????
??????????.
???????????????????????????????????????????????????? Chi-
nesePod  ??? ???????? ????.  ??? ??????? ????? ??? ?????? ???????,  ?.  ?.
???????????? ???????????? ??????????? ?????? ?? ??????? ???????
??????????????????????????????????????????????, ??????????????,
????????????????????????????????????????.
????????????, ?????????????, ???????????, ????????????????
?????????, – ???? ????????????? ???????????? ????????? ????????
????????????????, ????????????????????????????????????????????
????????? ??????.  ??????? ?? ??????,  ???????? ?????????? ?????
?????????, ???????. ??????????????????????????????????????????
?? ???????, ?????? ???? ??????? ????????? ??? ???????????? ?????? ?
?????????? ?????????, ????????????? ???????????? ????? ??? ????.
?????? ????, ??????????? ???????? ??????? ???????? ?????????????
?????????? ???? ????????, ?????????? ???? ????????? ??????????
???????, ?????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?? ?????, ??? ???????????? ?? ????????? ?????????????
??????????.
????????????????????????????????
1. ??????????????. ??????????? ???? ????????? ?????????????
????????????? ?? ????????? ????????????? ????? // ??????? ???????
??????????? ??????????? ?? ???????????. 19.09.2012. URL:
http://jurnal.org/articles/2012/ped33.html (??????????????: 12.05.2014).
2. ????????????. ?????????????? ?????????? ?????????? ?? ????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????? //
??????????????????????????????????????????: ?????? III ????????.
????.-?????. ????. ?. 2. – ?????: ???????????. ???. ????. ?????, 2009. –
?. 48–55.
3. ???????????.  ?????? ??:  ????? ?????????? ?? ???????? ????????? //
????????. 02.10.2007. URL: http://magazeta.com/2007/10/ipod-chinese/
???????????????: 12.05.2014).
4. ChinesePod [????]. URL: http://chinesepod.com/ (????? ?????????:
12.05.2014).








??????? ??????? ?????????? ????????????? ????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????.
?????? «?????», ?????????? ?? ???? ??? ???????????? ?????
???????????????????? «neft», ????????????????????????????????????
?????????? ?????????????? ?????????????? «??????? ??????».
?????????????????????????????????????, ?????????????????, ????????
?????????? ?????, ????????? ????????? ?? ???????????
?????????????????? ??????????? ???????, ??? ?? ???, ???? ??? ??????
????????????. ??????? ???????? XX ?. ???????????????? ??????
??????? ???????????? ????? – ?????????? ?????????? ???????? ?
?????????? ?????. ?????? ?? ??? ????????, ???? ??? ???? ?????????,
??????? ????????????? ????? ?? ???????? ?????????.  ??? ?????
????????????? ?????? ?????? ????????????? ?????????, ???? ???????
??????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????? ????????????. ?? ????? ?????? ???????
???????? ???????? ????????????? ????????? ?????????????? ??????
??????, ?? ?????????? ????????? ?? ??????????. ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????, ??????????????????????????????????????????????????, ?????
??? ????. ???? ????????? ?????? ??????????? ????????
???????????????? ??????????????? ?? ??????? ?? ???? ???????? ??
??????????? ???????? ??? ?????? ????????????????? ????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????.
????????????? ??????? ???????????? ???, ???? ?? ????????
???????????????????? ????????? ????????, ?????? ?????????? ?
??????????????? ?????, ??????????? ???? ?????????????? ??????,
???????????????????????????????????, ??????????????????????????
??? ??????? ????, ???? ?????????? ???????? ???? ?????????????? ?
????????????????????????????????.
????????? ????? ??????? ??????? ???????????? ?? ????????????
?????????? ??????????????????? ?? ???????? ????????????????
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????????????, ?? ?????? ?? ?????????? ????????? ?????? ??????????
?????????? ?????????????????? ???????? ?? ??????????? ?????? ?
???????????????????????????????????????????.
??? ?????? ????????? ????????????? ???????? ?? ????????????
??????????? ????????????? ??????????? ???????????? ???????
???????» ???????????????????????, ????????????????????. ?????????
???????????????? ?? ???????? ??????????. ???, ????????,
???. ???????? ?????????????? ??????? ??? «?????????? ?????? ???
????????????? ??? ????? ?????? ????????????????? ??????????????
??????????????, ????????????? ????????????????? ???????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ????????????? ????????? (???????, ???????????,
????????????????, ??????????????)» [1. ?. 46]. ???. ????????????
?? ????????? ???????? ???????? ???????? ????????? ????????? ?? ???
????????? ???????? «?????? ???????????, ????????????? ?????
??????? ???????????; ?????, ???????????? ????? ????????????? ???
??????? ?????????? ???????? ?? ?????????? ?????» [2. ?. 542]. ???
???????????? ???????????? ????????? ??????? ???????? ???????,
??????? ??????? ???????, ???? ????????? ???????? ???????. ??? ??????
???. ???????????, ?????????????????????????????????????????????
???????» ???????????, ??????? ?????, ???? ??????, ??? «?
??????????????? ??????? ?????????? ???? ???????????? ??? ??????
???????? ?????????? ?? ???????????????, ?????? ????????? ?????
???????????????????????????????????» [3. ?. 100].
?????????????????????????, ????????????????????????????
??????????? ?? ????????? ???. ??????? ?????? ?????????, ???????
???????? ???????????? ??????????? ??????? ???????? ?? ????????
?????????? ?????????????? ?????????? ????? ????????
????????????? ??????? (?. ?. ????? ??????? ???????
???????????????? ???????). ??????, ????????? ??? ?????????
????????? «???????», ?????? ????????? ???? ???????? ???????:
????????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????? ?? ???????? ??????,  ??????????? ??? ???????? ?? ?????
???????????????? ???????, ??? «?????????????????? ?????????».
????????, ???? ????????????????????????????? ?????? ??????? ??????
?????, ????????? ?? ??????? ???????? ??????? ?????????? ????, ???????
??????????????????, ?????????????????????????????. ???. ?????????
?????????????????????????????????????????? «?????????????????,
?????????? ???????????? ????????????? ?????????? ?????????,
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????????????? ?????? ??????????? ????, ????? ???? ?????? ?????????»
[4. ?. 158].
???????????????????????????????????????????????????, ?. ?.
????????? ???????? ?? ???? ??? ???????????. ???? ????????? ??????-
???????????? ???????? ???????????? ????????? ??????????????????
?????????????????? ?????????. ??????????, ???? ???? ???????????? ?
???????? ????????? ??????????? ????????? ???????????? ?? ?????
?????????????????????????????.
??????? ???????, ???? ??????? «??????» ????????? ???????? ?
??????, ?? ??? ??? ?????? ?????? ??????????, ???? ??? «????????»
?????????????????????????????????????????????????????????????.
?? ?????????? ?????? ????????????? – ???? ????????? ??????
??????????????????????????????, ????????????????????????????????
?????????????. ????????, ????? yè lì chuándòng xi?ng (???????
??????????????? ????????), ??? ?? yè lì – ??????????,
??????????????, ?? chuándòng – ??????????, ????????, ? xi?ng  –
???????. ???????????? ????????? ?????? ?????????? ?? ?? ???????
?????, ???? ?????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????, ????????, «?????????????» (????? + ?????),
??????????» (??????? + ??????).
??????????? ???????? ????? ???????????. ???? ?????? ????
???????????????? ?????? ????????????? ??????????? ?????, ?? ?????
??????????????? ???????, ??????????? ?? ???????????? ?????
????????????????????????????????. ???????????????????????????, ?
??????? ??????????? ??? ????????? ??????????????
??????????????????? ?, ?????????????, ????????? ?????????.
????????, ?????? dìqiú huàxué shèbèi – ?????????????
????????????, ??? ?? dìqiú ????????? ?? ???????? ??????? ?????????
????-», ?? huàxué – ?????, ?? shèbèi – ????????????. ?? ??????
?????????????????? ????????? ?? dìqiú ????????? ??????????????
?????????????????.
???? ?? ?????????,  ???? ?? ?? ???????? ?????? ??????? ???????? ?
?????????????????? ?????????? ????????????? ??? ??????? ??????.
?????????????????????????????????????????????????????????, ?????
?????????????????????????, ????????, «??????» ??? ???. Stutzen –
????????????????), «?????????» (???????. separate – ????????).
????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????. ?? ?????? ?? ????? ?????????? ???????,
??????????????? ??? ??????? ??????, ?????? ?????????? ??? ?????????
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?????. ?? . ????????? ??????????? ?????????? ?????????????
????????.
1. ???????, ???????????????????????????? ?????? ?????????,
?????? ????? ?????????? ?????????? ?? ??????? ??????????. ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????? ???????? ?????????. ?????? ?????? ?????????
???????? ?????????????????? ?????????????? ??? ???????? ?????? ?
???????. ?? ???, ????????, ????????? «?????????» – ??? f?nlíqì,
??? ?? ??nlí – ????????, ? qì – ???????.
2. ??????????????????????? ?????????, ???????? ??????????
?????? ??????????????, ??? ??????? ???????? – «????????????
??????». ????????, «??????» – ?? f? lán. ?????????
?????????????? ???????????????? ?? ?????? ????.  ???? ??????????? ????
??????: ?????? ????????????? ??????? ?? ?????????????? ???????????.
????????, «?????????????????» – ???? f? lán xiànzhóu, ??? ?? f?
lán – ??????, ?? xiànzhóu – ???????.
3. ?????????????? ?????????????. ????????????? ?????
???????? ??? ?????????? ????? ??????????????? ??????????
???????????? ???????. ????????, «??????????» ?? zhàyào,  ??? ?
zhà – ??????????, ????????, ? yào – ?????.
???? ??????????? ???????? ???????????? ????????? ?? ?????????
?????? ??? ???????? ???????? ????????????????? ????????????? ????
???????? 112  ????????,  ??????? ??? ??????? ??? ?????????? ?????.
???????? ????????? ??? ???????? ????? ??????????? ???? ?????????
????????????????????????????????.
???????????? ??? ?????????????, ????????????
?? . ??????????, ????????????????????????????????????????????
??????????: ????????????????????????????, ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????;
????????????? ?????????????, ?????? ???? ??????? ?????????
??????????? ??????????? ????????? ???????? ??? ????????? ?????; ?
?????????????? ?????????????, ?????? ?????????? ??????? ????
??????????.
?????? ?????????????? ??????? ??????????? ???????,
????????????? ???? ??????? ?????????????? ?????????????. ?? ???
??????? ?????? ?????? ????? ?????, ???????? ????????????? ?????
?????????? ?????????????. ???? f? lán xiànzhóu (?????????
???????) ????????????? ?????? ????????????? ?????????????? ?
???????????????????????????.
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?? ??????? ????????????????, ????????????? ?????????????
??????????????, ?????? ???????? ??????? ????. ????????, ?? diào
qián (?????????? ????), ??? ? diào – ?????????, ? qián – ?????,
?????.
?? ???????????????? ???????? ????? ??????????? ???????? ?
?????????? ?????? ?? ????? ?????????? ???????? ?? ???????? ?????
??????????????????, ???????????????????????????????????, ???????
??????, ?????? ????? ?????????? ??????????????? ???????? ??? ??????
????? ???? ????????, ??? ?????????? ??????? ?? ???????????????
????????. ????????, ?? zh?ng zu?n (???????), ???? ?????????
??????????????, ??? «??????????????». ????????????, ?????????????
??? ???? ?????????????, ???????? ???????? ??????????? ?? ????????
????????. ??????? – ??????????? ???? ??????????? ?????????? ?
?????, ??????????????????????????????, ?????????????????????????
???????? ???????. ?????? ???????, «???????? ??????» ????????
????????????????????????????.
?????????? ???????? ??? ?????? ??????? ???????? ?
?????????????? ??????????????, ????? ????????????????? ??????????
??? ?????????????? ???????. ????????, ?? diào k? (????????,
?????????). ? diào ???????? «?????????», ???????, ??????? ??
???????, ???????? ???????????????? ?????????????? ?????????????,
????????????????????????????????????????????????? «????» ???
???????». ??????? ??? ?????? ???????????? ? k? (?????)? ?????
?????????? ????? –  ????????????????????? ???????? ????????? ??????
?????? ?????????????? ???????????? ?????? ?? ????????????
??????????.
?????? ????????? ?????????? ??????????????? ?????????????
?????????? ?????????????????? ?????????, ???????? ????????????
??????????? ???????????????? ?? ?????????????? ???????. ???,
????????, «?????????? ????????????? ????????? ?????????»
????????? líx?n shì qiánshu? bèng de ?nzhu?ng, ???? ????? ??
???????? ?? líx?n – ????????????? ???????????, ??????? ??????
?????? ??? ?????????? ?? ???????? ?????, ???? ??????? ?????????? ?
??????????????????, ?. ?. ??????????????????? ?? líx?n ??????????
?????????????????????????????. ????????????? ?? líx?n ???????????
? shì  –  ?????,  ???? ??????? ????? ??????,  ?????????? ?????????,  ?
???????? ???????? ????????????? ???????, ??????????? ??
????????????? ????. ? qián  ???????? «?????????? ?? ????,  ????? ???
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??????, ???????», ???? ??? ??????? ?????? ? «?????????». ?? shu?
bèng  –  ???????? ?????,  ???? ??? ?????????? ????????? ???????.  ?????
???????, ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????.
????????? ?? ??????, ?????? ???????????????, ??????
?????????????????? ?????????, ????????????? ????????? ???????
?????????????, ?????? ????? ??????????? ?? ????? ?????????
?????????.
??????? ????????? ?????????? ???????? ????? ?????????????
??????????????????????, ??? ???? huàn rè shèbèi – ?????????????
? ??? g?ngyè lú – ????????????? ????. ? huàn  –  ??????,
??????????, ? rè – ?????, ?? shèbèi – ????????????,  ?????????????
????????? ???????????????, ????? ??????????? ?? ????? ?????????
?????????. ?? g?ngyè – ??????????????, ????????????, ? lú  –
????, ??????????????????????????, ????????????????????, ?????????
?? ?????????????????? ?????????, ?? ?????? ?????????? ?? ??????
??????????.
?? ????? ????? ???? ???????? ?? ?????????? ?????? ?????????? ?
??????? ????????? ??????, ?????? ??????? ???????? ????????,
??????????????????, ????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ?????????. ????????????, ???? ??????
???????????, ??????????? ???????????? ???????, ??????????? ????
?????????? ????????????? ?????????? ?????????? ?? ????????????.
???????? ?????????? ?????????????, ?????? ???????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????.
?? ????? ????????????? ???? ????????? ??????? ??????????
????????? ???????? ????????????????? ????????????? ??? ??????? ??
???????????????. ???????????????????????????????????????????,
???????? ????????????? ????????? ?? ?????????? ?????. ??? ????
??????????? ??????? ???? ??????????? ??????? ?????????
???????????????????????????, ???????????????, ?????????????????
???????? ???????? ??????????? ?????? ??????????? ?????
??????????????? ?????????????. ?????? ??????????????? ??????
????????? ?? ?????????????????? ?????????? ??????????? ?????
????????? ???????, ?????????? ?????? ??????????????
?????????????, ???? ??????????? ???????? 68 % ???????????
?????????,  ?.  ?.  ?? ???? ??????? ????? 76  ????????????????,  ??
???????????????????????????????????? 32 ??????????????????, ? 44
??????????????????? ???????????. ??????? ??? ??????????? ???????
????????? ??????? ???????? ?????????????, ??? ???????? ??????????
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???????? 31 %, ?. ?. 35 ????????????????, ???????????????????????
??? ???????? ???? 9 ????????? ?????????, 26 ??????????????????
???????????. ??????? ??????????????????????? ?????????? ????????
????????????, ??????????????, ????????????????????????.
??????????? ??????? ????????? ?? ?????????????????
?????????? ????????????????? ????????????? ???????, ???, ?? ????
????????????? ???????? ??????????????? ?????????????, ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????, ??, ???
??? ?????, ?????? ?????? ???????????????? ?? ?????????????????
?????????????. ? 77 ?????????? 112 ?????????????????????????????
????????????. ?????????????????, ??????????????????????????????????
???????? ???????, ?? ?????????????? ???????? ?? ????????, ????????
??????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ???????????., ????????? . ???????????????? ??????? ??????? ?
????????. – ?.: ????????????, 1987. – 105 ?.
2. ????????????????. ????????? ?? ????????????: ????. ???? ?????. ???.
???. ?????? – ?.: ???????????, 1967. – 542 ?.
3. ???????????????. ?????? ????????????: ?????????????????
???????????? / ???. ???????????, ???. ??????????, ???. ?????????. – 2-
?????. – ?.: ??????????????, 2005. – 288 ?.
4. ?????????????. ?????????????????????????????: ???????????????????






?? ?????????? ?????? ??? ????? ????? ?????? ?????????
??????????? ????????? ?? ???????? ???????: ??????, ?????, ?????.
???, ?????? ??? ??????????? ??????? ???? ?????????????? ???????
?????? ????????? ?? ????????? ????????? ????,  ???? ?????? ?????
??????????? ????????? ???????? ?? ??????????? ???????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????.
???????????? ??????????????????? ?? ????????????? ????????
??????????? ?????? ????????? ???? ????, ???? ??? ????????? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????????.  ?
??????? ?????, ???? ???????????? ??? ????????, ?????? ??????????
???????????? ?? ????????? ??????????? ?????: ???? ???????????????,
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??????????? ?????,  ???? ???????? ?? ?????,  ???????,  ???????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????
?????, ?? ??????? ???????? ??????????? ??? ?????? ????? ??????????
????????????????????????, ???????????????????????????????????
?????????? – ?????????????????????????????. ???????, ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????, ????????????????????????,
?????????????????????????, ?????????????, ?????, ?????????, ????????
??? ?????????? ???????????????? ??????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????,  ?????????????? –  ??? ???? ???? ???????? ????????? ????????
???????????.
???????????, ?? ???????? ??? ?????????, ?????????????? ??
??????????????????????? ?? ??????????????????, ???????? ?????????
?????? ???????, ?????? ????????? ???? ???? ??????? ?????????????
????????? ?????? ?????????????? ????? ????????????. ????????
???????????, ????????, ?????????????? ??? ????????? ?????????
????????? ????? ???? ?????? ?????. ???????, ???????????? ??????????
??? ?????????: ????????? ?? ???? ??????????? ???????? ?? ?????????
??????, ??????????????????????, ??????????????????????????????
??? ???????? ??? ?????????? ??????, ?? ???????????? ??? ?????,
????????????? ????????. ????????? ???????????? ?????????????? ???
????????? ????????? ?????, ?????? ????? ????????? ??????? ???? ??????,
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????.
????????? ??? ???????????? ???????????? ????????? ????????
?????? ?????????????? ?????????????, ??????????????????????????
?????????????, ???? ?? ??????????? ???????????? ??????????? ?????,
????????? ????????? ????????, ???????? ???? ??????????. ???????,
??????????? ???????????? ???? ????????? ???????????, ???????
???????? ????????? ??? ????????? ???????, ?. ?. ??????? ?????,
??????????? ????????????? ????????? ?? ??????????? ????????,
?????????????????????????????????????????????????.
??????????? ???? ??????? ??????? ?????????? ???????????? ??
??????????? ?????, ?. ????????? ?? ?. ?????? [1], ??? ??????? –
?. ???????? [2], ?. ?????? ?? ???. ??????? [3]. ???????? ??
??????????????. ???????????. ?????????? [4] ????????????????????




?????????, ???? ???????? ?????? ???????????? ???????????? ??
??????????? ?????,  ???? ??? ???????,  ???? ?? ??? ??????????? ?????.
??????????? ????, ???? ???????? ??????? ???????? ??????? ????????, ?
????? – ??????, ??????? ????????????, ?? ???????????? ???????,
?????????????????????????????????????????????, ????????????????
???????? – ??????????????, ?. ?. ????????????????????????????????
??????????????????????????????, ?????????????????????????????. ?.
???? ???????????? ?????? ??????????? ?? ????????????? ???
?????????????, ???? ?? ????????????? ?? ?????????? ???????.
?????????????, ?????????? ??????????? – ??????????? ???????? ???
????????????, ?? ???????, ?? ???????? ??? ???????????? ??????,
????????????? ??? ??????????? ???????, ?? ???????????. ??????
??????????? ??????????? ?????? «?????????», ????? ????? ???? ????,
????????????????????????????????????????????,  ????????,  ???????,  –
??????. ????? ??????????? ???????????? ?????? ??????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????. ??
????? ???????? ???????? ???????? ?????????? ??????, ?? ????? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????. ??? ?????????? ????? ?? ????? ??????? ????????????
???????????????????, ??????????????????????????????. ???????????,
???? ???????????? ?????????????? ???? ??????????????, ????????
??????????? ?????? ??????, ??? ??????? ???????, ?????????
????????????, ???? ?? ???????????? ?????????? ??????? ????? ???
??????????.
???, ???????????? ?. ?????? ?????. ???????, ?. ????????? ?
?. ??????? ?????????? ?????????????? ??? ????????? ??????? ????. ?
???????? ??? ??????? ????? ??. ???????, ?? ?????? ?? ???????????
?. ????????? ??? ???????????? ????????? ??????? ????? ?? ???????????.
???????????? ????????????? ??????????. ???????????. ????????????
???? ???????? ???????? ??. ???????? ??? ????? ?????????
?????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????? ???? ??????????? ???? ??????????, ???????
???????? ???. ?. ?? ????????????, ???????????????? ??? ????????
??????? ???? (?. ????, ???. ??????; ?. ????????? ?? ?. ??????),
?????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ??????????? ???
????????, ????? ????????? ????????? ??? ??????? ??????? (?????????
????????????? ??????????? ?????). ?? ?????? ???????, ??????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ??????? ??????? ????????? ?????? ??????????




?. ?. ?? ?????????? ????????????? ???? ??????? ??????????? ??????.
??????? ?????? ?????? ??? ?????? ????????? ?????????? ??????????
?????. ???? ?????????? ????????? ??????????? ?? ?????? ?????????
?????????? ???????? ??????? ??????????? ?????? ??????????
??????????, ?????? ?? ??????? (?????????? ?????? ??????????).
??????????????????????????????????????????????????????????????,
??? ?? ??????, ??????????? ??? ??????????, ??????? ??????????? ???.
????????????????????????????????????????????????????????. ?????
????, ?????? ?????? ????????? ?? ??????? ??????????? ??????? ???????:
?????? ???????? ?????? ???????? ????? ?????????? ???????????
??????????? ???????????? ??????, ?? ??????????????? ??????????
??????? ????????? ???????????? ???? ????????? ???????? ?????????? ???
??????????. ???? ??????????? ????? ??? ???????? ??????????
????????????? ????? ???????? ???????????, ??????? ???? ??????? ?
???????????, ?. ?. ???????? ?????? ??????? ? (m?) ? ? (??),  ?
?????????????,  ????????????????????????????????????????????????
???????? – ????????, ?? ?? ?????????????? ?????????? ???????. ?????
????, ?? ???? ??????, ????? ????????, ????????????? ??? ?????????
?????, ???????? ??????????? ????????, ??? ??????????? ?
??????????????? ?????? ?????????, ?? ??????????? ????? ??
????????????? ???????, ???????? ????????????? ?? ????????????
???. ???????????. ????????, ??????????????????????.
????????????????, ???????????????????????????. ???????, ?
?????? ?? ???????????? ?. ????????? ???????? ?? ?????? ??????????
????????????? ???? ??? ??????????, ???? ?? ?? ????????????? ???????.
???, ?????????, ?????? ???????? ???? ??????????? ????????
??????????? ?????, ?????????? ???? ??????? ??????????? ?? ?????????
??????????? ?, ???????????, ???????? ??. ?????????, ???? ????????
???????? ???? ???, ?? ????? ???? ???????? ?????????? ????? ????????
??????????, ?? ???? ?????? ?????????? ??????????? ????????.
?????????? ????????? ??? ???????????? ??. ???????? ???????????
?????????? ???????????? ????????????? ???????, ???? ??????????? ?
?????? ???????????? ?????????? ??????????? ?? ??????? ????????
???????????, ?. ?. ?????????? ?????? ?????????? ??????? ??
????????????? ???????, ?? ?????????. ?? ???????????? ??
???????????? ??. ???????? ?? ?. ??????????? ????????? ???????? ??
??????????? ?????, ?? ?????????? ?????????? ??????????? ?? ?????
?????, ???? ???????????? ??????? ????????? ?????? ???? ?????????????
???????.
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???????????????????? ?????????????? ?????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????, ?
?????? ??? ????????? ?? ?????????? ??? ?????. ??? ????? ????????????
?????? ?????????? ??? ????????? ?????????? ???????? ???
????????????? ???????. ???????????? ?. ????????? ?? ?. ????????,
???????? ??. ???????? ?????? ???????????????, ?. ?. ????????? ??
?????????? ?? ???????, ?? ???????????????? ???????????. ???
???????????? ?????????? ??????????? ?? ?????????? ???????
???????????????? ?? ?????. ???????????? ???. ???????? ?????
??????????????: ?????? ?? ???? ???????? ??? ???????. ?? ???
???????????? ???????? ???????? ?? ??????????????????? ?? ??????????,
???????? ????? ????????? ???????, ?? ?????????? ???????????
????????.
???????????? ???????? ?? ??????????? ??? ???????
???????????????????? ????????? ?????????????? ?????????? ?????
??????????????????????. ?????????????? ?????, ?? ???????? ??????
????????????? ??????????? ??????????. ????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????, ???????????
???????, ?????? ?????? ??????????????????? ?????????????, ???????? ?
??????? ??? ????????? ?????. ??????????? ???? ???????? ???? ??????
??????????: ????????????????????????????????????. ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????,  ????? –  ??? ??????????? ????.  ??.  ??????? ?? ?.  ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????; ?? ??????? ???????, ???? ??????? ??????, ?????? ??
?????????????????????????????????????????????????, ????????????
???????????? ????????????? ???????. ????? ?? ???, ???? ???
????????????? ??????????? ????? ????????? ????????? ??????????
??????????, ?? ???? ????, ?????? ?????? ??????, ??????????? ?????
?????????????? ????????? ??????????? ??????, ?????? ???? ?? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????, ?????????? – ????????????????????????????????????
??????????????????????????.
????????? ????????? ??????? ????? ?? ????? ????????????? ?
???????? ???????? ???????????? ?????????: ???????? ???????????
???????? ?? ????????????? ?????????? ???????? ?? ?????????,
?????????? ?? ???????, ???????? ????????????? ?????, ?????? ????
????????????? ??????????. ???????? ???????? ?? ??????? ?? ?????
??????????. ????????????????????????? ??. ???????????????????
????????????????????????????????, ????????????????????????????
???????????. ????????, ????????????????. ????????????. ????????
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????????????? ?????? ?????????? ?????????? ???????????? ??
??????????? ????????????: yin – ying, dang – tang, ??????????
???????????? ??????? ?????????? ??????????? ??????? (t..ng, d..ng), ?
???????????????????????????????????????????????????????: «??????
????», «???????????», «?????? ?????» ???. ?. ?? ???????? ???????
??. ???????????????????????????????????????????????, ???????????
??????????. ??????????, ???????????????????????????????????, ??
??????????????????????????????????????????????????????. ???????
??????????? ????????????, ??????? ????????? ??? ??????????
????????????? ???????????? ?? ???????????. ??? ????? ??????
????????????? ??????? ????????????? ?? ??????????? ??????: ?
?????????, ??????????????? ???????, ?????????, ???????
????????? ??????????????? ???????????? ??? ??????????? ?????, ??,
??????, ???????????????.
?? ???????????? ??. ???????? ?? ?. ??????????, ???????
???????? ??? ???????????? ??. ???????, ???????????? ?. ????????
????????????? ??????? ????????? ????????? ???????????? ?
??????????? ????. ???, ???????????? ??. ???????? ?? ?. ??????????
?????????????? ????????? ????????? ?????????????? ??? ??????????
????????????? ??????, ???? ??????????? ??????????, ????? ???????
??????? ????? ????????? «????????????????» ??????????
??????????, ???????? ????????? ?? ?????????? ????? ???????, ????
??????????? ????????, ???????? ?????????????? ??????, ??????????
????????????? ?????????????? ???????????. ?? ?????? ???????????
????????, ?? ????????? ????????????? ????????? ?????????????? ??
???????, ???????????? ?? ???????????? ????????????. ?????
??????????? ???????? ?? ??????????? ??????????? ?????, ?????,
????????????????, ??????? ???????? ??????????????? ??????????
???? ????????? ??????????? ?????, ????????????? ????????? ???
????????????. ?????? ????????, ???? ??????? ??????????? ?????????
??????????????: ?????????????????????, ?????????????????????????
??????????, ?? ????? ????????? ?????? ?????? ?????????? ????????, ?
??????????????????????????.
????????? ????????? ???????? ??. ???????? ??? ????????
????????????????????, ?????? ??????????????????????????????????
????, ??? ????????? ?????????? ???????? ??????? ??? ??????????? ?
???????? ???????????? ????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?
?????????????? ???????, ???????? ????????????? ?? ???????? ???
??????????????. ?????????????? . ???????????????????????????????
??????? ??? ??????????, ??? ????????????? ?????????? ????????
??????????? ??????????? ?? ????????? ??????????? ?????? ????? ?
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?????????, ???? ?????? ????? ?????????? ????????????? ???????, ??
?????? ?????????? ???????????? ???? ??????????? ?????? ????????.
???????? ??????? ??????? ????????? ?????? ?????????? ????????
????????????? ?????? ??????? ?? ?????????? ??????????, ??? ???????
???????????.
???????? ?? ??????????? ????????? ?????????? ?????????? ???
????????????, ???? ?? ???????? ???????. ????????????? ???
??????????? ???????, ????????? ???????????? «????????» ??????,
???????? ???????, ???? ?????????????, ?????? «????????» ??
??????? ???????????? ?????? ???? ?????????; ??????????????
????????? ??????. ?? ????????????? ?. ????????? ?? ?. ??????, ?
???????????????????. ???????, ?????????. ?????????????????????
????????? ??????????? ??? ???????????? ??????? ????, ??? ???????? ?
???????????????????????????, ???????????????????????????????????.
???????? ????? ??? ????? ?????????, ??? ????????????? ???????????
??????? ?? ????? ??? ??????? ????????????, ???? ?? ?????????????? ??
??????? ?????????? ?????????? ??????????? ?? ??????? ??? ??????
???????????????????????????????????????????? ???????, ????????.
?? ?????? ?. ?????? ?? ???. ???????? ???????? ??????????????
??????????? ?????????????? ????????????. ?????? ??????????
???????? ?? ??????????? ??????????? ?????, ?????? ??. ???????? ?
?. ??????????, ????????????????, ??????? ???????
??????????????? ??????????? ???? ????????? ??????????? ?????,
??????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????
???,  ??????????? ???????? ?????????? ????????????? ??????? ?? ?????
????????????? ?????????? ?? ?? ?????? ???????????, ???? ???????????
????????????????????????????????????????????????. ????????????,
???? ?? ??????? ?. ????????? ?? ??. ???????? ??????? ?????????,
???????????? ???? ???????? ?? ??????? ??????????? ??? ????????????? ?
????????? ?????????? «????????» ?? ??????? ???????? ??????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ?????? ??? ?????????? ?? ??????????????? ??????????, ??
????????????????????????.
???? ?????????????? ???????????? ?????? ??????????????
?????????????????????????, ????????? ??????????????????????????
???????? ??? ?????? ????????????. ???, ???????????? ?? . ???????
???? ?. ????????? ????????? ????????? ????? ????????? ???????? ?
???????????, ???????? ??????? «??? ??????????» ?? ??????, ??????
???????? ??????? ?? ??????????. ???????????? ?. ????????? ?
???????? ???????? ??. ???????? ?????????? ?????? ?????????? ?
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????????????????? ????????, ??????????? ?????? ????????? ????
??????? ?? ?????? ????????????? ???????????? ??????????? ????????
????????????????. ??????????????. ???????????. ????????????????
???????? ????? ?? ????????? ???????????????, ????????????????
???????, ?? ?????????? ??????? ??????? ?? ???? ??????????? ????
????????» ?????????? ?????, ???????? ????????? ??? ??????
???????????????.
?????????????? ???????????? ?? ???????? ???????? ????????
??????? ??? ??????????? ?? ??????????? ??? ??????? ???????? ????????
??????????? ?????, ?????? ????? ??????????????? ??????????? ?? ????
??????. ???????, ?? ????? ????????? ?????? ?????? ???????????
???????????? ?????????? ?????????, ????????? ???????? ???????
????????????? ?????, ???????? «?????????» ?????? «??? ????»
?????????, ?????? ChinesePod [8]). ??? ????? ?????? ???????????
????????????????????, ??????, ???????????????????????????. ??????
????????, ???? ????????????? ???????????? ??????????? ?????
??????????? ????????????, ??? ??????? ??? ?????????? ???????? ?
?????????, ??????? ?? ????????? ??????????????????? ??????. ?????
????????????? ??????????? ?????????????? ????????? ???? ???????:
???????? ??????? ????? ???? ???????????, ???????? ?? ???, ??? ???? ?
????????????????????????????????????????????. ???, ??????????,
?????????????, ???????????????????????????????????????????????
????????? ??? ?????? ?? ????????????. ?????? ???????????? ?????
??????????????????????????????????????????????, ?. ?. ??????????
???? ???????? ???????? ?? ?????????? ??????,  ???? ??? ??????? ?????
??????????? ????????. ??? ???????????? ????????? ?????? ???? ??
??????????? ??? ????????? ???????? ????, ???? ???????? ??? ????????
?????????????????.
?????? ???????? ?????? ?? ???, ???? ?????? ????????? ?????
????????????????????????????, ??????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????, ???????????????????????,
???????? ?? ?????????????? ?????????. ??????????????, ???
????????????? ?????????? ?????????????? ?? ??????? ?????
??????????? ???? ??? ???????????? ??????????, ????????????
???????????????????????? – ???????????????????????????????????,
???? ???????? ?????,  ????? ???????? ????? ?? ?????????.  ????????
???????????????????????????????????????????????????????, ???????
?????? ???????? ??? ?????????? ????????????? ?? ?????, ??????? ???
?????????????, ?????????????????????, ???????????????????????????
??? ?????????? ??????? ??? ??, ???? ???? ????????, ?. ?. ???
????????????????? ???????????. ???? ??? ?????, ???? ?????? ????
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?????? ???? ???,  ???? ?????? ???????? ????? ??? ?????? ???????????
????????????, ?? ?? ????? ???????????? ???????? ????????? ?????????.
???????? ?????? ???????? ???????????? ??????????? ??? ????????? ???,
???? ?? ????????????? ??????? ????????? ??????? ????? ???????????
????????????????????, ???????????????????????????????????????????
????????? ?????. ????? ?????? ???????? ???????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????, ????????????
?????????. ?????????, ????????????????????????????????????????
?????? ??????? ??? ???????????? ?????, ?????? ???????? ?? ??????????
???????????.
????????????????????????????????
1. ??????., ??????? ??. ???????? ?????????? ???????????! ?????
???????????? ????????????? ??????????? ?????. – ?.: ?????????? ?????,
2009. – 255 ?.
2. Heisig James W., Richardson Timothy W. Remembering simplified Hanzi:
Book 1: how not to forget the meaning and writing of Chinese characters. –
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don: Hodder Education, 2003.
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???????????? ?? ?????????????? ??????
?????????? – ???? ???? ????????? ???????, ?????? ????????
????????? ???????? ???????. ???????????????????????? ???????? ???
???????? ????? ??????, ??????? ??? ???????? ?????????? ???????
????????? ????????? ???????? ??????????? ??????????, ????????,
????????? [1].
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????? ????????? ?????????? ?????????, ??? ??????????
????????? ??????? ????? ??? ?????????? ??????. ??? ???? ??????
???????????????????????????????????, ??????????, ??????????????
???? ????????????. ?????????? ?? ?????? ????????, ?????? ???? ??
?????? ??? ??????, ??????????????? ???????????, ?????????????
???????? ????????????? ?????? ????? ?? ???????????? ????????.
???????? ?????????? ?????????? ?????? ????? ??????????
??????????????, ??? ??? ?????????? ????????? ????????????
??????????? ???? ???????? ?? ?????????? ??????, ????????????? ??
??????????????????????????????????????????????.
?? ???????? ????????, ????????, ?????????? ???????? ?????-
??? – ??????????????????, ????????????????????????? ??????????
???????????? ??? ??????? ??????. ???? ????? ??? ?????????? ??????
??????????????? ????????? ???????. ?? ????????, ????????? ????????
?????????? ??????????? ?????? ??????????? ?? ???????????????
????????, ????????????? ??????????????? ?????????? ??
???????????????? ??????. ???????? ?????? ???????, ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????.
??????? ?????? ?????? ???????????? ?????? ?????????? ???????
???????????????????????????, ??????????????????????????????????
?????????????? ????????????? ?? ?????? ??????? ?????????????
???????, ???? ?????????????? ???????? ?????????????? ????????? ?
???????? ????????? ???????? ?? ???????? ?????? ?? ??????? ??????? ?? ?
???????? ??????. ?????????? ??? ?????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????.
??? ??????? ?????????????? ???????????? ?. ?????, ???
????????? ???????????? ??? ???? ??????? ??? ??????? ??? ?????????? ?
????????? – ??????????, ??????????? ?? ??????????????? ??? ???
????? ???????, ??, ???? ????????? ?? ??????????? ?????????????:
?????????????????????????????????????????????????????.
?? ?????????????????????? ?????????? ???? ???????????
??????????? ???? ????????? ?? ????????? ?????, ???? ????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????. ???????? ?? ??????? ?????????????????????? ???????
????????????? ?????? ???????, ?????????, ???????????? ?????????.
??????????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????,  ???,  ??????? ???? ???????? ?? ???????,  ?????
??????????? ?????????? ??????????? ???? ????? ????????????.
???????? ?????????? ????????????? ??????? ?? ????????? ?????
???????, ?????? ????? ????????? ??????? ???????; ???????????
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??????????? ??????????? ?? ??????, ?? ??? ?? ?????????? ???????.
????????????????????????????????????????????????????????.
??? ???? ????? ??? ??????,  ???? ????? ??????????? ?????? «??»,
?????? ????????? ?????? ???.  ??? ????? ??????? ?????? «??»,  ???? ?????
????????? ??? «??»,  ???? ? «???»,  ??? «?????? ????».  ??? ????,  ???
???????? ?? ???????, ???????????? ??? ?????? ???????, ?????
?????????. ?????????????????????, ??????, ??????????????????????
??????????? ?????????, ??? ?????? ????? ?????????, ???? ?? ?????
?????????????????????????????????, ???????????????????????????.
?????????????????????? ???????? (??????) ????????? ???-
??????:
1) ??????????? ????????????, ???????? ??????? ????,
????????????????????????????????????????;
2) ?????????? ????????? ?????????? ?????????????? ???????? ?
?????? «???????????????»;
3) ????????????? ??????????? ???????, ?????????? ???? ?? ???
????;
4) ????????? ???????????? (?????????????? ????? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????????????);
5) ????????? ?????????? ????????????? ???????????? ??? ???
??????????????.
????????????????????? ???????? (?????) ????????
?????????:






4) ????????? ???????????, ?. ?. ??????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????;
5) ?? ?????????? ???????? ????????? ????????? ?????????
????????????.
??????, ?? ??????? ?? ??????????? ??????? ???????????? ?????
??????????????????, ????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????,
?????????????? ???????????? ??????? ?. ????????? ?? ???????????











???????? ???? ?????? ??????????? ???????? ??????????? ????????, ?
???????????????????????????????,  ???????????????,  ??????????,  ??
????????????????? ?????.  ???? ??????,  ???? ??????? ?????? ????? ?
?????????? ?????????? ???????????????? ????? ?????????? ??????
???????, ??? ??? ?????? ??????? ???????, ?. ?. ????????? ?????? ?????.
????? ??????? ?????? ???????,  ???? ??????????? ?? ????????? ?????
??????? ??? ??????? ??????????,  ???? ?????? ?????? ????? ????? ?
???????????. ??? ???? ??? ??? ?????? ????? ????????????. ????????,
??????????????????????????????????? (????????, ??????, ???????)
??????????????? ????????? ??? ???????? ??????????????? ?????
?????????????????????????????????????????.
???????????? ??? ????????????? ???????? ?????
??????????????????????) ?? ?????? (?????????). ???? ??????????,
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????.
1. ?????? ???????????? ?????? ??????????? ??????????
??????????????? «??????? – ????????», ????? ??????
?????????????????? «????????» ????????????????.
2. ??????????? ??????? ??????????? ??????????? ???????????????
???????????. ?? ????? ???????????? ?????? ???????????? ?
????????? ????????????? ??????. ?????? ?????? ????????? ?
???????????????????????.
3. ??????????? ???????? ???????????? ???????????? ?????????????,
??? ???? ?????? ?????? ?? ????? ???? ???????????????????,  ???? ?
???????????????????????????????.
4. ??????????? ??????????????? ???? ???????? ????????, ??????
????????????????????????????????????????.
5. ??????????? ???????? ??????????? – ??????? ??????? ???







8. ???????? ???????????? ??? ????? ????????, ?????? ??????? ?? ???
??????? ?????. ??? ????? ???? ???? ?????????????? ?????? /
???????? ??? ???????,  ??? ?????? ?????? ????????????,  ?.  ?.  ???
????????????????????????????????????????????.
9. ??????????????? ??? ???? ?????. ????????? ?? ???????????? ?
????????? ???????? ?????????? ??????? ?????. ???????,
??????????? ??? ?????, ??? ???? ??? ??????????? ???????. ?????
?????????????????????????????????????.
10. ????????????? ????????? ?????? ????????? ?????? ??????????
???????????????, ?. ?. ?????????????????????????????????, ???
???????????????????????????.
????????????????????????????????????, ????????????????, ???
?????????? ?????? ?????? ????? ???????????? ?????, ???????
??????????? ???? ???????????? ?????????????. ??????? – ????? ??
??????????? ??????????????? ?? ????. ??????? ?? ?????????? ??? ????
???????????, ???????????, ???????????????????????????????????????
?? ????, ??? ??????? ?????????? ??? ???????. ???? ?????? ???????? ?
?????????????????????????????????, ??????????????????????????
???????? ?? ?? ?????? ???????? ?????? ???? ???????? ?? ????????
????????.  ??? ????? ???? «??»:  ??? ?? ????? ??????? ??????? ?????????
??????????? ??? ?????????? ?? ????????. ?????? ?????????? ???????
????????? ?? ??? ????????? ??? ?????? ????????. ??? ???????
???????????, ???? ?? ?? ???????? ?????? ????????, ??????? ????? ?????
????????. ???????????????????????????, ????????????????????????
????????????????????. ???????????????????, ??????????????????
???????????, ?? ???????????? ??? ????????? ????????, ????????
?????????? ???????. ?????? ????????? ??? ?????????, ?????? ???????
????????????????????????????????????????.
?????? ??? ?????? ????????? ??????? ??? ????? ???? ?????????
??????????????? ????????? ?????? ??? ??????? ?? ?????????. ????????
??, ?????????????????????, ???????????????????????????. ???????
?????????????????????????????????????????????. ????????????????
?????? ???? ?????? ??????????? ?????? ???????????. ????? ?????????
?????????????????????????????????????????, ??????, ????????????,
???????????, ???????????????????????????. ?????????????????????
?????????? ??????? ???????? ??????? ????? ????????????? ????.
??????????? ??????? ????????? ????????? ?????? ??????????????
?????. ????????????????????????????????????????????????????????
??????????, ??? ?????? ???? ????? ?????? ??? ???? ???????????? ??
????????? ???. ????????? ?????? – ?????? ??????? ???????. ????
??????????????????????????????????????????, ???????????????????
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?????? ?????????? ?????????? ?????? ????????? ?????. ???? ?????
?????????????? [1].
??? ?????? ???????????? ??? ?????? ????????? ??? ?????????
??????????????? ???? ?? ????????????????????????????????. ?????
???????????, ???????????????????????????????????????????????????.
??????? ???????? ??????? ??????????? ?????????. ???????? ?????
?????????????????????????????????????, ???????????????????????
????,  ???? ?????? ???????? ????????? ?? ????????? ???? ????? ?????
????????? ???????. ???? ?????? ???????, ??????? ?????, ?????????
???????????????? ??????? ????? ?????, ????????????? ????????? ?
????????? ????. ?? ????? ????? ??????? ???????, ?????? ?????????
???????????????. ??????????????????????????????????????, ?????
???????????? ????????????? ?????? ??? ?????????? ?????. ???
??????????????????????????????????????????????????? [2].
??????? ??????????? ?????????, ??? ??????????? ??????
?????????????????????. ???????????????????????????????????????
????????.
1. ?? ?????? ???????????? ?? ?????????? ??????????? ???????
??????????? ?? ??????? ??? ??????. ???? ????????????? ??????, ?. ?.
????????????????????????????? (??????????) – ?????? ??????? ????
????????. ?? ???? ????? ??????? ???????? ?? «????» ? «?????», ????
?????»  ??? ???????????? ??????? ??????.  ???? ???????? ?? ???,  ???
??????????????????? «???????????», ????????????????????????, ??
????? ????????? ?????? ??????? ?? ??????. ????????? – ??????????
??????????????????????????????, ?????????????????????? [3].
2. ??????????? ?? ?????????? ??????? ???????? ??? ??????????
?????? ?? ?????? ??????? ???????????. ???? ???????? ??? ??????? ???
??????????? ??????. ???????????????? – ???? ??????, ???????????
????????????????????. ????????????? – ????????????????????, ???
?????? ?? ??????? ??????????? ????? ???? «????? ????????», ?. ?. ?
??????????????????????????????????????????????. ???????????????
?????? ??????? ????? ??? ????.  ???? ??????????? ?????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????, ?????
????????, ??????????????????????????????????????????.
3. ??????????? ????????????? ????????? ??????????????? –
??????? ?????? ??????????? ???????. ????????? ??? ?????? ??? ??????
???????? ???????????? ??????????? ???????? ???????????, ?? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????.
4. ???? ???? ???? ?????????? ?? ?????????????????????
?????????, ??????????????????????????????????????. ????????????
?????????,  ???? ??? ????????????? ??????? ?? ?????? ????? ???
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??????????????????????????, ????????????, ??????????????????????
????????? ???????????? ?? ??? ???????? ???????????? ?????? ????.
????????, ??????????????????????????????????????.
5. ???????????????????????, ?????????????????????, ???????
?????????????????????????, ???????????, ????????????????????????.
?????????? ??????????????????? ?????? ?? ?????,  ????? ?????,  ??? ?????
?????? «???????». ?????????????????????????????????????????????
?????, ????????????????????????????????????.
6. ??????? – ??????????? ?????? ???????????. ?? ???? ??????
?????? ??????????????? ???????. ????? ?? ??????????? ?????? ?????? ??





?????????????????????? – ??????????????????????????????????. ???
???????, ?????????? ??????? ?? ????????? ??? ??????????? ?? ????????.
????????????????????,  ?????????????????????????????????????????
?????????? – ???????????????????????. ????????, ??????????????????
?????????????????????????????????.
8. ??????????? ????????? ???????????? ???? ???????????. ????
???? ?????????? ????????? ????????????? ???? ???????????????? –
????????????????.
9. ?????????? ??????????? ??? ?????????? ????? ?????? ?
??????????? ???????.  ???? ??????? ????? ??? ??????? ?? ??????.  ????
???????????????????, ??????????????????????????? [5].
10. ?????????????? – ?????? ????????? ??????????
???????????. ??????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ??? ??? ??????, ???? ?????? ????????? ???????????
??????????????????????????????????.
?????? ???????, ???????? ??????? ?? ?????? ?? ?????? ??????
???????, ??? ???????, ???? ???????? ?????? ?????? ?????? ????????
???????. ??? ????? ??????????? ?????????? ???????? ????? ??????? ?
??????, ????????????, ??????????????????, ??????????????. ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????? ???????. ?????? ????????? ???????
????????? ?? ????????, ??????????????? ?? ??????????????,
????????????? ?? ????????????????????, ??????????????? ?




1. ????????????. ???????? ??????. ??????? ?????? ?????? ????? ???, ?? ??
?????. –?.: ???, 2009. – 190 ?.
2. ??????????. ?????? ?? ???????. ?? ???? ??????? ????????????. – ?.:
?????????????, 2013. – 288 ?.
3. ?????????. «??????????????????????» ????????????????????????? // ??-
??????. 08.07.2011. URL: http://magazeta.com/2011/07/po-tu-storonu-
barrikad/ (??????????????: 24.04.2014).
4. ??????????. ????????? ??? ?????????. ???????? ???????? ?????????. –
?.: ?????????????, 2010. – 288 ?.
5. ???????????. ???????????????????????????????? // ?????????????????-
????? «???». URL: http://mirchina.ru/biznes-v-kitae/kak-vesti-peregovori/
???????????????: 24.04.2014).





??????? ????????? ???????? ?? ???????? ????????
??????????????? ?????????, ????????????????? ??? ?????????
?????????????????, ????????????????????????????????????????, ???,
?? ????? ???????, ????? ????????? ???????? ????????? ????????? ?
????????????? ??????? ????????????? ????????. ????????
????????????? ?????????? ??????????? ?????????, ?. ?. ?????????
?????? ??????? ??????????? ?????????? ??????????? ??? ??????? ?
?????????????????????????????????????????????, ??????????????, ?
???????.
???? ????????? ????????? ??????????? ??????????? ??????-
???????????, ??????????????????????????????. ???????????????????
?????????????????. ???????? ???????? ???????? ?? ????????
????????????? ?????? ????????, ???????????? ?? ????????? ??????
????????????.
?????? ??????, ????????????????????? ??????????? ??
??????, ? 1975 ?. ???????? ????????? ???? ????????? ??????? ???????
????? «????????????? ?????????. ???????????? ?????? ?? ????????
???????». ?? ??????? ????????????? ?????? ???? ????????? ????????
????????????? ?????, ??????? ??????????????? ????????-
??????????????? ???????? ??????? ?????????, ????????? ?????????
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????????????????????????????????????????????? [1. ?. 3–6]. ??????
????????? ????? ?????? ??????? ?????????? ?????? ????? ??????,
???????????????????????????????????????????? coup d’etat, ?????
???????, ????????????????? ??????????. ?????? ???????, ?????
?????????? ????????, ???? ????????????? ?????? ????????? ???? ?????? ?
?????????? ????????? ???????? ?? ?????? ??????????? ????????? ?
?????????????????????????????????????, ????????????????????????.
????? ??????? ???? ???????????? ?????????, ??????, ???????? ?
??????????????. ????????????????????????????????????????????
????????????.
????????????? ????? ????? ???????????? ???????????? ????????
??????????????????, ??????????????????????????????????????????
??????????? ????????????: «???? ???????, ???? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????, ??????????????????????????????????????????????
??????.  ?? ??????? ????? ?????????? ?? ???????????? ?????? ??????
?????????????????????, ????????????????????????????????????????
????????? ?? ?????????? ?????? ??????????» [1. ?. 8]. ??????? ?????,
???????????????????????????????????????????????, ????????????????
????? ?????? ????? ????? ??? ??????? ????????. ????? ?????? ????????
???????????????????, ??????????????????????????????????????????
????????, ???? ???????? ???? ??????????? ?? ?????????????, ??
??????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????
????????. ???????????????????????????, ???????????????????, ???
?????????? ???????????, ????????? ??????????? ???? ?????????,
???????? ?????????????? ??????????????? ?? ???????????
????????????????? ????? ?? ???????, ???????? ????? ???????????
??????. ??????????????????????????????????????????????????????
??????,  ?.  ?.  ?????????????? ????????????? ?? ???????? ????? ?
???????????????????????????????, ????, ????????????????????????




?????? ????????? ?????????? ????????? ?????????,
???????????? ?????? ????????? ???????????? ??????, ???? ??????????
?????. ??? ??????? ????????????, ?? ?????? ?? ???? ????????????
?????????????? ?????????????? ?????? ??????????? ??????? ?????????.
?? ??????? ???????? ????? ????? – ???? ?????????????? ??????,
???????????? ????????????? ?????, ?????? ??? ????????? ?????????
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????????????????????. ????????????????????????????????????????,
??????, ???????? ?????? ???????? ????????????? ?? ????? ????????
????????????????????????. ??????????????????????????????, ???
????????????????????????????????????, ?????????????????????????
?????.  ??? ?????? ???????????? ?????? ??????? ???????? ?? ?????? ?




????? ?? ??????????????? ??? ?????, ?? ???? ???????????. ?????????
?????????? ???????? ?? ??? ?????,  ??????? ??? ?????? ?????? ?? ??????
??????? ????? ????????? ????? ?? ???????? ??????, ???????????
???????????????????????????????????????????????. ?????????????
?????? ???????????? ????? ?? ????,  ?? ??? ?????? ???? ??????????? ????
????????????????????????????,  ????????????????????????????????
?????? ????????? ??????????. ?????? ??? ?????? ??????? ???????,
???????, ?????????? ??? ???????, ??? ???? ???? ???? ??????. ????????
??????????????? ?????, ?????? ????????? ?? ???????, ?????? ?????
????? ??????????? ?????? ?? ???????????? ??????????.  ??? ???? ??
??????????????????????????????????????, ?, ??????????????????????
?????????, ????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????, ?? ???????? ???????, ???? ???????? ?????? ??
??????? ??????? ???? ??????????. ?????? ???????, ??????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????.
???? ?????????? ?????? ??????? ????????? ??????
???????????????? ?????????, ?. ?. ???? ????????????? ?????? ???
?????????????????????. ???????????????????? «????????» ???????
??? ????????? ????????? ???????? ????????? ?????, ???? ????? ?????
????????????? ????????????? ?? ????? ?????? [2].  ?? ???????? ????? ?
??????? ????????? ?????? ??????? – ????????????????? ??????
??????? ??? ?????? ????????? ?? ????????. ????????? ?? ????? ??????
???? ????????????? ??? ??????????? ???????? ?????????, ?? ???? ?????
?????? ????????? ?????????. ?? ??????? ??? ?????? ?????????? ??
?????????,  ???????? ????????? ?? ????? ???????? ?????? ?????? ????




?????? ????? ???????? ???????????? ???????????? ?? ??????





??????????? ????????????? ??????, ???????? ??????????? ???????
?????? ????????. ?????? ????????????????? ???????? ??????-
?????????? ???? ???????????? ???????????? ???????? ???? ?????????
?????». ?????????????? «????» ????????????????????????. ????????
??? ?? ????? ????????? ??????????? ?????????? ??????, ????????????
???????????, ?????????. ???????? ???????? ??????????? ?
????????????? ???????????? ???? ??????? ??? ?????????? ?? ??????
???????? ????? ??????????. ??????? ???????? ??????? ????? ??
??????????? ???? ?????????? ??? ?????. ?????? ?????????????, ???
?????? ?????????? ????????? ????????????? ?????. ???? ??????
?????????????????????????????????????????. ??????????????????????
?????» – ??????? ?????, ??????????? ???????? ?? ???????????????.
?????? ?????? ???????? ??????????????? ????? ??????, ?? ?????? ???
?????????????????????????. ??????????????????????, ????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????? ????
?????????? ?????????? ??? ????? ??????.  ??????????????,  ?????




?????????????????????????! [3. ?. 38]
??? ?????? ??????????????????? ?????? ???????? ?????, ???
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????. ??????????????????????????????????
?????????????????????,  ???????????????????????,  ????????????????,
????? ????? ???? ??? ???????? ?????? ??? ??????. ???? ???????? ??????
??????????????? ?????? ???????????? ????????, ????????? ?????
????????????????????????????, ???????????????????????????.
????????????????????????????????
1. ????????. ????????????? ?????????. ???????????? ?????? ?? ????????
???????. – ?.: ???????????????, 2001. – 392 ?.
2. ?????????????. ????????. ?????????????????. – ?.: ?????, 2004. – 432 ?.
3. ????????????????????. – ?????, 1963.
4. ?????? ???????: ?????? ????????. ???????????; ???????? ????????.
????????;  ????? ??????.  ????????? ?????.  –  ???.:  ???????,  1998.  –
320 ?.
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MEANS OF SPEECH FOR THE CREATION OF A POSITIVE
IMAGE OF MAN IN A PANEGYRIC DISCOURSE. TYPICAL
DEVIATIONS IN ENGLISH SPEECH, MADE BY NON-NATIVE
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